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HABANA, SABADO, 6 DE ENERO DE 1923.—LA EPIFANIA DELSEÑOR 0 ADORACION DE LOS SANTOS REYES, MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR NUMERO 6 
tausd excelente impres ión el procesamiento 
de los apoderados de l Banco de Barcelona 
B E N f l V E N T E E N L f l G f l S ñ D E L D l ñ R I O 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
Se compondrá de cincuenta mil hombres 
el ejército que actuará en Marruecos 
N u e v o p r e s i d e n t e d e l a f e d e r a c i ó n p a t r o n a l - S e 
d e s c u b r e u n c a m p a m e n t o 
b a r c o e s p a ñ o l . 
anv PROCESADOS Í O S APODERA- E 
TOS DED BANCO DE BARCELONA . 
P I D E N V I V E R E S L O S 
P R I S I O N E R O S D E 
BARCELONA, enero 5. 
El asunto del Banco de Barcelo-
na nue desde hace días entró an una 
ELi FUTURO EJERCITO DE 
MARRUECOS 
MADRID, enero 5. 
El ministro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora, ha hecho algunas 
declaraciones acerca de los compo-
UN ACCIDENTE AUTOMOVILIS-
TA EN OVIEDO.—CONGRESO 
DE CIENCIAS EN SALAMAN-
CA.—ENTIERRO DEL 
OBISPO DE SION 
LOS PRISIONEROS VIVERES PIDEN 
institución, 
nueva í a 8 6 / ^ , ÍÍabbT¡ne^ mentes del futuro ejército que actua-do decretado el embargo de bienes ^ ^ Marruecogi 
a ^ ^ ^ ^ ' a c ^ e e d S e s de d S 1 Di^o ejército, según el ministro. - ^ t a ^ ¿ 
reeponder a los at^úa presentando ^ compondrá del Tercio de Volun-
tarios, para lo cual se aumentarán 
laa banderas de éste, del cuerpo 
de Regulares, de varias mehallas y 
de unas tropas que serán formadas 
por voluntarios exclusivamente es-
pañoles. 
En total, las tropas .destinadas a 
MELILLA, enero 5. 
Los prisioneros españoles que se 
encuentran en poder de los rebeldes 
han pedido víveres a esta plaza. 
Se sabe que dicha petición la ha-
cen bajo la presión de los moros 
que los tienen cautivos, y por esta 
causa no se les enviarán los víveres 
En la tarde de ayer fué honrada 
la casa del DIARIO con la visita de 
don Jacinto Benavente, el insigne 
comediógrafo español, nuestro hués-
ped desde hace varios días. 
Recibieron al ilustre visitante 
r.uestro Director, doctor José I . Ri-
roro; el Presidente de la empresa, 
del DIARIO, señor Conde del Rive-
eu palabra. Sutil, dicaz y profundo 
e.n su teatro es en su conversación 
sencillo y familiar. Su palabra es 
an.-mada por un inefable espíritu de 
camaradería, hecho este tan poco 
frecuente en los elegidos de la fa-
la que suelen casi siempre tratar 
Se refirió también a sus proyec-
tos, ya en vías ic hecho, de tradu-
cir'las obras dramáticas de Shakes-
peare, de las cuales ha vertido ya 
al castellano "El Rey Lear" y "La 
tempestad", proponiéndose hacer lo 
mismo con "Hamlet", "Otilio", y las 
de deslumbrarnos con sus extrava*?.principales tragedias y comedias del 
gancias y desplantes. [coioso isgles. 
mal cariz para los que fueron sus 
directores. 
El juzgado ha decretado el pro-
cesamiento de los apoderados oel 
mencionado Banco. 
Esta medida del juzgado ha cau-
CUATRO REBELDES MUERTOS Y 
UN HERIDO 
MELILLA, enero 5. 
sado excelente impresión en el pú- Africa sumarán cincuenta mil hom-
blico que desea ver depuradas de bres. 
una vez las responsabilidades a que 
En Sidd'i Messaud tuvimos un en-
cuentro con los rebeldes a los que 
hicimos cuatro muertos y un he-
rido. 
El enemigo abandonó el campo, dió motivo la quiebra del Banco de -gĵ  m j o DEL GENERAL NAVARRO despUés de recoger sus bajas 
•Rarcelona. EN ALHUCEMAS [ Barcelo 
TA VENTA DE OBJETOS PERTE- j MELILLA, enero 5. 
NECIENTES AL CULTO 
MADRID, enero 5. 
el hijo del Llegó a Alhucemas 
general Navarro. 
Aunque se negó a hablar del ob-
jeto de su viaje se cree que está 
relacionado con el rescate de Igs pri-
sioneros, especialmente de su pa-
dre, que como es sabido se encuentra 





Sus asociados, divididos en 
grupos se d i s p u t a r á n el 
t r iunfo. Se espera una vo-
tación tan entusiasta como 
reñ ida . El escrutinio co-
m e n z a r á a las cuatro en 
VIGO, enero 5. 
Continúan las protestas del ele-
mento eclesiástico contra el decre-
to firmado recientemente por el mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor prisionero de Abd-el-Krim. 
conde de Romanones prohibiendo la i 
venta de los objetos artísticos perte- • ENTIERRO DEL OBISPO DE SION 
nocientes al culto. | MADRID, enero 5. 
Algunos prelados se disponen a 1 Los reyes visitaron hoy la capilla 
elevar su protesta a las Cortes para ardiente, donde está tendido el ca-
lo cual algunos de ellos, que osten- dáver del que fué obispo de Sion 
tan el cargo de senadores se propo- ? oraron unos momentos, 
nen presentar una interpelación al El entierro, verificado, esta tarde, 
^ _ -u „ i , , r>„„r. constituyo una imponente manifes-
gobierno cuando se abran los Cuer- tac.ón ^ duelo En este figurabqíl 
pos colegislativos. numerosas personalidades de la po-
A lo que parece este asunto dava( ¡ítica, de ks lffi|r83*3í del ̂ lero. 
mucho juego. ai ^AA™* 
ro; nuestro Subdiiector, Ledo. León 
¡Ichaso; el Jefe de Redacción, señor 
¡Rafrsí Suárez Soiís, y los redacto-
I res doctores Lorenzo Prau Marsal, 
\ José López Goldarás y Francisco 
Una mujer de esta localidad lia-: ''chaso. 
mada María Montilla y una hija de Fué una agradable charla la sos-
ella tomaron recientemente pasaje tenida por el Principe de los drama-
para Buenos Aires, a donde se pro- largos españoles contemporáneos 
ponían residir. i con los miembros ya mencionados 
Habló el autor de "Los intereses 
creados" de sus próximas conferen-
cias que versarán sobre la psicolo-
gía del autor dramático—anunciada, 
precimmente, para esta noche en 
el "Nacional"—el teatro español an-
tiguo y las mujeres de Shakespeare. 
Benavente se propone recopilar en 
úñ tomo todas sus disertaciones 
ofrecidas en la Habana y en Bue-
nos Aires, que ascienden a siete 
Momento vibrante, momento en-
tusiasta, momento elocuente: reno-
vación parcial reglamentaria de la 
Asamblea de Apoderados del gran 
Centro Gallego de la Habana para 
el'.gir treinta y ocho apoderados de 
su mayoría; catorce de la primera 
m. noria y nueve de la segunda. Asam-
b ea que una vcj renovada eligirá 
su Comité Ejecutivo, que es su Go-
bierno, del cual habrán de derivar-
so las Secciones que intervienen en 
todos los asuntos sociales del cita-
do centro. 
Con la exposición del Censo, se 
inicia la campaña electoral; la fra-
ternidad gallega, ejército formidable 
donde figuran essenía mil gallegos, 
que enaltecen a Galicia fuera de Ga-
licia, después de dos años, de traba-
|.1os de labor común, ordenados, lle-
gados a cabo en pro de la mayor 
grandeza del Centro, se divide. Los 
an con el Go-
oposición, se van 
a ia opoición, para combatir al Go-
i tierno y arrancharle el poder por 
Muy complacido salió don Jacinto 
de su visita al DIARIO y más com-
placidos quedamos, por ella, los de 
esta casa, donde sePadmira y quie-
re al ilustre escritor, gloria de las 
letras castellanas. Pero ahora resulta que ambas del DJ/IRIO. Benavente cautiva coni 
mujeres desaparecieron y no se tie-1 
ne noticia alguna ae ellas. 
El barco que debía conducirlas a 
EL PARTIDO LABORISTA PREPARA 
SE 
BARCELONA, enero 5. 
En las próximas elecciones pre-
sentará candidatos el nuevo partido 
obrero laborista. 
Los elementos directores de la 
nueva agrupación política activan 
las gestiones a fin de ir a la lucha 
con probabilidades de triunfo y pa-
ra ello están organizando las pro-
vincias catalanas. 
Sin embargo, se cree que consiga 
muy pocos puestos, si es que consigue 
alguno. 
HUELGA EN OVIEDO 
OVIEDO, enero 5. 
Buenos Aires llegó a aquella ciudad 
y no iban a bordo liaría Montilla 
ni su hija. 
Alrededor de este suceso se hacen 
numerosos comentarios. 
MUERTO EN UN ACCEDENTE 
AUTOMOVILISTA Al cadáver i£ fueron rendidos ho-
nores militares. 
En la presidencia del duelo iba 
el Infanta don Alfonso, que llevaba \ 
la representación del Rey. ' ! secuencia de un accidente automo-
OVIEDO, enero 5. 
Comunican de Llanes que a con-
Fuerzas de infantería cubrían la 
carrera por donde pasó la comitiva. 
El cadáver fué enterrado en el 
convento de Santa Isabel. 
S« han declarado en huelga los 
picadores de la fábrica nacional de 
armas de la Vega. 
LA DETENCION LA EFECTUO LA ño1 
POLICIA SECRETA AYUDADA 
POR FUERZAS DEL EJERCITO 
vilista perdió la vida el señor Mar-
tín Valero, persona muy apreciada. 
La violencia muerta del señor Va-
lero ha causado penosa impresión, i 
NUEVO VAPOR ESPAÑOL 
BILBAO, enero 5. 
Con toda solemnidad fué botado 
al agua el vapor "Arantzamendi", i 
de la compañía de Sota. 
El nuevo barco fué construido en 
los astilleros de esta capital y todo 
el material empleado en él es espa-
El Subinspector de la Policía Se-
creta señor Manuel Rey, que con el 
, detective de dicho cuerpo señor Ig-
Log huelguistas piden mejoras en nació Falero se hallaban en el Cen-
el trabajo y aumento de jornal ale- j tral Tinguaro, término de El Perico 
gando que la vida está muy cara. | en Matanzas, investigando los frau-
Se han tomado precauciones para | des que se decían cometidos en la 
evitar dlsturbloe. 
APERTURA DE CENTROS 
OBREROS 
MALAGA, enero 6, 
Han vuelto a abrir sus puertas, 
los centros obreros de esta capital, j 
autorizados por las autoridades. 
Dichos centros habían sido cerra- j 
dos a causa de la cuestión social, 
que llegó a adquirir aquí serios ca-
racteres. 
CONGRESO DE CIENCIAS 
SALAMANCA 
SALAMANCA, enero 5. 
SE DESCUBRE UN CAMPAMENTO 
IBERICO 
TERUEL, enero 5. 
Unas excavaciones efectuadas en 
las cercanías de Villafranca dieron 
por resultado el descubrimiento de 
un campamento ibérico. 
El descubrimiento es de suma im-
Administración Municipal de El Pe-
' rico y la exigencia de dinero .a la 
EN Administración del central citado, 
han dirigido ayer a la jefatura de 
la Policía Secreta, telegramas dán-
dole cuenta al jefe señor Menéndez, 
de haber detenido con auxilio de 
Bn el mes de julio se reunirá en' fuerzas del Ejército al Secretario de 
esta capital el Congreso de Cien- la Alcaldía de El Perico Atonio Ca-
ĉ as' i sabuena y al contador del mismo 
Dicho Congreso revestirá gran Im- Ayuntamiento señor González, en la 
Portancla. Administración del Central, así como port'ancia" 
I a José Silva, empleado del Gobier-
REPARTO DE JUGUETES A LOS 110 Provincial de Matanzas, a los que PROXIMA INAUGURACION DEL 
NIÑOS DE LOS ASILOS , sorprendieron infragranti en los mo- CANAL DE RIPOS 
I montos de recibir de manos de los i 
SEVILLA, enero 6. 1 empleados del central antedicho i AljCANTe, enero 5. 
. ¡ 9,000 pesos. v | : El día 28 de este mes se inaugu-
/«ak i ^ organizó una pintoresca los detenidos se les ocupó el rará el canal de Rip0S> que faCiii. 
!ata' I"6 recorrió los ' asilos, dinero y una pistola y varios docu- tará agua de regadío a una gran 
repartiendo juguetes a loe niños. mentes, siendo puestos a disposición extensión de terreno. 
^ Esta idea del Ateneo sevillano ha ^ ^ez de Coloí1' ^ se encuentra Con este motiVo reina verdadero 
merecido grandes elogios en TinSuaro actuando. 
el cumpleaños del Rey 
El 17 de Mayo próximo es el cumpleaños de S, M. el Rey 
Alfonso XIII, bien amado monarca español. Para los españoles de 
allá, como para los de aquí, para los de toda la América, esta es 
una fecha simpática, ya que señala un acontecimiento en la vi-
da del Soberano para quien su pueblo no tiene más que gratitud 
y acendrado cariño. 
El DIARIO DE LA MARINA que cuenta entre sus lectores, 
anunciantes y amigos tan elevado número de españoles, a los 
que debe—justo es recordarlo— ĝran parte de su enorme circu-
lación y de sus repetdos triunfos, quiere conmemorar el feliz 
aniversario con un número especial̂  con un álbum, puede decir-
se, que sea fiel exponente de a grandeza de España, y del es-
fuerzo de los españoles en su patria y en el extranjero. 
Esta edición, lujosamente mpresa por el procedimiento del 
Fotograbado, con una gran cantidad de páginas, será ded'cada 
al Rey, y estará avalorada con la colaboración de las primeras 
figuras políticas y literarias de la península; para lograr su 
brillante finalidad, el DIARIO DE LA MARINA no perdonará 
sacrificios de ninguna especie. 
"El Album del Rey"—quede así bautizado—verá la luz el 
día Í7 de Mayo, como dejamos dicho. Tendrá una tirada no 
menor de CIEN MIL EJEMPLARES. Día por día tendremos a 
nuestros lectores y anunciantes al corriente de toda clase de de-
talles. 
. . i del Gobierno, se qued 
Mostró ademas nuestro insigne K;-__„. . \^ , 1 , . , , . , oierno; los de la opo huésped su complacencia por las a .„ „U í̂„,-x_ 
muestras de simpatía y cariño en 
, r Ba sido W a .u estancia « ^ « Í X S ^ r i T M 
en buena y noble lid. 
Los grupos forman cuatro candi-
daturas, cuyos partidarios viven es-
peranzados en alcanzar el triunfo. 
Candidatura número "UNO". Re-
presenta las fuerzas que tuvieron 
por liders a don Eugenio Mañach y 
a don Manuel Cortifias (q. e. p. d.) 
a los cuales sustituyeron los seño-
res José Bargueiras, Francisco Ja-
viei Ramil, Juan Domínguez y ̂ ive-
lino Breijo. 
Candidatura número "DOS". La 
integran las fuerzas que simpatizan 
con los que hoy gobiernan y que re-
presentan los señores Fermín Mén-
dez Néira, Manuel Bahamonde y Be-
nigno Volera. 
Candidatura número "TRES". Li-
ders Julián Oabrera y Manuel Tra-
vieso. 
Candidatura número "CUATRO". 
Liders, José García Rodríguez, Jo-
só Sobrino Pita y Pedro Ron Sán-
E L Y A C H T " J U A N I T A " 
F U E A P R E S A D O P O R 
C O N T R A B A N D I S T A 
SE CREE QUE FUE ROBADO EN 
EL PUERTO DE LA HABANA 
KEY WEST, enero 5. 
El yacht "Juanita" que se dice ha 
traído 25 extranjeros a este país, chez. 
procedentes de Cuba, el 26 de di* | Y desde que se inició el período 
ciembre, desembarcándolos en Ma-1 electoral, cada uno de estos grupos 
rathon. Fia., fué apresado anoche, hizo su gran campaña; discursos, mí-
en Lowér Mattecumbis, por el cúter tins, veladas, nombramientos de co-
"Cossack" y esta mañana se le tra- niités, conferencias, combinaciones; 
jo aquí. 'todo con gran entusiasmo, todo con 
El Juanita fué encontrado al ga- exquisita corrección, todo en medio 
rete por una embarcación pescado- de respeto mutuo, de grupo a gru-
ra y por avisos recibidos del cónsul Po, de candidatura a candidatura, 
americano en la Habana se cree que Î a elección se celebra mañana, en 
la embarcación fué robada de aquel las dos amplias salas del Gran Pa-
puerto por personas que introduje- lac::o Gallego. Y los ejércitos perma-
ron clandestinamente a los extran 
jeros en este país. 
EL V U E O DE L A MARINA 
Y 
MANUEL LINARES 
Nuestro querido compañero Ma-
nuel Linares se halla padeciendo 
uní. fuerte * afección catarral. 
Debido a esta circunstancia ha si-
1 do necesario aplazar la operación 
(q?jo iba a practicarle ayer el eini-
inente oculista doctor Giralt. 
Reparto de dulces, juguetes 
y ropas a los hijos de los 
vigilantes de la Pol ic ía 





En la ««k t̂ . E1 central Tinguaro tenía una den-1 
s ̂ „LCabalsata figuraban los re- da con la administración Municipal 
| de El Perico y el Gobierno Provin-
i cial de Matanzas de 50,000 pesos, los 
LA empleados detenidos y dícese que la 
FEDERACION PATRONAL j primera autoridad del citado pueblo 
SARopt rwxr a ^ 86 Pusieron de acuerdo para defrau-' 
^i^ONA, enero 5. dar al Municipio transándose por1 
Ej, ,„„ , 1 $25,000, más la comisión correspon-) 
en la írL l̂0063 celebraías ^ diente, siendo detenidos al realizar • ^ a r»T?ir» «n^rn ^ 
ciudad deración Patronal de esta el affaire por el subinspector Rey y r . í : ? ' - ^ / ^ hnv-
^ la i;-resultó eleSido Presidente el detective Falero comisionados pa-1 Cotlzaciones de 
titupiC m̂1a el Sfiñor Ga6SÓ. en sus- ra la investigación del escandaloso 
nn^-x del señor Grj 
^ ^ i ó recientemente 
PRESIDENTE DE 
júbilo en toda aquella comarca. ¡ Deseamos al fraternal camarada 
Se organizan interesantes fiestas ; un rápido restablecimiento, para ver-
para celebrar la inauguración del j Ie salir pronto de la vieja dolencia 
"Ti1* acto Inaugural, que revestirá' 1̂16 la 0Peración ^e 
gran solemnidad, vendrán el Rey y | d 
el ministro de Fomento. 
sufrir dentro de unos días. 
BOLSA DE MADRID A N U E S T R O S 
CORRESPONSALES 
aupera, que re-, asunto 
Dícese que en esta defraudación 
aparecen complicados algunos indi-
viduos más de alta significación po-
L0S FRANCESES TOMAN MFnT.'lítica en Matanza9-
DAS DE PRECAUCION EN 
MAGUNCIA 
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UNA LINEA DE VAPORES ENTRE 
FILADELFIA Y PUERTOS 
CUBANOS 
EL AUMENTO DEL COSTO 
DE LAS SUBSISTENCIAS 
EN ALEMANIA 
Journal-81^110 de Maguncia a "Le irnal 
c5>idart lr,litare3 francesas en dicha 
te- a,. ,CII1aron medidas del carác-
la rnnJ 8e ^"st^uibra adoptar en 
«empe-ra de la Conferencia de Pa-
el cuart'1, e" telegrama citado que 
toria8 jlr'1 geaera lenvió órdenes a 
^ aciî Mr?Pas de que Permanecie-
cualaui(- a(iriS y dispuestas para 
a las fi-s cor,tingencia, llamándose 
FILADELFIA, enero 5. 
Una compañía de vapores, con ofi-
cinas centrales en esta ciudad, estu-
dia actualmente las posibilidades 
que encierra un servicio marítimo 
entre Filadelfia y varios puertos cu-
••̂ •uipos de crisis, en cuanto"se"supo baños. Así se informó a íí , . John 
J. Egan, secretario de la Oficina 
del Tráfico Oceánico en Filadelfia, 
según anuncia hoy el Journal of Co-
mmerce de Nueva York. Mr. Egan 
ha asegurado que existen toda clase 
de probabilidades de que se inaugu-
a todos los que disfruta- re el servicio en cuestión en la pró-
xima primavera. 11 de licencia. 
BERLIN, enero 5. 
El costo de la subsistencia en Ale-
mania aumentó en 53 6-10 en Di-
ciembre, siendo el promedio de los 
predios 685 veces mayor que los 
que se cobraban antes de la guerra, 
según los datos que hoy se han pu-
blicado. 
La ropa estuvo a 56 5-10 más 
cara que en el mes anterior. Los 
comestibles fueron los que menos au-
mentaron elevándose únicamente un 
46 8-10 por 100 debiéndose esto prin-
cipalmente al precio no alterado de 
las patatas durante el mes. 
Hacemos saber por este me-
dio a nuestros corresponsales 
en el interior de la República, 
que los carnets de identifica-
ción expedidos el año próxi-
mo pasado continúan en vigor 
hasta nuevo aviso; y que de-
ben, por tanto, retenerlos en 
su poder para identificarse 
en el ejercicio de sus funcio-
nes cuando sea necesario. 
Sépanlo también así las auto-
ridades y, en general, todos 
aquellos con los cuales man-
tengan relaciones nuestros 
corresponsales como repre-
sentantes del DIARIO DE LA 
MARINA en sus respectivas 
localidades 
Ayer mañana se celebró en el Con 
vento de Santa Clara una lucida 
necea formados, dispuestos a mar-
char cantando su entusiasmo a la 
votación, que desde luego asegura-
mos será cordial, pero reñida con 
caior por todos. 
L A POLITICA COMICA i Comaiŝ I,ieSel̂ tora1' Manuel^Caslri! 
; el secretario, Baltasar Rodríguez, y 
——— j los vocales Manuel García Vázquez, 
El gran semanario satírico "La Juan Domínguez, Bernardipo Caba-
Política Cómica", dedica en su últi-l da, Francisco Javier Ramil, Manuel ma edición un chispeante suelto al 
•viaje aéreo de nuestro DIARIO a 
Santiago de Cuba. 
,. Para nosotros tiene gran valor el 
juicio encomiástico que merece a 
'La Política Cómica" la feliz tra-
vesía del DIARIO por los aires; por-
que el festivo colega es voto de ca-
lidad en eso de andar por las ñu-
tes. 
Agradecemos al "órgano de Libo-
rio" las amables frases con qué nos 
congratula y que demuestran que el 
Linares, Juan Antonio Rebollar y 
Avelino Breijo. 
El Secretario del Gobierno Pro-
vincial, señor Ernesto López, presen-
ciará la elección como representan-
te del señor Gobernador. 
La elección comenzará a las nue-
ve en punto de la mañana y termi-
nará a las cuatro en punto de la 
tarde, hora reglamentaria de dar 
comienzo al escrutinio. 
La votación se hará en 23 me-
sas, divididas en cuatro grupos, y en 
CUATRO MUERTOS EN UN CHO-
QUE DE DOS TRENES DE 
CARGA 
popular Tórnente, que no es envidio-1 cada mesa fungirán de Intervento' 
so aunque sí envidiado, rinde culto res dos representantes de esta can-
al compañerismo y la amistad. di datura. Las presidencias de estas 
mesas las determinará el previo sor-
teo reglamentario, que se hará en-
tro los mismos interventores. 
Los cuarteles de las candidaturas 
se establecerán en los lugares si-
guientes: 
ST. JOSEPH, Mo., enero 5. 1 Candidatura número "UNO", en el 
Dos maquinistas y dos fogoneros Law Tennis, de San'José, 
fiesta, debida a la iniciativa del se-' Perecieron esta noche al chocar de Candidatura número Dos, en Pra-
ñor Secretario de Gobernación, doc-t frente dos trenes de carga de la lí- dü y San José (local de Santos y 
tor Lancís, y del Jefe de la Policía nea Chicago, Burlington and Quincy ¡Artigas). 
Nacional, brigadier Plácido Hernán- cerca de Laclede, según noticias que | Candidatura número Tres No tie-
acaban de llegar a esta población, ne cuartel, porque piensa defender 
Varios vagones cayeron en el cu 
neta. 
dez, en la cual fueron obsequiados 
con cl|ilces, juguetes y ropas cerca 
de 1,500 niños, hijos de vigilantes 
del Cuerpo de la Policía Nacional. 
Al acto, que resultó brillantísimo, 
concurrieron el doctor Lancís, el bri-
gadic/ Hernández, el segundo jefe 
señor Cárdenas, ios caipitanes inspec-
tores y los tenientes de recorrido de 
las distintas Estaciones, así como 
numerosos vigilantes, más de 1,500 
niños y un grupo numeroso de da-
i r.ias. 
Hecho el reparto se sortearon va-
tios premios, siendo agraciado con 
la al' aire libre. 
Candidatura número Cuatro. Pa-
lacio de Cristal, San José y Consu-INFORMES SOBRE LA JUNTA lado 
DE IGUALACION DE AZUCARES! - La ,frGte"iidad gaiiega, 
WASHINGTON, enero 5. 
La comisión de agricultura infor-
mó hoy favorablemente sobre la re-
ejército 
fonnidajile donde forman sesenta 
mi) gallegos, enaltecerán mañana a 
Galicia, marchando a votar, y aca-
tando entre aplausos clamorosos la solución presentada a la C á m a r a ' ' o ^ - ^ / 
por el representante Jones, solicí ^andldatura q"e salga bufante de 
tando que se le diesen informes sobre 7 des.̂ es ••; / t rabajar 
el actual estado legal y las a c t i v i - i a 11íiayor grandeza del Gran Cen-
dades de la Junta de Igualación de'1™ Gal'leS0' ^e es el hogar, la ban-
Azúcares. 
S ^ v ^ L M Í ' d e ! ml loMaS: íDIMITIO EL MINISTRO DE 
do. 
El doctor Lancís dirigió la pala-
bra a los oficiales y vigilantes, fe-
licitándoles por su actuación. 
Los oficiales pidieron al brigadier 
Hernández y al doctor Lancís la mo-
dificación del servicio que ahora 
prestan, el cual será variado única-
mente en lo que afecta -a no estar 
obligados los tenientes a regresar 
con sus pelotones a la Estación al 
terminar el servicio. 
Los niños fueron por la tarde in-
vitados por el señor Secretario de 
Gobernación y jefe de la Policía a 
visitar Habana Park. 
HACIENDA DE POLONIA 
dora y la "terriña", madre de todos. 
D. F. 
SALEN CIEN OFICIALES DE LA 
El Ministro^Hacienda Jastrzebs-' ARMADA, PARA CALIFORNIA 
ki presentó ayer tarde su renuncia'TTTT^,TÍ J . ^ ^ -
siéndole aceptado por el Presidente. NUEVA YORK, enero 5. 
La dirección del Ministerio ha sido 
confiada al Viceministro Markowski. 
SALE PARA LA HABANA UN 
GRUPO DE CONGRESISTAS 
Cien oficiales de la Marina de 
Guerra americana, agregados al dis-
trito del Este y destinados reciente-
mente a nuevos puestos en el Sur y 
en el Oeste, salieron hoy en compa-
; ñía de sus familias para San Diego 
PANAMA, enero 5. I de California en el transporte Ar-
El grupo de congresistas que ha gonne. Este hará escalas en Hamp-
estado paseando por la zona del ca- ton Roads, Charleston, Santo Do-
nal ha salido para la Habana. i mingo y Panamá. 
üiÁlviü íifc. LA MARINA Enero, 6 de 1923. 
k m XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Í-T7>"IXA.nO EX 1833 
CONOK DKX. RlYXmO Joaqoim pina 
PRECIOS OE SUSCRIPCION: 
HABANA 
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M U N I C I P A L I D A D E S 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 T E L . A - 4 3 4 8 . 
Cuando en el año 1907 discutía 
la Comisión Consultiva la Ley Muni-
cipal, ahora vigente, se destacaron 
en el seno de aquel prestigioso orga-
nismo tres distintos criterios acerca 
baña, llegarían a producir la unani-
midad de un plebiscito si los intereses 
de partido no hicieran oscurecer al-
gunos entendimientos y naufragar al-
gunas convicciones. Pero como eso* in 
del régimen que procediera dejar es-¡tereses, engendrados y nutridos, bajo 
la sombra tutelar de las organizacio-
nes existentes, habrán de oponer en 
todo caso inflexibles resistencias a 
cualquier empejo innovador, ya se di-
rija a la reforma de la Ley o la en-
mienda de la Constitución, será líci-
to prescindir de ellos, a quien no in-
cumbe satisfacerlos o anularlos y 
cuando sólo se trata de abordar las 
fases doctrinales del problema. 
El concepto ideológico del gobier-
no municipal ha sufrido, en el rodar 
de un cuarto de siglo, alteraciones ra-
dicales y profundas. Así, el bello pos-
tulado de la división de los poderes, 
que para la vida del Estado se decla-
ró quimérico, se estima ahora perju-
dicial para la vida del Municipio; así, 
a la descentralización que se persi-
guió como recurso para cercenar fa-
cultades, se aspira a sustituir con la 
centralización como medio de locali 
tablecido para la administración y e 
gobierno de la capital de la Repú-
blica. Sostenían unos, con los señores 
Montero y Mario García Kohly que la 
Habana debía ser nacionalizada y que, 
dentro de la Constitución, podía serlo; 
alegaban otros, con los señores Carre-
ra Justiz y Viondi, que la nacionali-
zación sería conveniente, pero que re-
sultaba inconstitucional; y defendía 
un tercer grupo, con el señor Juan 
Gualberto Gómez, la promulgación en 
todos sus alcances y toda su pureza 
del principio de autonomía municipal. 
Empatada la votación sobre las bases 
propuestas por el señor García Kohly 
se inventaron avenencias en un pla-
no de transacciones del que, no 
obstante, se mantuvieron alejados los 
conspicuos miembros del Partido Li-
beral, señores Zayas, Sarraín, Gómez 
y Regüeiferos, y a cuyo borde se que-
dó, entre salvedades y reservas, el vo-|zar responsabilidades; así en vez del 
to no bien definido del señor CarreraI alejamiento del Gobierno en los asun-
Jústiz; lo que equivale a dec?r que, 
mediante la fórmula sincrética reco-
gida en el artículo ciento cincuenta y 
uno, vino a sumarse, en realidad, pa-
ra constituir la mayoría, un solo vo-
to a los seis que habían ya aceptado 
lo que en el curso del debate se Ha-
tos del vecindario se busca hoy la 
intervención del vecindario en los 
asuntos del Gobierno. Por eso, nuestro 
régimen municipal, dentro de los mol-
des estrictamente constitucionales, re-
sulta inarmónico para las nuevas teo-
rías y deficientê  para las necesidades 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Felipe Bustillo Bengochea 
HA FALLrECIDO 
Ha hiendo recibid© la benclón Apostól ffca. 
Loa que suscriben, viuda, hijos, hormanoa, hijos políticos, hermanos políticos j demás 
familiares y amigos ruegan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y les 
acompafien en el piadoso acto de acompañar su cadáver desde la casa mortuoria calle J nú-
mero 193, Vedado, al Cementerio de Colón, hoy, sábado 6, a las 8 y media de la mañana. 
Por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Leopoldina Alvarez Vda. de Bustillo; Leopoldo, Adrián y Carmen Bustillo y Alvarez; Va-
lentín, Moisés, Encarnación y Carmen Bustillo y Bengochea, (ausentes); Rosa Aixa-
lá de Bustillo; José Aixalá Jr.; Manuel, Isabel, Felipe y Amelia Alvarez y Herre-
ra; Ramón Aijxalá; José Aücalá; ¡Ismael y Mateo López; José Oruña; Dr. José A. 
Fresno. 
Habana, 6 de Enero d» 192 3. 
No se reparten, esquelas. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por TANCREDO PINOCHET) . 
LA BIBLIOTECA AMERICANA EN FRANCIA ios vendedores de una casa con ĵ 
c'al, van de hogar en hogar olr̂  
oiendo los libros, tentando con i 
lectura. 
No es necesario insistir aquí 
En París, bajo los auspicios de 
institucionees norteamericanas, se 
ha inaugurado recientemente una 
biblioteca pública. 
¿No hay y no habla bibliotecas pú-
blicas en París? Sí: existían y exis-
ten en París cerca de un centenar 
de bibliotecas púbMcas, en su mayor 
parte creadas entre los años 1878 y 
i.SbO. 
¿Por qué entonces ven allá los 
Estados Unidos a establecer una bi-
blioteca pública y por qué esta bi-
blioteca está llamando la atención 
cono algo nuevo, revolucionario? 
Digámoslo de una veZ: porque hay>ntos el cerebro del mundo, el ^ 
más diferencia entre una biblioteca ro intelectual de la humanidad, 
pública francesa y una biblioteca ¡ crear una biblioteca que lleva allí á 
pública norteamericana de la que 
la agresividad que la biblioteci 
, ,. nor-teamericana despliega para conqujg 
tarse nuevos lectores. De esto mQ ̂  
ocuiado en muchas ocasiones ank 
rieres. 
Lo que aparece ahora como aw' 
nuevo e interesante es que la biblin; 
teca norteamericana salga a propa. 
gar su espíritu al extranjero y 
vaya a París mismn, considerado p01 
pita). 
El ajuste, preciso es declararlo, li-
mó ásperamente el propósito de sus-
traer la vida municipal habanera a 
las presiones partidaristas que ince-
sante y necesariamente actúan sobre 
los Ayuntamientos, al mismo tiempo 
que se situó a largas distancias de 
la doctrina de amplia y rigurosa auto-
nomía, de que fué tenaz y elocuente 
paladín el señor Gómez. Y en el de-
clive de nuestras costumbres públicas, 
al través de los quince años desde en-
tonces transcurridos, no faltará segu-
ramente quien se arriesgue al racio-
c'nio de que todas aquellas luminosas 
controversias pueden hoy reproducir-
se ante análoga realidad y con los 
mismos argumentos, fortalecidos por 
la persistencia de los propios males 
extendidos o agravados. 
Se nos ocurre, sin embargo, que 
la tendencia propicia a la rígida inter-
pretación de los preceptos constitucio-
nales (que, en términos absolutos, no 
debemos compartir, porque nos pare-
ce infecunda y peligrosa, pero que, 
de todos modos, se ha generalizado 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escr i tor io ; Lamparilla, 9 0 . Teléfono A-3584 . 
SERVICIOS FUNEBRES "LA NACIONAL" S. k 
Entierros con Caja Metálica, terreno, Responso y Carro con Cuatro Parejas por $300. 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
mó "franca nacional-zación" de la ca-1 comunales. Y por eso, se ve flotar el 
deseo de que se le modifique en t'-r-
minos que permitan a los Ayuntamien-
tos el cabal cumplimiento de sus fun-
ciones y hasta el grado que recomien-
dan las próvidas enseñanzas de otros 
pueblos. 
En ese sentido no vacilamos noso-
tros en mostrarnos partidarios de la 
reforma de la Carta Nacional, que 
en su texto primitivo entrega a los 
ayuntamientos cuanto concierne al 
término municipal. Reconocemos que 
tal vez no sea eficaz la inmediata 
supresión de esos organismos, por su 
idoneidad para recoger y formular las 
aspiraciones predominantes en el ve-
cindario; pero desearíamos verlos re-
ducidos a simples asambleas legislati-
vas y franqueada la vía constitucio-
nal para abolir los que más tarde se re-
putaran innecesarios. Declaramos ex-
plícitamente que como en una ocasión 
dijera el General Crowder, el gobier-
no municipal estable no puede lograr-
se sin que la riqueza que produce ca-
si todos los ingresos municipales ten-
ga adecuada representación en la ad-
ministración "y como un gran tanto 
M - 7 7 7 7 
A U T O S N U E V O S D E 7 P A S A J E R O S , C O N C H A P A P A R T I C U L A R . 
$ 5 . 0 0 P A R A E N T I E R R O S . 
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QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
El DIARIO DE liA MAM- O 
í( NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
D. JOSE A I R E L A EN " L A MODERNA POESIA" 
Llamamos la atención de nuestros 
En el vapor Alfonso XII ha re-j lectores hacia las Navidades que ofre 
gresado de su viaje a España, núes- ce 611 estos principios de año a sus 
. i• „„„„i„„ i numerosos favorecedores el acredita-
tro muy querido amigo el popular ] do establecimiento cuyo nombre sir-
ve de epígrafe a estas lineas. 
Además de su completo y magní-
fico surtido de libros, "La Moderna 
y acreditado librero don José Albe-
la, en compañía de su distinguida 
esposa. 
Sean hien.Yenldos a estos lares 
donde tanto se les quiere. 
en el país) habría de producir actual- por ciento de esta riqueza eatá en mji 
mente alguna mayoría del lado de 
los que estiman que todo cambio 
en el régimen municipal exige, como 
trámite previo, la reforma del título 
duodécimo de la Constitución; y cree-
mos advertir a la vez que, por refle-
xión o por instinto, por fidelidad a 
lo que tradicionalmente se ha queri-
do purpurar de canon de la democra-
cia, como fruto de la voluntad de ejer-
cer el gobierno del pueblo por el pueblo 
o consecuencia del estudio y la com-
paración de otros sistemas, la concien-
cia colectiva acumula en nuestra pa-
tria fuertes aleaciones de fallos, oje-
rizas y repulgos contra la nacionali-
zación de la capital de la República, 
Y no será que se desamparen las 
denuncias del régimen actual, tanto 
en sus aspectos científicos como en 
el orden político de su adaptación a 
las exigencias nacionales, ni tampoco 
que por obcecación se vuelvan las es-
paldas a los argumentos y los ejem-
plos que de fuera se nos brindan. Le-
jos de todo eso, nos parece que un 
cambio en el sistema y cierta espe-
cialización en el Municipio de la Ha-
not de extranjero», parece resultar ló-
gicamente que «e le» debería otorgar 
el sufragio en las elecciones locales" 
y, por idénticas razones, defendemos 
el voto orgánico o corporativo. Y por 
último, expresamos que, a nuestro mo-
do de ver, lo que interesa a Us ciuda-
des es casi todo administrativo o eje-
cutivo y que para dirigirlo o efec-
tuarlo con rapidez y virtualidad de-
biera situarse en pocas manos. 
Por todo ello, se inclinan nuestro 
criterio y nuestras simpatías a la fór-
mula del "gobierno por comisión" 
esencialmente democrática y general-
mente eficaz, según proclaman nume-
rosas y brillantes experiencias norte-
americanas. 
Algo parecido quiso implantar en 
España el más previsor de sus esta-
distas, don Antonio Maura. Y nada, 
en realidad, más apto para solventar 
la dualidad de carácter que, por sus 
nexos con la nación y su índole de 
Municipio, ostenta la capital de la 
República. 
A ello dedicaremos un próximo edi-
torial. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Vendemos, de todos loa Bancos en todas cantidades y ti rasonii,-
ble precio. Compramos de los Banco«, 
NACIONAL, ESPAÑOL, y HUFMANN 
pagando el precio más alto del marcado. No cierre sus operasií-
nes gin habernos consultado. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. Obispo y Aruiar, Telf. A-0000 
PUEDE USTED OBTENER LA ELEGAN-
CIA Y DISTTNCION DE ESTA FIGURA 
A PRECIO MUY ECONOMICO 
T R A J E S HECHOS 
ê cfi«iiM& Inglés, confeedáá ««aerada t <% 
cualquier color. 
Por $20 
Vea iraes&M extenso surtido de 
ABRIGOS desde $18.00 
Poesía" ofrece al público cromos 
artísticos y elegantes para almanar-
ques, lindos teatricos con miniatu-
ras, y otros preciosos objetos, pro-
pios para alegrar el ánimo en esta 
época inicial de una vida nueva, gra-
ta y próspera para el pueblo cu-
bano. 
Vale la pena hacer una risita a 
la antigua y cada vez más popular 
librería. 
hay entre un puente sobre el Sene 
y el puente de Brooklyn. Y esta di-
ferencia no está sólo en el tamaño; 
^stá en el servicio que cada una 
presta. 
El concepto que se tiene en Fran-
cia —y en España y en la América 
española también—en cuanto a lo 
que debe ser una biblioteca pública 
os muy distinto al concepto norte-
americano. Allá conserva la biblio-
teca el espíritu de la edad media, 
cuando las bibliotecas estaban en-
claustradas y eran sólo p.ara los sa-
bios. 
Cuando, después de haber gozado 
de la libertad de las bibliotecas pú-
blicas de Londres, fui yo a la BI-
bl oteca Nacional en París a pedir 
un libro para llevármelo a la casa, 
me miraron como me habrían mira-
do en el Museo del Louvre si hu-
biera ido allí a pedir prestada la 
Venus de Milo para llevármela a mi 
doiricilio. Los libros están allí para 
consultarlos, allí mismo y nada más. 
Y todavía, para consulitarlos en el 
claustro de la Biblioteca, era nece-
sario tener una tarjeta especial que 
se da con mucha parsimonia. 
Recuerdo que en Madrid fui a 
solicitar se me dejara sacar un l i -
bro de su Biblioteca Pública, ofre-' 
ciendo yo dejar allí tantas veces su 
valor como fuera necesario para 
responder de la devolución. Me mi-
raron también allí sorprendidos, co-
mo si hubiera ido al Escorial a pedir 
prestado el ataúd de alguno de sus 
reyes. 
En cambio, el Ideal de la bibliote-
ca pública norteamericana és tener 
constantemente sus anaqueles vacíos, 
espíritu del Nuevo Mundo 
En Francia no hay una escuelj 
que prepare bibliotecarios moder 
nos; en consecuencia, debido a ij 
iniciativa norteamericana y con ' j] 
dinero norteamericano, se ha enTjj, 
do a seis señoritas francesas a. 
pararse como bibliotecarias .en uní. 
versidades de los Estados Unidos. 
Este trabajo de modernizar ei 
espíritu de las bibliotecas púbiion 
en Francia, (en el cual han coopera, 
do el Comité Norteamericano para 
reconstruir la Francia devastada, y 
la Fundación Carnegie para la Paj 
Universal) principió hace seis año» 
y 'os resultados que se han logrado 
son tan halagadores que se prevé 
el día en que el espíritu norteameri 
cano de la biblioteca pública hayj 
Invadido toda la Francia. 
España y la América española se 
sienten con mayor disposición para 
imitar a ía Francia que para imitai 
a ios Estados Unidos. ¿Se necesitará 
que el espíritu norteamericano di 
la biblioteca pública conquiste a la 
Francia para que de allí vaya a 
nosotros? ¿Se necesitará de la mo-
da, francesa entre nosotros para que 
eu la Biblioteca de Madrid o de 
Lima, cuando vayamos a pedir un 
libro que deseamos llevar a la casa 
no se nos mire como si quisiéramos 
llevarnos un cuadlro de Velázque? 
del Museo del Prado o el cuerpo 
mismo de Francisco Pizarro de la 
catedral limeña? 
Reconozcamos, sin embargo, «n 
honor a la verdad, que el nuevo es-
píritu de la biblioteca principia a 
aletear en algunas partes en la Amé' 
rica española, aun cuando todavía en 
ninguna parte se considera que h 
profesión del bibliotecario tiene qué 
con cada uno de sus libros de visita aprenderse, como la del profesor y 
9Q. algún hogar. No sólo no se exige 
q̂ e se deje dinero oo. rehenes por el 
li l ro que se saca de la biblioteca, 
la del médico. No hay una sola es-
cuela de bibliotecarios en el mundo-
español ni viene de allá nadie e 
si.'io que empleados especiales, como estudiar esta profesión aquí 
D E P A L A C I O 
NO HAY DESFALCO EN 
MANGUITO 
Según noticias recibidas en Go-
¡ bernación, no existe ninguna irregu-
laridad en el Ayuntamiento de Man-
guito. 
DISTINCION A L DIRECTOR 
DEL " D I A R I O " 
El señor Pedoro Valdés Fuentes, 
Presidente de la Asociación de Co-
rresponsales de Sagua la Grande, 
ha dirigidq una afectuosa comuni-
cación a nuestro querido Director 
Dr. José I . Rivero, participándole 
que al constituirse la Asociación fué 
nombrado Presidente de Honor de 
la misma. 
Nuestro Director agradece mucho 
la distinción de que ha sido objeto, 
y formula votos por la prosperidad 
de la Asociación de Corresponsa-
les de Sagua la Grande. 
DE COMUNICACIONES 
CAÑA QUEMADA 
El jefe de la oficina de Minas, 
provincia de Cámagüey, informa que 
ayer se quemaron en la colonia San 
Rafael propiedad del señor Alberto 
F. Acosta, 45,000 arrobas de caña 
parada estimándose una pérdida de 
$8,000 se cree intencional el hecho. 
RETIRADOS LOS PENADOS 
Ya han sido retirados del Cam-
pamento de Columbia los penados 
que allí realizaban distintos traba-
jos. Hoy, probablemente, serán re-
tirados a su vez los que trabajan 
en la fiortaleza de La Cabaña. 
V A Y A A L O S E G L K Q 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B R O N O y i T l S 
S U L F O G U A Y A C O L 
JARABE 
" S A R R A 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOSIE A TIEMPO, CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SABRA Y FAXMACIAS 
C 9161 Ind. 2 D. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION PERMANENTE 
La . dispepsia ácida o hiperclorhi-
dria, con su cuadro de síntomas, ta-
les como acedías, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como errónea-
mente creen la mayoría de los en-
fermos, con preparaciones á base de 
pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino que tiene que ser combati-
da con productos que neutralizando 
i los ácidos, efectúen una cura perma-
! nente. 
I Después de prolijos estudios so-
'bre esta materia, "La Casa Lima", 
fabricante de productos farmacéuti-
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersec.reción glandi-
cular, la reduce a su estado normal 
y produce curas efectivas. 
El Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida ul-
ceración del estómago, y aun en es-
tos casos graves, ha efectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo Li-
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hiperclorhidria 
o Dispepsias ácidas, con sensación 
de calor en el estómago, después de 
las comidaŝ  vómitos, llenuras, fla-
tulencias, digestiones lentas, etc., etc. 
El Digestivo Lima se vende en 
todas las farmacias. Depósitos prin-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá, 
Johnson, Taquechel. 
Alt. 6 E. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Toma de posesión. 
El ppñor Aníbal Pérez de la Osa 
no& participa haber tomado posesión 
del cargo de Superintendente de h 
División de Lista e Información de 
la Administración de Correos de la 
Habana. 
Le deseamos el mayor acierto en 
el desempeño de dicho cargo. 
MARCELINO CASTRO 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
saludar en la Redacción a nuestro 
culto y distinguido amigo don Mar-
celino Castro. 
Llega de España, donde goza de 
grandes simpatías en todos los ór-
denes sociales, y permanecerá en Cú; 
ba el tiempo necesario para resol-
ver algunos asuntos relacionados 
co« los intereses que en Cuba posee. 
Le deseamos feliz estancia entre 
nosotros y solución satisfactoria fl« 
los asuntos citados. 
NOTICIAS DE HOLGUIN 
(Por telégrafo^ 
HOLGUIN, enero 5. 
DIARIO DE LA MARINA.-—Haba?»-
Hoy publicó el Boletín de los Ca-
balleros de San Isidro una interesan-
te carta del caballeroso coronel del 
Ejército Nacional, señor Julio Ce" 
peda, elogiando los progresos de esa 
prestigiosa asociación católica. 
Encuéntrase enfermo el doctor 
Frexes, Director del Hospital. 
El día 7 del actual tomará pose-
sión la nueva directiva de la Colo-
nia Española. 
Correspoí^*1, . 
I . Gálvez Guillen 
ZXPOTSKCIA, «BBDI»** 8BMI3qrAI.ES, MTB»»*" BAJJ, TTBITEMO, 8^11.1», Y HERNIAS O QtTBKAEV" 8.A3 CONSTT&TAS BE 1 A * 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y OIrtos 
Catedrático de i» Unlveraíida<l 
Prado 38, de 12 a 3 
c 7834 Ind 12 oo 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, I 
DE 3 T MEDIA A 4 
Cí El DIARIO DE LA MAJ^' 
O NA lo enertentra usted en 
O cualquier población de \* ̂  
O República. -
L o c a l p a r a a l i t ó n 
EX AGLTAR 112, se cede un buen local, propio para almacén de 
jidos, con los entrepaños nuevos y Luena carpeta. También sirve P 
nlinacén de víveres. 
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BENAVENTE Y LA MODA 
¿Verdad que estáa curiosa, lecto-
ra por saber qué dijo el señor Be-
^rVente en su Conferencia? "La f i -
i^ofía de la Moda", era el tema. Y 
bien ¿qué tendróa que decirnos de 
uaestra soberana la Moda? Grande 
era la espectación, esí fué de nutri-
do la concurrencia que lo aplán-
alo calurosamente, interrumpiéndolo 
jnás de una vez en su discurso. 
Atildado 7 correcto tofenó don 
jacinto posesión de la escena y del 
público, que lo ovacionó, 
Y oímos su interesante conferen-
cia. 
¿Repetir sus palabras? No lo 
intentaremos. Falta su ingenio, y la 
jnemoria es falaz. 
"El modo y la moda", nos decía, 
ge corresponden de cierta manera. 
La "moda" es como el femenino del 
"modo". Así como las "dolerás" de 
Oimpoamor son como el femenino 
del "dolor". 
El "modo" está en nosotros, es 
nuestra esencia, nuestra Idiosincra-
sia. Es nuestra manera personalísi-
ma y peculiar de ser. Lo que perdu-
ra y de el tono de nuestro carácter. 
La "moda" es afectación, es va-
riable, es contagiosa. Máscara con 
que modificamos, desvirtuamos o 
escondemos nuestro "modo" de ser. 
(Lástima que sea "femenina", se 
nos ocurre pensar-. 
La moda influye en todo. Desde 
el vestido hasta la religión y aún 
Insta las enfermedades. 
La "apendicitis", por ejemplo, an-
tes completamente ignorada y luego 
enfermedad elegante. La "neuraste-
nia", que es privilegio de la gente de 
altura" ataca en España hasta los 
"picadores" por la elevada .posición 
que ocupan en la plaza de toros so-
bre sus caballos... 
La "moda" influye en todo, desde 
los sentimientos más íntimos hasta 
lias situaciones más serias de la vi-
da política 7 social. 
El mismo pudor está sometido y 
reglamentado por la moda. Aquella 
señora que a determinadas horas 
déL día considera indecoroso mos-
trarse poco vestida, unas horas más 
taide se complacerá en exponer ge-
nerosamente sus encantos desde el 
palco de un teatro o en la sala de 
baile. 
Pero es la moda.., 
En religión también se hace sen-
tir la moda ¿cómo no? Hay archi-
cofradías y hermandades distingui-
djae, que dan tono... Adonde no 
tienen acceso los del "montón anó-
nimo". Las señoras directoras de 
esas Asociaciones Imponen eu moda 
por encima del criterio autorizado 
de ios sacerdotes, llegando como en 
la anécdota que todos reímos, hasta 
refutar cierta disposición de un obis-
po apreciando que dicho prelado se-
guramente "se equivoca" ai no opi-
nar como ellas . . . 
En política la moda decide del 
éxito de los partidos (no recorda-
mos exactamente lo que el Ilustre 
conferencista hubo de decir a este 
respecto), pero ¿no sabemos nos-
otros algo muy conocido de todos? 
Teníamos por ejemplo el partido 
"conservador" quo se daba en lla-
mar "partido aristocrático", y el 
partido "liberal", que denominaron 
el "partido chanteclero", con lo que 
'valiente había de ser el que se afi-
¡ liara en el ejército de la "chancle-
|ta". ¿Habrá que decir que muchos 
ijde "inclinaciones liberales huirían del 
anatema, yendo a engrosar las f i -
las de la "gente bien"? 
Era la "moda", que se Imponía... 
Quisiéramos recordar algunas de 
las inspiradísimas frases con que 
aludió al amor, pero, empeño inú-
til. En aquellos momentos dejamos 
de escuchar, para sentir... 
I Es en estas cosas del sentimiento 
'donde no tiene igual el insigne au-
tor. ¡Este don Jacinto debe de tener 
un corazón que le va estrecho den-
tro de su cuerpo pequeñín! 
Así lo dice el refrán: "Hombre 
j pequeño, alma grande", 
i Y así es el señor Benavente. Bas-
ta hablar unos minutos con él para 
apreciarlo. No le interesan la gran-
deza de personias, la magnificencia 
do ciudades modernas ni los halagos, 
¡más que por su esencia, por su al-
ma . . . 
i Tal ciudad es hermosa, moderna. 
¡Tiene efectivamente atrevidas cons-
j trucciones, monumentos de arte, pe-
j ro, son demasiado nuevas. Son las 
'mismas cosas de la vieja Europa, 
,pero nuevas. . . 
Por eso la Habana se 1« adentra 
en el alma. Acaba de llegar, pero la 
; cor ocia. Se encuentra "en casa", en-
tre los suyos que lo comprenden. 
Ertas viejas y estrechas calles, la in-
finita variedad en tamaño y estilos 
de sus viviendas, la llaneza y afa-
bilidad ambientes, hablan muy alto 
a su sensibilidad exquisita. 
"i a nos conocía a los cubanos. No 
nrs ha "descubierto" en este viaje. 
Hace mucho tiempo que conoce nues-
itras costumbres, nuestro carácter 
por la sociedad de sus muchos ami-
jgos cubanos que cultiva en Es-
i ñaña. 
Le encanta particularmente esa 
I deir.ocracia que iguala a todas las 
• clases entre nosotros. La cordiali-
dad que permite tutearse a niños y 
mayores. "Ya verá, señor Benaven-
te : en cuanto los cubanos lo quie-
ran a usted "un poquitico" más, lo 
tratarán de "tú", hubimos de anun-
ciarle. "Encar/Jádo estaría; créalo, 
señera." 
Muy pronto, no tanto como nues-
tra Impaciencia lo desea, nos dará 
su segunda conferencia. 
¿Cuál será el temía? 
Tratará sobre ei muy interesante 
asunto de la psicología del autor 
dramático, que tan estrechamente 
relacionado está con el esclarecido 
comediógrafo. 
Por honradez y por Justicia que-
remos hacer constar que si bien el 
espíritu que anima estos "Cascabe-
les1' pertenece de lleno al señor Be-
navente, no así los pobres concep-
tos de que nos hemos valido para 
dar una ligera idea a nuestras lec-
toras de lo que fué la brillante con-
ferencia de don Jacinto. 
Herminia Planas de GARRIDO. 
£ 1 R e y M a g o D o n S c n é n 
Mañana se sabrá qué ocurrió a don Senén y a Jacobito en 
la noche de Reyes. 
¿Se quedó sin juguetes Jacobito? 
¿Don Senén se convirtió en Rey Mago? 
La verdad es que anoche nuestros héroes vivieron uno de sus 
más pintorescos episodios y Riverón tomó apuntes de lo sucedido 
con su lápiz travieso y regocijante. 
¡ Mañana I 
¡Faltan horas nada más! 
"LA SEÑORITA SE DIVORCIA" 
Hemos visto anunciada para esta noche en el "Principal de la 
Comedia" un vodevil con el intrigante título anterior. 
c"La señorita se cEvorcia"? 
¿Cómo podrá ser eso? 
Iremos al Principal a conocer el enigma. 
¿ AGRADECEMOS... 
las numerosas felicitaciones que hemos recibido con motivo del 
"Desayuno Armada Tcijeiro" que ofreció "LA GLORIA" el día 
pri mero de año. 
Clientes y amigos elogian la bondad de nuestra iniciativa.,. 
y del chocolate "LA GLORIA", 
Gracias a todos. 
DR. CARLOS A . DE ARÁZOZA 
En la Policlínica Nacional "La 
Bondad", situada en la Calzada del 
Ctirro 55J le fué realizada en el dia 
de ayer al doctor Carlos A. de Ara-
zoza, una difícil y arriesgada ope-
ración, por su primo el culto e in-
teligente médico doctor Eduardo 
Eleizegui, cirujano auxiliar del doc-
tor Nicolás Gómez Rpsa, Director de 
dicho Centro benéfico. 
El doctor Arazoza fué trasladado 
a su domicilio donde dentro de su 
gravedad se encuentra algo mejor. 
Celebraremos que cuanto antes des-
aparezca el peligro. 
N E C R O L O G I A 
BfifClWO 
EL DR. GUILLERMO DOMINGUEZ 
ROLDAN 
Una baja tan dolorosa como senti-
da en las filas de la intelectualidad 
cubana mueve, conturbado el espí-
ritu por la cruel noticia, nuestra plu-
ma para dar cuenta de ella a nues-
tros lectores. 
El Claustro de nuestro primer 
Centro docente y un hogar modelo 
están de duelo, como no pocas fa-
milias de nuestra mejor sociedad, 
por el fallecimiento del Ilustre Cate-
drático de la Universidad Nacional 
doctor Guillermo Domínguez Roldán, 
desde hace 20 años, profesor da 
Lengua y Literatura Española y Ex-1 
tranjeras. 
La muerte ha sorprendido al doc-
tor Guillermo Domínguez Roldán al 
regresar, casi, de Europa a donde 
fué en busca de alivio para sus do-
lencias físicas, habiendo sido obje-
to en París de esmerados tratamien-
tos clínicos por las más notorias emi-
nencias médicas y entre ellas su 
hermano, el doctor Francisco Do-
mínguez Roldán, de inolvidable me-
moria en Cuba. 
Las varias generaciones do sus 
discípulos y sus numerosas amista-
des le rendirán esta tarde el último 
tributo de afecto, acompañando los 
rectos del querido Maestro y cum-
plido caballero al Cementerio de 
Colón, a las 4, desde la casa mor-
tuoria, Séptima 129, Vedado. 
Por expresa disposición del doctor 
Guillermo Domínguez Roldán la fa-
milia del finado ruega no se envíen 
coronas ni flores. 
Acompañamos en su' Justo dolor a 
los familiares del ilustre desapare-
cido y especialmente a su señora 
madre, la noble dama doña Dolores 
Domínguez Viuda de Roldán. 
E. P. D. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
FIESTAS DEL CATECISMO EN 
LA MERCED 
El domingo tendrán efecto en el 
templo de la Merced las solemnes 
fiestas del Catecismo, empezando a 
las siete y media a. m. con una mi«a 
ce Comunión general en la q,ue 
iremta niños de los trescientos del 
Catecismo, comulgarán por primera 
vez; después de la misa se servirá, 
PPr las señbras catequistas, el desa-
yuno a los niños los cuales, a las 
uneve e. m. jurarán la bandera del 
catequismo. 
5 Por la tarde, a las tres, se celebra-
ra y na gran velada infantil luciendo 
eu 6lla un precioso árbol de Navi-
'iia confecionado por las catequis-
tas que dignamente preside la se-
ñora Rosario Casanova. 
EN EL CENTRO GALLEGO SE 
ACORDO UNA CANDIDATU-
RA UNICA 
Anoche so reunieron en el Cení 
tro Gallego los representantes de 
las cuatro candidaturas que había 
presentadas, reinando en la reunión 
la mayor harmonía. Con gran eñ-
tuslasmo Inspirándose todos en el 
cariño que profesan a la querida 
sociedad y a fin de evitar disgustos 
entre los socios, acordaron por 
unanimidad ¿jfque las cuatro candi-
daturas fumen vegueros y fundado-
res baire por ser el mejor tabaco 
del mundo. Felicitamos a los ga-
llegos. 1 
Ind. 6 e. 
HAY QUE ESTUDIAR EL PRO-
YECTO 
Está ocurriendo ootualmente en 
el Pajlacio Municipal lo que acon-
tece siempre que se proyecta la for-
mación de un presupuesto extraor-
dinario. Hay dos motivos fundamen-
tales para la formación de ese pre-
supuesto: la exigencia exagerada del 
Estado para que el Municipio pague 
el 80 por ciento de los gastos de la 
Policía Nacional y el dos por ciento 
de sus Ingresos para engrosar el fon-
do de pensiones para los Veteranos 
de la Independencia, de conformi-
dad con una Ley del Congreso. 
Pero ailrededor de estas dos obli-
gaciones pendientes, se mueven in-
tereses y amistades; y al proyecto 
de preisupuesto extraordinario que 
confecciona el Ejecutivo Municipal 
se han de adicionar distintas cues-
tiones de escaso interés o cuya le-
galidad no es muy demostrable. 
Por todo esto, los concejales que 
integran el actual Ayuntamiento es-
tán ansiosos de conocer el proyecto 
de presupuesto que remita el Alcal-
de, para estudiarlo detenidamente y 
excluir de él aquellos créditos que 
no sean de urgente necesidad abonar 
ahora. 
Es de esperar, pues, que la labor 
del Ayuntamiento sea beneficiosa a 
los intereses precomunalee, de con-
formidad con la línea de rectifica-
ción que se han trazado los ediles 
que lo integran. 
a la Alcaildía contra la resolución del 
Alcalde que le obliga a tribu&r ed 
amillaramiento de la finca donde ra-
dica ese centro de abasto, exponien-
do la teoría de que está exento de 
la contribución del impuesto terri-
torial. 
EL GENERAL FREYRB 
Ayer estuvo en la Alcaldía el Ge-
neral Fernando Freyre de Andrade, 
ex-alcalde municipal de la Habana. 
A los periodistas dijo el doctor Frey-
re que su visita tenía por objeto in-
teresarse por asuntos de carácter par-
ticular. 
INGRESO DEL BANOO ESPAÑOL 
Ayer remitió el Banco Español al 
Municipio quince mil pesos, sobran-
tes del cobro del servicio de plumas 
de agua. 
SUBASTA DE UNA CASA 
La Zona Fiscal de Oriente parti-
pó ayer a la Alcaldía que ©1 día 12 
de febrero próximo ha de tener lu-
gar la subasta de la casa Paula nú-
mero 75. 
LA CONTRIBUCION AL BASE BALL 
De conformidad con reiteradas 
quejas elevadas a la Alcaldía, ayer 
! dispuso el Jefe del Departamento de 
Impuestos que la empresa del nego-
' ció" de base ball que se explota en 
j Almendares Park abone 25 pesos por 
I juego en vez de $6.50 como lo ve-
nía haciendo. 
Ese juego se tenía clasificado por 
el grupo segundo. 
LA CHECHE DEL VEDADO 
La señora Amella R. de Domín-
guez ha participado al Alcalde que 
ha eido designada la señora Lila Hi-
dalgo de Conill para ocupar la Pre-
sidencia de la Creche del Vedado. 
Don Felipe Bustillo Bengochea 
A las ocho y media de la ma-
ñana de hoy serán conducidos al 
Cementerio de Colón los restos mor-
tales de don Felipe Bustillo Bengo-
chea, fallecido ayer cristianamente 
confortado 'por los auxilios espi-
rituales y la bendición Apostólica. 
La muerte del señor Bustillo Ben-
goechea ha afectado a sus muchas 
amistades, las que apreciaban las 
excelentes dotes que le adornaban. 
El cortejo partirá de la calle J. 
número 19 3, Vedado. 
Reciban la desconsolada viuda do-
fia Leopoldina Alvarez, hijos y de-
más familiares, y muy especialmen-
te nuestro buen amigo don Ramón 
Aixalá, la expresión de nuestra con-
dolencia. 
IMPUESTO TERRITORIAL 
Altas y rectificaciones cargadas en 
el tercer trimestre de 1922 a 1923. 
Taquilla 3 $36.329.04 
Taquilla 5 41.953.90 
Total $78.282.9 4 
Unión Democrática de Socios del 
Centro Gallego 
OANDIDATURA NUMERO OUATRC 
Queremos recordar a nuestros afiliados que esta candidatura va a la 
D p-* 8̂ Una Iaanera Independiente y sin pactos; lleven el recibo de 
'lembre y el carnet y voten por losbuenos. 
JOSE GAROLA DOMINGO LAZARO. 
783 6 y T fli 
[TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , Lupus, Herpes, Eczemas y toüa clase úe Ulceras y Tumores 
MONSíRRUTB No. t í CONSULTAS 0 £ 1 A • 
) 
UN RECURSO 
La Compañía propietaria del Mer-
cado Unico ha elevado un recurso 
Dr Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO SS£ SOSPZTAÜ KUWICI-prU Kreyre de Andrade. ESF-BOIALISTA VIAS TTXXITA-riaa y enfermedades venéreas. Cistosco-pia y cateterismo de los uréteres. rMYECCIONES DE KSOSAIVTAKSAZr. CONSUETAS: 3XB 10 A 12 T 3>H 3 A 5 p. m.. en la calle de Cuba, 69. 
UNDERWOOD 




Obispo No. 101. Habana 
£speda / para los pobres de 3 f media a 4f 
E l i w e i o r S u r t i d o d e B o m b o n e s F i n o s 
C A i L L E R , K 0 H L E R , N E S T L E , P E T E R 
Y DE LAS MEJORES FABRICAS AMERICANAS LO ENCONTRARA USTED SIEMPRE EN 
JCaj8omboneran 
O A i s p o / y ? 
MOVIMIENfrO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
MAS CENTRALES* EMPIEZAN EN 
LINEAR DE UNIDOS 
El día 4 empezó la molienda el 
central Covadonga, de Carroño, en 
el Distrito de Colón; ayer, día 5, 
empezaron Jesús izaría, en Benavi-
des; Conchita, en Unión; ambos del 
distrito de la Habana; Carolina, en 
Coliseo; Tinguaro, en Chucho Amé-j 
rica (Perico) del distrito de Colón.; 
Empezarán en breve San Fran-. 
cisco, en Cruces, División de la Cu-i 
han Central; Josefita, en los Palos,; 
distrito de la Habana; el San Cris-
tóbal y Galope, ambos de la división 
Oepte y el central Colonos, en Nue-
va Paz, distrito Habana. 
EL DOCTOR LUIS FERNANDEZ 
MARCANE 
Ayer fué a Santiago de Cuba el 
doctor Luis Fernández Marcanó. 
EL CUERPO DE SECALES DEL 
EJERCITO 
Hoy por la madrugada salió del! 
patio de la Estación Terminal el 
tren de mercancías 601, que va a 
Santa Clara, llevando agregado a su¡ 
eoía un coche de segunda clase ocu-i 
pado por 50 hombres del Cuerpo de) 
Señales del Ejército Nacional al 
mando del capitán de ese Cuerpo 
Armando Fuente, y además una fra-i 
gata y un carro-cuadra, en los que' 
iban los útiles, aparatos y acémilas. 
Esos 50 hombres se ocuparon bajo 
la dirección del referido capitán de 
la construcción de la línea telefó-
nica a larga distancia que constru-
ye el Gobierno para su uso, estando 
a cargo de ellos el tramo del cen-
tral Santa Lucía, por donde darán 
comienzo, a Camagüey. 
LA ESCUELA DE INGENIEROS 
Hoy a la una y cuarenta y seis 
de la tarde salen para los Pinos, en 
un coche agregado al tren eléctrico 
de esa hora, miembros de la Escue-
la de Ingenieros de la Habana pa-i 
ra, visitar los talleres de la American 
Steel, en Chucho Acero. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron de: 
Guayos, Silvestre Rienda; Caiba-
rién, el representante a la Cámara 
y director de Heraldo de Cuba, Ger-
mán Walter del Río y su familia; 
Cienfuegos, doctor Rogelio Díaz Par-
do y familia, el representante a la 
Cámara Enrique Mazas; Campo Flo-
rido, señora Grazzlella Antón de 
Rabassa y su cuñado Ramón Raba-
t'sa. 
UNA COMISION PARA VISITAR AL 
SEÑOR OBISPO 
I 
Ayer llegó de Caraballo una co-
misión- presidida por el doctor Ro-
ca y el alcalde de Aguacate doctor 
Luis Felipe Boiaños, para visitar al 
señor Obispo de esta Diócesis y pe-
dirle su ayuda para reparar la igle-
sia de aquel lugar. 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: Caimito para visitar al Jefe del 
Estado en la finca Cuéllar, Manolo 
Carrerá; central Rosario Ignacio 
Ibarra; Cienfuegos, Silvio Cuello; 
Matanzas, el inspector de Tracción 
Juan Henderson, Pedro Etchegoyen, 
doctor Francisco de 1» Torre; Sa-
gua, Osvaldo Sierra. 
TREN A, GUANB 
Por este tren fueron a: Cande-
lana, el canciller del consulado de 
Cuba en Valencia, Arturo Bassols y 
Rioci y su hermano Mario, Fernan-
do Martínez; San Juan y Martínez, 
Juan José Tuñón, Luis Guerra; 
Puerta de Golpe, Bernardino So-
laum; Galciípe, su dueño J. M. He-
rrera; San Luis, Gregorio Sacris-
tán; Artemisa, señora Lola Chappo-
tten; Salud, señora Mercedes Dasca 
do Enseñat y su hijo; Pinar del 
Río, Mariano Barriera, Joaquín Ries-
go y sus hijas las señoritas Nena y 
Cuca que regresan de Europa. 
LA FAMILIA DEL SEÑOR 
SCHWIEP 
Ayer regresó de Sagua la señora 
Antonia Pozo y su hija Gloria, acom-
pañada de la señorita Teresa Ven-
tura. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Santia-
go de Cuba, Rafael Fiol y señora, 
J. L. Masó y la hermosa señorita 
Ana Dolores Gómez y Kemp; Cama-
güey, Max Xiqués, Jr.; Sagua la 
Grande, Manuel Gutiérrez Quirós, 
Señorita Julia Santana; A/rturo Car-
bonell; Bainoa, el rey de la piña En-
rique Díaz y su hijo Enrique; San-
ta Clara, Mario Muñlz, E. Pérez Car-
vajal, Fernando Borróte; Cárdenas, 
J. S. Felton, Octavio Pimienta; Pla-
cetas, Pablo Fernández; Santo Do-
mingo, José Bavelo y señora; Cai-
barlén, Manuel Fernández Suárez; 
Colón, Virginio Leal y familiares; 
Matanzas, Aurelio Warner. 
W. F. McIVER 
Ayer regresó a Chaparra el Su-
perintendente de Tráfico de aquel 
ferrocarril señor W. F. Mclver, acom 
panado de su esposa e hijo. 
El- ALMENDARES Y EL SANT7 
CLARA 
Ayer regresaron a Santa Clara los 
players del club de ese nombr .̂ Tam 
bien salió para aquella ciudad, para 
celebrar su serie, el club Almenda-
res. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA, 
Por este tren legaron de: Guantá-
namo, doctores Alfonso Fuentes, 
Guillermo Adans; Camagüey, Anto-
nio de Varona, Salomé María Gon-
zález; Santiago de Cuba, señorita 
Elisa Granados, el representante a la 
Cámara Angel Ravelo y familiares, 
José Aguivive y familiares, Alberto 
Acha e hijo; Hoíguín, David Fer-
nández; Limonar, Evasio Martínez; 
Central Alava, José Durán. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: Sagua 
la Grande la señorita Gloria Lópea 
Silvero; Ranchuelo, Luis Navarro 
do la 0̂ 5 y su hijo; Banagülses, Ra-
món Espinosa, su esposa Emelina 
Martín y Rosita Delgado viuda da 
Martín, y Matanzas el ingeniero J. 
M. Machado. 
D E MARIEL 
Brillante fiesta 
En la señorial mansión de mi es-
timado amigo el señor Manuel Díaz 
Prairo, tuvo efecto en la noche del 
día Inicial del año de 1923 con el 
doblem otlvo de ser el onómástido 
del aprecíable amigo y de festejar 
el día de año nuevo. 
Desde las primeras horas de la 
noche ya existía en dicho ¡hogar 
Inusitada animación pues sabido es 
el carácter alegre do Manolo, quien 
para todo tiene un chiste, y que 
haciéndole la justicia que merece, 
jamás el orgullo ni la vanidad ha 
penetrado en él. 
Todo fué espléndido; el banque-
te, el baile. El señor Gómez (el 
sinsonte vueltabajero) nos deleitó 
con los más modernos fox y Nari-
zones, siendo aplaudibísimo por la 
áelecta concurrencia que allí se dió 
dita. 
Durante los bailables .la anima-
ción no decáyó uñ solo momento. 
El bufet servido fué suntuoso. 
En aquel ambiente saturado de 
perfumes por tantas dainas jóve-
nes y bellas presidía la fiesta con 
los encantos de sus virtudes y be-
lleza la interesante dama señora 
"Chichlta" Balsinde de Díaz Pairo, 
esposa de nuestro anfitrión. 
El cronista lamenta no haber 
asistido a la fiesta, pero asuntos de 
orden moral impidieron su asisten-
cia. 
Ahora vean mis lectores las se-
ñoras asistentes: 
Chichlta Balsinde de Díaz Pairó, 
María Luis Aspa de Vélez, Mariue-
lita Marante de Rubio, Cuca Mar-
tínez de Balsinde^ María Teresa Gu-
tiérrez de Célis de Díaz Cruz, Clara 
Serrano de Rodrigo, María Serrano 
de Díaz Pairo, Josefina Domínguez 
de López y Carmen Díaz dé Ber-
nárdez. ! 
Señoritas: 
Isabel Rubio, Dulce María Ro-
drigo, Chichi Díaz, Mercedes Pérez, 
Ernestina López, Blanca Hernán-
dez. 
A la una de la mañana terminó 
tan simpática fiesta teniendo todos 
una frase de afedto y de felicita-
ción para el joven Manolo, frase a 
la que el cronista se asocia. 
El Corresponsal. 
.Alo* 
L o s p i e s q u e v i s i t a n 
n o d e b e n í e n e r m un solo caJJa porque parat es-; 
i z a r e n ¿ o c i e d a i c l Drec i^a c ü z a x s e a. l a L m o d a . y í 
Í Y Í , ? í l ¿ i e 5 ! p I ? ^ ^ Ñ n K ) cli5pue5io p ; ^ ^ zaeofía. . 
m hace r buena. c a r a . n í 00220» de n a d a cuando 
v i c t i m a de I05 ca l los?Acabe Ud.con I05 suyos y 
v e r a g ü e m a r a v i l l o s a t r a n s f o r m a c i ó n e x p e r i -
^ í ^ ^ ^ ^ y cuanfas sa t i s facc iones l e 
^ E í T í l 0 ? ^ ? 1 ^ 6 ? ^ 2 2 ^ 6 bien.Compre ahora 
r m s m o u n f r a s q m t o d e F r e e z o n c e l c u a l cues-
í ^ í ? * u n o 5 P-P005 centavos.Pcfcigase es ta noche 
<30í^y i r a o i a n a otra.Pasado m a ñ a n a . m e t a é l 
p i é e í i a g u a i ] b i a ; l e y a n t e . c o n k - un*, e l c a l l o 
- q u e y a e s t a m u e r t o - y I f u e r a ! Eso ê s t o d o . 
Casi u n m i l a g r o . P e r o es l a v e r d a d T E n s l y e l d 
y ¿re c ó n v e i r c e r e í L , 
J 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y menta-
les de la Universidad Nacional. 
De regreso de su viaje a Europa vuelve a hacerse cargo de su Sa- \ 
natorio en Marianao y de su Consultorio en Habana 31 B de 1 a 3 
Telf. 1-7006. 
- C8763 «it. Ind. 18 Ñor, 
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HERMOSO ACTO VERIFICADO EN 
PUNTA BRAVA 
Primera Comunión de 130 niños 
La primera misión de Juan Bau-
tista de La-Salle, al fundar las pri-
meras escuelas, fué dar instrucción 
y educación a los niños pobres. 
El grano de mostaza lanzado en 
Reims, n-uctificó rápidamente; pues 
los habitantes de la histórica ciudad 
vieron iiue el Santo Fundador reci-
bía a los niños pobres, que hasta en-
tonces esiaban entregados al vicio y 
a la vagancia, enseñándoles lectu-
ra, cálcuJo^ y doctrina cristiana en 
unión de la buena crianza. 
Aquel grano de mostaza dió unos 
resultados tan maravillosos, que hoy 
la obra ds los hermanos.de La-Salle 
se extendió rápidamente por todo el 
tuundp. 
El pueblo de Punta Brava acaba 
de recibir la influencia regeneradora 
de los Hos. de La-Salle. 
Durante los jueves, días no labo-
rables, lo? Hermanos del Vedado, hi-
cieron uda labor admirable católico-
social en el pueblo de Punta Brava, 
difundiendo entre sus habitantes, 
que dicho sea de paso, no poséen ni 
iglesia, la religión del Crucificado, 
única que salvará los actuales males 
quo trastornan la sociedad. 
. A las 7 nos trasladamos en máqui-
na a dicho puoblo, en unión del que-
rido Hno. Director Camilo Andrés. 
A las 8 hacían su entrada en el 
pueblo, ol Exmo. Sr. Obispo de la 
Habana en unión de Mons. Amigo y 
el P. Manuel Rodríguez su secreta-
rio. 
La señora Mariana T. • Vĉ a. de 
Mendoza, puso a disposición del 
Príncipe de la Iglesia, su valioso au-
tomóvil. , 
Al mitmo tiempo llegab naa Pun-
ta Brava las máquinas de las seño-
ras Vdas. de Fraxedas y Odriozola, 
las ocupaban la Corte Angélica del 
colegio de La-Salle del Vedado al 
frente de su Maestro de Ceremonias 
el distinguido joven Joaquín Fraxe-
das. 
La comitiva se dirigió a la socie-
dad el Liceo, donde iba a tener lu-
gar el conmovedor acto. 
Estaba bellamente adornado, apa-
rece en uno de sus testeros un artís-
tico altar; el adorno del salón y del 
altar fue hecho por la distinguida 
esposa e hija del Dr. Enrique An-
ales, que de manera admirable coad-
>uvaron ron los Hnos. de La-Salle i. 
esta caritativa obra. 
En el centro del salón aparecen 
13 0 niños de ambos sexos, vistiendo 
los atributos de la primera comu-
nión. 
A las 8 y 30 da principio el acto, 
oficia el señor Obispo, el cual re-
vestido de los sagrados ornamentos 
da principio a; sacrificio de la misa. 
Le ayudan, el P. Manuel Martí-
nez y loa Párrocos de Guatao y Cai-
mito. 
Después del evangelio el señor 
Obispo dirige una fervorosa plática 
y manifiesta. 
Que ei acto de primera comunión, 
es Eiempre hermoso, pero que el que 
se está verificando, es un caso in-
sólito y extraordinario, Punta Bra-
va carece hasta de iglesia y este ac-
to demuestra el resurgimiento de 
Cristo en Punta Brava; el secreto y 
el remedio de los males que afligen 
a la humanidac' solo podrá remediar 
los Crisvo; todas las reuniones de los 
grandes pensadores, nada resolverán 
INYECCION 
G * GRANDE 
rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
si se sigue prescindiendo de Cristo, 
que el verdadero patriotismo es obra 
de la fe y. qu^ sin fe el miundo cami-
na al precipicio. 
Enaltece la Jabor d elos Hermanos 
dé La-Salle y de los Caballeros de 
Colón como entidades, que son ca-
tólicas. . 
Narra a grandes rasgos como obis-
po y corno cubano los males que afli-
gen a Cuba y la medicina que debe 
aplicarse. 
La misa fué armonizada durante 
ella los niños de primera comunión 
cantaron hermosos motetes. 
Al momento de la comunión se 
acercaron a recibir, primero 130 ni-
ños de ambos sexos, luego un grupo 
de Caballeros de Colón presididos 
por ol Gran Caballero Dr. Oscar 
Barceló y por último un numeroso 
grupo de damas. 
Vestían los niños trajes de mari-
neia todo blanco y las hiñas de 
igual forma; toda la indumentaria 
les fué isgalada por los Sos. de La-
Saüe. 
Presenciaron este acto extraordi-
nario Mons. Amigo, los Párrocos de 
Guanajay, Guatao y Caimito, el Al-
calde d3 Punta Brava Sr. Vallada-
res con su esposa e hija señoras 
Vdas de Fraxedas, y Mendoza, Hno. 
Camilo Andrés, Dr. Enrique Anglés, 
con su esposa e hija, Enrique Tulles 
Juez Municipai, Srs. Juan Alfonso, 
Ramón Felipe, Dr. Israel Hernández 
Inspector Pedagógico que cedió el 
local del Liceo, de cuya sociedad es 
Presidente, Paulino Bardales, Alfre-
do Valdés y otras personalidades de 
Punta Brava, 
Para que se forme idea de lo que 
este acto significa, podemos anotar 
que han hecho por vez primera la 
comunión varones y señoritas de 21 
años de edad. 
Dadas las gracias les fué servido 
u'n suculento desayuno en los salo-
nes del Liceo. 
Habló luego el gi;an Caballero Dr. 
Oscar Barceló. 
Un púolico numeroso de Punta 
Brava presenció el acto. 
Cuidó del orden el vigilante núme-
ro 6 Arcadio Gutiérrez. 
Se distruyeron entre los concu-
rrentes nrecio?os recordatorios. 
Los Hermanos que tomaron bajo 
su dirección este resurgir de la fe 
religiosa en dicho pueblo, fueron los 
Hnos. Alberto inspector, Esteban y 
Bartolomé, trabajo conseguido solo 
en el espacio de tres meses. 
En Patena de Resurrección habrá 
otra comunión de 150 niños y a fin 
de curso otra, sumando un total de 
500 niñoí. que harán su primera co-
munión. 
La Corte Angélica del colegio de 
La-Salle ayudó a esta ceremonia la 
formaban los siguientes alumnos. 
Maestro de Ceremonias Joaquín 
Fraxedas. Asistentes: Jesús Albear, 
Santiago Verdeja, Justo García, Luis 
Odriozo'a, Carlos Odriozola, Antonio 
Odriozola, Gerardo Moré. Eduardo 
Mnntoulieu, Calixto Montoulieu, En-
serio Ortiz. 
A las dos tuvo lugar un gran jue-
go de pelota y por la noche a las 8 
gran venida cinematográfica. 
El Bmo. Sr. Obispo resumió en su 
sermón lo que esto significaba para 
el pueblo de Punta Brava. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en tributar una felicita-
ción sincera a los Hnos. de La-Salle 
del Vedado por la gran labor^llevada 
a feliz término en el pueblo de Pun-
ta Brava. 
La fe de Cristo debe ser reinte-
grada a la sociedad y solo por los 
niños, quo formarán la futura socie-
dao cubana, se podrá obtener tal re-
sultado. 
Lorenzo Blanco (Especial). 
L imp ie sus Metales con 
P U T E O L 
Porque Plateol, depositará una 
nueva "capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
Use siempre Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
: gasta, mientras que Plateol limpia 
' y platea al mismo tiempo. 
i Plateol es una novedad, fruto de la 
Ciencia y de años de experiencia. 
Es un invento francés. 
\ El uso de Plateol, maravilla, no 
y^ólo por la rapidez con que limpia 
\ y platea, sino por la transformación 
j / que hace de los objetos ya desgas-
? f ados y que han perdido sus .baños 
y de plata. El los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
* dando un sello de 3 centavos.. 
I P I A T M 
\ Use PJatcol, como indican las 
X instrucciones y se convencerá que 
* Plateol, no sólo limpia, sino quCv 
?j platea, dejando una nueva capa de 
V plata sobre los objetos más viejos,; 
\ más deteriorados, muy desgastados. 
\ Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, ya sean de plata fina, 
Sterling, alemana o simplemente 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso de Plateol, 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
^ dama que lo aplique sobre objetos 
* desgastados. Cuando los vea nue-
y vos, relucientes, como de plata pu-
lí ra, será una preconizadora de los 
y maravillosos resultados del uso de 
t Plateol y siempre lo usará. 
* Haga que su plata resalte y brille, 
A como acabada de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
$ 3 5 
U ULTIMA PALABRA 
EN MODELOS ELE6ARTES $ 3 5 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
DE VENTA EN BOTICAS T FERRETERIAS 
O VENTAS AL POR MAYOR: 
| AGUACATE 59, 
s TELEFONO M-1135. HABANA. 
y Anuncio de Vadía. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
. introducido por primera vez en 189Q 
por el DR. C. J. ÜLRICI, 
'de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
El nombre U L R I C I identifica el legitimo. Siempre 
pídalo cqu ese nombre y vea que tenga la firma, C. J . 
U L R I C I , 
GARANTIZADO POR 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
Rí-1VA 59 
O f r e z c a s i e m p r e a s u v i s i t a u n a c o p i t a 
d e A n í s d e l M o n o , b e b i d a d e l i c i o s a , 
q u e g u s t a a t o d o e l m u n d o . L a s d a m a s 
s a b e n q u e A n í s d e l M o n o , l e s s i e n t a 
b i e n c u a n d o t i e n e n a l g ú n m o l e s t o d o l o r . 
E s m u y e s t o m a c a l y r i c o , 
SOY EL M O N O MAS CONOCIDO EN E l MUNDO 
DELADA 
Los tipos de belleza de la estatuaria antiífua, jamás ofrecen una niu.ier hue-| suda, siempre envuelta en carnes, mu-chas veces gruesas y eso quiere decir las son inseparables de la belleza. Las I damas que quieran tener carnes atra-' yentes, duras y proporcionadas, deben I hacerse saludablfts, tomando las Plldo-j ras del doctor Arernezobre, que se ven-1 de en todas las boticas y en su depósi-to, El Crisol, Iseptuno y Manrique. 1 Alt 5 t (5 
. JL L 
DE LA PAGULTAD I>R PARTS 
Kspeclallsta «m ta cnruclOn rfiJíc» 
I alas hemorroides, sin operaclrtn, 
Consnltas: rt* 1 a S o. m.. dlarlm 
Corre» esqoin* * &an Indnle^J» 
M a r c a d e F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
I i r ' Busque "usted " la 
malea de fábrica de 
Ligas París. • 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
w 
ROS i Co . , 
Fa'orictBtM. Soí, 70. TdL A-5171. 
HABANA. 
vlí. iad. 1 ittfe»? 
Refrescante y caima 
los dolores de cabeza 
Produce pronto y, 
grato alivio en los 
dolores neurálgicos 
etc. 
Rehúsense tos sttbstifuto$\ 
Búsquese e í nombre de 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
(COMSOLl O A T C O ) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en todas í»s Boticas y Farmacias 
i i i m i i i m i i i i i i i i i i 
Sin igual para 
EL USO DIARIO-RANO 
7 PARA NIÑOS 
JABON de CONSTANTINE 
PÉRSIGO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
/Hace ««puma abundantemente. Oeia la piel delicada, auavft, sin , mancha*, firme, refrescada y per-^ fumada, E-» un janén pur» y antitíp-- tico, agradable para la piel inflamada e delicada. De venta en la* Farmacia». Algodón estíptico de Rohland, 25 cenfâ '0•. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ARIS 
L I G A S 
P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por - lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas París son el "modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco años. 
JPiua u s t e d s i e m p r e 
las L i g a s P a r í s 
I I . S T E í r t d C O M P ^ N Y 
Fabricantes-Chicago, E. U. A. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION I) E CULTURA 
Se pone en conocimiento de los 
señores asociados que a parfir del 
día 9 del corriente mes de Enero, 
quedará abierto el segundo período 
de matrícula en este Plantel de en-
señanza, para los que deseen matri-
cularee en aJguna de las asignatu-
ras especiales o grados de instruc-
ción que en él se cursan, con sujec-
clón ' a las prescripciones reglamen-
tarias que son conocidas y que se 
hallan expuestas en el Cuadro de 
Avisos del Plantel. 
Las horas de matrícula son: para 
las clases nocturnas de 7 y medii a 
9 p. m., y para las clases de dfa, ds 
8 a 11 a. m., todos los días hábileg 
menos los sábados. 
Habana, 1 de Enero de 1923. 
Vto. iBno. JOSE MEXDEZ, Presi-
dente; JESUS VILLADONIGA, Sé-
cretario. 
Cl- lü 3dl. 
TRAJES HECHOS 
Buen corte, m«jor tela, confección de primera. HV> una bnena 
rariedad, para los que no quieren esperar hacérselo & la medida. 
Camisas, Corbatas, Medias, Pañuelos. 
MAGNIFICAS TELAS PARA TRAJES A MEDIDA 
' L A C A S A A M E R I C A N A " 
Exclusiridad en artículos para caballeros. 
GALIANO 88 entro San Rafael y San José. 
H J ^ B M I I N O A C E P T E I M I T A C I O N E S L 
r 
R E L O J E S 
LOHENGRiN 
SON BUENOS RELOJES 
GñRftNTIZftDOS 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
S O C I E D D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a loe señores so-
cios para que concurran a celebrar 
las dos juntas generales que deter-
mina el artículo núm. 10 del Regla-
ménto, a la una de la tarde de los 
dias 7 y 14 del mes de Enero pró-
ximo, a la oíicina de la Sociedad, 
Corrales núm. 2. 
En la Junta del dia 7, se eligirá 
un primer Vicé-Presidente. (por dos 
años), un segundo Vice-Presíénw 
(por un año) y quince Vocales (pW 
dos años), que cesan reglamentaoír 
mente. 
En esta Junta, se pueden tratar 
cuantos asuntos estimen pertinent** 
los asistentes a ella. 
En la Junta del día 14, soló paj*' 
de tratarse sobre el informe de ja 
Comisión de Glosa, que será leíM 
en la misma. 
Cesan reglamentariamente y pue-den ser reelegidos, los señores rf4 
gui entes: 
J 
José Alvarez Alvarez. 
José María López García. 
Bernabé Fernández Leirana. 
Amaro Marcos. 
Santiago Toraño González. 
Genaro Acevtdo Solares. 
Donato Montequín Vega,. 
Ramón Robledo Hévia. 
José Nava Corte. 
Luis Muñiz Blanco. 
Maximino Sanjulián Pérez. 
Miguel Pérez Pérez. 
Francisco García Fernández. 
Malaquías Rodríguez Pérez. 
José Fernández FerFnández. 
Contimian por un año los siguientes 
C 227 alt 3d-6 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
Adolfo Peón Redondo. 
Manuel Hevia Tuya. 
Ramóa Alvarez Lorenzana. 
Benigno Pérez Pérez. 
Bernardo LoredO Berros. 
Pedro González Méndez. 
Segundo Pérez Sierra. 
Manuel Suárez García. 
Ignacio García. 
Marcelino Pire. 
José García Venta. 
José Maria Fernández. 
Angel Collado Fuentes, 
Ramón Cortina González. 
Pelayo Villar. 
Si alguno de los Vocales WE 
tínúan, fuere propuesto en candía^ 
tura para otro puesto superior, 
elegirá un nuevo Vocal por «n ^ ' 
Habana, Diciembre 2 8 de 19^' 
4dolfo PEOJí.. 
Secretafio. 




G E M E L A S 
TRADUCCION DE 
MARIA DE ECHARRI 
18 ¿los encuentras pretencio-
(De venta en la librería "Academia' 
''"-««do, 93, bajos do Payret.) 
(Continúa). 
Hal sagrado de la popsía se envene-
nase con los sentimientos ficticios, 
las impresiones alambicadas, las fra-
ses rebuscadas, los sufrimientos y do-
lores fingidos. 
—Amigo—le dijo un día, después 
de haber leído los versos que, naci-
dos de una inspiración rica y pura, 
se habían, sin embargo e insensible-
mente, impregnado de ese soplo de 
modernista que hace vibrar en fals'o 
las fibras humanas,— quisiera que 
desmintieses unas palabras que leí 
ayer: que nadie es sencillo hasta los 
cincuenta años. 
La susceptibilidad del joven poeta 
alarmóse al oir a su amigo 
—Los versos mios ¿no té parecen 
fáciles? 
sos? 
—No... tinicamente v,n poco re-1 
buscados. No expresan la vida en su 
plenitud, en su frescura, en la sa-
lud que comunica al alma y al len-
guaje. . . Cuanto más intehsa la vida, 
más sencilla. No habrás seguramente 
olvidado la definición filosófica de 
la sencillez: lo que no tiene mezcla. . 
No ta repliegues sobra ti mismo: no 
intentes evocar en los rincones de tu 
alma ecos de .sentimientos dolorosos 
o personales. Sal de ti mismo es la 
condición, la definición, el éxtasis, 
el dintel de la Inmensidad. 
—Críia yo que cada,uno de nos-
otros llevaba en si un mundo, y que 
el estudio de ese mundo interesaba 
a la humanidad entera—dijo Alber-
to— un poco picado todavía. 
—No— replicó crudamante Clau-
dio;—no nos interesamos tanto co-
mo supones en los sufrimientos fic-
ticios, en las impresiones artificiales 
de los demás. 
—Y entonces, en este caso, ¿qué 
haces de la nota perŝ ym»!, ¡e la ener-
gía propia de cada ser? 
-—Algo precisamente original; la 
hago, te repito, que, eleávndose por 
cima de sí misma, olvide, para llegar 
a lo bello, lo bello en la simple ex-
presión da lo verdadero La poétaía 
no consiste en inventar la vida, sino 
1 en cantar sus hermosuras, consolar 
sus tristezas, engalanar con ella los; 
se va a poner dentro de breves instan-i 
deberes. Alberto, amigo mió) el solí 
tes, y el campanario que se nos acaba] 
de aparecer nos marca, por hoy, el i 
final de la jornada. Siento en mi un i 
apetito furioso, y se me figura ver un I 
letrero blanco en aquel "chalet"! 
grande y un tanto estropeado que i 
debió conocer días mejores: "¡Gas-l 
thau,s!" palabra dalicíosa para un j 
hambriento... ¿Vienes a disponerj 
nuestra cena? 
—Prefiero esperar a que desapa-i 
rezca ese rayo de sol que vemos allá 
arriba Mira cómo dora la copa de, 
los pinos y con qué tintes tan suaves' 
colorea el cielo. . . Tu. paleta no se-j 
ría capaz da reproducirlos, Claudio, j 
—Es cierto; y aun cuando los lle-1 
gase a reproducir, dirían que era in-l 
ventado que nada de bello era vero-i 
símil. . . No tardes. . . voy por delan-¡ 
te. . . 
Alejóse con su andar reposado, pu-j 
hiendo la pendiente sin que su alien-i 
to se entrecortase. Alberto olvidó porj 
un momento los últimos resplando-
res dal Sol para seguir con la mirada' 
a su amigo, mirada que acabó por en-i 
ternecerse, satisfecho de ver cómo' 
Claudio unía la energía moral a la 
jielleza de carácter, a la fuerza y her-, 
mosuras físicas. . . Su ligero enfadoi 
había desaparecido completamenta; j 
comprendió de pronto cuánta verdad 
se desprendía"-de las palabras de su 
amigo y qué influencia tan benefi-, 
closa era la suya para apartar de su 
camino de joven poeta los escollos 
que podían hacerle fracasar. La no-
ta característica de Claudio era, en! 
efecto, la vida, la salud moral, el so-; 
nido ji',sto que en toda circunstancia j 
resonaba. Alberto, volviendo a la rea-i 
lidad, levantóse; pero antes de en-| 
trar en la hospedería, donde su ami-! 
go conversaba con la dueña de hu-l 
milde capillita, deteniéndose junto-
a las tumbas que se escalonaban ha-1 
cia el mu.ro, entre los "chalets" di-; 
seminados en desorden. 
Cruces de madera, o de piedra, am-! 
paradas por esos techos algo exta-i 
ños, que de lejos semejaban algo asi1 
como pupitres de música, se presenta-j 
ron a su vista. 
Una tumba en la que se habla: 
grabado un cáliz indicaba eu eterno' 
descanso de un sacerdote. 
Algo más lejos, junto a un recodo1 
del muro, una cruz de mármol muy 
blanco le llamó la atención. Dirigió-! 
se hacia el dim^uto monumento, que! 
contrastaba con la sencillez da lasl 
tumbas rústicas. .. La cru.z se ter-i 
minaba en ramas de azucenâ  | 
Un nombre se destacaba, 'sin fe-i 
cha, sin más indicación. . . María. I 
Una emoción extraordinaria sel 
tó'de hacer un esfuerzo... La tuna-, 
ba le recordaba algo lejano que no; 
acertaba a precisar. . . ¿Acaso había _ 
soñado lo que veía? 
—Alberto; mañana tendrás tiem-| 
po da meditar sobre este extraño y¡ 
pequeño cementerio sobre estos pu-j 
pitres de los cuales el jefe de erques-j 
ta es la muerte. . . El, "gasthaus" es-' 
tá muy Man y . . . ¡encantadora e>f 
verdad esta cruz, aunque sea tan pe-, 
queña! . . . Ningún nombre ¿eh?, úni-i 
camente el que le dará el ángel cuan--
do llame un día a la que aquí desean-, 
sa. . . Una niña, sin duda. 
1—Claudio—interrumpió Al harto,— 
¿cómo se llama esta aldea? 
—Brendsdorf. 
— ¡Brendsdorf! 
La memoria, rebelde, acababa de 
repente de entregar su recuerdo, que 
Alberto buscaba: era la cruz vista 
por él cuando niño en el álbum de 
la señora de Partheroys, y el nombre 
de la aldea en que se encontraban erá 
la que figuraba en el mismo álbum 
al pie de la cruz- v 
XVI 
Para unos viajeros cansados, jó-
venes, nada difíciles, prefiriendo la 
nota pintoresca al" "confort" banal 
la sala del "gathaus" ofrecía un es-i 
pectáculo encantador. En las paredes, 
cubiertas de planchad de madera en-
negrecidas por el tiempo, se veían 
aquí y allá estampas piadosas de vivos 
colorines, representando a Nuestra 
Señora d'Einsiedeln y al Biennaven-
turado Nicolás de Fiüe; más lejos, 
fusiles de modelos primitivos. 
Los adornos del techo se perdían 
en la oscuridad creciente, lo mismo 
que la campana de la chimenea Una 
lámpara, cuyo reflejo luchaba con la 
luz mortecina del día, iluminaba los 
muebles, un poco ordinarios, pero re-
lucientes de limpieza, y la mesa de 
pino, sobre una de cuyas puntas ha-
bían puesto un mantel de tela rayado 1 
da encarnado. Los preparativos d.i la] 
cena habían comenzado: un pan blan-
co, un queso, una jarra de leche es-
taban ya sobre el mantel, en tanto 
que un oiorcillo apetitoso del lomo 
asado flotaba en el ambiente y la hos-
telera batía vigorosamente los hue-
vos para hacer la tortilla 
Claudio se sentó desdoblando ale-
gremente su servilleta. 
¿No vale esto cien veces los ho-
teles modernos con sus etiquetas uni-
versales de continental, de espléndi-
do? ¿No encuentras vergonzoso que 
un verdadero ejército de criaturas, 
quft hn.bieran podido ser útiles aquí 
abajo y llenar una misión más o mo-
nos noble, esté dedicado a asegurar 
con mil y mil refinamientos el 
tiestar dqe turistas hastiados, pr ^ 
nir sus menores deseos, y (*eŝ e»0r-
su apetito algo apagado? Esto es 
car la vida de su camino. Mira. • 
tenemos aqu.i lo necesario, y f1180 ^ -
y nuestra agradable excursión a 
vés del monte no es el mejor ap j 
tivo y el más seguro? 
Cogió una del as V^ta^5 c0f l(íSl 
que la hostelera acababa de lleV oy6 
y se disponía a pelarla, cua- 0e3¡g-
un suspiro entre impaciente y r 3 . 
—¿Qué tienes, Alberto? 
cansado? ¡Estaba-, tan ;,lPgre ane-
un rato, y decías tener tan gran 
tito! ^ 
— ¡Si, estoy cansado, y ese ^ ^ i f 
torio me ha traído a la memoria 
y mil ideas extrañas! 
Claudio meneó la cabeza. j , 
•—Esto es una impresión ni ^ 
da... Vamos, ayúdame a hac ta(a8. 
ñor a la cena y prueba estas pa ^ 
Alberto hubiera preferido es 
solo, para desenmarañar laS . pe-
confusas que bullían su cerebro.^ 
ro no le pareció iban aba^ l^é rg i -
amigo, y haciendo un esfuerzi e .0, 
co dejó para más tarde las íe 
nes que se amontonaban en 811 ,e i» 
te. . . Y no tardó en comunica^ él 
alegría de Claudio, alejando ae 
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CAIDA 
pompilio Ramos Bernardo, de un 
- je edad, vecino de Picota 15, 
asistido en el primer centro de 
nrorro por el doctor Boada, de la 
factura de la clavícula izquierda 
que se produjo en su domiciiho, al 
caerse. 
ENTRETENIDO 
A la policía denunció José Fer-
nández y López, español, de 63 años 
*P edad dependiente y vecino de la 
lechería' sita en Habana 200, que 
An3 individuos, uno mestizo y otro 
de la raza de color, se presenta-1 
ron ayer en la puerta de su eeta-1 
biecimiento, y mientras uno lo en-
tretenía haciéndole distintas pre-1 
runtas ,el otro se introdujo en la 
casa llevándole 10 pesos que tenía 
en el cajón de la venta. 
PIERDE E l / OJO 
Ernesto Vítores Moreno, de 11 
años residente en Artemisa, ingresó 
en el Hospital "Mercedes" para ser , 
asistido de una grave lesión, en un I 
olo con pérdida del mismo, y que se 
causó en la referida localidad, al es- | 
tar jugando con otros menores y re-
cibir un trozo de madera en el ros-1 
tro. 
LANCHA EN LITIGIO 
A la policía Secreta denunció Re-
gino Someillan y Reid, vecino de Vi-
llegas 11, qne compró a Antonio 
Barceló una lancha de motor, la cual 
envió a Santa María, para trabajar 
en el drenaje y canalización del rio 
Júcaro, y de acuerdo con J . W. Bu-
tler, contratista de esas obras, ha-
biéndose enterado que éste vendió 
la lancha a los propietarios del Cen-
tral Agrámente, ubicado en Flori-
da, Camagüey, Por lo que se estima 
perjudicado en 550 pesos. 
Posteriormente se presentó en la 
Secreta, Roberto Salomón y Maduro, 
vecino de O'Reilly 44, quien mani-
festó que tiene arrendada una lan-
cha a la Compañía Azucarera Ver-
tientes, S. A., para el servicio de 
dragado, en el Puerto de Santa Ma-
ría, a cargo de J. W. Butler, y como 
ee ha enterado por Someillan, que 
ŝe señor ha vendido la embarca-
ción y piensa embarcarse para los 
Estados Unidos, produce la consi-
guiente denuncia. Agregó Salomón, 
que el acusado Butler reside en el 
Hotel Ritz, sito en Neptuno y Per-
severancia. 
QUIEREN ROBARLE 
timo de la Quinta de Salud "La Be-
néfica", se queja de que el baúl, 
que tenía abierto, le sustrajeron 40 
pesos. Sospecha Pénela, pueda ser 
autor de este hurto, José Escari Es-
cari, que ocupa la habitación 18 y 
que hace días estuvo en su cuarto 
viéndolo todo. 
E l acusado negó los cargos que 
se le hacen y por estar enfermo 
en la referida Casa de Salud, la po-
licía le estableció una vigilancia, has-
ta tanto el Juzgado resuelva su si-
tuación. 
AL APEARSE DEL TREN 
Fernando Brito y Hernández, re-
sidente en la finca La Laguna, ba-
rrio de Aguas Verdes, en Bejucal, se 
causó lesiones graves al bajarse de 
un tranvía de la Havana Central, en 
el Paradero de Boyeros. 
Brito ingresó en el Hospital Ca-
lixto García. 
CATO DE LA BARANDA 
En el Centro de Socorros del Ve-
dado, fué asistido el menor José An-
tonio Vidal Quintana, de 10 años 
de edad y vecino dé 25 número 186, 
en dicho barrio, de la fractura del 
cubito y radio derechos, que se pro-
dujo en el portal de su domicilio, al 
caerse al suelo desde encima de una 
baranda. 
ROPAS 
Delia Ramírez Guerra, vecina de 
Habana 77, dió cuenta a la policía, 
de que el día 24 del pasado mes, los 
ladrones pusieron un barreno en la 
puerta de su domicilio, sin que lle-
garan a entrar. 
Que ayer, estando acostada, sintió 
que forzaban la puerta de la calle, 
suponiendo que fuera para robarle. 
DEL BAUL 
José Pénela Sixto, español, d© 21 
años de edad, vecino de la habita-
ción número 17, del pabellón Sép-
Severino Contreras González, ve-
cino de una caseta de reparaciones 
del Ferrocarril del Oeste y José 
Puente, residente en el propio lu-
gar, dieron cuenta a la policía de 
| que les habían robado ropas que 
l aprecian en 33 pesos. 
1 Sospechan puedan ser autor de 
¡ este hecho, un individuo de la ra-
za de color que merodeaba por aque-
llos lugares, cuyas generales desco-
nocen. 
ROBO POR 800 PESOS 
Blanca Martínez y Patricio, vecl-
ina de San Rafael 102, denunció a 
la policía que la madrugada ante-
rior fué víctima de un robo, notan-
do la falta de joyas y dinero, esti-
mándose perjudicada en la suma de 
800 pesos. 
Los ladrones entraron en la casa 
por la puerta de la azotea, que es-
taba abierta, bajaron a las habita-
ciones de la denunciante, llevám-
dose del escaparate los objetos ro-
bados. 
FALSO DENTISTA 
E l doctor Adolfo G. de Aragón y 
Pozo, Inspector de Sanidad, se perso-
nó ayer en la quinta estación, partici-
pando que en la casa San José 29 
altos, existe un gabinete dental, que 
aparece estar atendido por un asiá-
tico nombrado Q. T. Font, que ca-
rece do título profesional. Agregó el 
doctor Aragón, que no pudo orde-
par la detención de Font, porque 
desapareció al advertir su presen-
cia. 
V e n t a B i u t a 
A s í h a n d e n o m i n a d o e l n u e v o i m p u e s -
t o d e l 1 p o r 1 0 0 
B R U T A L 
E s l a e s p a n t o s a v e n t a d e l i q u i d a c i ó n q u e e s t a -
m o s h a c i e n d o e n e s t e m e s d e E n e r o . U n a l i q u i -
d a c i ó n t o t a l d e l a s e x i s t e n c i a s q u e f i g u r a n e n 
n u e s t r o B a l a n c e . 
Medio Millón de P e s o s 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Estimado el que suscribe, deben 
ser conocidos de los señores asocia-
dos de este Centro los principales 
acuerdos adoptados por la Comisión 
Electoral a fin de ilustrarles mejor 
en el conocimiento de la importante 
función que tendrán que realizar el 
próximo domingo, 7 de los corrien-
tes al momento de emitir el sufra-
gio, se hacen públicos por este me-
dio los siguientes: 
Primero: Que el número de Apo-
derados a elegir en los cuatro gru-
pee de elección no es el mismo para 
cada uno de aquellas, pues la mayo-
ría alegirá ocho Apoderados en los 3 
primeros grupos y catorce en el 
cuarto; que la primer minoría eligi-
rá tres Apoderados en los tres pri-
meros grupos y cinco en el cuarto y 
que la segunda minoría elegltá dos 
Apoderados en los grupos primero y 
tercero; uno en el segundo grupo y 
cuatro «n el grupo cuarto. 
Segundo: Que para poder rotar en 
el día mencionado será menester ha-
cerlo mediante recibo de cuota so-
cial correspondiente al mes de Di>-
ciembre, acompañado del carnet de 
Identidad y siempre que el número 
de inscripción de este último coinci-
da con el número del recibo de la 
cuota social Indicada. 
Tercero: Que al Ingreso de todo 
elector en el local social le será se-
llado el recibo de cuota social con 
un gomígrafo en el que constará la 
palabra: entrada. 
Cuarto: Que una vez que cada 
elector haya ejercitado el derecho 
del voto deberá abandonar el local 
de votación cuanto antes a fin de no 
dificultar el ejercicio del mismo dere 
cho de los demás electores. 
Habana, Enero 5 de 1923. 
Manuel Castro Lópes. 
Presidente 
C 288 ld-« lt-6 
¡Juguetes! Muy baratos ¡Juguetes! 
cuerdas, lo más atractivo en esta c las« . Más barato que nadU., 
LA ACACIA Monte No. 225, es quina a F i r u n C 170 «d-4 
Lluro o m i para el im-
puesto del Uno por c iento 
«vP0^*1*110 el R**1*»*11*© paran la ejecncidn de la L«ry ám ñl. 
ono Impuesto, en rigor desde el día lo. de Dldemhré 
PerlOT^i^oO e3emplar' con 1,11 en* encuadérnaclóa 7 papel tu-
Par* el Interior f 1.20. 
MEJOR LIBRO QUE S E HA HECHO 
reata pori 
M A Z A , A R R O Y O Y C A S O , S . E N C 
O ' R e ü l y , 2 2 y 2 4 
T e l é f o n o * A . 8 § 2 7 y M . 2 5 6 8 . T e l é g r a f o M a z a c o . 
H A B A N A 
a i t r T r n r 
Suscríbase y anúnciese en el DIARIO 
Z a p a t o s d e g a m u z a d e t o d o s c o l o r e s d e r a -
s o s l i s o y b o r d a d o , d e p i e l e s d e t o d a s c l a se s , 
h o r m a s l a r g a s , c o r t a y m e d i a n a , t a c ó n m i l i t a r , 
L u i s X V , m e d i o L u i s X V , d e c u ñ a , b o t a s , e t c . 
Z a p a t o s d e t o d a s c l a s e s p a r a n i ñ a s y n i ñ o s , 
m u y b o n i t o s y m u y f u e r t e s . L a s m e j o r e s s a n d a -
l i a s d e n i ñ o s q u e s e c o n o c e n . 
Z a p a t o s b a j o s y a l t o s e n p i e l e s d é m o d a 
p a r a j ó v e n e s y c a b a l l e r o s . 
T o d o d e s d e 7 5 c e n t a v o s e l p a r . 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
T E L E F O N O S M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
L A S A G U A S E S T A N D E V U E L T A S 
y u s t e d d e b e p r e c a v e r s e c o n t r a c u a l q u i e r e n f e r m e d a d i n t e s t i n a l 
d e g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . A c o s t ú m b r e s e a c o m e r c o n 
S I D R A G A I T E R O 
y e x p e r i m e n t a r á e l p l a c e r d e u n a • d i g e s t i ó n per fec ta^ 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
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ULTIMAS PUBLICACIONES 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
$6.25 
$5.00 
E K F E R M É D A D B S D E L A S A N 
G R B Y H E M A T O L O G I A C L I -
NICA, por el doctor G. P l t -
talug-a. Catedrático de la 
Universidad Central. 1 tomo 
con grabados, tela 
C L I N I C A H I D R O L O G I C A E S -
PAÑOLA, con un estudio f í -
s ico-químico de las aguas 
nerales, por los doctores E . 
Doz, M. Manzanaqua, R. Llord 
y Gamboa, K . Rodrlg-uea 
Pinl l la y M. G. Camaleño, 
médicos directores de baños, 
con un prefacio del doctor Dn. 
Amallo Gimeno. 1 tomo en 
tela 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
N E S CONOCIDOS, por los 
doctores Hutlnel, Darró, L a n -
glét , Ayrignac, Philibert, P a l -
llar, Mllhit. Baur, Andrés L e -
mlere, Vlelle, Maroanclier, 
Ameuille, etc. etc. 
Volumen X V del Tratado de 
P a t o l o g í a Médica y da Tera-
péut i ca aplicada, publicada 
bajo la dirección de los doc-
tores B . Sergent, L . Riba-
deu-Dumas y L . Babonneix. 
1 grueso tomo en pasta española 
L A P U N C I O N L U M B A R . Téc-
nica de la punciOn lumbar, 
miotecnia del l íquido cé fa lo -
rraquídeo. E l l íquido cé fa lo -
rraquídeo en las distintas en-
fermedades. Aplicaciones te-
rapéut icas de la punción lum-
bar, por el doctor K a r l E s -
kuchen. Vers ión castellana. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
ULTIMAS NOVEDADES JTTKTDICAS 
C U R S O E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , por A. Co-
lín y H . Capitant. Obra pre-
miada por la Academia d» 
Ciencias Morales y Pol í t ica» 
de París . 
Traducción de la ú l t ima edi-
ción francesa por la Revis-
ta General de Leg i s lac ión 
y Jurisprudencia con notas 
sobro el derecho civil espa-
ñol, por Demóf i lo de Buen. 
Tomo I . Introducción, E s t a -
do civil . Domicilio y ausen-
cia. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola. , $4.50 
$5.25 
$2.25 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por Jo-
sé Chlevenda. Obra laureada 
por la Rea l Accademla del 
Lincel con el premio real 
para las Ciencias Jurídicas . 
Traducción española de la 
3a edición italiana, pr¡ólogo y 
notas por José C a s á i s y San-
taló. Tomo I , pasta espa-
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar 
cuaquiera de las medicinas que son 
recomendadas por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos actuales, es la Salvitae, pues 
sus maravillosas propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
i F O R T A L E Z C A S E ! 
Para el que es tá flojo todo es tris-
teza. 
Pero hoy, todo el mundo puedo estar 
fuerte y vigoroso. ¿Cómo? Tomando las 
grageas flamel, que tiene eflcatia com-
pleta. 
L a s grageas flamel hacen Jóvenes a 
los viejos y duplican; las energías de 
los jóvenes . Son maravillosas. 
Se toman siguiendo un plan o on los 
casos especiales. 
Venta: sarrá, johnson, taquochol, mu-
rlllo y colomer y en todas la» farma-
cias bien surtidas H A 
ño la . . . . . . . . $5.0f 
C O M E N T A R I O S A L C O D I G O 
P E N A L D E 187U, publicado 
bajo la dirección del doctor 
Quintlllano Saldaña con la 
colaboración da todos los me-
jores penalistas españoles . 
Tomo I . Infracción y respon-
sabilidad. 1 tomo en pasta 
española . . - $4.59 
P R O G R A M A D E L C U R S O D E 
D E R E C H O C R I M I N A L D E -
S A R R O L L A D O E N L A R E A L 
U N I V E R S I D A D D B P I S A 
por el profesor Francisco C a -
rrara. 
Traducción do la 10a. edición 
italiana por la Redacción do 
la Rovista. Tomo I . Parte ge-
neral adicionada con el Dere-
cho Penal moderno y espa-
ñol por el doctor L u i s J i -
ménez Asua. 1 tomo «n 4o. 
pasta española w . $4.5# 
T R A T A D O P R A C T I C O D B 
S O C I E D A D E S ANONIMAS, 
adaptado a la Leg i s lac ión 
Mercantil y fiscal española, 
por los doctores R . Gay do 
Móntel la y J . Codarch. 1 to-
mo encuadernado. . . . . . 
P R O G R E S O Y M I S E R I A . Inda-
gación acerca do las crisis 
industriales y del aumento 
de la miseria a la par del 
aumento de la riq'üeza. E l 
remedio,^ por Henry George. 
Vers ión castellana. 1 tomo en 
tela w 
L a rrüsma obra on pasta es-
pañola^, 
E N S A Y O S O B R É E L O R I G E N 
D E L O S C O N O C I M I E N T O S 
HUMANOS. Obra on la que 
se reduce a un principio úni -
co todo lo concerniente al hu-
mano entendimiento, por B. 
Condillac. Vers ión castella-
na. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
L A VOZ HUMANA. E l libro do 
todos, por Enrique O Neill. 
Nuevo sistema práct ico y grá, 
fleo, Ilustrado con m á s do 40 
láminas y dibujos; indispen-
sable para los oradores, can-
cantantes y actores dramát i -
cos. 1 tomo en r ú s t i c a . . ., 
E D U A R D O Z A M A C O I S . Memo-
rias do un vagón do forro-
carril . Novela. 1 tomo. . , Z/CBSEBIA "CE&TAJmiS" DB CARDO VKDOSO 
Gallan o «2 (esquina a Kopttmo), Apar> 
tado 1115. Te lé fono JL-4968. Habana 









T H E K I M B O 
P i e l E s c o c e s a , 
C a b a l l o y 
R u s i a . . 
0 0 n 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . ) 
' « M I O A T A O C N O I A E N C O B Á t 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P Ó A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 . 
6t-3 
C A S A R I B I S 
Ya teaamot « 1» Tonta lo» «fnasdo* (HTtmil—, 
ealíbre 1S j 18, lo» único» roibido» «a Ottfc* 
d» la mejor fábrica BELGA, pan má» garantía, 
el nombre de esta o asa, siendo «1 mejor «arto-
che para xm buen cazador. 
Escopetas BEOWING y HAMMBBLB8 de 
doe eafiones eon banda, último modelo, calibre 
12 7 16, de la acreditada f&brioa Nadonai de 
Armas de Lleja, BELGICA, 
EFECTOS DE BSGBIMA, 
NOVEDADES PROPIAS PABA REGALOS 
DE PASCUAS Y AfíO NUEVO 
TALLES DE APILAB, NIQUELAS 
Y ARMERIA 
R I 5 I S y H n o . 
GMlLZANO 128 Y 180. *~ TELEFONO A-4921 
P A G I N A SL^ D I A R I O H E L A M A R I N A E n e r o , 6 d e 1 9 2 3 . 
AÑO X C I 
H A B A N E R A S 
CARTEL B E L DIA 
Fiestas. 
Numerosas las del clía' 
La primera, de la q,ue hablo en 
la otra plana, la matinée inflantil 
de! Hotel Almendares, 
For la tarde, en el patio anda-
luz del Sevila, el té de los sábados, 
bailándose a los acordes de la or-
questa Meyer Davls. 
A propósito. 
La Fiesta del Arbol. I 
Anunciada para hoy se hizo ne-
cesario transferirla por acuerdo de 
sus organizadores. 
Se celebrará el jueves. 
En los salones de los Caballeros 
de Colón, en Reina 92, altos, ofre-
ce una fiesta literaria y musical con 
motivo del reparto de premios a sus 
alumnos el Conservatorio Planas. 
Ha sido señalada para las nueve 
de la noche con un bonito progra-
ma. 
Siguen las fiestas. 
La del Sevilla de los sábados. 
La del Casino. 
Otra más en los- salones de la 
Asociación de Propietarios y Veci-
nos de Medina. 
Y el baile cursi. 
En el roof del Plaza esta noche 
Iniciativa del Club Smart la ori-
ginal y pintoresca fiesta que pa 
trocirían señoritas del mundo haba-
nero en gran número. 
Habrá concursos de chales, de 
corbatas y también do peinados con 
sus premios correspondientes. 
De la Opera. 
Se cantará Tosca en Payret. 
Hablo de esto lo mismo que de 
Benavente y del Principal ein notas 
especiales de la página inmediata. 
Campoamor dará por la tarde, en 
su tanda de moda, una nu^va ex-
hibición de Sangre y Arena, la cinta 
que ha sido el suocés de la semana 
en el coliseo de la Plaza de Albear, 
Capitolio. 
En su día de moda. 
Se representará por la tarde, en 
tanda elegante de las cinco menos 
cuarto. E l eterno Don Juan, reser-
vándose para la funsción nocturna 
Amor de Moda, a cuy» estreno asis-
tí anoche. 
Daré cuenta en las Habaneras de 
la tarde del aspecto que ofrecía la 
sala de Capitólio. 
Habana Patk. 
Con la Fiesta de Reyes. 
Desde las dos hiasta las siete de 
la tarde tendrán entrada libre los 
niños de la Benefíicencia, San Vi-
cente de Paúl, Bando de Piedad, 
Jesús María, La Domiciliaria, Ger-1 
trudis Gómez de AveSlaneda, Claudio ( 
Duinas, Romualdo de la Cuesta, Buen 
Pastor, Colegio San Salvador y de-
más colegios pensionados por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Los del Asilo Menocal, Asilo Truf-
fin, Creche Habana Nueva, Creche 
del Vedado y Creche Finlay goza-
rán de igual privilegio por parte de 
los galantes empresarios de Habana 
Park. 
J Be regalarán Juguetes. 
I En profusión. • 
¡ r o r q ü é p r e o c u p a r s e . . . ! 
Si sa toilette du soir, 
le hace lucir deslumbradora. Nuestraa 
damas elegantes lucirán igual, si vi-
eltan la casa de 
MLLE. CUMOm 
que está ofreciendo precios muy 
reducidos. 
P r a d o 06 . J 
P O S T E L A S N U E V A S 
L v i e j o p r o v e r b i o " r e n o v a r s e o m o r i r " es , e n m a t e -
ria d e m o d a s , a l g o d e f i n i t i v o . L a m o d a es e s o : 
r e n o v a c i ó n ; y a s í v e m o s q u e a l a f a l d a c o r t a s u c e -
d e l a l a r g a ; a l ta l l e a l to e l b a j o ; a unos c o l o r e s o tros 
D o s n u e v a s te las h a n o b t e n i d o l a s a n c i ó n d e l a s e l e g a n -
tes p a r i s i e n s e s y n o r t e a m e r i c a n a s ; y c o n los p a s a p o r t e s v i s a -
dos p o r e l b u e n gus to f r a n c é s , l l e g a n a noso tros c o n todos los 
pres t ig ios d e l a m o d a . S o n e l " b o u c l é r a y é ' * y e l " K a n t o n -
K n i t " . L a p r i m e r a es u n t e j i d o d e s e d a c o n a c a n a l a d o s d e 
" r a t i n é " . L a c a r t a d e c o l o r e s es m u y i n t e r e s a n t e : gr i s " s o u -
r i s * \ b o r g o ñ a , r o j o " V a n D y c k " , " c a n a r d " , l l a m a , " p e l i c a n " , 
n a v y " , " b r o w n " y p a v o r e a l ; n o f a l t a n d o los i n d i s p e n s a b l e s 
b l a n c o y n e g r o y e l m o d e r n í s i m o " p a i n b r u l é " . 
U n a f e l i z i n n o v a c i ó n d e l c r e p é C a n t ó n es e l " K a n t o n -
K n i t " ; t e l a c o m p l e t a m e n t e n u e v a q u e t iene l a b u e n a c u a l i d a d 
d e s u a p l o m a d a c a í d a , s i e n d o p o r t a n t o m u y a p r o p i a d a p a r a 
l a c o n f e c c i ó n d e los v e s t i d o s d e m o d a . L o s c o l o r e s r e c i b i d o s 
s o n : r o j o " V a n D y c k " , " p a i n b r u l é " , " c a n a r d " , m a r i n o y 
n e g r o ; m a t i c e s e s p e c i a l e s p a r a l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
E l " b o u c l é r a y é " v a l e a $ 4 . 4 5 l a v a r a y e l " K a n t o n -
K n i t " a $ 3 . 5 0 . 
por las hermanas María y Victoria i 
nieron desde Colón. 
Después de cambiarse de trajes los 
Oetjen, que por asistir a la boda, vi-
E BAILE DE TRAJES CURSI .UNA BODA EN C I E N F U E G O S ' i S ^ ^ ^ 
seo llenas de felicidad, hasta el res- , 
to de su vida. . . Nos ruega la Comisión Organiza-
dora de esta tan simpática como 
atractiva fiesta^ que tendrá lugar 
mañana sábado en el Roof Garden 
del Hotel Plaza, por la noche, que 
por este medio signifiquemos a 
quienes han denotado interés por 
el alegre baile, qu.e se han supri-
mido en absoluto las invitaciones, 
pues es frecuente la demanda que 
se hace de ellas y además, que sa 
ha dispuesto el cierre de inscripcio-
nes de socios del Club Smart, ini-
ciador del sugestivo festival, que ha 
causado magnífica impresión en el 
seno de nuestra culta y selecta so-
ciedad. 
Para mayor uniformidad, reco-
mienda la Comisión, el uso del tra-
je propio al carácter del festival, 
como quiera que se han de celebrar 
disímiles concursos, se han nombra-
do dos Jurados, ujio integrado por 
damas y damitas de nuestra buena 
sociedad y el otro por artistas, que 
preside un distinguido intelectual^ 
Las damas discernirán los pre-
mios, que han de otorgarse a los 
que posean las indumentarias mas-
culinas de más exageración y los 
caballeros sarán tiranos do la mo-
da, en los trajes de mujer. 
Son éstos los jurados; "Srtas 
"Yuyu" Martínez, Cronista de lá 
Prensa, Isabel Margarita Ordetx, 
del "Heraldo de Cuba", Ana María 
Borrero,- tecnicado E l Encanto y 
presidente la Sra. María Teresa Gar 
cia Monte de Giberga y los señores 
Aurelio Melero, Claudio García Ca-
brera, Armando R. Maribona en ple-
no la Crónica Social y como presi-
dente el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, catedrático de la Universi-
dad. 
A esta fiesta, según nuestra Im-
presión, que ha despertado anima-
dísimo tnterés, asistirán los mejo-
res elementos de nuestra buena so-
ciedad habanera, adaptándose a la 
feliz idea que inspiró este cómico 
festival. 
Una comisión de distinguidas ' y 
elegantes señoritas. E l patrocinador 
del Baile de Trajes Cursis, que de-
jará gratos recuerdos en el seno 
de nuestro gran mundo social. 
V E S T I D O S 
D© crepé OanWn, fran-
céa, a , 514.9S 
De ratiné bordado fi-nísimo, a 8 48 
De ratiné, cuadros, fan 
tasía, a 4,98 _ Do ratiné, cuadros, en 
matiz a 5.98 Do crak color entero bordado a 5.9S 
De ratiné bordado par* niña a. 2.98 
De jerga do lana ador-nados a 8.9S 
L A V E N E C I A N A 
G-AX.IANO 38, ENTRB CON-
CORDIA Y VXRTUDES 
770 6 y 7 
En la noche del día 2 del corrien-
te, unieron sus destinos, ante el al-
tar mayor de la Santa Iglesia Ca-
tedral, en que oficiaba el R. P. Ama-
ro, dos jóvenes tan estimados en es-
ta sociedad, como 1«, señorita Her-
minia Acosta y Cortéz y el señor Pa-
blo Schwiep y Albaladejo. 
Apadrinaron tan simpático acto, 
la abuela de la desposada, señora 
Hermenegilda Valdés viuda de Acos-
ta, y el padre del novio, señor Pablo 
Schwiep y del Campo, que interrum-
pió sus múltiples labores en la casa 
de Marcelino García, en Sagua la 
Grande, para asistir a la boda de 
su primer hijo. 
Sirvieron de testigos, personas de 
tanta representación como el señor 
Marcus Elliot, Administrador del 
City Banck, Antonio Morató, Agente 
de la West Indian Ooil, y José M. 
García. 
Serían las ocho y cuarto, cuando 
apareció en los umbrales de la Ca-
tedral el padrino, llevando del brazo 
a la novia, que hacía resaltar su 
belleza, con un elegante y vaporoso 
traje blanco, que remataba una re-
gia cola que era sostenida por dos 
lindos angelitos: Pitín Valdés y L i -
lia Pórtela. 
Seguíanlos el cortejo nupcial, a 
cuya cabeza iban la madrina del 
brazo del novio. 
Al terminar la ceremonia y felici-
taciones, nos trs#iadaitíos a la casa 
de la novia, donde vimos que a pe-
sar del luto reciente que guarda la 
familia, y de que se había efectuado 
el acto en la intimidad, se había 
reunido un grupo selecto de nuestra 
buena sociedad. 
Comenzaré mi reseña por la mamá 
de Herminia, la elegante señora Ele-
na Cortéz viuda de Acosta, la her-
mana, señora Meré Acosta de Prado, 
Isabel Ocejo de Roses, Julia Satz de 
Ros, Candita Llovió viuda de Rabas-
sa, Dolores Grover viuda de Albala-
dejo, Clotilde Silva de Acosta, Cár-
men Schwiep de Campos, Victoria 
Prieto de Portierra, Carlota Acosta 
de Oetgen, que vino expresamente 
de Colón, Loló Bilba de Díaz, Josefi-
na Pérez de Roes, Cármen Roig de 
Prieto, Antonia Pozo de Schwiep, 
señora Parry de Elliot, esposa del 
Administrador del National . City, 
Margot Pororúa de Sansirene, Ade-
line Digat viuda de Prieto, Cristina 
Lima viuda Guzmán, María Elena 
Suárez de Guzmán. 
Entre las damitas recuerdo a Ma-
ry y Chitica Schwiep, lindas y sim-
páticas hermanas del novio, Candi-
ta Rabassa, Carmela y Ramona Al-
varez, Cuca Acosta, hermana de la 
novia, Adelita López, Gloria Schwiep, 
que vino expresamente a la boda, 
María Luisa Abreus, Teresita Per-
diguer, Zoila Maclas, Leonor Ríos, 
Dulce María Cuervo, Lolita, María 
Luisa y Marianita Acevedo, y termi-
nar con un grupiito gentil, formado 
H I S P A N 
ES LA MEJOR TINTURA p«ra Kn Habana: Drog-uerl» E.S ARRA 
í i A n 
»m al PELO I 
t todas bctias mus J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO DE, 
LA MARINA 1 
Para Pree i ta r Balances 
O í Hojas que facilitan este / trabajo las vendemos al 
precio de ?0.50, y al in-
terior la remitimos a los 
que envíen ?0.60 en Gi-
ro o sellos. 
La Guía de Contabili-
dad se remite por |0.65. 
BBüMONTra T OIA 
Encnadomaolón y SayafloB 
Empedrado, 60, Apartado 2153 
Habana 
i l 
iC58 alt. 14d-4. 
M 
Eliz&beth Arden 
T e n e m o s e i j u s t o a e s e o 
d e v e n d e r c a d a d í a m á s ; 
.1.»... . Í 
de l a "Asociaclóm de Catól icas Cubanas," excta* 
sivameiite para s e ñ o r a s y n iñas . Di rec ton D r . 
i o s é Antonio Fresno. Cuota: $1.50 a l mes. 
C e r r o y S a n t a 
TELEFONO 1-1654. 
pero tarnbién tenemos el- de no 
defraudar a nadie. 
Por ello es que no anunciamos 
"cúralo todo" y si específicos que 
han sido preparados con determina-
da finalidad. Por ejemplo, para ha-
cer desaparecer sus espinillas, no 
le ofrecemos un ungüento que lo 
mismo sirve para las espinillas que 
para combatir las arruga^ según 
el decir de algunos que -venden pro-
ductos de belleza. 
E l tratamiento de ELIZABETH 
ARDEN para hacer desaparecer las 
espinillas, qué entre paréntesis lo 
recibimos fresco todas las semanas, 
CURA SOLAMENTE las'espinillas. 
Lo mismo ocurre con todos y cada 
uno de los: ESPECIFICOS au^ se 
expenden con la firma de ELIZA-
BETH ARDEN, que solo se venden 
en "LA CASA GRANDE", " E L EN-
CANTO", "LÁ MODERNISTA", pe-
luquería "COSTA", "FIN DE SI-
GLO", "LA CASA DE HIERRO", 
"LA CASA DE WILSON", por el 
teléfono A-8733 o . escribiendo al 
APARTADO 1915, Habana. 
C248 alt. 2d-6. 
HB*arty 
Maírimonios ¡óvenes: Háganse un grupito cariñoso con 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la vida. En la fo. 
tografia de 
P I Ñ E I R O 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
Rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a 
(FARMACIA) 
Zulueta 36Hf Habana. 
S ü a S O R DE COLOMmS Y Ca. 
S A N R A F A E L 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
U n p e q u e ñ o f r a s c o h a c e 
8 l i t r o s d e d e s i n f e c t a n t e g e r r n i c i d o 
Eíi venta en tocias las boticas y droguerías 
E l Ungüento Cadum ha probado serr 
tin gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda. 
confianza. " Hace cesar al instante la. 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros)', granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comeaón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
¿ura, sarpullido, quemaduras, costra-
F O S F A T I N A F A L I E 
Incomparable alimento para los niños. Todos los médicoo de nmos lo 
recomiendan a causa de las científicas cualidades de bu preparación. Las 
madres de familia lo dan a bus chiquitines para que se pongan sólidos y 
resistentes; a los niños les gusta, porque la Fosfatina Faliéres, 
asociada con leche, forma una papilla de exquisito gusto. ^ 
Empléase principalmente en la época del destete y durante el crecimiento. 
De fácil digestión, conviene a todos los estómagos delicados. 
Cuidado con lás imlítoionet y exijan la gran̂  marca ; FOSFATINA FALEERE3. 
FAJRIS, 6, Kua da ia Taoherie y Farmaeî f'. 
ü VISTA FATIGADA 
debe curarse antes que se con-vierta en una molestia grave. Si sus ojos le duelen,punzan, o lloran; si están ensangrenta-dos o tienen los párpados gra-nulados, apresúrese a usar la Loción de Oro de Leonardt para los Oíos. Es inofensiva, segura, no pro-duce dolor y da pronto y perma-nente alivio. La Loción de Oro de Leonardl para los Ojos fortalece la vista débil. Si sn efecto no es satisfac-torio, se le devolverá su dinero. 
R E I N E k s C R E M E S 
J J l a r a v i / F o s a G r e m a d e J f ó e / f e g a 
INALTERABLE p e r f u m e : s u a v e 
PRODUCTO DE TOILETTE.INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLEROS. 
4. LESQU EN DI EU . PERFUMISTA — PARIS 
Véndese en ¿odas /as buenas casa*. 
mmt mmi 
Desea a su numerosa cliente-
la un feliz año nuevo; y le par-
ticipa que por tener que embar-
carse liquida bonitos vestidos 
franceses desde $25.00 en ade-
lante solo por 3 días más en Ho-
tel Trotcha, 
Vedada, Te lé fono F-1076 
c 206 ld-6 
O E l DIARIO DE LA MARI O 
Q NA lo encuentra usted en O 
P • cualquier población de I» O 
República. O 
a c r í b a s e a l D i a r i o d e 
H O Y L I Q U I D A C I O N D 
3 0 0 S o m b r e r o s 
C O P I A S Y A D A P T A C I O N E S D E M O D E L O S F R A N C E S E S 
S O 
Aquí presentamos una ocasión que será recibida con entusiasmo por 
todas las señoras y señoritas. Una magnífica ocasión para comprar 
sombreros chic y bien fabricados en todos sus detalles. ¡A precios que 
proporcionarán un ahorro asombroso. El surtido es muy variado. Hay 
Modelos que favorecerán tanto a Ki señora gruesa como a la se-
ñorita. 
TODOS LOS MODELOS FRANCESES ADECUADOS PARA OCASIONES INNUMERABLES A PRECIOS 
TAMBIEN DE VERDADERA OCASION 
Venga temprano y hará una mejor selección de este surtido. 
AMISTAD, NUM. 50. CASI ESQUINA A NEPTUN0. 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 
S E M A N A D E R E D U C C I O N E S 
E N L A R O P A Y 
de emplear los aguinaldos en dinero 
H O Y , U L T I M O D I A 
Ventas preparadas especialmente para que los que han recibido sus 
aguinaldos en efectivo, puedan convertirlo de manera ventajosa en 
Hopa. 
V 6 S i l c l o s d e L a n a 
w -̂. variedad de modelos lo sufi-
cientemente diversa para complacer 
todos los gustor 
1 4 . 9 8 
PISO PRINCIP-AJ.. 
LOS ARTICULOS SIGUIENTES EN 
VENTA ESPECIAL 
P I E L E S . 
JJO primero quo piensa una mujer 
al recibir su aguinaldo en dinero, 
es en comprarse una Boa, un Clial, 
un cuello o una manta de pieles, por 
que los mujeres aman las pieles» 
A este precio especial ofrecemos una 
u-'asión para gasear su aguinaldo 
que recibió en dinero desde 
$ 4 . 9 8 
PISO PRINCIPAL 
V e s t i d o s fl6 S e d a 
Modelos elegantísimos de linees gra-
ciolas y juveniles. Variedad de co-
lores, materiales y medidas. 
PISO PRINCIPAL 
c 285 6̂ 
I 
MEDIAS PARA SEÑORAS 
6 POR $1.00 
Medias en mezclas de una cali-
dad superior y de larga duración 
Con imperfecciones en el tejido 
que nada afectan su buena apa-
-^ncia y durabilidad. 
CAJRAS -ABRIGOS, TRAjES 
SASTRE, ROPA INTERIOR 
Y ARTICULOS EN GENERAL 
PARA SEÑORAS, CABALLE-
ROS Y NIÑOS. / 
A S O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 6 d e 1 9 2 3 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
dad. 
•pna festividad hoy. 
Ija. Altagracia. . 
Unida está a otra triple festivi-
la de los Reyes M^gos, Mel-
% Gaspar y Baltasar, 
Empezaré por saludar a una aris-
tocrática señorita, Gracia Cámara y 
O'ReiHy. hija de la ilustre Condesa 
de Buena Vista. 
Rectificando la nota dada ayer 
me complazco en decir ahora que la 
aeñorita Cámara recibirá esta tarde 
r no mañana. 
Es hoy cuando acudirán sus amis-
tades a saludarla y cumplimentarla 
en la condal mansión de la Aveni-
da de Italia. 
Están de días el anticuo hacen-
dado y caballero excelente, y muy 
epreciable Melchor Bernal, así co-
jno su hijo, el joven Melchor Ber-
nal y Varona, ausente en Camagüey. 
Melchor Batista, Melchor Hevia, 
Melchor de los Reyes, Melchor He-
rrera y el joven y distinguido abo-
Melchor Fernández, ex-Secre-
DIA DE REYES 




Gaspar E. Contreras. 
El profesor Gaspar Agüero 
Un abogado joven, estudioso y del 
brillante porvenir, el doctor Gaspar 
A. Betancourt, tan relacionado en-
tre nuestros mejores elementos so-
ciales y artísticos. 
Recibirá por la noche y no por 
la tarde en atención al concierto del 
Nacional. ^ 
Se verá muy festejado. 
Como se merece. 
Gaspar Carbonell, Gaspar de la 
Puente, Gaspar Treviño 
pprez Domínguez. 
Baltasar Rodríguez Cano y Bal 
tasar Granda 
//TjnrTüHitmmm 
U n c u e n t o d e B e n a v e n t e 
Función esta noche, 
De abono, 
ye cantará Tosca por Bettina 
En su libro Vilanos—del que tan-
ta demanda hay, como de las demás 
obras del mismo glorioso autor, en 
las librerías habaneras—intercala Be-
y GasPar|navente un bellísimo cuento al que 
puso por título Los Reyes Magos. 
El Encanto honra hoy—como con-
Y ya, por último, el caballeroso y'memoración del Día de Reyes, que la 
muy estimado doctor Baltasar Moas,; tradición cristiana festeja—este sitio 
êfe de unajiistinguida familia de reproducien<lo esas conmovedoras pá-
ginas del excelso dramaturgo. 
Helas aquí: 
Despertóse nervioso, calenturien-
to. Mal despierto y mal dormido to-
da la noche, despierto y dormido ha-
bía soñado con la regia cabalgata de 
nuestra sociedad 
¡Tengan todos un día feliz! 
LA TEMPORA DA DE OPERA 
la inmortal la noche 
Verdi. 
creación de 
Para la matinée ha sido elegida los Rey,^ Magos. Con los más ricos 
Recibirá por la noche y no por la la ópera Rigoletto por Helen York ateriales r6c0gi(j0S en la realidad 
edo y el barítono Ordóñez. y el barítono español Augusto Or-lforjó la imaginación del niño des-
hará su 
Cred~ 
Es la ópera Tosca^ por las belie- donez. 
de su partitura y el interés ex- Va Bohema el lunes, 
cc-pcional de su argumento, una de El mt.rtes, con Otello, 
'as predilectas de nuestro público, reaparición el tenor Zérola. 
' Basta a demostrarlo en esta oca-,' Y para el jueves ha sido diseñes 
sióu el gran número de localidades' ta la función que dedica la Empre-
Lnaradas para la noche en la Con-'sa Fabiani-Rodríguez Arango a be-
taduría de Payret. nefteio del Sanatorio Nacional Ma-Vuelve Alda a escena, 
por Del Credo. 
Llenará el cartel de mañana por 
ría Jaén. 
Función de muchos atractivos. 
Que será un gran éxito. 
La fiesta de hoy. 
Gran fiesta del Día de Reyes. 
Una matinée rodeada de múltiples 
alicientes en el Hotel Almendares. 
Será en la terraza, engalanada 
vistosamente, donde se alzará, luriii-
no&c y espléndido, un Arbol de Na-
vidad. 
Bailarán los niños. 
Exclusivamente. 
- Para ellos tocará hoy toda la tar-
TJN BAILE INFANTIL 
de la magnífica orquesta del hotel. 
lumbradora comitiva; caballos empe 
nachados, con rendajes de oro, y so-
bre ellos los Reyes resplandecientes 
de joyas, y detrás los camellos car-
gados de tiendas enteras de juguetes 
y de cajas de dulces. 
Apenas clareó el amanecer anhe-
lado, de un brinco saltó de la ca-
ma y corrió al balcón, trémulo de cu-
riosidad y de esperanza. 
Tan pequeño, que no alcanzaba a 
levantar la falleba, era un manoji-
•11o de nervios vibrantes, morenucho, 
con la piel fina de los niños more-
la de Félix Ferdinando, que después nos en que se transpareíitan las ve-
irá a ocupar su tribuna del dinning aas muy azules; los ojos en conti-
room en la fiesta de los sábados. I nuo abrir y cerrar; la nariz^ respin-
M. Gamard simpático manager de S&da.; un feíllo con gracia para ser 
Almendares, tiene preparadas mu-, Queri*10 <lue admirado; mimo 
de las madres, celosas siempre por 
feme'nii instinto, que aguzado en los 
hijos hermosos al verlos acariciados 
por todos, prefieren el menos atrac-
eh&s sorfpresas e innumerables re 
galos de juguetes para esta tarde. 
No cuesta la entrada. 
Bosta con separar mesa. 
NOCHES DE BENAVENTE 
Benavente; 
Su segunda conferencia. 
La dará esta noche después de la 
representación de El cuartito de ho-
ra, bonito diálogo a cargo de Puga 
y Lola Membrives, para quien lo 
escribieron los Quintero. 
Las primicias de El cuartito de 
hora las saboreó recientemente el 
gran público reunido en la fiesta ca-
rite tiva del Principal. 
Benavente disertará sobre la psi-
cología del autor dramático. 
Hermoso tema. 
De un interés extraordinario. 
La velada de la noche en el Na-
cional tendrá su alegre epílogo con 
las tojiadillas y canciones de Lola 
Membrives. 
La flor de la Conüpañía. 
Flor de arte. 
Y de gracia fascinadora. 
GRAN BAILE DE CARIDAD 
Una fiesta anual. 
De seguro lucimiento. 
Es la del Asilo y Creche y del 
Vedado, institución meritísima que 
preside, con todo el entusiasmo de 
sus nobles y generosos sentimientos, 
la señora Lily Hidalgo de Conill. 
Bajo el pesar que en estos mo-
mentos la embarga por el más gran-
d? de los duelos no podría la dis-
tinguida dama prestar a la, fiesta el 
caior y apoyo de su dirección per-
Eonal. 
Jia delegado para organizaría es-
te año en la Marquesa de Pinar del 
Kío. 
Una reunión preliminar tuvo efec-
to ayer en su señorial residencia del 
tivo, el que es de ellas sólo, el que 
sólo para ellas es lindo y gracioso. 
Al ruidoso forcejear del niño para 
abrir el balcón acudió una criada 
dando gritos. 
—¡Demonio, que te vas a morir! 
¡Vuelve a la cama! 
—¡Los Reyes! ¡Quiero ver lo que 
me han traído los Reyes! 
—¡Qué tonto! ¡Qué tonto! 
Era el hermano mayor, que reía 
desde la cama al enterarse de lo 
ocurrido. 
—Mira, mira—le decía al pequeño 
l cuando la criada le subió en brazos 
a la cama. Yo tengo ya mi regalo.— 
Y le enseñaba un duro de los recién 
acuñados. Me dijo papá anoche: "¿Tú 
crees en eso de los Reyes? Tonto, 
Vedado y en ella quedaron sentadas i más ^ e tonto! Los Reyes son papá 
las bases de la benéfica fiesta. 
Será en el Hotel Almendares. 
Ju fines del mes actual. 
En su doble aspecto del baile y de 
la comida resultará un fiel remedo 
de la efectuada el año anterior con 
análogo objeto. 
y mamá!" 
—¡Mentiroso!- -gritó el pequeño 
con ira. Han venido los Reyes y me 
han traído muchas cosas, y a t i na-
da, porque me haces rabiar. . . 
—¡Tonto, más que tonto!—seguía 
el otro implacable. 
El pequeño rompió a llorar. Acu-
dió el padre, desazonado por la gri-
tería, de mal temple... 
—¿Qué ocurre? 
Explicado el caso, el padre, edu-
cador positivista, tomó desde luego 
el partido de la razón práctica. 
—Tu hermano tiene razón; no hay 
tales Reyes; esas son tonterías, y los 
hombres no creen en esas cosas. . . 
El niño quedó aterrado ante las 
severas afirmaciones de su padre. 
Lloraba calladamente, con honda 
pena... 
—¿Lo ves, lo ves?—le decía triun-
falmente el mayor. 
Y él lloraba, l loraba. . . Entró la 
madre. 
—¿Qué tiene el niño? ¿Por qué 
llora? 
—¡Déjale, por tonterías! 
—Corazón, ¿por qué lloras? 
—Porque dice papá que no vie-
nen los Reyes Magos, que no hay 
Reyes Magos. . . 
El padre se disponía a insistir con 
mayor severidad, pero la madre le 
contuvo con una mirada. 
—¿T© han dicho eso? ¡Por hacer-
te rabiar! ¡Sí hay Re3Tes Magos, sí, 
vida mía! Unos Reyes muy buenos 
que quieren mucho a los niños. . . 
Y secando a besos las lágrimas del 
hijo, iba contando la eterna leyen-
da, y el niño, al oírla, se abrazaba 
a ella como si ansioso se amaman-
tara de nuevo al pecho de su madre, 
y con hipo de risa y llanto desafia-
ba al padre y al hermano. 
—¿Ves lo que dice mamá? ¿Ves 
como es verdad todo? 
Jacinto Benavente. 
Esta noche ofrecerá el genial autor 
de Más allá de la muerte—obra que 
estrenará en la Habana—su segun-
da conferencia, cuyo tema es Psicolo-
gía del autor dramático. 
Será, com la anterior, un verda-
dero prodigio de amenidad, un derro-
che de agudezas y donaires, una ma-
ravilla de buen decir... y una nue-
va ocasión para deslumbrarnos con la 
profundidad y el poder avasallador de 
su pensamiento. 
1 Nadie que quiera tener una hora 
inolvidable en su vida debe dejar de 
oír a Benavente esta noche! 
H o y p o n e m o s a l a r o t a l o s n u e v e s m o d e l o s 
Ayer dijimos: 
"Tenemos el gusto 
Para dar conocimiento de los! vi116 hemos recibido 
de comunicar 
los vestidos 
acuerdos que se tomen y las comi-
eiones que se designen serán convo-
cados a una junta los cronistas por 
la Marquesa de Pinar del Río. 
Será la semana próxima. 
En fecha que ya diré. 
MEVH AGUGLIA 
Vuelta a la escena. 
Tras un sensible receso. 
Para el martes, y con el estreno 
ds Malla, vertida al castellano, se 
ba dispuesto la reaparición de Mimí 
Aguglia. 
Noche que será de gala por el 
doble acontecimiento en el Principal 
de la Comedia. 
Entretanto se desenvolverá con 
su animación característica la tem-
porada del elegante coliseo de la 
calle de Animas. 
Dos funciones boy. 
Tarde y noche. 
En la primera, a las cuatro y me-
dia, se representa de nuevo Las lá-
grimas de la Trini, obra que ano-
che, en su estreno, produjo por com-
pleto la delectación de los especta-
dores. 
Muy chistosa. 
Llena de escenas cómicas. 
Por la noche. La señorita se di-
vorcia, el más tino vodevil francés 
que se ha representado últimamente 
en la Habana. 
Nada más divertido. 
THE CASINO 
Noches de los sábados. 
Las favoritas del Casino. 
Una vez más parece que habrá de 
coníirmarse esta noche a juzgar por 
la animación reinante. 
AI diligente y muy simpático Pe-
dro Pablo Fumagalli han llegado 
^urúuoeas solicitudes de mesas. 
Una de gala. 
De ¡a señora do Trüffin. 
Conesponde a la serie de comidas 
cegantes (iue se sucederán ios miér-
coles y sábados organizadas por da-
mas del gran mundo. 
La orquesta, la gran orquesta de 
Víctor Rodríguez, se lucirá nueva-
mente. 
Llenará un bello programa. 
Con piezas nuevas. 
A propósito del Casino diré que 
se espera allí mañana a Benavente 
con Puga, con Lola Membrives, con 
Celia Ortiz. 
Están invitados a ura cena. 
Después ¿e la función. 
LAS BODAS DEL DIA 
Hay tres señaladas. 
Una en el Angel. 
Son los novios la bella señorita 
^armen Gato iUmeyda y un estima-
^con*pañero del periodismo, el se-
d^I señor Celestino Fernández Tra-
vieso, correcto y simpático joven 
que pertenece a una distinguida fa-
milia del mundo habanero. 
Y otra boda que, al igual que las 
^ ^ A ^ o L i l A ?UZ'. Pres]deSte!do2 anteriores, ha sido dispuesta pa 
rHí i ción de Cronistas de So-
" f ,a<l6S Españolas y alto empleado 
So 
611 las oficinas de lá Asociación Ca-
¿iortensia Vizcaya, gentil sefiori-
• ^nirá su suerte ante los altares <le la 1/ 'arroquia de Monserrate a la 
ra las 9 y media de la noche. 
Es la de la encantadora señorita 
María Teresa Gramas y el joven Jo-
sé Manuel Otero. 
Celébrase en Jesús del Monte. 
En la Parroquia. 
franceses que esperábamos 
La nueva remesa es, como las an-
teriores interesantísima. 
Modelos del más exquisito gusto. 
Ultima expresión de la auténtica 
moda de París. 
Desdo» mañana, sábado, estarán 
a la disposición de ustedes en el piso 
de los vestidos y sombreros. 
Hemos estudiado los precios cui-
dadosamente y podemos asegumr 
que están al alcance de todas las 
fortunas. 
Son precios verdaderamente con-
sidtrados". 
Hoy, sábado, hemos puesto a la 
venta esta nueva remesa de vestidos 
franceses, escogidos por Ana María 
Borrero. 
Estamos seguras de que gustarán 
muchísimo. 
Los precios.... ya lo hemos di-
cho: "han sido cuidadosamente estu-
diados y podemos asegurar que están 
al alcance de todas las fortunas." 
Son precios positivamente módicos. 
ífc 2& 
¡ g i i i i i n M ^ 
F R A Z A D A S 
Si necesita usted frazadas y quiere 
escogerlas entre la más completa di-
versidad de estilos y calidades, haga 
el favor de visitar El Encanto. 
Las tenemos, en colores, desde $1.75. 
Igual variedad ofrecemos en estos 
otros artículos de la estación: 
Sweaters y bufandas de señora y 
de niña, capas de estambre y de la-
na de señora y, de niña, sweaters de 
niño, mantas de estambre.... 
De todo el mayor surtido, y a los 
más bajos precios. 
Una liquidación. 
Es de peinetas lisas y caladas, gan-
chos lisos y con piedras, hebillas, etc. 
De carey, negro, demi-blonde, blan-
cas . . . . 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a 
Un hermoso libro 
d e l Gutiérrez Alea 
OIT amable dedicatoria, que 
zuncho agradecemos, nos ha 
remitido nn ejemplar de en 
precioso libro de versos, 'el delicauo 
poeta Uno Gutiérrez Alea. 
Con el sugrestlvo titulo de ISCAGOB-
NES, ha salido a la publicidad este| 
primer libro del inspirado bardo, l i -
bro que nosotros hemos leído coa 
verdadera delectación. 
Idno Gutiérrez Alea es un sensiti-
vo, un sincero poeta que vierte en 
estrofas dulces y sentimentales rau-
dales de Inspiración y con ella giro-
nes do su alma propicia a todo con-
juro de belleza. 
lia poesía de Uno Gutiérrez Alea 
fluye espontánea, sencilla, pura, sin 
ropajes ridiculos ni afectaciones cur-
sis. Es, como la linfa clara de nn 
arroyuelo Que se desliza por sobre 
un prado florido. 
Be las preciosas poesías que inte-
gran el volumen, copiamos la siguien-
te que, además de su oportunismo, 
no puede ser más hermosa: 
VISPERA DE REYES 
Escuchad, hijos míos.. . Sufenan va-
(gos, 
rumores de una música festiva... 
¡Son gentes que ahora van en comi-
(tiva 
a encontrar a los buenos Reyes Magos! 
Esta noche vendrán los que espe-
(rástels 
todo un año, muriendo de impaciencia; 
aquellos que os hacen la existencia 
venturosa y gentil, cual la soñásteis. 
¡Nada esperen los tereqs, los pi-
(lletea; 
¡Sólo para los nobles y sensatos 
ellos, sobro minúsculos zapatos, 
van poniendo quimeras y juguetes! 
Traed vuestros zapatos, hijos míos; 
colocadlos al pie de esta ventana 
donde pueda la regia caravana 
contemplarlos sin mácula, vacíos 
Vendrá por «sas calles, lentamente, 
precedida de egregios dignatarios, 
con su tren de lujosos dromedarios 
y su corte de prfncipes de Oriente. 
T al llegar a esta casa, en la veo-
(tana 
donde quedft cifrado vuestro anhelo, 
dejará como dádiva del cielo 
las bellas cosas que veréis mañana. 
Entretanto soñad...; iQuie a vues-
(tras cunas 
de la cruel Realidad los mil rumores 
no lleguen a destiempo y turbadores 
como un croar de ranas importunas! 
Quizás unos muchachos, cualquier 
(hora 
os digan, sin recato, que no es cierto... 
Mas, como en ellos la Ilusión ha 
(muerto, 
no escuchéis su palabra que es trai-
(dora. 
Tal vez otros proclamen que esos 
(Reyes 
nunca vinieron de la ardiente Arabia 
a premiar con sir mano experta y 
(sabia 
a los niños que cumplen con las le-
(yes. 
Mas, seguid adlelant'e, ;oh, mis pe-
(queños! 
sin escuchar a los chiquillos malos: 
ellos saben de dulces, de regalos, 
pero no de esperanzas y de ensueños. 
Nosotros felicitamos al delicado 
bardo por su admirable libro y lo 
alentamos gustosos para que conti-
núe su loable empeño por ser un ele-
gido de las musas. 
LO QUE NOS TRAJERON LOS 
REYES 
OS reyes han sido pródigos con 
nosotros. Como vieron en nues-
tras vidrieras tantos pares de 
zapatos, en vez de Juguetes vaciaron 
sus alforjas y centuplicaron nuestra 
existencia de calzado. 
V nos han traído primores tanto 
para señoras y niños como para ca-
balleros, en todas las formas y al al-
cance de todas las fortunas. 
Una junta. 
excepcional importancia. 
ella están convocados 
De 
A 





de propietarios y ve-
progresista Reparto Law-
sitio de reunión será la casa 
onagros 118 esquina a Porvenir. 
Carece la asistencia. 
1)6 
El señor Diego Heres. 
el ^a^0 a Europa embarca hoy en 
Ilep?0r Edam el simpático joven, 
sresajá en plazo próximo. 
?ía de 
Que Reyes. es día de juguetes. 
tô as bnd5(ia la exilibic1011 abierta a 
más - as en Los Reyes Magos, la 
W i „ Ular' la m¿ls favorecida de 
••«gueterías de la Habana. 
Un desfile inusitado de muchachos 
habrá hoy 'por aqnellos almacenes 
de Galiano 73. 
El Palacio de los JuguetM. 
Como todos lo llaman. 
Enrique PONTANDULS. 
J U E G O S D E M I M B R E 
C o m p u e s t o s d e seis p i e z a s , p r o -
pios p a r a p o r t a l o j a r d í n , a $ 9 5 . 0 0 . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e 
otros , c o n c r e t o n a , a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
L A C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i U y , 5 1 . 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes'S 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7623. 
( C o n c l u y e ) 
E l t e m p l o de Ves ta y l a s Ves ta les 
E l o f i c io de v e s t a l d u r a b a 3 0 a ñ o s ; 1 0 d e n o v i c i a : 1 0 d e 
f u n c i o n e s y 1 0 d e i n s t r u c c i ó n a las n o v i c i a s . D e s p u é s p o d í a n r e -
n u n c i a r a l o f i c io y c o n t r a e r m a t r i m o n i o , p e r o p e r d í a n e s e c a r á c t e r 
y p r i v i l e g i o s . 
E s t a i n s t i t u c i ó n en h o n o r d e l a D i o s a V e s t a d u r ó 1 , 1 0 0 a ñ o s 
c o n g r a n l u j o y e s p l e n d o r . 
C u a n d o se a p a g a b a e l fuego s a g r a d o — ¡ a y d e l a v e s t a l c u l 
p a b l e ! — o h a b í a q u e e n t e r r a r v i v a a a l g u n a v e s t a l , se t e m í a n 
g r a n d e s t r a s t o r n o s y se c r e í a e n e l a d v e n i m i e n t o d e g r a n d e s d e s -
v e n t u r a s s o b r e e l p a í s . 
C o m o p o d r á n a d v e r t i r n u e s t r o s l e c t o r e s , e r a m u y g r a n d e e l 
respeto y v e n e r a c i ó n t\ue e l p u e b l o r o m a n o q u e c o m e t i ó todos los 
e x c e s o s y v i v i ó e n l a m á s e s p a n t o s a c o r r u p c i ó n , t e n í a h a c i a l a p u -
r e z a d e l a s v e s t a l e s . 
¡ T a l es e l p o d e r y l a a t r a c c i ó n d e l a v i r g i n i d a d ! 
BAZAR inCHS SEAlm t IUDUSTRIA gí j 
SECCION ELEGANTE 
G a m u z a gr i s y c h a r o l n e g r o 
P a r a s e ñ o r i t a s t e n e m o s e l p r e -
c ioso m o d e l o , c o n el c u a l i l u s t r a -
m o s h o y e s t a s e c c i ó n , v a l e $ 9 . 0 0 . 
SECCION ECONOMICA 
A $ 4 . 0 0 
E s t e m o d e l o d e c h a r o l n e g r o , 
cor te s a n d a l e a , no v a l e m á s q u e 
$ 4 . 0 0 , p a r a e l i n t e r i o r $ 4 . 3 0 . 
E L B O S Q U E 
BEIiASCOAIN 18. 
De gran interés para las familias 
Esta gran casa importadora de te-
jidos y sedería, está haciendo gran-
des reformas en ei local que ocupa 
con objeto de ampliar su comercio 
y engrandecer el establecimiento. 
Dichas reformas obedecen al cambio 
de dueño y al buen deseo que a este 
anima de complacer al público y 
aumentar su distinguida clientela. 
Habiendo comprado gran cantidad 
do ropa hecha y artículos de tejidos 
de otras tiendas que liquidaban sus 
mercaneflas. El Bosq.ue las detalla 
a precios de ganga, por lo tanto in-
teresa a las familias visitar la casa. 
En el giro de Sedería tenemos un 
jabón especial para el baño que es i 
un artículo superior, confeccionado 
cou aceites vejetales y substancias j 
antisépticas. 
Dicho jabón se denomina Renais-' 
sanee, sirve para el cutis y la cabeza j 
constituyendo un específico para; 
destruir la caspa. Los médicos y losi 
dentistas la recomiendan eficazmen-
te a sus clientes. 
En El Bosque regalan una pastilla! 
de este jabón especial a todo el que 
visite la casa Beiascoaín 18, Teléfo-
no A-6406. 
I 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
P o r d i f í c i l y r a r o q u e s e a e l a r t í c u l o d e s e d e r í a 
que u s t e d n e c e s i t e lo e n c o n t r a r á e n " L A C A S A G R A N -
D E " . P o d e m o s a f i r m a r s i n j a c t a n c i a , q u e h o y n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a es u n o d e los m á s c o m p l e t o s 
q u e e x i s t e n , p o r q u e a d e m á s d e e s t a r e x c e l e n t e m e n t e 
s u r t i d o , c u e n t a c o n p e r s o n a l a m a b l e e i d ó n e o q u e s u g i -
r i e n d o a l a d i e n t a i n d e c i s a é s t e o e l o t r o a r t í c u l o , e l 
a d o r n o a d e c u a d o o e l tono d e m o d a , l e f a c i l i t a n n o t a b l e -
m e n t e e l m o d o d e h a c e r s i e m p r e u n a s e l e c c i ó n a c e r t a d a . 
A R T I C Ü L O S A C A B A D O S D E R E C I B I R 
\ E n c a j e s g a l l e g o s ( g r a n v a r i e d a d . ) 
C i n t a s d e f a n t a s í a . 
G a l o n e s . 
G u a r n i c i o n e s d e m e t a l y p a i l l e t . 
C a b u c h o n e s y go lpes d e m o s t a c i l l a y a z a b a c h e . 
P e i n e t a s y t e j a s . 
B o l s a s . 
P e r f u m e r í a d e G u e r l a i n , C o t y , H o u b i g a n t , e t c . , e t c . 
P R O T E C C I O N 
LA mayor posesión ele l a v i d a es buena 
s a l u d . Consxgala-
pro téga la como l o h a r í a 
con su propia vida^ 
Los desó rdenes de los 
r íñones, si se descuidan, 
son serios. Si usted sufre 
.de dolores de espalda, 
igudos dolores en el 
espinazo y lomos; si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un mise-
rable, desconf íe de sus rinpnes.í T a l vez se sienta pe r ío -
dos de mareos, ásperos dolores de cabeza y molestosas 
irregularidades urinarias.; Estas son señales que sus 
r íñones es tán enfermos, quizás como resultado de exceso 
de trabajo, haber comido m á s de lo necesario, beber 
mala calidad de agua, abatimiento ó enfermedad.! Prote-
ga su salud, por l o tanto, tratando sus r íñones con P i l -
doras de Foster* Negligencia en atenderlos puede 
causarle malestares m á s serios, larga enfermedad y ma-
yores gastos. E l reumatismo, enfermedades cardíacas , 
cálculos, diabetes y el fatal mal de Bríght, pueden ser el 
resultado de debilidad de los r íñones que se ha descui-
dado. 
Las Pildoras de Fosler lo p ro t ege rán contra males 'de 
los r íñones . Este remedio ha sido probado extensa-, 
mente y sus efectos son ciertos* Asegúrese que obtiene 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
P a r a e s í a s n o c h e s . . . 
del "CASINO", de la OPERA y del NACIONAL, use la nueva pas-
ta francesa "DIXOR", que hace sus míanos transparentes y marfi-
leñas. No deja rastro de grasa y sus efectos son inmediatos. Diga 
que se la muestren en "EL ENCANTO", "LA CASA DB HIERRO", 
y "LA CASA DE WILSON". Envíe $1.50 al señor A. SANCHEZ, 
Apartado 1915, Habana, y se le enviará por correo, certificado. 
T T 5 T 
P E L C T E R I A O D 4 
d e C d n o i s r a y c a . 
S a n R a f a e l y G a l l a a o 
692 6 e 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
i3 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. c< 
A f i r m ó : 
"Le Petit 
Trianón" 
que sus nuevos Modelos de París harían seneacló nf or lo escogi-
dos y elegantes y para que nuestra clientela y el público se den cuen-
ta de que 
L E P E T I T T R I A N O N 
es lo que fué en sus primeros tiempos, ha abierto une 
LIQUIDACION ESPECIAL DE MODELOS DE PARIS 
a precios muy por debajo de su costo, como obsequio do Año 
Nuevo 
Con motivo de los presentes días LE PETIT TRIANON, la casa 
francesa más antigua de Cuba, envía a todas su felicitación sin-
cera. 
C o n s u l a d o c a s i e squ ina a S a n R a f a e l 
PAGINA CCHO DIARIO DE LA MARINA 
S P E C T A C U L O S 
NACION A l i ... 
I L a Compañía del ilustre comedio 
«rafo don Jacinto Benavente cele-
brará esta noche la sexta función 
id© abono. , 
| E l programa elegido es muy ,n-
teresante. , . , , a 
• Se estrenará el entremés de los 
aplaudidos hermanos Serafín y Joa-
<iuin Alvarez Quintero, titulado E l 
cuartito de hora, interpretado por 
Lola Membrives y Ricardo Fuga . 
Después pronunciará su segunda 
conferencia el insigne literato espa-
Mañana: E l traje hace al hombre 
y Los matrimonios del diablo. 
E l lunes: Mi amigo el diablo. 
E l jueves: Esposas frívolae, por 
Erich Ven Strohein. 
NEPTU1NO 
Matinée a las dos y media, con 
regalo de juguetes a los n iños . 
Se exhibirán la comedia Soñando 
con Chaplin, por Leopoldo Valdi-
vieso, y L a Barriotera, por Mary 
Pickford y Wesley Barry . 
E n las tandas de las cuatro y me 
Síol sobre el tema Psicología del au- | y ¿e la6 nueve y m^jUa, L a mo-
tor dramático. 
• Y como final, la primera actriz 
Lola Membrives cantará nuevas can-
ciones de su repertorio. 
Mañana, domingo, habrá dos fun-
ciones. . . 
E n matinée, a las dos y media, se 
representará la comedia de don Ja-
cinto Beuavente E l mal que nos ha-
cen. 
dista de la Quinta Avenida, por Al i -
ce Brady, y Soñando con Chaplin, 
por Leopoldo Valdivieso. 
E n la tanda de las ocho y media. 
L a Hermanita. por Marión Davies. 
Mañana, domingo, estreno la 
superproducción Sangre y Avena, 
por Rodolfo Valentino. L i l a Lee y 
Ni ta Nal di. 
Por la noche, en función extraer- OAMPOAMOR 
diñarla. L a propia estimación y can-
cinoes por Lola Membrives. 
¡PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
! E n matinée elegante a las cuatro 
y media se pondrán en escena el saí-
nete de Abati Entre doctores y la 
comedia de Arnlches y Abati, Las 
lágrimas de la T r i n i . 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia francesa en tres actos 
L a señorita se divorcia. 
P A Y R E T 
L a Compañía Fabiani Rodríguez 
Arango celebrará esta noche la 
•quinta función de abono. 
Se cantará la ópera en tres actos 
Tosca, a la que ee ha dado el si-
guiente reparto: 
Flora Tosca: Bettina Freeman. 
Mario Cavaradossi: Leonardo Del 
Credo. 
Barón Scarpia: Augusto Ordónez. 
Angelotti: Lorenzo Bozano. 
Sagres cano: Paolo Galazzi. 
SpoleUa: P . de Blassio. 
Sciarrone: G . Zotti. 
Carceiñro: Q. Gregori. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Cav. O'tone Pesce. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, sábado de moda, se ex-
hibirá nuevamente en el teatro Cam 
poamor :a gran producción titulada 
Sangre y Arena, versión de la cé-
lebre novela del popular autor es-
pañol Vicente Blasco Ibáñez. 
Los principales intérpretes de es-
ta cinta son Rodolfo Valentino, L i l a 
Lee y Nita Naldi. 
Matinée de una y media a cinco 
} y cuarto, con regalo de juguetes a 
i los niños . Se exhibirán las pelícu-
las L a curva de la muerte, por el 
gran actor Tom Mix; el drama E l 
muchacho galopante, por Hoot Gib-
son, y ris cintas cómicas Un mari-
do falso. Un mensajero rápido. E l 
Frasco y Haciendo bien. 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l muchacho galopante. 
E n la matinée de mañana y en 
las tandas elegantes: Sangre y Are-
na . 
E l lunes: estreno de Piratas de 
orilla, por Viola Dana. 
E l miércoles: estreno de L a mu-
jer irresistible, por Paulina Frede-
rick. 
C A P I T O L I O 
Esta noche pondrá en escena la 
•Compañía que dirige el célebre ac-
tor español Ernesto Vilches, la gra-
ciosa obra Amor de moda o Le Dan-
seur de Madame, que obtuvo anoche 
brillante éxito . 
A las cinco menos cuarto se re-
presentará E l Eterno. Don Juan, una 
de las mejore.-: creaciones de Ernes-
to Vilches. 
Para e) martes se anuncia Wu-
Li-Chang. 
E l miércoles, beneficio de la pri-
mera actriz Irene López Heredia. 
Se representarán la comedia in-
glesa Lady Frederick y f l delicioso 
diálogo Así son todas. 
E n la próxima semana se despedi-
rá la Compañía de Ernesto Vilches, 
que va rv. Buenos Aires para inaugu-
rar un magnífico teatro. 
A L H A M B R A 
Guapos y matones; 




La Fiesta de Reyes 
A L O S N I Ñ O S D E L A H A B A N A 
A S I L O S Y C R E C H E S I N V I T A D O S 
H O Y 
Sábado 6. (Día Reyes.) De 2 a 7 p. m. Entrada gratis 
a los piños de la Beneficencia, San Vicente de Paúl, Bando de 
Piedad, Jesús María, La Domiciliaria, Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda, Claudio Dumas, Romualdo de la Cuesta, Buen Pastor, 
Colegio San Salvador, y demás colegios pensionados por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Asilos Menocal, Asilo Truffin, Creche Habana Nueva, Cre-
che del Vedado, y Creche Rnlay. 
Los niños para tener entrada deben venir acompañados 
por personas mayores. 
Se regalarán juguetes. v 
OPERATED BY 'TASEPA. IKTB»-
OCEAK S S Co." 
UNITED STATES GOVEKM3CENT 
STEAMEBS 
Servicio entro Portragral, España, Cnba 
y ITe"W Orleans 
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Las escalas de estos vapores depen-
den de la carga que exista. 
(SERVICIO B E FOBTtrOAli) 
OPORTO 
GRAN E X I T O D E "AMOR D E MODA", EN " C A P I T O L M r 
Amor de moda o Le Danseur de 
Madame, motivó anoche una de las 
más ruidosas victorias artísticas a 
la notable Compañía española de 
comedia que dirige el célebre actor 
Ernesto Vilches. 
E l estreno de este precioso vaude-
especial dedicada a los '. ville francés, cuya trama rebosa de 
MARGARITA SILVA 
E n fecha próxima embarcará pa-
i-a los Estados Unidos la notable 
cantante Margarita Silva, que se en-
cuentra fie paso en esta capital. 
Santos y Artigas, aprovechando 
esta ocasión, ia han contratado pa-
ra que a su 'regreso ofrezca una au-
dición eu el Capitolio. 
MA R T T 
L a Señora Barba Azul y L a Viu-
da Alegie. 
A C T U A L I D A D E S 
Dispuesto está todo para la inau-
guración de la temporada de zar-
zuela en Actualidades. 
Con buenos elementos artísticos, 
como lo son indudablemente las no-
tatles artistas María Jaureguízar y • go el diablo y Amor tirano. 
RIALTO 
Matinée 
niños, con regalo de magníficos ju-
guetes . 
Se proyectarán cintas cómicas de 
Charles Chapiin, Harold Llayd, 
Charlee Ray y otras muy interesan-
tes. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la cinta en nueve actos E l traje ha-
ce al hombre, por el notable actor 
Charles Ray. 
Tanda de las ocho y media: es-
treno d3 la magnífica cinta E n bus-
ca de un milolnario, por la notable 
actriz Shirley Masón. 
Tanda de las siete y media: A l 
So., por Charles Chapan. 
Mañana: Flor de L i la , por Milton 
Sills. 
interés y brinda el desarrollo de es-
cenas atractivas en las que se su-
C E R V A N T E S 
Matinée a las tres y media, con 
magníficos regalos para los n iños . 
Se exhibirán Tras el telón, por el 
notable actor Charles Chaplin, y la 
cinta en doce actos titulada L a da-
m? duende. 
E n la función nocturna. Tras el 
telón, por Charles Chaplin, el dra-
ma en cinco actos por H . B . Wal-
thall Su pecado perdonado y el dra-
ma L a düma duende. 
E n 10-3 intermedios de cada tan-
da presentará lo mejor de su reper-
torio el dueto Mauri Miyares. 
Mañana: Las huérfanas de la 
tempestad, por Lil l ian y Dorothy 
Gish. 
Se anuncian Ana Bolena, Mi ami-
Julia Mcnguez. bien conocidas del 
público liabanero. 
L a primera tiene magnífica voz 
y notables facultades artísticas; la 
segunda es una excelente tiple có-
mica . 
Debutará la joven tiple Carmen 
Olmedo, que se presentará con L a 
Viejecita. 
E l programa, de la función de hoy 
es el súr.líente: 
L a Cocina, por Julia Menguez, en 
la tandr- sencilla de las ocho y me-
dia . 
L a Viejecita, por María Jaureguí-
zar y Carmen Olmedo, y L a Tirana, 
por María Jaureguízar, en la tanda 
doble de las nueve y media. 
L a luneta para la tanda sencilla 
cuesta 40 centavos; para la tanda 
doble, 60. 
FAUSTO 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco, con regalo de juguetes para 
los niñof. 
Se exhibirán las deliciosas come-
dias Casi casados y Pollo a la Rei-
na, por Monty Banks y Gale Henry, 
respectivamente, y los episodios pri-
mero, segundo y tercero de la serie 
E l Capitán Kidd, por el intrépido 
Eddie Polo, y la interesante produc-
ción E l Solitario, por Lester Cuneo. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la obra en diez 
actos titulada Sangre y Arena, crea-
ción del gran actor Rodolfo Valen-
tion, a quien secundan de manera 
OLEVIPIG 
Para las tandas elegantes de las 
cinco y de las nueve se anuncia la 
magnífica producción en quince ac-
tos, interpretada por Miss Dupont y 
Von Strohei, Esposas frivolas. 
A las tres de la tarde, matinée 
gratis para los niños menores de 
doce, con películas cómicas de la 
Universal. 
L a tanda de las siete y media se 
suprimirá hoy por la gran extensión 
de Esposas frivolas. 
E n la matinée de mañana, episo-
dios tercero y cuarto de Las calave-
ras del terror y Honor inquebran-
table, por Hoot Gibson. 
E n las tandas de las cinco y me-
dia y de las nueve y media: Servi-
cio, secreto, por May Allison. 
Lunes y martes: la superproduc-
ción Sangre y Arena. 
TRIANOX 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar 
to se exhiben E l Nietecito, por Ha-
rold Lloyd, y E l regreso del reclu-
ta, por Douglas Me Lean . 
Los niños que asistan a estas tan-
das serán obsequiados coa álbums 
para artistas. 
A las ocho. Huye que te coge, por 
Neal Hart. 
E n la matinée de las tres, el pe-
rrito Brownle^ en L a chifladura del 
radio. 
A las cinco y cuarto y a las nue-
«tón de E l Eterno Don Juan, crea-
ción de Vilches. 
Para el martes se anuncia W u - L i -
Chang. 
E l miércoles, en función de moda, 
beneficio de la primera actriz Irene 
López Heredia. 
E n es>ta función se representará 
la delicada comedia inglesa titulada 
Lady Frederick y el delicioso diálo-
go Así son todas. 
Ernesto Vilches, con su notable 
Compañía, se despedirá del público 
habanero a fines de la entrante se-
mana . 
Se dirigirá primero a Buenos Ai -
res, donde inaugurará un magnífico 
teatro, y seguirá después a España. 
Rigen los precios de un dos pesos 
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M U S I C A E S P E C I A L 
(DLOOD ANO 5AND) 
G R A N O R Q U E S T A 
L u n e t a s * l - P r p f e r G n c i a $ l . ^ P a l c o s U 1 * 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Affentes Generales para España, Vor-
tuaral y Africa del Norte 
«OOISVASIA MABnOlCA ESPAJfOüA 
BABCEIiONA, espada 
n s d b a s e a l D I A 
ceden diálogos que han servido al | 
autor para hacer gala de su talento 
y gracejo, l levó al Capitolio una 
numerosa, concurrencia que aplau-
dió frenéticamente a todos loa in- j 
térpretes de Amor de moda. 
L a trama en que se basa la men- I 
clonada obra gira alrededor de los ¡ 
bailes modernos. 
Ernesto Vilches, el genial actor, 
secundado admirablemente por la 
eminente actriz Irene López Here-
dia, obtiene en Amor de moda uno 
de sus más grandes triunfos. 
E l público, que como decimos an-
tes, era numeroso, quedó muy satis-
fecho de la espléndida actuación de 
los intérpretes de Le Danseur de 
Madame. 
Eeta noche, a las ocho y cuaren-
ta y cinco, se efectuará la segunda 
representación de Amor de moda o 
Le Danseur de Madame. 
Por la tarde, a las cinco menos 
cuarto, será la última representa-
re y cuarto: L a figura política, por 
admirable Li la Lee y Nita Naldi, y ! Eugene O'Brien. 
la revsita ánternacional Madrid mo- i E l lunes: Sangre y Arena, por el 
derno, «ion un prólogo bailable a co- j gran actor Rodolfo Valentino, Nita 
lores coo música especial y la can- Naldi y L i l a Lee . 
cion Lolita, que interpretará un co- ¡ E l miércoles: Mi amigo el diablo, 
nocido barítono. ' cinta basada en la novela de Ohnet 
R I A L T O 
HOY, SABADO, 6 
DIA DE REYES 
Gran Matinée Extraordinaria 
Valiosos regalos de juguetes 
todos los niños que asistan. 
A las ocho y media. E l horno de 
la vida, por Agnes Ayres, Theodore 
Roberts y Milton Sills. 
A las siete y media, Pollo a la 
R e i n a d o r Gale Henry. 
E l próximo lunes, estreno de la 
comedia de Max Linder, Vamos a 
'casarnos. 
E l Doctor Ramean. 
VFRDIJH 
Magnifico es el programa que L a 
Cinema Films ha combinado para la 
función de hoy. 
E n la tandf* de las siete se pasa-
rán cintiis cómicas . 
A las ocho. Furias del Oeste, por 
Neal Hart. 
A las nueve. L a ley de la amistad, i l a R E V I S T A DEL/ ASíO ' 
por Dustin Farnum. 1 Así se Ittula la gran obra de apa- i 
A las diez. Donde hubo fuego. . . , | ratc que en breve estrenará el no-i 
por Eileen Percy. | table autor Mario Serondo, que re-f 
FRANCESCA BERTINI S s m a 
LIRA 
E n las tandas de las cinco y, de 
las diez se exhibirá la superproduc- ¡ 
ción de Prlscilla Dean, Bajo dos 
banderas. 
E n la matinée de las dos y en la 
función de las ocho, Novedades in-
ternacionales. Arriba y abajo, cinta 
cómica; E l Tirano, por Sasu'Pitts; 
L a Despreciada, drama del Oeste, y 
L a muje: que expió por Franciella 
Beilington. 
L a orquesta Interpretará escogi-
das piezas. 
ESCOGIDO PROGRAMA 
A l S o l y P a t i n a n d o 
por Charles Chaplin 
E l T r a j e h a c e 
a l H o m b r e 
por Charles Ray. 
E n b u s c a d e 
u n M i l l o n a r i o 
por Sherley Masón. 
£ / M e j o r 




obtuvo un espléndido * 
on L a comida de las pante- | 
Rivas y Ca. presentarán en breve I ra<?, obra que, dicho sea de paso, es- ! 
a la insuperabie Bertini en su nueva ¡ tá proporcionado brillantes triunfos j 
* colosal superproducción titulada a la Compañía de Arquímedes Poue, I 
MAGDALENA F E R A T según la fa- 1 
mesa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
C 2 ' * Ind.-6 B3. 
que recorre la isla act^^saente. 
L a Revista del Año será estrena-
da por IH Compañía cubana que or-
ganizan Mario Serondo y Alfonso 
L a Presa, en la que habrá valiosos 
elementos. ^ 
L a Revista del Año será montada 
con gran lujo. 
Función corrida, 30 centavos. 
Niños, exclusivamente, 20 cen-
tavos. 
c 238 ld-6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r a r a Sos 
^ictrol» portátil 
$65.00 
t a maravillosa pe r fecc ión con que 
aparatos reproducen la voz humana, los ha 
ce, sin d iscus ión , los mejores del mundo. 
Victrolas de este modelo 
desde $140.00 a $460.00 
Victrolas de este modelo 
$30.00 y $42.50 
La m ú s i c a es la gran 
a leg r í a de la vida, y esta 
a leg r í a llega a su máxi-
mum con una m á q u i n a 
parlante Víctor . 
Tenemos Victrolas de d i -
versos y variados mode-
los, que pueden llenar 
los gustos de la persona 
m á s exigente. 
Victrolas medio gabinete 
$60.00 y $90.00 
Victrolas de este modelo, desde 
$160.00 a $450.00 
V i u d a d e Ñ a m a r a y L a s t r a , 
D i s t r i b u i d o r e s Gene ra l e s de l a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n N - J -
M U R A L L A 8 5 - 8 7 T e l f s . M - 9 0 9 3 - A - 3 4 9 8 
A N O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero, 6 de 1 9 2 3 . P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E E R N E S T O V I L C H E S 
AMOR DE MODA, 0 " L E DANSEÜR" D E MADAME 
Un vandeville Trancés, y decimos 
vfludevHle francés porque existen 
..t el vaudeville castellano, el vau-
S v i l l e i n g l é s . , y hasta el vaudevi-
,P cubano, siempre interesa al pu-
lico, que gucta mucho del genero 
í*eocijaJo, complejo, divertido y un 
feg no es picante. Pero, sin duda 
«teóna hav vsudevilles de vaudevi-
jle0s__ségiin la clásica af i rmación,— 
v pueden citarse algunos que son.... 
•ó\n para P a r í s . Entre és tos—sin 
vacilaciones de ninguna clase—fi-
gura "Amor de moda" o "Le Dan-
seur de Madame". 
L-a lectora y el lector cultos y 
mundanos quft han hecho viajee 
frecuentes y que han podido obser-
var caracteres, costumbres y moda-
edades en la Vil le Lamiere, saben 
nerfectamente lo que es la moda, lo 
oup p? e' amor y lo que es el vaude-
ville en P a r í s . Y saben también que 
la moral ee social y que lo que no 
fué escandaloso en una época o en 
un^i parte, lo es en otra y viceversa. 
Fifuraos por un momento lo que 
hubiera parecido en 18 30 la falda 
corta de la moda pasada. Pensad lo 
que pare-er ía a algunos pueblos pe-
nueños de Castilla, el uso de algu-
iiof trajes de baile o de algunas to i -
lettes do teatro parisienses o neo-
vorquinos. 
" Muchas damas que presencian sin 
ruborizarse siquiera una obra de 
asunto escabioso en Paris y que 
asisten a un cabaret en New York 
v bailar, y hasta fuman a los pos-
tres, algún cigarri l lo turco o egipcio, 
condenai'Jan a la que tal atrevimien-
to tuviera en la H a » a n a . 
No hace mucho tiempo, nos de-
cía' una dama de la high life, bella 
v a la vez virtuosa, culta, elegante 
y distinguida: —Voy a pasarme un 
rnef. en New Y o r k . Pienso divertir-
mt un poco. Como voy con una ami-
ga dé" confianza, que es muy inte l i -
gente, podré visitar los cabarets y 
conocer ese aspecto de la gran urbe 
norteamericana, que debe ser muy 
interesante y muy entretenido. Aquí 
jamás haría1 yo eso, porque aquí "es-
tá muy mal visto . " 
"Amor de moda" o "'Le Danseur 
de Madame" es una obra fina, rego-
cijante, in te resan t í s ima; pero es de-
masiado "dro lá t i ca" para la Haba-
na. Aun no se ha llegado aquí a ese 
refinamiento en la picardía, en la 
despreocupación, en la estabilidad 
frente a ia malicia escénica. 
Es i r duda ble que el vaudeville 
tiene gracia y situaciones teatrales 
de mucho efecto, que se hace en él 
burla donosa de la afición al baile 
que domina al mundo. Pero hay es-
cemtas que har ían enrojecer a cual-
quiera de las asiduas lectoras de 
Felipe Tr igo . 
La afición a- baile no es cosa nue-
va. Los orientales de los más remo-
tas épocas, los egipcios, los persas, 
los griegos y los romanos abusaron 
bastante de é l . En tiempos bien dis-
tantes cío ésto*, que no sabemos si 
. eran, como afirmaba Jorge Manri-
que, mejores. . . por ser pasados, se 
j bailaba muclu y había bailes re l i -
giosos, bailes simbólicos, bailes pa-
ganos, etc; 
En algunos pueblos se bailaba 
junto a los que acababan de nacer 
para celebrar su venida ai mundo y 
en otros, alrededor de los cadáveres , 
como alegre despedida. Los indios 
bajlaban alrededor de las hogueras, 
y ¿orno ro tenían jazz band, se acom 
pañaba con los areitos, y, en su i n -
dumenta:ia, se adver t ía la misma 
tendencr; a la desnudez que hoy i m -
pera. Pero en n ingún instante de 
la vida universal ha habido "el fu-
ror" que ha" ahora por bailar. . . 
Bai lar ios niños, los jóvenes, las 
personas de edad provecta, los vie-
jos, los ancianos . . . 
En unos lugares está de moda el 
baile español y todo son jotas, y se-
villanas, y pasodobles y schotis; en 
otros se hacen locuras al son de la 
machitcha y del tango argentino, y 
en muchas ciudades europeas y ame-
ricanas, el fox trox, el one step, el 
two step, el í u r k e y ' trox, ocupan la 
mayor parte del día y de la noche 
de las ''personas bien". 
Y ah í e; tán para comprobar lo que 
decimos, las iiatmees bailables, los 
the dansant y los cabarets noctur-
nos . 
En cada esquina hay una acade-
mia, donde señor i tas especialistas 
en los diversos géneros del arte de 
Terps ícore , o maestros consumados 
(que a veces resultan ser nobles ve-
nidos a menot> y hasta en ocasiones 
pr íncipes ruso í obligados por la du-
ra necesidad del destierro a danzar 
al son que les tocan), enseñan cuan-
to puede enseñarse a canvbio de una 
cantidad de dinero insignificante. 
Todo el mundo tiene que apren-
der a bailar, porque, ¿qué va a ha-
cer uno en un salón si no baila? 
Ahora recordamos los terribles 
apuros y la gran aflicción del céle-
bre cark'.aturl'jta Conrado Massa-
guar, cuando; hace algiyios años ya, 
se enamr.ró de una linda demoiselle 
muy bailadora. E l infeliz Conrado 
se lamentaba de la tremenda situa-
ción, y decía con frecuencia ^ sus 
amigos: — ¡ M i r e n ustedes que no 
saber b i l i a r ! ¡Qué desgracia la 
mía ! 
En "Amor de moda" o "Le Dan-
seur de Madame" se refleja, con su-
mo gracejo, la desmedida afición al 
bailes. Las escenas graciosas y los 
chistes dr buena ley abundan. Se ve 
a lo largo de la obra el esprit fran-
cés en caudaloso raudal . Mas como 
hemos d'cho ya, es harto atrevida la 
obra pa.-a nuestro buen público que 
va al teatro, según decían los clási-
cos, a pasar unas horas de "grato 
solaz" y "honesto esparcimiento" y 
que no tiene ninguna necesidad de 
tener que escandalizarse con los 
atrevimientos o con las audacias 
que se toleran en Paris. 
Vilcheü estuvo insuperable en la 
parte del protagonista, confirmando 
su repu tac ión de actor de primer or-
den, de artista de grandes faculta-
des . 
Irene López de Heredia, la bella 
y elegante actriz, dió extraordinario 
relieve a su role y obtuvo én él un 
gran t r iun fo . 
La Wilson, Ramiro de la Mata, 
Perchicor, Arbó, y Ba^by Alvraez rea-
lizaron espíénidda labor. 
La presentac ión, como la de todas 
las obrar, que representa la Compa-
ñía de Vilchas, fué digna de los m á s 
cál idos elogios. 
José Lópo/. Goldarás . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
G u i l l e r m o D o m R o l d á n 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y IX BENDICION P A P A L 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , seis d e l c o r r i e n t e , a las C u a t r o d e l a 
t a r d e , su v i u d a , m a d r e , h i j a s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , 
r u e g a n a las p e r s o n a s d e su a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : S é p t i m a , 
n ú m e r o 1 2 9 , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r que 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , E n e r o 6 de 1 9 2 3 . 
A m é r i c a Ben í t ez , v iuda de D o m í n g u e z ; Dolores Roldan , v iuda de D o m í n g u e z ; 
A l i c i a , Berta , M a r í a y Gui l lermina D o m í n g u e z y B e n í t e z ; Francisco, Consuelo y A l f r e d o 
G. D o m í n g u e z R o l d á n ; Rogel io , Carlos A l b e r t o , C é s a r y A l f r e d o B e n í t e z y de C á r d e -
nas ; J o s é Eugenio M o r é ; doctor Saturnino Picaza; A n t o n i o M . El ig ió de la Puente. 
( S e s u p l i c a no e n v í e n f lores ni c o r o n a s . ) 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS <(EL IBIS" 
£ • P » D « 
El Doctor 
Guillermo Domínguez Roldán 
ABOGADO CONSULTOR DE ESTA COMPAÑIA 
HA FAIíLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado (i a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, Presidente, Vice Presiden-
t e , Consejeros y Secretario d.e la citada Compañía , supli-
can a los Señores Socios de la misma, concurran a la ca-
sa mortuoria Calzada n ú m e r o 129 esquina a 12, Vedado, 
para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Cementerio de Colón, favor 
que ag radece rán debidamente. 
Habana 6 do Enero de 19 2 3. 
Antonio González Curquejo, Pte. Carlos A. Moya y Pichardo-
Vice presidente. J o a q u í n Delgado de Gramas. Santos Gar-
cía Miranda, Rafael F e r n á n d e z y Herrera, Elias Miró y 
Casas, "Andrés Dopico y Gado, Antonio Larrea y Lobe-
ra, Anselmo Rodr íguez Cadavid, Angel Alonso y Herre-
ra, Manuel Santeiro y Alonso, Fernando Ortiz y Fer-
nández , El ig ió Natalio Villavicencio. 
C255 l<i-6. 
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D E L SAINETE A L A TRAGEDIA 
LA SEGUNDA CONFERENCIA D E BENAVENTE 
Es otro acierto la comedia en tres 
actos que lleva por t i tulo "Los Bu-
hos", puesta anoche en escena por 
primera -\ez en la Habaiia. Don Ja-
cinto Benavente se muestra en esta 
hermosa obra el psicólogo, el técni-
co del teatro y el literato que atien-
de a la belleza de la forma a la 
vez que al desenvolvimiento de la 
trama y a la tesis. 
La obra fué aplaudida con jus t i -
cia por el numeroso público que 
asistió al estreno. Para cuantos go-
zaron anoche de la representac ión , 
"Los Buhos" puede figurar digna-
mente al lado de "Los Intereses 
Creados", "Rosas de Otoño" , E l 
ma? que nos hacen", "Señora A m a " 
y otras Tdmirables producciones del 
ilustre autor, ¡ ^ | ^ i | 
La in terpretación merece t ambién 
toda suerte de encomios. Además 
de estar bien montada y vestida la 
obra, Ricardo Puga, en Don Fernan-
do, y Lr.<la Membrives, en Amalia, 
estuvieron a la altura de dos prime-
ras figuras. Celia Ortiz, en Luisa; 
Consuelo Badillo, en Trinidad, y 
Gaspar Campos, en Don Manuel, co-
laboraron aoer t ad í s imamente al 
btien éxito alcanzado. 
Otro t r iunfo significó, al propio 
tiempo, para Lola Membrives, las 
canciones que i n t e rp r e tó después de 
la comedia. 
F l programa de esta noche, sexta 
función de abono, tiene tres incen-
tivos poderosos. Hab la rá Benaven-
te sobre la "Psicología del autor 
d r a m á t i c o " , en t renará Lola Membri-
ves un juguete escrito expresamente 
para ella por los hermanos Quinte-
ro y que se t i tu la " E l cuartito de 
hora" y la propia actriz volverá a 
cantar tonadillas al final de la fun-
E l caso de la popularidad de A r -
niches es t íp ico . Sq repite siempre 
que se bace un nuevo prestigio a 
fuerza de ingenio y sencillez. Arn i -
ches fué estimado primero por el 
pueblo o as por la c r í t i ca . La inte-
lectualidad se res i t ía a tomar en se-
r io los chistes de Arniches. La risa 
srana y fuerte que despertaba era 
alimento para la gente zafia. La 
gente "cien" se sonreía con despre-
cio de la risa escandalosa de la 
plebe. 
Recordamos que en una obra de 
Azorín de la primera época: "La 
Voluntan", una señor i ta de pueblo 
pregunta al autor, que hace en la 
noyela do protagonista, si conoce a 
Arniches. E l autor no conoce a Ar -
niches; r.iente por Arniches el des-
dén natural en un hombre superior. 
Armhes está bien como ídolo de 
pueblo y de café . 
Y pasaron los a ñ o s . Y un día, un 
escritor tan profundo y culto y res-
petado como Pérez Ayala hace la 
crí t ica de la labor de Arniches. Pa-
ra Pérez Ayala. Arniches es un pres-
tigio, uno de ios más altos y claros 
prestigios del teatro moderno, sin 
circunscribir ese valor a un género 
determinndo. E l público es tá todo 
con Pé rez Ayala, sin excluir de la 
admirac ión a la intelectualidad. 
En un volumen en que úl t ima-
mente Arniches pinta alguno de sus 
más notables comedias, hay una de-
dicatoria del autor qué dipe as í : 
" A R a m ó n Pérez Ayala, mi mejor 
é x i t o " . 
Entre las comedias del aludido 
tomo figura "Las lágr imas de la 
T r i n i . " 
Creemos innecesario hacer otra 
crí t ica de la obra puesta en escena 
anoche por la Compañía del Princi-
pal de la Comedia. Era noche de 
moda y era, por consiguiente, noche 
de gran concurrencia, distinguida, 
elegante, compuesta de bellas da-
mas de nuestro gran mundo. 
La in te rp re tac ión fué digna de la 
obra. Amparo Alvarez Segura se 
por tó como cuando representa "La 
chica del gato" y el Celípín de "Ma-
rianela" y "Primerose". Hecho tam 
hacer un elogio justo del trabajo 
bien por contraste el elogio creemos 
realizado anoche por esta deliciosa 
y s impát ica actriz cómica, una de 
las mejoors de cuantas han desfila-
do por la Haoana. 
Otro que t r iunfó plenamente ano-
che fué Alejandro Maximino, el ac-
tor que con gran acierto ha contra-
tado hace poco la empresa del Prin-
cipal . Hizo un Paco muy gracioso. 
Y bien, también , pero muy bien, So-
corro González, la dúct i l y linda ac-
triz cubana; Rosa Blanch, Mery 
García, Ricarda Ayllón, Carmen 
González, Amelia Larxé y Angeles 
Clavijo. Y entre los hombres. Ro-
bles, el siempre acertado y graciosí-
simo actor cómico, y Berrio y Carlos 
Segura y Rupert y Muñoz y Sepúl-
v e d a . . . Todos. 
Y, como siempre, la obra puesta 
con gran propiedad. 
La misma obra y "Entre docto-
res" vuelven a escena hoy sábado 
por la larde, en tanda elegante, y 
el' domingo por la noche. 
Hoy por la noche y m a ñ a n a do-
mingo, en mat inée , a las dos y me-
dia, "La señor i ta se divorcia", la 
fina, graciosa y original comedia 
francesa que ^anto deleita. Uno de 
los mayores éxitos de la temporada. 
Obra en la que tr iunfa el talento de 
Socorro González . 
Los precios de estas funciones son 
los de costumbre: un peso la luneta 
y sesenta centavos la butaca. 
Ta estrin puestas a la venta, y el 
público se las disputa, las localida-
des para la función del martes pró-
ximo, en la que reaparece la genial 
e incomparable Mimí Agugl ia . 
Se e s t r ena rá esa noche en caste-
llano "Malla" , el emocionante dra-
ma que ha revelado al mundo el ar-
te maravilloso de la Agugl ia . 
Focas veces se ha visto un in te rés 
más grande ñor asistir a una repre-
sentación teatral . Curiosidad just i -
ficada, si se tiene en cuenta que es 
en esta onra en la que la eminente 
t rág ica realiza una labor más aca-
bada y sorprendente. 
Sabemos de muchos médicos de 
la Habana que se disponen asistir a 
la represen tac ión para estudiar, al 
igual que los de Pa r í s , Madrid y 
Londres, los efectos , de la autosu-
gest ión en los artistas cé lebres . E l 
ataque histero-epiléptico del segun-
do acto hacen de Mimí Aguglia un 
típico caso pa to lóg ico . 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
(Cont inúa en. la pág. DOCE) 
TRABAJO INTELECTUAL 
La labor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en él estudio de su mer-
cado y los reclamos ^de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la in te l i -
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plant íos , el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el Industr ial en cualquier 
ramo, en f in , como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No neces i t a rán todos, es verdad, 
la misma dosis de i lus t rac ión; pero 
sí le es preciso por igual el misme 
ahinco para lograr el propósi to en 
mientes e idént ica fuerza de espíri-
tu para llegar al f in deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan v i t a l necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el tr iunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni -
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta ú l t ima es de p r i -
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. Él tra-
bajo se hace m á s fácil, rinde mu-
cho más , si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
U E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lu encuentra usted en O 
U cualquier población de la D 
O Repúbl ica . O 
ojS.j3_0._g 0 0 0 * 3 0 0 0 0 = 3 ^ 0 
El Dr. Guillermo Dímíoguez Roldán 
Miembro de N ú m e r o de la Se cción de l i t e r a t u r a de es t» 
Corporación. . 
HA, FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado G a las cuatro de 
la tarde, rogamos a los Miembros de esta Corporación y a 
los que fueron sus amigos y discípulos, se sircan concu-
r r i r a la casa mortuoria. Calzada del Vedado esquina a 12, 
con el f in de acompaña r su cadáver al Cementerio General. 
Habana, 6 de En t ro de 1923. 
E l Secretario General, 
Dr . RAMON A. CATALA. 
E l Presidente, 
Dr . JOSE M . CARBONELL 
ld-6 
EIHEBRA iiMUTICA OE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I f t i p o r l a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - I é 9 4 . - O Í ) r a p ! a , I 8 . - H a b a n a 
r 
E x i j a q u e s u o b r a s e 
c o n s t r u y a c o n C e m e n t o 
E L M O R R O . E l c o n s u -
m i d o r d e e s t a m a r c a 
t i e n e d e l f a b r i c a n t e l a 
g a r a n t í a a b s o l u t a d e l a 
c a l i d a d d e l p r o d u c t o . 
J 
r. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a de G ó m e z 334 
Telf. IVI-6981. H a b a n a . 
J 
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/ a n c o de la HABANA 
E L MARTES S E C I E R R A AL PUBLICO. E L MIERCOLES SE CLASURA. 
NO PIERDA L A OPORTUNIDAD DE V ER LA HABANA DEL SIGLO XVII. DESPUES L A PIQUETA DEMOLEDORA LO ECHARA A L SUELO. 
VEA L A HERMOSA COLECCION DE ABANICOS ANTIGUOS PROPIEDAD DE LAS FAMILIAS CUBANAS D E MAS ABOLENGO. INTERESESE POR S A B E R COMO E S L A CELDA DE UNA MONJA 
L L E V E A SUS NIÑOS PARA PARTICIPAR D E LOS REGALOS DE JUGUETES Y DE L A R I F A GRATIS D E LAS FIGURAS DEL NACIMIENTO. 
s f e f o n Comercial del Convento de Santa Clara 
C 250 ld-6 
FAGINA DIEZ DIARIO D E LA MARINA E n e r o , 6 de 1 9 2 3 . 
a ñ o x a 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A T N A V E G A C I O N 
REFORMAS NECESARIAS 
E L GOBIERNO Y E L CWMJEIUXO 
K a r o es encontrar u n a n a c i ó n que; Todos recordamos, porque ei cjem-
BOLSA DE L A HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores r i g i ó 
ayer sostenido y con a lguna act iv i -
dad, a pesar de las noticias poco fa-
comprenda l a f u n c i ó n del comercio, p í o es bien reciente, lo que o c u r r i ó vorables que se vienen recibiendo de 
nnnque todos t ienen ins t i tu ida l a cuando se c r e ó l a famosa J u n t a de i E u r o p a . 
car tera del ramo. I Subsistencias . E l trastorno ocasio-l F u e r a de p i z a r r a se reportaron a l -
Nuestro p a í s l a t iene a cargo do 'nado entonces a todo e l p a í s f u é t a n , g u n a s o p t a c i o n e s en a c c ^ n e s de F e -
f _ . . , . 0 . 1 , r r o c a r n l e s Unidos de la H a b a n a , I n -
Iív b e c r e t a n a de A g r i c u l t u r a , que lo grande, que muchos comerciantes se ternac ional de T e l é f o n o s H a v a n a 
es a a vez t a m b i é n del T r a b a j o . E l , v ieron en l a necesidad de abando- E l e c t r i c , Bonos de C u b a del seis y 
actual Secretario , nuestro m u y buen jnair e l negocio, mientras otros m á s 
;unlgo general P e d r o Betancourt , es vivos se enriquecieron, 
uno de los más a p r o p ó s i t o p a r a ocu- | No dudamos de que el general Be-
par ©1 tmesto. G e n e r a l de nues tra tancourt l l e v a r í a e l departamento | p e r m a n e c i ó con a lguna quietud, 
independencia, i lus trado m é d i c o , co- q „ e p icnsa montar en l a S e c r e t a r í a 1 R i g e n f irmes los valores indus-
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
New Y o r k , enero 3. 
Publ icamos 1» to t&l iáad de 
las transacciones en Bono* en 
l a Boltm de Va lores do New 
Y o r k . 
COMPLACIDO 
cinco por ciento y Bonos de l a C e r -
vecera. 
E n l a s e s i ó n de l a tarde se; n o t ó 
máp f i rmeza en el mercado, aunque 
BONOS 
12.682,000 
A C C I O N E S 
ki pu 
Habana, , enero 2 de 1923. 
Sefior Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A , 
Ciudad . 
Muy distinguido sefior m í o 
SUMEN AZUCARERO 
N E W Y O R K , diciembre 5 
( P o r 
de 1923. 
cable) 
L a Rev i s ta Semanal de los s e ñ o -
res C z a r n i k o w - R i o n d a Company, pu-
favorable que se esperara en el m 
cado de refinado se reflejaría 
igual sentido en el de crudos, p,6" 
comprobar que óete e s t á fundan. funaamejl. 
ias q\ig «• 
publicase en el p e r i ó d i c o de su digna rosante i n f o r m a c i ó n sobre el Merca- | j á r s e en que las existencias en Jq'" 
H a b r í a de agradecerle Infinito qu>o blicada hoy, trae la siguiente inte- talmente fuerte no hay m á s 
nocedor profundo de todas las ne- a su cargo, p a r a e l "manejo de este t r í a l e s especialmente los do l a F á b r i -
f i«siHnrií>« ñf, su natfia m^ria w^i í - l ca d^ J a r c i a de Matanzas y la de l a M Siaades de s u p a t r i a , puede rend ir asunto, con toda l a honradez nece-l p e r f u m e r í a N a c i o i ^ l . 
d i r e c c i ó n la ad junta car ta que d ir i jo ¿ o Azucarero : | puertos del A t l á n t i c o só lo asciend, 
al s e ñ o r Pres idente de l a L o n j a d e l ¡ «'gi mercado cerró f irme en los ¡ a la p e q u e ñ a cantidad de 12 4(57 
Comercio de la H a b a n a . i ú l t i m o s d ía s de 1922, con ventas de ' toneladas, lo cual demuestra qué J 
A n t i c i p á n d o l e las gracias m á s ex-,' a z ú c a r e s de Cuba a 3,875 centavos > refinadores t e n d r á n que seguir coa 
presivas , quedo su atento y s. s., 
J o s é Ortega. 
prando crudos con regularidad si 
una labor eficiente y product iva. L e s a r i a , pero, ¿ q u i é n convence a l p a í s 
conocemos de cerca , sabemos perfec . que ^ no h a b r á componendas en 
(amento c u á l e s son sus buenas ideas t re los interesados en hacer «j jare-
y c u á l e s las dif icultades que encuen.jcer ,los promedios a bajos n ive les? 
fra en s u camino p a r a poder desa-
r r o l l a r su p lan . 
P o r eso que le apreciamos nos 
du^le ver le atacado constantemente 
, . , , , i sonantes, e r a l a m i s m a cosa, 
por cas i toda l a prensa , donde a | 
d iar io se publ ican a r t í c u l o s de fon-' ^ u é medios Puede va lerse e l 
do, cartas y te legramas de protesta Gobierno p a r a formar promedios, 
hac ia e l ú l t i m o decreto sobre los que resu l t ea m á s honrados que los 
i P iense e l acrisolado patr iota que 
; h a s t a hace muy poco, decir gobier-
no y confundirlo con apelativos d i -
E l mercado c e r r ó encalmado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
E N E R O 5 
Bonos y OTjllgaclonca 
Oomp. VenA 
L o s checks caaijeados e n l a 
"Clear ing Honse" de Nuev«» 
Y o r k , Importaron; 
804.000,000 
República Cuba (Speyer) . . 
República de Cuba, (deuda 
interior. 77% 
República de Cuba 4% por 
ciento 81% 
96% 102 E5'2S?^SHhc5^^Fa5E5H5S5ZII"H5ZEHS:-
pjomedios de a z ú c a r que h a n de ser-
vir de base p a r a l a s l iquidaciones de 
muchos mi les de colonos que t ienen 
estipulado e n sus contratos de ven-
t a de c a ñ a s , que s e r á n l iquidadas 
por e l promedio of ic ial del Colegio 
de Corredores . 
Antes de l a G u e r r a Mundia l , exis-
t í a n los mismos contratos, mas , nun-
c a hubo diferencias entre hacenda-
dos y colonos n i recordamos do n in -
guna protesta sobro los promedios 
que publ ican los Colegios. De en-
tonces a l a fecha, var ias v e c e ^ el 
Gobierno h a tratado de regu lar e l 
s istema, n o t á n d o s e que cada vez que 
lo hizo, -ha planteado u n a n u e v a di -
f icultad. 
Y es que el comercio y l a s indus-
tr ias deben do ser encauzados con 
faci l idades p a r a acrecentarlos , pero 
de n i n g ú n modo f o r m a r reglas p a r a 
eatotpecerlos. 
dol Colegio de C o r r e d o r e s ? E n t e n - , República de Cuba. (1914 
demos que esa c o r p o r a c i ó n , que 
s iempre m e r e c i ó c r é d i t o bastante en 
todo el p a í s y que l l e n a u n a f u n -
c i ó n lega l prescr i ta e n nuestras le-
yes vigentes, es quien debe hacerlo , 
s in Jperjuicio de ejercer en los m i s -
mos u n a f i s c a l i z a c i ó n por parte del 
E s t a d o . 
E l colono cubano conoce bien 
nuestras debilidades anteriores , e s t á , 
p u d i é r a m o s dec ir "escamado", y pre-
fiere cont inuar arando con los bue-
yes de s iempre, que y a los conoce, 
que aventurarse a poner sus intere-
ses en manos de empleados p ú b l i c o s . 
Tenemos entendido que los infor-
mes rendidos por e l departamento 
t o í respondiente, no m a r c h a n de 
acuerdo con e l decreto que protes-
tan de todo el p a í s . S i es a s í , no 
vemos r a z ó n p a r a que no se modi-
fique. 
R E V I S T A 
Morgan) 90 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro) . , 876 
ttepohlica de- Cuba (1917. 
Puertos) . 8278 
A.yuntain*.ento Habana, l a . 
Hipoteca 95 




Gas y Electricidad. . . . 
Habana Elec tr ic . . . . 
ilavana Electric Ry. Hln 
Gra. e» c irculac ión. . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Maatdero l a . H ip . . . „ 
Cuban Telephone. . . . 
Cervecera Internacional prl-
mem hipoteca). . . J . 60 
Oblig-aciones Manufacturera 





















PRONOSTICO D E TIEMPO 
aumenta la demanda del 
l car 
5.Y3 "centavos derechos pagados. E l ; soluta de a z ú c a r e s de remolacha'ej, 
•i martes, d e s p u é s de las fiestas de a ñ o : el territorio del E s t e , sus necesida 
i nuevo, el mercado estuvo tranqui lo , des semanales s e r á n naturahuem,, 
1 y firme, pero el m i é r c o l e s , a l au- j mucho mayores. Asimismo hay 
i mentar las ofertas, a f l o j ó un poco' tener en cuenta otro factor impor 
compras 
C a s a B l a n c a , enero 5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el v iernes a 
>as siete a. m.: Es tados Unidos, per-
turbaciones afee Lando a extremos 
Nordeste y Noroeste. B u e n tiempo 
en el resto con f r í o s . E n Georgia 
j e n t í g r a d o s . Golfo d,e M é j i c o , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o alto, vientos fres-
cos de r e g i ó n oriental . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : tiempo 
cf. para cargar a principios de ene 
ro y a 3.50 centavos, cf. para embar- : au enta ia ut^xuinua uei interior 
que en febrero, y de Puerto Rico a ¡ como lo hace esperar la encia ab 
H a b a n a , E n e r o 2 de 19 22 
S e ñ o r Presidente de la L o n j a del Co 
mercio de la H a b a n a . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 




la m a ñ a n a a una Asmble a los socios ^ - ¿ — ^ en febrero como p a r a - e m . ; 600,000 a 610,000 toneladas, coñtía í 
de l a L o n j a . 1 barque en marzo se pagaron ese i 911,190 toneladas en 1921-22, y el | 
E n mi c a r á c t e r de ta l p e n s ó con- ^ ai precio de 3.50 centavos, que remanente de 400,000 toneladas con- I 
es el que obtuvieron la semana an- tra 700,000 hace un a ñ o . E l rema?! 
terior. E s t a es la pr imera venta nente al empezar 1921 fué ^ | 
anunciada de a z ú c a r e s para esas en- 825,000 toneladas. Ex i s te una 6itUa. [ 
tregas desde octubre, en cuyo mes c ión parecida en r e l a c i ó n con log j 
se pagaron a 3.15 centavos l ibre a a z ú c a r e s de L v i s i a n a , cuyo remanen- I 
bordo. E l jueves los a z ú c a r e s en po-1 te se est ima en 44.000 toneladas j 
siciones cercanas sufrieron un nuevo ! incluyendo esta cantidad alrededor j 
descenso, c o t i z á n d o s e a 3.75 centa- ' de 11,000 a 13.000 toneladas, de ! 
vos, cf., á s í como t a m b i é n los de , a z ú c a r e s de clase inferior, que no es- I 
embarque en f e b i » » o , que se cot iza- ' taran disponibles para la venta hasta | 
ron a 3,4375 centavos cf. L o s , de 1 marzo. E s t a s cifras se basan en u: 
Puerto Rico se vendieron ese d ía a ^ zafra de 223,000 toneladas. 
5.40 centavos c. f. y s. Se vendieron i E l remanente a l comenzar 19 
f u é de 76,000 toneladas y la | 
de 1921 1922 a s c e n d i ó a 289,6 
pidiendo que en la p r ó x i m a J u n t a \ C a n a d á a 3.375 centavos c. f. y s. ; toneladas". 
" L a zafra de Puerto Rico, q 
J í a m i p e t i c i ó n de igualdad de de- , débi l . E l gran- n ú m e r o de ingenios : se e s t á cosechando actualmente 
c u r r ! r a l a mi sma sin á n i m o de h a 
blar n i votar en e l la , pues no ignoro 
que en el Reglamento se establece 
u,n privilegio en favor de los socios 
a lmacenistas , mientras que a los Co-
misionistas y Representantes de C a -
sas E x t r a n j e r a s que pagamos i'gual 
que ellos, se nos niega ese derecho, 
¿ e paso debo hacer constar que 
cuando se aprob6 ese Reglamento y 
se me i n v i t ó a que me hiciese socio 
pagando los $100.00 de entrada, h u -
be de d ir i j ir una c o m u n i c a c i ó n a su 
antecesor h a c i é n d o l e ver lo arb i t ra - t a m b i é n dos p e q u e ñ o s lotes de a z ú -
rio de ese A r t í c u l o del Reglamento y j cares de Venezue la y del P e r ú al 
pidiendo que en la p r ó x i a J u n t a \ C a n a d á a 3.375 centavos c. f. y s. 
Genera l se pusiese en la Orden del | Hoy el tono del mercado es algo m á s , 
: rechos y debers de todos los socios. 
I No se hizo lo segundo, ni s iquiera 
I por c o r t e s í a se a c u s ó recibo de mi 
1 car ta . 
H o y he visto qu a l Reglamento se 
le da una i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a . 
variable esta noche y probablemente i Fue.s l& en el Salón de Sesiones fuí 
buen tiempo el s á b a d o , iguales t em- | lnvI tado f que lo abandonase^y no 
del p r i m e r y peraturas , vientos ci i 'pri  se-
gundo cuadrantes , de moderados a 
f resóos , posibi l idad de l luvias lige-
ras . \ 
Observatorio Nac iona l . 
P. C. Unidos 63 
6 010 Havana Electr ic pre-
feridas 97% 
Id,. I d . comunes 84 
Nva . Pea . de Hielo. . . 177 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
N E W Y O R K , enero 5. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estu-
vo encalmado durante la m a ñ a n a , 
mostrando los ref inadores escaso In-
teres por el aumento de las ofertas 
de Cuba. Se ca lcu la ahora que las 
transacciones en los crudos de Cuba 
y Puerto Rico durante loa ú l t i m o s 
dos d í a s han completado u n total 
de 250,000 sacos, pero tan solo par-
te de estos negocios ha sido con-
f irmada por las usuales v í a s comer-
cinjes, debido a l hecho de que los 
intereses bancarios de a q u í que con-
trolan algunos de los mayores pro-
ductores cubanos, observan m á s , o 
menos reserva en sus transacciones. 
L o s a z ú c a r e s de Cuba de pronto em-
barque se han vendido por lo bajo 
a 3.11-16 centavos, con todo lo de secuencia, los negocios en que los 
enero ofrecido a 3.518 y febrero a de e x p o r t a c i ó n han estado muy en-
3.7116. U n a venta hecha ayer a ú l - calmados. M á s tarde en el d ía , los 
t ima hora, pero no conf irmada has- refinadores locales, aunque no c a m -
ta hoy, i n c l u í a 25,000 sacos del de f i aron su l i s ta de precios, a n u n c i a -
Ciiba a l a A m e r i c a n y 1,000 tone- ron «P16 q u e r í a n aceptar negocios 
ladas a W a r n e r , ambas a 3.7116, con una ba ja de 10 Puntos, o sea a 
embarque en febrero. A z ú c a r de (5-90 centavos, t é r m i n o s regulares . 
Puerto R i c o embarque en febrero L a c r é e n l a general era , sin embar-
estaba disponible a 5.21 entregado, SO, que el nuevo precio no p o d r í a 
igual a l de 3.7116 para l a de Cuba, est imular cualquier demanda par t i -
cas ó r d e n e s que l legaron ocasional-
mente son de entrega inmediata tan 
solo. Todos los ref inadores e s t á n en 
p o s i c i ó n de ofrecer a z ú c a r para em-
Darque inmediato, precios garant iza-
dos el d í a antes de l a entrada. E l 
precio, 7.00 centavos, es demasiado 
alto para atraer compradores que 
esperan una baja dentro de poco 
tiempo debido a la b a j a en precios 
del a z ú c a r crudo. Algunos de los 
corredores locales de a z ú c a r re f ina-
da e s t á n avisando a los clientes pa-
r a que no compren a z ú c a r granula -
da con a n t i c i p a c i ó n . L o s refinadores 
americanos cotizaron 4.80 centavos 
para el refinado de entrega inme-
diata para e x p o r t a c i ó n y 4.60 p a r a 
embarque marzo-febrero, pero estos 
precios son m á s altos que los que 












Noticias no muy an imadas v inieron 
del extranjero, a n u n c i á n d o s e por el 
c a l l e una venta del que se está' car-
fre.ndo, de P e r ú a l Re ino Unido a 
i 7 s . con el mercado de entrega in-
mediata encalmado y los comprado-
res a p a r t á n d o s e . 
cularmente agresiva. 
F U T U R O S D E L A Z U C A R 
R E F I N A D O 
E l mercado de a z ú c a r refinado 
al r ió con precios s in cambio y ce-
r r c 5 puntos netos m á s bajo, con 
A l cerrarse el d í a se pensaba que transacciones l imitadas a 4,000 sa-
una oferta f irme de 3.5|8 costo yj eos de junio a 7.10. 
flete se r e a l i z a r í a en a z ú c a r de C u - | " Mes Abre Alto Bajo Vta. Orre. 
ha de pronto embarque, pero el mer- ' 
cado p a r e c i ó estar exento de ofertas Febrero, 
f irmes de cualquier clase. Se infor- Marzo 
m ó de una venta de 2,2 50 tonela-' 
das de S u r i n a m , a flote, a 3.518 cos-
to seguro y flote, New Y o r k , para 
intereses canadienses. E l mercado 
de. entrega inmediata b a j ó a 5.46, 
derechos pagados. 













L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
G I B A R A S E A D H I E R E A L 
* A C U E R D O D E L A L O N J A , 
S O B R E E L U N O P O R 
C I E N T O 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de a z ú c a r crudo futu 
ro estuvo de nuevo m á s f á c i l en e l ! 
tono latente, no cambiando los pre-
cios a l principio y durante las p r i -
meras transacciones los intereses cu- ¡ 
b a ñ o s cont inuaron sus operaciones 
de venta en septiembre. P a r e c í a no E n la S e c r e t a r í a de de la L o n j a 
hricer nada en el mercado de W a l l del Comercio se nos f a c i l i t ó para su 
Street que pudiese tender a cambiar p u b l i c a c i ó n , l a siguiente c a r t a : 
el parecer o est imular cualquier de-; " C á m a r a de C o m e r c i ó , I n d u s t r i a y 
manda nueva de W a l l Street que | A g r i c u l t u r a . 
pudiese tender a cambiar el parecer G i b a r a , 23 de Dic iembre de 1922. 
o es t imular cualquier demanda nue- S e ñ o r Pres idente de l a L o n j a del 
va de W a l l Street. Posteriormente,! Comercio, 
en la tarde, s in embargo, los í n t e - ¡ H a b a n a , 
reses cubanos que vendieron sep- | S e ñ o r : 
tipmbre pr imera hora , se volvieron! E n la j u n t a o r d i n a r i a celebrada 
compradores de esa p o s i c i ó n y t a m - ' p o r este organismo el d í a 21 del 
b i é n apoyaron act ivamente los con- que e s t á f inalizando, f u é tomado el 
t r a í o s de marzo. E s t o t e n d i ó a sos- acuerdo de enviar a ustedes una c i r -
Uwter el mercado, junto con una c u lar ^e las que hemos repartido en-
demanda activa de una casa azuca- tre estos detall istas y a l mismo t iem-
rera de l a cal le F r o n t para contra- po manifestarle nues t ra conformi-
Teléfonos preferidas. . . 92 
Teléfono Comunes. . . .' 70 
tnter. Telephone and Tele 
graph Corp 
7 0|0 Naviera pref. . . 
Naviera Com 11 ^ 
Cuba Cana Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 56 
^a. Cubana de Pesca y Na-
vegación, com 18 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas 33% 
CJnión ,„ Hispano Americana 
de áeguros , com. . . . 3 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, preferidas 10% 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
C a . Licorero, comunes. 
Compañía Nacional dr Per-
fuemria, preferidas. . . . 52% 60 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes — — 
!% C a . de Jarcia de Matan-
zas, pref 66% 80 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. (sinds.) . . 66% 80 
Ca. de Jarcia de Matonzas, 
comunes 14 
Ca. de Jarcia de Matanzas 










creo que h a y a a r t í c u l o en ese R e g l a 
m e n t ó que me impida a asist ir a una 
A s a m b l e a de Socios como la a n u n -
c iada y si lo hay, es preciso conve-
n i r que los comisionistas y repre-
sentantes de casas ex tranjeras esta-
mos catalogados gratuHamente por 
•esa I n s t i t u c i ó n como tontos de so-
lemnidad. 
E s t i m o lo ocurrido como una ve-
j a c i ó n injust i f i cada que mi digni-
, dad de, comerciante y m i decoro ce-
de í ^ r : Helados en el d í a ' ^ caballero me impiden aceptar y 
gran nu ero 
que e s t á n moliendo en Cuba en esta calcula , s e g ú n un estimado Eficiente, 
é p o c a del a ñ o ha contribuido a de- en 350,000 toneladas. L a de 1921 
pr imir los precios. Cualquier cambio 1922 f u é de 3 6 2,442 toneladas". 
T Í P 0 S DE CAMBIOS 
TiZE A TI O I* AL CITY BANK 
E N E R O 5 
N E W Y O R K , cable. 
NKW Y O R K , v is ta . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
P A R I S , Cable. . . 
P A R I S , vista. . . 









Vapor Am. Etñam Alien, procedeiite 
de Hong Kong: 30,055 bultos. 
Vapor Am. J . R. Parrot, de K e y West, 
19,871 bultos; 24 carros con grasa; 5 Id. 
id. madera; 1 Id. botellas; 3 id . carne 
puerco. 
Lanchfin Am. A. W. Thompson, de 
Charleston, 4.102 toneladas carbón. 
Goleta Inglesa Campania, do Tampa, 
59.646 pies madem. 
Vapor f rancés Espagne de St. Na-
zaire, 1.540 bultos. 
S2POI6TACIOM- . w 
N E W Y O R K , Vapor americano Siboney, 
y Orizaba: 
200 sacos cera. 
150 blos miel. 
331 pacas esponjas. 
4557 atados cueros. 
836 hlos. p i ñ a s . 
11719 id. legumbres. 
1582 id. toronjias. 
386 cajas. 
3363' bles. 
7010 tercios tabaco. 
25 sacos azúcar. 
por ello tengo el sentimiento de de-
volverle el Títu.lo de Socio de esa 
L o n j a , r o g á n d o l e me dé de ba ja en 
la -misma. 
Muy respetuosamente, 
J o s é Ortega. 
ESPAÑ9, cable 15.80 
ESPAÑA, v is ta . 
I T A L I A , vista. 
15.75 
5.15 
REVISTA DE CAFE 
Z U R I C H , vista 17.00 
A M S T E R D A N , vista . . . . 39.75 
M O N T R E A L , vista 99 
DISPONIBILIDADES Y NECE-
SIDADES MUNDIALES DE. 
TRIGO 
U n breve estudio de l a Oficina de 
E s t a d í s t i c a del Inst i tuto Internacio-
nal de A g r i c u l t u r a f i ja en los t é r m i -
nos s iguientes la s i t u a c i ó n de las dis-
ponibilidades y de las necesidades 
mundiales de trigo durante la cam-
p a ñ a tr iguera l o . de agosto de 
1922-31 de jul io de 1923. 




F . C . Unidos. . . . 
Hav. Electric, Pref . 
Idem, Comunes. . . 
Teléfonos, preferidas. 
Teléfono, Comunes. . . 
Int . Telephone Co. . 




Licorera, pref. . . . 













Jarcia, pref 68 
to» de marzo 
cerraron cerca 






comunes. . , 




















ANUAL DE LA 
CASH RE-
GISTER C 0 " 
E l . A C T O D E ATTE» 
L a celebración del 40o. aniversario 
de la fundación de la umversalmente 
conocida fábrica de Cajas registradoras 
"Nacional", que tan eficiente servicio 
vienen prestando al comercio, desde 
entonces, ha sido debidamente festejado t a j o . L o s 
por la representación de dicha E m p r e - ( m t s traban avances de 130 r e í s 
sa en esta Oupital durante los d ías 4]el tipo de compra del dolar y 
N E W Y O R K , enero 5. 
E l mercado de futuros de c a f é 
estuvo quieto y algo i rregu lar hoy. 
l í a j a s en las tipos de cambio, de 
Rio estuvieron a c o m p a ñ a d a s de avan-
ces en las . cotizaciones de los m i l -
r e ^ , pero parecieron causar m á s bien 
a l g ú n trastorno en los á n i m o s . No 
hubo lo suficiente para una t r a n -
s a c c i ó n de importanc ia ; pero des-
p u é s de a b r i r sin cambio los m á s j d a d e s exportables p o d í a n ca lcularse 
activos vendieron de 2 a 6 puntos i en unos 8 5 mil lones de quintales en 
netos m á s bajos con mayo, a f l o j á n - ' el C a n a d á , 82 en los Es tados 
dofe a 9.60 y jul io a 9.22. E l c i erre | Unidos, una docena de millones de 
fué casi el m á s t a j o , mostrando quintales en la Indí'a b r i t á n i c a , 5 y 
añero un avance nominal de 2 pun-1 medio en Argent ina , unos 9 millones 
tos, mientras otros meses eran 2 a j e n A u s t r a l i a y un m á x i m u m de 8 mi -
« puntos netos m á s bajos. Cotizacio-j Hones de quintales en el conjunto de 
nes f inales: enero, 10.02; marzo, ! todos los d e m á s p a í s e s exportadores 
0.05; mayo, 9.60; j u l i o , 9.22; sep-j de menor importancia. E n total 200 
t iembre, 8 .72; diciembre 8.46. 1 mil lones de quintales, a los cuales 
C a f é de entrega inmediata: quie-! a ñ a d i r á n , a l principio de 1923, las 
to; R í o 7s, 11.112; Santos 4s, 15.118 i cantidades exportables de las nuevas 
a 3 5.112. Ofertas de costo y flete cosechas de Argent ina avaluadas en 
estuvieron casi sin cambio incluso 1 40 m i ñ o n e s de quintales y de A u s -
Santos 3s y 5s, parte B o r b ó n , a i t r a l i a , avaluadas (sobre l a base de 
34.10 y 14.50 y R í o 7s a 10.65 e r é - "na cosecha media) en 18 millones 
ditos americanos . j de quintales. 
L o s primeros cables del Bras i l ( L a s cantidades que los p a í s e s ex-
anunc iaban no haber n i n g ú n cambio portadores p o d r á n exportar desde el 
en el mercado de cambio de R í o con'i lo . de agosto de 1922 hasta el 31 de 
R í o s in cambio a 125 re í s m á s b a J Julio, de 1923 resultan, pues, de 258 
jos, y Santos de 50 a 100 reis m á s . m i l l o n e s de ^i1}1^168 
ú l t i m o s cables de R í o 
N E W Y O R K , enero 
E l mercado estuvo irregular. 
Esterl inas 00 días 4.62.15I1Í; 
Esterlinas, a la vista 4.64% 
Esterl ina, cable 4.654' 
Pesetns 15,72 
Francos belgas, a la vista . . . . 0.55 
Francos, a la vista 18.95 
Francos, cable 7.08?i 
Francos suizos, a la vista . . . . . 18.9í 
Florines, cable 39.M 
L i r a s , á la vista 5,07 
Liras , cabio 6.07$ 














P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros 
P o m é s t i c a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
L"- m ^ s alta •• feiíi 
L a m ^ s baja 
Promedio 
Ultimo préstamo i 
Cierre . v i y H 
Ofrecido 6 'A 
Giros comerciales 3 & 
Aceptaciones de los bancos . 
Préstamos a 60 dias 
•3 % 
i K 
Prés tamos a 90 dias 1 4 
Prés tamos a 6 meses de 4% a 





COTIZACION DE CHEQUES 
L o s cheques de los Bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
UN I iA BOI .SA 
Banco Nacional. . . . . . ^ 25 
Banco E s p a ñ o l . 1014 11% 
Banco H . Upmann. . . . 
Banco Internacional. . ... ... 
Banco. Penabad, . . . . . :. 12 18 
NOTA.—Estos tipos de cotización son 
por lotes de cinco mil pesos o í d a uno. 
y 5 del corriente. 
Hoy quedará cumplido el programa 
acordado para la convención anual de 
1923 a tenor del siguiente índice de 
actos, que darán comienzo a las 9 p. m. 
1) Oportunidades para 1923: L e y del 
1 por ciento; Nuevos Precios y Condi-
ciones. J . C. Veve. 
2) L a Enseñanza como fastor para 
la venta de registradoras. J . Viclana, 
3) Registradoras de Contabilidad L . 
H. Mendoza. 
4) Nuevos Archivos d© Crédito V . 
Cué y J . Mota. 
5) Elementos de Mecánica para 
Agentes (Almuerzo) F m de la Conven-
ción) . 
Nos complace en esta oportunidad re-
novar nuestros mejores votos por el 
creciente auge de la y a poderosa com-
pañía productora de l>r.s acreditadas 
contadoras ['Nacional". 
A la que le deseamos nuevas prospe-
ridades en 1923. 
unos 300 a 400 reis en los futuros 
de R í o . Recibido de puertos bras i -
1eños , 42,000; de J u n d i h a y , 25,000. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
E N E R O 5 
Plaza Tipos 
r U R A DE BOX.SA 
Bco. Nacional. 
y mayo, los precios dad con el cargo del IT por ciento de! Bco. E s p a ñ o l . .; .., ,., ,., ,., n 
mejor punto del la venta bruta en las facturas , por! Bco. H . Upmann. . . . . 10 
entender que es la mejor forma de . B c o . Internacional. ... . .. u 
- - - - -
con ventas que se ca lcu lan en 17,000 oanrfq a l rpv v ^ í H o IV * 
ir^.AiarHa Aio-^o* •k.wuu c a n c i a — a i ser vend ida—el s u s o d i - | B c o . Penabad 
toneladas. Algunas de las compras de cho impuesto. rn-ia r a*,,. ú l t i m a hora se c r e í a que h a b í a n s i - puesto 
Muy atentamente. a z ú c a r para Mes 
la e x p o r t a c i ó n . 











S.-w 3.53 3.48 3.52 
3.63' 
3.41 




M A N U E L . F R E I R E , 
Pres idente ." ^ 






P R O T E S T A S O B R E >EL D E C R E T O 
D E L O S P R O M E D I O S 
3.69 3 
Ma.nzarr'.ílo, 2 E n e r o , 1923. 
L A C A J A D E A H O R R O S D E L L V H o n o r a b l e R e p ú b l i c a . 
C E N T R O G A L L E G O 1.03 colonos del C e n t r a l M i r a n d a 
inconformes ú l t i m o decreto Secreta-
rio A g r i c u l t u r a sobre promedios do 
a z ú c a r sol icitamos su a y u d a para 
que sea a p r o a d a cuanto antes ley 
S i lva que permanece en l a C á m a r a 
L a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L l q u i -
3.61 3.61 3.59 3.61 s . c i d a c i ó n S a n e a r í a ha recibido un es-
' 3-6í' crito de un socio de la C a j a de A h o -
0 3.65 3.C9 3.63 r r o s del Centro As tur iano , pidiendo 
l a s u s p e n s i ó n de pagos de la m e n - , d u ^ e ñ d ó ' r a e t e r ^ 
I c lonada c a j a . | L o r a y L l o r c n s , Octavio S . lva , Sa 
L a demanda nara oí ™ f Í T ^ ^ . f P e t i c i ó n será estudiada por lust iano Cast i l lo , F r a n c i s c o Paz , T o 
defcapadrlSLntúSi?am1níeefy l a ^ po" í* q u ^ h V ? higTr"' ^ * ^ ^ Z T ' 
A Z U C A R R E F I N A D O 
PBODTTCTOS QUIMICOS 
PAKA IITDXJSTKIAS 
A C I D O M T J K I A T I C O 3 0 ° 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálict 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0¡0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
FORMOL 40 0¡0 
Creolinlola, Insectiol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodón, L i n a z a y 
Aceites de Pescad» y Animal 
MATERIAS BIiAKQXJE ADOBAS 
PINTURAS Y PBESEBTATIVOS 
PABA MADEBA Y HIBBBO 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
SANTIAGO. 
MURAI1I1A 2 Y 4, SABANA 
S |E . Unidos, cable. 
SIB. Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v is ta . . . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . . 
Paris, v i s ta . . . . 
Bruselas, vist)x. . . 
spaña, cable. . . . 
España, v is ta . . . 
Italia, vista. . . 
Zurich, vista. . . 
I lons Kong-, v ista . 
Amsterdam, v is ta . 
Copenhague, v is ta . 
Estocolmo, vista . . 
Chrlstianía, vista. , 
bgEstokolmo, v is ta . 
Montreal. . . . . . 














NOTARIOS D E TURNO 
Para carpbios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi 
cial de la Bolsa de l a Habana 
Fernandez y Armando Parajón. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presiden-
te,—Eugenio 33. Caragol, Secretorio Con-
tador. 
CLEARING H0USE 
H A B A N A 
L-as compensac?ones efectuadas 
ayer por el C l e a r i n g I louse de la 
H a b a n a ascendieron a 
2 ,443 ,226 .49 
E n cuanto a los paises importado-
res, sus producciones conocidas h a n 
sido inferiores, en 1922 de 62,5 m i -
llones de quintales respecto a las de 
1921. E n la c a m p a ñ a l o . de agosto 
de 1921-31 de ju l io dé 1922, impor-
taron en conjunto 188,5 millones de 
quintales. Puede, pues, a f irmarse que 
si' el consumo de los paises importa-
dores se conservara, durante l a cam-
p a ñ a actual , equivalente a l consumo 
aparente ( p r o d u c c i ó n m á s importa-
c i ó n ) de l a c a m p a ñ a anterior, debe-
r í a n importar desde lo . de agosto de 
1922 hasta 31 de jul io de 1923, 251 
mil lones de quintales . 
Sobre esta base, las disponibi l ida-
des de los paiises exportadores apare-
c e r í a n tales de sat isfacer las necesi-
- nades de los p a í s e s importadores. 
Par nasta l a nueva r e c o l e c c i ó n del hemis-
ferio septentrional , dejando un mar-
gen de 7 mil lones de quintales apro-
ximadamente. E s t e margen constitui-
rá el stock exportable con e l cual ee 
c o m e n z a r í a l a f u t u r a c a m p a ñ a l o . 
de agosto de 1923-31 de jul io ae 
1924. E l stock correspondiente a l 
inicio de l a c a m p a ñ a actual corres-
p o n d í a a unos 3 4 'mi l lones de quin-
tales. 
Pero , presumiblemente, varios 
p a í s e s importadores l i m i t a r á n su con-
sumo con respeto a la c a m p a ñ a ú l -
t ima, con especiales disposiciones le-
gislativas (como por ejemplo en 
F r a n c i a ) , o por l a dif icultad de sub-
vencionar las adquisiciones y en re la -
puesto solo media) r e s u l t a r á superior 
parte de las c lases consumidoras. 
A d e m á s , es probable que en algu-
nos p a í s e s europeos los stock, en l o , 
de agosto de 1922, eran algo supe-
riores a los existentes, en los mismos 
0Scar; p a í s e s , en lo . de agosto de 1921. 
P o r é s t o , puede e s t i b a r s e que, de 
hecho, las cantidades q ü e los p a í s e s 
importadores d e b e r á n Importar del 
extranjero, s e r á n inferiores a los 251 
millones de quintales que r e s u l t a r í a n 
necesarios tomando por base su con-
sumo aparente de la c a m p a ñ a ú l t i m a . 
Por tanto, los stoks exportables de 
cosechas v ie jas , en lo . de agosto de 
1923, s e r á n probablemente superio-
res a 7 mil lones de quintales. E s t a 
h i p ó t e s i s s e r á tanto m á s atendible si 
la cosecha de A u s t r a l i a (que se ha 
puetso solo media) r e s u l t a r á superior 
a l a media . 
R o m a , 23 de Noviembre 1922, 
P a r 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , enero 5, 
Bonos del 5 ^ x 100 a 101.16-
Primero del 4 x 100 a 98.90. 
Segundo del 4 x 100 98.34. 
Primero del 4% x 100 a 98.94,, 
Segundo del 4 x 100 a 98.34;(.J 
Tercero dél 4 ^ x 100 a 98 ,96 .^ 
U , S . Victoria del 4% x 100 a 100. 
B O L S A D E M A D m n 
M A D R I D , enero 5 
Esterl inas 
Francos , 
B A R C E L O N A , enero 5. 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 5. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
'.a Boisa. 
Renta francesa a 58.55. 
Emprés t i t o del 5 x por 100 a 75.50. 
Cambio sobre Londres a 66.90. | 
E l dollar se cotizó a 14.43^. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 5. 
Consolidados por efectivo, 55.1-* 
F , C . Unidos de la Habana, 71 
•16. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 














5 X 100 1949. ^. 
5 x 100 1904. . 
4% x 100 1949. 
5 x 100 1952. . 
Havana Electric Cons. 5 x 100 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - ^ 
O N A lo encuentra usted en ^ 
O cualquier p o b l a c i ó n de i * $ 
Q R e p ú b l i c a . ^ 
Uíí-í*».*^ Utu LUÍ tíiAli\.Al\<tt Lneio , G ue i 3 ¿ 3 . PAGíNa o n c e 
1 o 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A N I F I E S T 0 S 
M I S C E L A N E A S 
c Valle y C o . ; 3 cajas tejidos. 
K p y C o . ; 4 Id . cartón. 
V ' n N . ; 5 id. rodillos. 
G. Pedroarias y C o . ; 8 tercerolas 
VÍd¿Í0Viera; 1 barril accesorios. 
« cajas aparatos. 
Sánchez; 2 id. tejidos. 
V • 100 barriles yeso. 
K . y C o . ; 5 fardos tela. 
C.' M. ; 5 rollos lona. 
i,inaéua; 1 caja accesorios. 
jU ¿ n a r e s y C o . ; 5 cajas tejidos 
Sánchez; 3 id. id . 
Toraño; 1 ld- id- . 
Vivanco y C o . ; 9 id. Id . 
P y C o . ; 38 id . Id . 
García y C o . ; 2 id . id . 
Pérez; 10 fardos cartón. 
22 cajas tejidos. 
y C o . ; 2 id . id . 
Fernández; 3 id . accesorios. 
















z. y 2 id . sombreros. 
C o . ; 129 cajas 
X Pérez y Co. 
j . ' Giralt e hijo; ^P13110^ 
j l . Fernández y 
CaMádC Tello; 2 cajas ácido. 
Mendizabal J . ; 11 bultos pintura. 
Valdeón; 6 id . I d . 




P. Chao y C o . , 
Cuban Portland Cement; 10 id . 
acT00¡lko; 77 bnltos pintnra. 
1 caja tejidos, 
y C o . ; 4 cajas me 
• 5C Id . barniz. 
A 
% ' Prieto; 2 id . pañuelos 
Jí* N. c . ; 6 id. tejidos. 
S. Suárez y Co . ; 1 id 
J . S. Gómez C o . ; 11 bultos acce-
sorios . 





- N . 
id . 
1 id. I d . p . Menendez y C o . ; 
Suárez G. 7 Co •''J-(\á' «;niis B . y Co . ; 2 id . id . 




B . Wilcox; 1 id 
Conchita; 1 id. ™*Wi™TÍ?': 
Cuban Am. Sugar; 4 id . id . 
F Preas y Co . ; 4 cascos pintura. 
J Aguilera y C o . ; 6 id . id . 
c" Viera- 30 tambores aaeite. 
Garin G G . ; 202 bultos pintura. 
Drognería Barrera; 1 caja perfu-
mería . 
lucera y Co . ; 14 id . claros. 
A. Lay; 2 id. perfumería, 
j . c . Pin; 8 id. id . 
q. W. Lung; 3 id. Id . 
W. F a c ; 6 id. id. 
Angones Hno . y Co . ; 1 Id. 
dos. 
M. Campa y Co . ; 1 Id . id . 
P. Lung; 7 id. perfumería. 
C. S. Buy; 10 id. id . 
J . C . Pin; 15 id. id . 
Q. T . Long; 5 id. id . 
Q. Wo.; 7 id. Id . 
Yao C . ; 1 id. Id. 
Prito Hno y Co. ; 2 Id. Id. 
Gómz Hno.; 2 barriles vidrio. 
J . Lanzagorta; 3 cajas mangos. 
J . Chang; 2 cajas perfumería. 
Solis E . y o.; 8 id. id . 
C . Muñiz 2 Id. Id. 
Sánchez Hno.; 6 Id. Id. 
M. Campa y Co.; 1 id. bonetería. 
Pernas M . ; 1 id. id. 
Mangas y Co . ; 1 id. perfumería. 
García S. y o . ; 2 id. id. 
P . Alrarez Hno.; 2 id. id . 
A . P . ; 4 id. Id. 
Angones Hno y o . ; 6 Id. id . 
M. ampa y Co. ; 1 id. tejidos. 
M. Seijo; 1 id. Id . 
Castro F . ; 1 Id. bonetería. 
India; 87 fardos sacos.. 
R . ; 350 fardos Id . 
B . H . B . ; 109 id . I d . 
E - M. R . ; 59 id . i d . 
Cuba E . Supply; 14 cajas, acce-
sorios . 
J . Fernández Hno; 2 8 atados re-
mos. 
Mufilz o.; 3 cajas hule. 
Hispano Cubana; 13 Id . acceso-
rios . 
Sánchez Hno.; 5 
Solis E . y Co. ; 
García V . y Co . ; 
Larrarte y C o . ; 
ría. 
C. S. P . ; 82 barriles estearina. 
P. Taquechel; 38 bultos drogas. 
^- B. C ; 31 cajas papel. 
A. M. W . ; 1 id. accesorios. 
V. Martínez; 3 id. calzado. 
R. Dussaq; 110 rollos accesorios. 
Sánchez V . y Go.; 2 cajas tejidos. 
u- S. R . x . ; 6 bultos acceso-
rios. 
C Mufiiz; 2 cajas tejidos. 
M. F . Pella o.; 3 I d . I d . 
J - P- y o . ; 136 acjas municio-
nes . 
E . Y . ; 11 cajas accesorios. 
K . ; 30 id. Id . 
Bn^o G. y Co. ; 1 caja medias. 
T- y Co.; 180 rigas. 
.Díaz L . y c o . ; 1 caja pefume-
na. 
J¡. de la Vega; 1 Id . muebles. 
M- Campa y Co..; 20 cajas tejidos. 
210 fardos sacos. 
l ^ ; 166 id . id . 
J38; 11 cajas tejidos, 
industrial Algadonera; 10 fardos 
algodón. 
M. Campa y Co. 
J,26: 6 id. id . 
5^ • A-; 12 ^ 
r 1 V 1<I. id . 
ST85: 8 id. Id . 
J_ García y Co . ; 2 id . Id . 
» ' 5 id. Id. 
^ s-; 12 id. id. 
i0n3 y Co. ; 14 huaaales bañade-
Id. ropa. 
9 Id . tejidos. 
4 I d . Id. 
10 id. ferrete-
4 cajas tejidos. 
Id . . 
Id 
ras 
p;,.Fernández; 28 atados artón. 
tura Telefono; I 2 2 barriles pin 
o.; 20 id. drogs. 
Lanza; 1 caja tejidos. 
Bonequet; 1 Id . id . 
B . ; 1 id . láminas . 
Vivanco C o . ; 3 Id . tejidos. 
M . ; 1 fado estopa. 
Prendes P . C o . ; 2 cajas tejidos. 
T . T . ; 15 bultos efectos. 
P . Lung; 1 id . id . 
J . Alvarez C o . ; 2 id. accesorios. 
N . Rodríguez; 1 id . Id . 
Sánchez V . C o . ; 11 cajas tejidos. 
G . Perada C o . ; 11 id . Id . 
Vda . Humara L . ; 2 id . discos. 
Cubana de Fonógrafos; 2 Id . Id . 
J . Roig; 3 id . accesorios. 
Briol C o . ; 12 rollos cuero. 
Revilla Y . C o . ; 10 cajas tejidos. 
P . Solea C o . ; 10 id. papel. 
Suárez G . C o . ; 3 id . tejidos. 
P . Goldwater; 1 id. medias. 
Estefani C o . ; 1 id. cepillos. 
Araluce A . Co. 81 id. romanas. 
L . del Real; 1 id . accesorios. 
Machín W . ; 3 Id . Id . 
García S . ; 1 id . cepillos. 
Corral Co ; 1 caja accesorios. 
U . Elorriaga; 40 bultos ferrete-
ría. 
Morrljs H . ; 1 caja ropa. 
Purdy H . ; 5 huacales bafiaderas. 
Crusellas C o . ; 20 cajas romanas. 
J . Alió C o . ; 8 bultos bañadoras. 
Pons C o . ; 13 id . accesorios. 
B . Jaffe; 43 fardos algodón. 
J . Fernández C o . ; 24 bultos fe-
rretería . 
Ford Motor; 5 Id . accesorios. 
Diario de la Marina; 117 atados 
magazines. 
Machín W . ; 1 caja alambre. 
González Hno. o. ; 6 id . tejidos. 
A . G . Bulle; 140 sacos parafina. 
R . López C o . ; 7 cajas sombre-
ros . 
P . Chao C o . ; 2 2cajas cuchillos. 
M. G . Salas; 1 caja impresos. 
G . Martí C o . ; 38 rollos papel, 
J . F . Dowd; 1 auto. 
Cuban Telefono; 5 cajas acceso-
rios . 
García G . ; 1 Id. vidrios. 
J . Fortún; 2 huacales muelles. 
Sinclair C . 011; 1 caja válvulas. 
Jaguayal; 1 caja accesorios. 
A . Moneara; 1 Id. liquido. 
Gómez Hno. ; 2 id . cubiertos. 
J . González B . ; 1 fardo rejilla. 
Co, Litográfica; 9 cajas tintas, 
E . Castillo C o . ; 2 id . medias. 
Echevarría C o . ; 1 id. Id . 
P . Prendes; 2 id. Id . 
M. Gaian; 10 botellas. 
J . Lanzagorta; 13 8 id . pintura. 
Cuban Air; 1 caja maquinarla, 
^hral l E . C o . ; 19 bultos acceso-
rios . 
J . Riera; 4 cuñetes pintura. 
Echevarría C o . ; 1 caja cínturo-
nes. 
G . G . de los Ríos; 5 cajas ferre-
tería . 
Cuban Telefono; 45 bultos acce-
sorios . 
• J . M . C o . ; 3 cajas muestras. 
,A,m. News; 1 caja libros; 14 sacos 
magazinos. 
E l Mundo; 72 bultos tinta. 
V . G . Mendoza C o . ; 15 huacales 
láminas . 
Garin G . ; 8 cajas pasadores. 
M . Castro C o . ; 30 Id . tintes. 
F . Maseda; 6 id . pasadores. 
J . Fernández: 5 Id. id. 
z J . González; 15 id . píntua. 
Varios Centrales; 43 bultos ma-
quinaria y accesorios; 40 cuñetes 
ín ta . 
M. R . Otero C o , ; 51 Id . drogas. 
Gaubeca C o . ; 1 caja tornillos. 
Méndez C o . : 72 atados papel. 
R . Veloso; 309 id. Id . 
Rambla B . Co. ; 2 64 id. Id. 
Barandiaran C o , ; J,45 Id . Id. 
Revista Municipal: 75 Id . Id . 
F . Presa C o , ; 200 fardos alam-
bre. 
C . Garay C o . ; 145 Id. Id . 
B . Zabala C o . ; 200 Id , Id . 
Garin G . ; 100 Id. id . 
Estefani C o . ; 70 Id . Id. 
F . Mestre C o . ; 1 cajas tejidos. 
Machín W . ; 15 Id. alquitrán. 
Gra l . Electrlcal; 108 bultos ma-
teriales , 
Port Hvana Dock; J9 bultos pre-
sillas . 
Texidor C o . ; 580 cajas accesorios 
de madera'. i 
T . B . ; 1 caja accesorios. 
Amado P . C o . ; 2 cajas perfume-
ría, 
L . H . ; 5 Id . I d . . 
J . Alvarez C o . ; 2 Id . botones. 
T . Martínez; 4 I d . molinos-
J . Barquins C o . ; 18 fardos paja. 
A , Gómez C o . ; 1 caja limas. 
Central Agencia; 39 Id. algodón. 
C . ; 4 Id . goma. 
Cuban Telefono; 1 Id. telefonos. 
E . Sarrá; 203 bultos drogas. 
Droguería Basrera; 6 Id . Id . 
Droguería Johnson; 397 Id . Id . 
Tropical Expresr; 36 íd . expre-
M. Gurrero C o . ; 20 I d . 
sos. 
J . González; 18 bultos ferretería. 
National Paper; 45 efectos de es-
critorios; 4 cajas papel. 
tán Smlth. toneladas 8285; tripu-
lantes 36 ; a Mimson S . L ine . A las 
7.30 a , m . 
V I V E R E S 
O. Mestre o.; 500 sacos harina. 
Angel o.; 85 cajas conservas. 
García o.; 125 Id . Id. 
A . B . León; 1.000 id. leche. 
Fenández G . o.; 100 Id . conser 
vas. 
LIbby M. N . Libby; 748 Id . i d . 
González Suárez; 250 Id . í d . 
C . Echovarrl C o . ; 250 id . Id . 
M;|nzabeitia C o . : 60 í d . Id . 
Caballin C o . ; 5 02 id. id . 
Morales P . C o . ; 105 id. Id . 
Llobera C o . ; 300 Id , Id . 
O. Mestre C o . ; 500 sacos harina. 
N . M . ; 100 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S 
C . Garay C o . ; 20 cuñetes clavos; 
2 0 rollos alambre. 
G . Barafiano C o . ; 10 cajas hoja-
latas . 
Solares A . C o . ; 30 rollos alambre 
Rodríguez R , ; 440 cajas bombi-
llos . . 
Otaolaruchi C o . ; 7 id . vidrios. 
C . M. Central; 200 tambores va-
cíos . 
F . G . C o . ; 12 barriles vidrios. 
F . G . Robinson; 100 tambores 
i cloruro, 
C . de la Torre; 1 barril vidrios. 
V d a . . .Humara L . ; 10 id . Id . 
M. Sánchez; 1 cajaa instrumen-
Crr.sellas C o , ; 53.414 id. grasa. 
F . de Hielo; 56.698 botellas. 
1226. 
MIA MI, en 18 horas, vapor ame-
ricano C I T Y O F MIA MI; capitán 
Doroty; toneladas 1879; tripulantes 
611; » J . Dedroso; A las 11 a. 10. 
on 52 pasajeros. 
Lastre. 
1227. 
COLON y escalas, en 7 días, vapor 
inglés XTLUA; capitán Towell; tone-
ladas 7180; tripulantes 142; a W . 
M . Daniel.. A las 11.15 a . m. 
Con 24 pasajeros. 
D E C R I S T O B A L 
S . C . ; 400 ascos café. 
R . Suárez C ; 2 cajas pescado. 
DIA 3 
1228. 
N E W Y O R K , en 4 días, vapor In-
glés E S S E Q U I B O ; capián Chlstten-
den; toneladas 8489; tripulantes 
162; a Dussaq y Co.. A las 150 p. m. 
Con 69 pasajeros. 
Barraqué Maciá y C o . ; 258 sacos 
de café. 
R . Amavizcar y C o . ; 2 cajas cal-
zado 
tos. 
T . F , Turull; 15 barriles pintu-
ra . 
E . S. Bagley; 90 barriles vidrios. 
Araluce A , C o . ; 8 cajas válvu-
las , 
Cuaham; 2 7 cajas heramientas. 
Valle jo Steel C o . ; 500 atados ba 
rras. 
Garin G . ; 10 id . clavos. 
G . Barafiano C o . ; 25 id . Id . 
G . Barafiano C o . ; 25 Id . Id . 
Aspuru C o . ; 18 Id . reguladores. 
Papelera Cubana; 1 id. fieltros. 
J . Zabala; 52 barriles vidrios. 
J . Romero; 42 I d . Id . 
Miranda P . ; 2 6 Id . Id. 
G . Pedroarias C o , ; 26 id. I d . 
Pardo C o . ; 20 id. Id . 
M. Hermida; 46 id . Id . 
P . Chao Co. ; 27 Id . Id . 
T . Ibarra; 8 id. id . 
Canosa C ; 3 cajas metal. 
M. A . Coroalles; 1 caja moldu-
ras . 
A . Menchaca; 33 huacales filtros. 
E . Olavarrieta; 67 id. id . 
J . Lanzagorta; 501 rollos techa-
dos. 
lucera C o . ; 100 atados almohadi 
Jlas. 
Gómez Hno . ; 25 barriles vidrios. 
I . Pelea; 15 id . Id . 
Electrlcal E . Co. ; 1 huacal fi-
bras. 
V . Gómez C o . ; 25 cajas papel. 
N . M . ; 125 cajas botellas. 
P . D. Pool; 98 sacos alimento. 
A . Medina; 20 tacos arena. 
West India Oilá 210 bultos grasa. 
F . de Hielo; 1700 aatdos duelas, 
J . Montes; 1 caja accesorios. 
E , Lecours; 10 id , id . 
Havana Marine; 120 cajas pintu-
ra. . 
Jurick F . ; 3 cajas ropa. 
F . Presa C o . ; 6 cajas para cau-
'dal. 
F . C . Unidos; 500 atados acce-
sorios. 
Murlllo C ; 3 8 cajas botellas. 
Nacional Perfumería; 84 id . id . 
E . Sarrá; 27 id. drogas. 
Estrella; 63 atados barras. 
C . G . Autrán; 55 barriles grasa. 
H . Mayorkas; 1 caja medias; 4 
id . id . 
D . D . ; 1 Id. Id . 
L . S. ; 1 id . Id . 
0._ Fuente; 1 Id . ropa. 
A. R . Langhwith Co; . 419 sacos 
alimenio. 
Am. Steel Co. ; 4.582 btiltos vi-
gas ángulos y barras. 
^- s •; 1 caja carbón. 
Y • V • 1 id. planchas. 
F netnes; 2 caías accesorios 
Rftrtw 50 atados papel. 
g ^ r í g u e z M . y C o . ; 1 caja ro 
Castillo y C o . ; 1 Id. id . 
L Slrra:-2 1(1 • drOKas 
C E , y Co tr , • S . ; 6 
^ Sevma 
í^Puru Co. • 
• ^ontalvo'; 
16 id. sobres, 
id. accesorios, 
12 barriles vidrios. 
19 id . Id . 
26 id. id. 
acceso-Hon. Martín^ Co . ; 6 id. 
fuente p. C o . ; 21 Id . hachas 
Lópe7 r grpfic.a: 2.3 caías PaPel 
1223, , . 
N E W O R L E A N S , en 3 días, vapor 
americano MANZANILLO; capitán 
Stolan; toneladas 1921; tripulantes 
226; a W . H . Smlth A las 7.20 a. ra. 
V I V E R E S 
F . Ezquerro; 225 sacos harina. 
O. Proenza; 51 id . I d . 
Méndez C o . ; 150 Id . id . 
Obregón G . ; 3 00 Id . Id . 
Libby M . ; N . Libby; 600 cajas 
leche; 675 id . frutas. 
J . J . Fuentenebro; 25 sacos frl-r 
joles. 
MISSELANBAS 
R . Rípoll; 11 cajas feretería. 
M. Hemida; 32 id . id . 
Tabeas V . ; 21 id . i d . 
Suáez Soto; 32 íd . Id. 
C . Gaay C o , ; 63 Id , Id , 
G , Barafiano C o . ; 88 Id. Id-
Canosa C . ; 34 Id. Id. 
G . Canosa; 29 id . id . 
Vila o.; 37 Id . Id. 
Presa o. ; 13 id . I d , 
Chao C o . ; 75 Id . Id . 
González; 1 id. medías. 
Casal; 3 30 atados; 20 piezas 
1225. 
K E T W E S T , e 9 horas; vapor 
americano H . M . F L A G L E R ; capi-
tán Albury; toneladas 2699; tripu-
lantes 41; a R . L . Brannen. A las 
10.50 a . m . 
M I S C E L A N E A S 
Manatí Sugar; 20 carros y acce-
sorios . 
Arellano C o . ; 1777 tubos y acce-
rorlos. 
A . C . Rfed; 7.250 ladrílloi. 
T . F . Turull C o . ; 24.539 kilos 
ácíclc 
Am. Tradiñg C o . ; 22.770 id. Id . 
Tornabell Corp; 24.100 Id . acei-
te. 
1229.. 
BOSTON, en 5 días, vapor ingles 
SAN B L A S ; capitán Scott: tonela-
das «62^; tripulantes 49; a W . S í . 
Daniel. A 1as <V 5 p. .m. 
Con 10 phsíijeros. 
V I V E R E S 
A m . Grocery; 73 cajas conser-
vas , 
Cuban Am. Agricultura; 500 sa-
cos papas, 
V . Reselló; 10 cajas pescado, 
F . Bowman y C o . ; 300 cajas pes-
cado. 
Ramos L . C o . ; 50 Id . id. 
G . Llamedo Co . ; 50 id id. 
Mufiiz C o . ; 50 id. id . 
R . Suárez C o . ; 50 id. id, 
P . Inclán C o . ; 200 Id . id. 
C . Echevarri Co. ; 100 id. id . 
M. Aster; 4 cajas dulces; 8 id . 
jarras. 
C , L • 50 id. pescado. 
S. Solana C o . ; 50 id. id, 
A . Armand e hijo; 50 id. id 
.1. Calle C o . ; 50 id. id . 
J . Méndez C o . ; 75 di. id. 
García P . C o . ; 100 id , id, 
M I S C E L A N E A S 
E l Comercio; 13 rollos papel 
Heraldo de Cuba; 85 Id . Id. 
Diario Espafiol; 1^ Id . Id . 
L a Prensa; 51 Id. Id . 
E l Mundo; 141 id. id . 
L a Lucha; 72 id. Id , 
Correo Español; 40 id. i¿ 
L a Discusión; 81 id . id , 
Seoane P . ; 21 id! id . 
Méndez C o . : 100 fardos Id. 
E . Sarrá; 5 0 huacales drogas. 
E . ecours; 15 id. Id . 
S. Castro: 9 cajas adobo. 
Carbonell Labadie: 4 cajas cáfia-
mo: 5 fardos bastones. 
F . A . Ortiz; 4 cajas ferretería. 
Bfírandiaran C o . : 5 id , sobres. 
Ell is Bros . ; 1 caja s ímelas de hie 
rro. 
Lindner Hartman; 2 cajas sobres. 
Vertientes; 5 bultos tubos. 
Llano Co, ; 2 cajas quincalla. 
Rodríguez C o . ; 640 fardos cartu-
chos . 
Rambla B . C o . ; 6 atados tinta. 
Incer aCo. : 5 fardos cuero. 
Champlin Y , C o . ; 4 cajas tinta 
y anuncios. 
Barandiaran Co . ; 4 Id . pa,pel. 
Havana E lec . R . C o . ; 51 ruedas, 
F . Palacios Co . ; 5 fardos cuero. 
S .Castro: 1 caja id. 
TI. S M. C e ; JJS bultos t ífabar-
terfa. 
A . Capote C o . ; 16 cajas papel. 
F , Blanco Co . ; 2 Id, quincalla. 
.T. Aguilera Co . ; 220 rollos alam 
bre. 
G , R . Mena D. C o . ; 5 cajas dro-
gas. 
National Paper; 7 cajas papel. 
Parajón C . Co . ; 2 cajas quinca-
l la . 
.T. Fernández C : 2 id , id . 
H , H . Cary; 1 Id . Cuadros. 
.T. L . Stowers; 6 pianos. 
J . Torres; 14 barriles accesorios 
calzado. 
C . B . Zetlna; 6 cajas tacone$. 
Sofis E . C o . ; 12 cajas algodón, 
Morgan; 1 Ssacos dextrlna. 
Sánchez Hno. ; 2 cajaa aíambr*. 
Briol C o . ; 1 id. cuero. 
C . Tarragona; 4 Id . tacones. 
National Paper; 26 cijas pap«íl I 
M. A . Caballero C o . ; 1 i . cua-
dros . 
Gral . Electrlcal; 70 bultos alam- | 
bre. 
Portillo Uno . ; 37 bultos maletas \ 
y baúles . 
National Paper; 23 cajas papel; 1 
id. tela; 30 barriles pasta, 
C . Martín; 2 fardos cuerdas, 
Incera C o . ; 10 cajas ferretería. 
Díaz Alvarez; 10 Id, id . 
Híspano A m . B , ; 6 bultos tala-
bartería. 
P , Fernández C o . ; 8 cajas papel. 
P . G . Cueto C o . ; 45 bultos tala-
bartería . 
Tapia C o . ; 1 caja calzado. 
J . C . Pita; 2 Id . id . 
Beño Shce C o . ; 61 id . I d . 
F . Bugar; 4 id . id . 
H . Llano Hno. ; 3 id . Id . 
J . F . Torres; 2 id . Id . 
García Menéndez; 2 id . Id . 
G . Rodríguez C o . ; 6 Id . id . 
Bcci Expóito C o . ; 7 Id . I d . 
Armour W . ; 1 id . id . 
F . Valdés C o . ; 25 id. I d . 
V . Roces C o , ; 1 id. id . 
J . López C o . ; 141 id. id . 
Cueto C o . ; 16 id . id . 
Turró C o . ; 26 id. id . 
Ussia C o . ; 19 id . id . 
Abadin C o , ; 38 id, id 
Nistal G . C o . ; 4 id. iu, 
C . Matalobos; 3 id . id . 
G . J . Perelló; 3 id . id . 





Bonejam; 21 Id . Id . 
Fernández C o . ; 45 id . 
García; 7 I d . tacones. 
Id . 
1230. 
K E Y W E S T , n 9 horas, vapor 
americano J . B . P A R R O T T ; capi-
tán, Harringtoná toneladas 2400; 
tripulantes ^ l ; a B . L . Brannen. 
A las 7.80 a., m . 
V I V E R E S 
Armour C o . ; 200 cajas menudos; 
378 id. huevos; 125 piezas beef; 
29.781 kilos puerco. 
García Hno.; 400 cajas huevo». 
A . Ai-mand e hijo; 400 id. Id . 
González Suárez; 27,216 kilos 
manteca. 
Morris C o . ; 100 tercerolas id . 
E . Moreno; 100 id. Id . 
Cuban Am, Jockey; 543 sacos 
'WP Caouícbouc<$: ü u í f a - P e p c h a - C o r a p a g n i e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a } 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
N o n f ó l v o é ^ E p p í n g e r 
H a b a n a , A p a r t a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6^12 M90d5 
Soliño S. C o . ; 1 caja encajes. 
Amado P . C o . ; 1 I d . Id . 
Solis E . C o . ; 2 id . id . 
F . Bentin; 1 id, id . 
A. Suárez; 1 id. id , 
S, Entrialgo C o . ; 1 Id 
J . Albela; 6 cajas aguas; 3 
vino. 
ENCARGOS 






M I S C E L A N E A S 
Olllphant; 1.9 84 piezas 
1.169 bultos acceso 
G . R 
madera. 
Garin G . ; 525 bultos alambre y 
remaches. 
.1. S. Gómen! C o . ; 521 Id* Id . 
P . García; 2.100 tubos. 
F . de Hielo: 57.686 botellas. 
Havana Elec . R . C o . ; 122 buhos 
acüísorior. gas, 




G. González; 28 5 piedras de amo-
lar. 
Araluce A . Co. ; 78 id. id . 
H . J . Levine; 40 atados cubier-
tos . 
M. C . Engle; 3 6 cajas botellas. 
Walter Cendoya; 39 huacales ac-
eesorios eléctricos. 
Cuban Lestllling; 23 bultos pin-
J . . Ulloa C o . ; 25 a.utos; 5 bul-
tura . 
M. Otaduy; 1 caja manzanas. 
J . Alonso; 1 id, turrón; 1 bulto 
chorizos. 
A . Novo; 1 fardo botas. 
M. Otaduy; 1 caja conservas. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
1288. 
OALCUTTA y escalas en 72 días; 
tos accesorios. 
¡vapor inglés HTJGHLI; capitán Rob-
¡son; toneladas 5232; tripulantes 
102; a A . J . . Martínez. A las 10.10 
'a. m. 
V . M . ; 11.000 sacos arroz; 730 
Ifa 'dos sacos vacíos . 
DIA 4 
\1284. 
i K E Y W E S T , en 9 horas, vapor 
• amerienno H . M . F L A G L E R ; capl-
itán Albury; toneladas 2699; tripa-
liantes 41; a B . L . Brannen, A las 
11 a . m.. 
Manatí Sugar; 20 carros y acceso-
rios, 
Fidelity Sugar; 48 bultos maqui-
naria y accesorios; 1604 id , carros y 
accesorios. 
Diciembre 19 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el honor de participarl» 
que por escritura de esta fecha, ante 
el Notario de la Habana Dr. Ramiro 
Cabrera, se ha constituido la sociedad 
mercantil Alegria y Larrieu con do-
micilio en esta ciudad, la que se de-
dica a almacenaje y lanchaje de azú-
cares en los almacenes locales que 
ha obtenido en arrendamiento de la 
Compañía Nacional de Almacenes 
S. A. 
Integran la sociedad, como geren-
tes ambos, los Sres. Feliciano Ale-
gría y Artaza y Jorge A. Larrieu y 
Torres, de cuyas firmas al pié se 
servirá tomar nota; y esperando ha-
cerla digna de eu confianza nos sus-
cribimos atentos y s. s. 
Alegría^y Larrl^n. 




SAGU A en 1 días, vapor america-
no P H I L I P P U B L I C K E R ; capitán 
Brown; toneladas 2897; tripulantes 
29; a H . P . L a r a . A las 7.55 a. m. 
Con miel tránsito. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PSBBO, •. Dirección Telegr Aflo»; "EmpreniiTe". Apartado 1641. 
A-B315.—Informactón General. 
X F I F F ^ f l M C l Q * A-473Ü.—Dpto. de Tráfico y Flete». 
• V i ^ V ^ » A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-Snfifj.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA", "CAYO CRISTO" y "LA F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de usté puerto el jueves día 4 del actual para 
los puertos arriba mencionados. 
L a carsra so recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
Lps vapores "GIBARA", "JTTUIA". "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sa> 
drin de este puerto todos los sábaclos alternativamente para los de TARA-
FE GIBARA (Holgutn), VITA. BAÑES, Is'lPE (Mayar!, Antilla y Presten). 
SÁGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el ŜegUTido Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an* 
terior al de la salida. 
Vapor "GIBARA". Saldrá de este ppuerto el viernes día 5 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corí-ldo en combinación con los P. C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
VELA SCO, CUNAGUA 
SOLA. SENA-
1232. 
B I L B A O y escalas mi 17 días; va-
por español ALFONSO XTT; capitán 
Fáno; toneladas 6748; tripulantes 
2208; a M. Otaduy A" las 9.35 a. m. 
Con 783 pasajeros. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
Riveira C o . ; 25 barriles vino. 
Gonzáles l ino . ; 20 Id. id. 
J . Rodríguez; 10 cajas conser-
vas . 
V . Cañada; 8 barrllesrlno. 
Méndez C o . ; 20 id . Id . 
Galán Hno.; 25 Id . id . 
B . Nalda; 250 cajas conserras. 
M. Quesada; 1 id. I d . ; 25 barri-
les r i ñ o . 
Selbame C o . : 45 bultos id. 
Gutiérrez A . : 3 0 cuartos id . 
V . Fernández C o . ; 30 id . I d . . 
Lozano A . C o . ; 100 cajas conser-
vas . 
Manzabeltia C o . ; 4(5 I d . I d . ; 10 
sacos Judías. 
S. C ; 71 cajas conservas. 
J . Gallarreta C o . ; 20 Id. Id . 
J . Bengochea; 4 barricas Tino. 
C . Cafial; bultos Id . 
J . Méndez C o . ; 100 cuartos Id . 
Angel C o . ; 20 bultos Id . 
R . Cerra; 2 bocoyes id . 
F Coclina; 0 cajas drogas. 
Araluce A . C o . ; 50 Id . papel. 
D E SANTANDER 
V I V E R E S 
Rodríguez C o . ; 3 cajas azafrán; 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Ramón L 
Oabrijo, se hizo cargo de la Agencia1 
del DLamRIO DE L A MARINA enj 
Las Martinas, el señor Gonzalo A . ¡ 
Pila, con quien tendrán la bondad 
de entenderse nuestros suscriptores, 
de aquella localidad desde el primero 
tle ] actual. 
Habana, 6 de Enero de 1923. 
p:l a d m i x i s t r a d o k . 
5d-6 
Tenemos el guato de informar % 
Vd. que con fecha de hoy y por es-
critura otorgada ante eP Notario de 
esta Ciudad, Dr. Alfonso Duque de 
Heredia, con efecto retroactivo al día 
16 del actual, ha quedado disuelta 
la sociedad mercantil irregular colec-
tAra que giraba en esta plaza bajo 
la firma de Rubirosa y Compañía. 
De nuestros créditos activos y pasP 
vos, se ha hecho cargo nuestro ge-
rente Don Jcsé Rubirosa Planas, que 
continuará los mismos negocios, se-
gún circular a la vuelta y le rogamos 
dispense a nuestro sucesor igual con-
fianza que nos otorgaron a nosotros 
por lo qüe le reiteramos el testimonio 
de nuesetra gratitud y quedamos de 
Vd. affmos y s. s. 
Rubirosa y Cía. 




C o . ; 1 saco manzanilla 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del s e ñ o r Celestino 
Garc ía se hicieron cargo de la Agen-
cia del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
L u y a n ó , Juanelo, L a F e r n a n d a y Ja-
comino, los señores G o n z á l e z y Hno. 
nuestros a g e n t é i s en Cerro y Jesús del 
Monte, con quienes t e n d r á n la bondad 
de entenderse los s e ñ o r e s suscriptores 
de dichos barrios, desde el primero del 
actual. P a í a altas quejas y toda c la-
se de reclamaciones pueden l lamar al 
t e l é fono de dichos s e ñ o r e s 1-1.994. 
Habana , 2 de Enero de 1923. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
10 d-2 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy eñor mios: 
Ruego tome nota de que, habiten-
do cesado deprestar sus servicios en 
erta su casa el Sr. José Valdés Pérez, 
le ha sido revocado, por escritura 
de esta fecha, ante el Notario de 
esta Ciudad Sr. Crisanto Montero 
Pradas, el poder especial que le te-
nía conferid, dejándolo en su buena 
opinión y fairia. 
Aproceho la oportunidad para rei-
terarme de Vd. affmo. s. s. 
Ramón Alvarez. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A B O N O S , S. A . 
Se cita por este medio a todos los 
accionistas para la junta general ex-
traordinaria c|ue tendrá efecto el 
día 10 de enero a las 11 de la ma-
ñana en el local social. Banco de 
Nova Scotia tercer piso. 
E n ella serán tratados asuntos de 
gran importancia por lo que se rue-
ga la asistencia de todos. 
G. ARANGO, 
Presidente. 
Habana, 3 0 de diciembre de 19 22. 
746 8 e. 
, Co . ; 1 , 
JV ?0errrnodes Co . ; l i d . impresos. 
Mo«. a Hü0- ; 6 barriles acceso-
Tovnq T n 
u,is ^- Co. ; •> «el id 
• G^zález: 103 







Valdespino S 50 barfííes a«elte. 
Fuente P . C o . ; 18 cajas planchas. 
F . C . Unidos; 6.747 piezas ma-
dera . 
Moralejo Hno; 3 c.jas calzado. 
cajas cortadoras. 
1224. 
BALTIMORE. en 7» y medio días; 
TRpor americano MUNDALE; capi-
MORON. EDEN, DEL.IA, GE.ORGINA, VIOLETA, S C 
rAONAO. WOODTN, DONATO, .TIQUT, JARONU, LOMBILLO. 
DO LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA. CE-
RALLOS. PINA, CAROLUTA. SILVEIRA, JUCARO. L A QUINTA. PATRIA. 
FALLA. JAGUEyAL Y CTIAMBAS. 
Recibe carga en el segundo E.splcrdn de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de eíte puerto lús dtas 10. 20 y SO de ca/l<i mea, para los de CIEN-
FUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 10 del ac-
tual para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Sesundo Espigón de Paula, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
«T-APO» ANTOUIT 3)EI. COZ.Z.ADO" 
Saldrá, de este p;ierto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. ra. 
Bara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS, (di Mataharabre). 
KIo del Medio, Dlmas, Arroyos d© Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
YAPOR "OAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta ñe San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(TTA-JES SZKSCTOS A OTTA2TTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
E l -vapor "GUANTANAMO" saldrá d© este puerto cada 28 días- (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorls (R, D. San Juan. Muyagüez, AguadiHa y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, día (', de Ene-
ro, a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CU-
BA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.), SAN JUAN M 
YAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado día 13 a las 8 a. m. 
L a carga se. recibirá en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. 
del día anterior al de la salida. 
15 cuartos vino, 
J . Mijares; 10 cajas quesos. 
V . . Cañada; 3 id. conservas. 
A. F . . Ordofiez; 1 caja turrón. 
M I S C E L A N E A S 
L . L . Aguirre C o . ; 8 cajas esco-
petas . 
E . Sarrá; 7 cajas drogas. 
Ratecas C o . ; 103 id . id . 
.T. A. Puig; 4 id . muebles. 
Quintana C o . ; 2 id. porcelana. 
F . Turró; 2 id. plata labrada. 
A. Leblanc; 1 Id . ropa. 
M. Otaduy; 2 id . alpargatas. 
E . Motta; 2 Id . Impresos. 
D E GIJON 
V I V E R E S 
González Suáres; 100 cajas man-
tequilla. 
Alonso C o . ; 50 id . Id. 
Orts C o . ; 30 id . id . 
.T. . C{ | t l - C o . ; 7 fVid . | l . 
Pardo Hno.; 112 id. id . 
González Suárez; 1S«. caja? ?otí-
sewas. 
Alonso C o . ; 54 id . Id. 
H . Aslorqui C o . ; 42 id !d. 
P . Inclán C o . ; 150 id. id . 
Marqués de Pinar del Río; 1 caja 
sidra; 1 Id. madera; 1 Id . conser-
vas. 
L Uzquiamo; 5 bultos efectos de 
C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O Y 
R E F R I G E R A C I O N 
CONVOCATORIA 
Con el fin de ramblar impresiones 
sobre el pago de intereses de los Bonos 
hipotecarios emitidos por la Oompaüía 
Urbana de Hielo y Refrig-eración, y pa-
ra acordar lo que corresponda acerca 
de la amortización parcial que debe ve-
rificarse en el mes de Febrero próxi-
mo, y habida cuenta de las dific.ulta.lep 
en que dicha Compañía se encuentra pa-
ra llorar a cabo las indicadas operacio-
nes, se convoca a los señores Bonistas 
a una Junta General que deberá cele-
brarse en el Fufete de los Abogados 
Dres. Solo y García Montes, situadf 
en el primer piso de la casa callf! d* 
Agruiar 65, en esta Ciudad, a las ti-pe d( 
la tarde del día 26 del corriente mes, 
virtiéndose que de acuerdo con lo esC 
pulado én la EscritUina de Emisión d« 
Bonos, se necesita la concurrencia ñe. 
70 por ciento de los bonos en circula/ 
ción para que pueda tomarse acuerdo. 
Habana, Enero 4 de 192:i. 
Pedro Gómez Mena e hijo, 
Trustee. 
226 3 d-5 
r 
USO. 
D E L A CORUÑA 
M I S C E L A N E A S 
J . Vázquez; 4 cajas chorizos. 
N . G E L A T S & C o . 
A O X 7 X A . R X O B - I O S . » A . N Q t 7 K R O « . H A J B A N A . 
tendemos CHEQSES M VIAJEROS r M m % , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C U O T L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R a c i b l m o a d e p ó s i t o s <m « o t a - ¿ e c c t ó a 
— p a i t a n d o I n t e r o s e s « 1 3 % a n u a l . — 
T o d a s estas o p e r a c i ó n o » p u e d a n e f e c t u a r a . t a m b i é n p o r c o r r e o 
C A A S 
P O R S A L I R 
Caminante: sigue, 
no temas nada; 
cruza por los valle», 
sube las montañas; 
y si en el camino 
las fuerzas te faltan; 
no te desesperes: 
siéntate, descansa 
y luego prosigue 
de nuevo tu marcha. 
Pajarillo: vuela; 
sacude tus alas; 
pósate en el' árbol, 
mécete en sus ramas; 
al aire tus trinos 
armoniosos lanza; 
y cuando la noche 
sus sombras esparza, 
no temas, que pronto 
vendrá la mañana 
Arroyo: murmura; 
las praderas baña; 
corre, serpentea, 
los escollos salta; 
y en el embeleso 
'de las noches claras, 
por entre la fronda 
semejen tus aguas 
caprichosa cinta 
D E L P A S O 
de bruñida plata. 
Aura leve: cruza, 
besa la enramada, 
remueve las flores, 
róbales fragancia, 
espárcela luego 
por donde tú vaya 
y así, dulcemente, 
extasía, embriaga, 
un grato recuerdo 
dejando en las almas. 
Las Amelias. 
Estuvieron ayer de d í a s ' y para 
ellas es hoy, no por tardías, menos 
sinceras mis felicitaciones. 
Las señoras Amelia Oliva de Ro-1 
jo, Amelia Carballo de Alzuri, y Ame-
lia Madan de Arburua. 
L a joven esposa del Director de 
" L a Nueva Aurora" Amelia Martínea 
(fe Iraeta Lecuona. i 
Y dos matanceras, residentes hoy _ -
en la Habana, tan distinguidas como I A 
Amelia Ortiz Coffigny viuda 'de Pu- Lát\ 
jadas y Amelia de Vera de Lene, la 
gran educadora cubana. 
FelicicTades. 
T E A T R O S Y A R T 1 S T S 
(Viene do la página NUEVE' 
Caminante, Arroyo, 
Pajarillo y Aura: 
perdonad al bardo ' 
que os de tanta lata; 
pero como escribe 
una cosa diaria, 
a veces no sabe 
de donde sacarla 
y llena cuartillas 
sin jugo ni gracia. 
Entre las bodas de enero. 
Una en la Habana, para la se-
gunda quincena y para las que se 
ultiman todos sus preparativos. 
Bodas de un matancero. 
G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A F A B I A N ! -
R O D R I G U E Z A R A N G O 
r 
I n f l u e n z a 
U N A G R A N " T O S C A 
9* 
I 
Anoche, como anunciamos ayer, 
Del joven, inteligente y muy culto no hubo función en Payret para dar 
galeno doctor Troadio Vil la, que lugar al ensayo general de "Tosca", 
une sus destinos, a los de la bella la famosa ópera pucciniana, que se-
y gentil señorita Alicia Rodríguez, rá cantada esta noche con un repar-
hija del exacTministrador de la finca to de "primo cartello", un reparto 
" E l Chico" propiedad del general magnífico como pocas veces lo ha 
Sergio A C E B A L . 
S I i I . I B S O 
"CASOS Y COSAS" 
se vende en la AdxulnlBtracldn del 
DIASIO y en todas las librerías. 
M A T A N C E R A S 
UNA F L O R . . . 
L a flor de caridad. 
Con la que postulan hoy en toda 
Matanzas, las señoritas más distin-
guidas de esta sociedad. 
E n favor de los ancianos. 
De ese Asilo de Beneficencia del 
Paseo de Martí, cyie es albergue y es 
refugio de todos los desvalidos. 
L a miseria tocando a sus puertas 
amenaza en estos días el cierre de 
esa santa casa. No hay con qué sos-
tener a los ochenta asilados. Y sin 
recursos las heróicas hermanas de 
la Caridad, así se han visto obliga-
das a anunciarlo. Pero a la incuria 
oficial, al lamentable abandono en 
que se tiene a ese asilo, han respon-
dido las señoritas de Matanzas con 
el gesto hermoso con que hoy conme-
moran el día de Reyes. 
Prendiendo esa flor en el pecho 
de los matanceros, abrirán un pa-
réntesis esas generosísimas criaturas, 
a la miseria, a la escasez y a las pri-
vaciones que hoy reinan en el Asilito 
de Ancianos. 
Distintas comisiíonea Integradas 
Por Alicia Guiral, Elena Menocal, 
Ondina Muñoz, L i a Quirós, Nena Cos-
tales,^ Avelina Fernández, María 
Fleitas, Zoila Beltrán, Irene Villa, 
Evita Valdés Díaz, María de los An-
geles Chávez, Carmelina Aguirre, Sil-
via Caballero, Julita Díaz, Icela Rie-
ra, Angelina Boada y Lucía y Julia 
Bilbao, recorren hoy nuestras calles 
condecorando a todos con el lema 
más bello entre los lemas; el de la 
Caridad y el amor al prójimo. 
Dios bendiga a esas hadas. 
Menocal. 
Ampliando esta nota publicaré en 
estos días los nombres de testigos 
y padrinos que serán designados de 
un momento a otro. 
Joven muy querido en esta socie-
dad el doctor Villa, para asistir a sus 
esponsales, se trasladarán a la Ha-
bana ese día numerosas familias ma-
tanceras. 
Buen comienzo de año. 
E l doctor Luis A. Cuní. 
Abandona hoy "Villa María L u i -
sa" aquella hermosa quinta de la 
Playa, en que prolorfgó su veraneo! 
hasta estos días de Pascua, para j 
instalarse en su hermosa casa de 
la calle de Independencia. 
Allí , con su cTistinguida familia, 
se brinda a sus amistades. 
Y lo participa así, a su numerosa 
clientela. 
viste el público habanero ni aún en 
temporadas de altos precios. 
L a señora de Lecuoníi. 
L a distinguida dama Elena Her-
nández, embarcó ayer para la Haba-
na llevando con ella a la mayor de 
sus nietecitas que va a ponerse bajo 
la dirección facultativa del eminente 
galeno doctor Arturo Aballí. 
Pasará unos días en la Habana la 
estimadísima dama que es esposa 
del Jefe de Sanidad de Matanzas. 
í í i i i M 
E l Scarpia de Ordóñez dejará se-
guí amenté un recuerdo duradero en 
tre los buenos aficionados, como lo 
dejó imborrable y alto aquel Scar-
pia de Pasquale Amato. 
Lorenzo Bozano, el notabilísimo 
bajo será un Angelotti como nun-
ca ló hemos oído aquí. Esa parte se 
ha confiado casi siempre, en nues-
tros teatros, a artistas de segunda 
categorí-i, y ahora verá el publico 
cuánto relieve puede darle, en una 
sola escena, un cantante que es al 
mismo tiempo artista. 
L a direccióiv de orquesta estara 
a cargo del Cav. Ottone Pesce; y la j 
presentación escénica será en todo | 
apropiada. \ 
Mañana, domingo, se cantara. 
nuevamente id ópera "Rigoletto" en j 
segunda matinée de abono, con Au- , 
gusto Ordóñez en el role del prota-| 
gonista; Helen York en el de Gilda | 
y Díaz en el de Duca di Mantbva. 
Por la noche se repetirá "Aida" en 
función extraer i inaria, con Del Cre-
do y la Freeman. 
Para esas funciones y para la de 
esta noche regirán los siguientes 
precios: 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Bell , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
víaa respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
En las farmacias 
A l q u i t r á n u D , . B e l ] c» 
MIEL 
S E A V E C I N A UNA F E C H A 
E n el Casino Español. 
L a de las elecciones de ese im-
portante centro que han despertado 
este año un interés inmenso. 
Los dos bandos que patrocinan 
las candidaturas que han de ir a las 
urnas el día catorce, trabajan por 
el triunfo con un entusiasmo que se 
acrecienta por días. 
Dos figuras de indiscutible pres-
tigio, dos de los más populares ca-
balleros de aquella casa que da al 
Parque, figuran al frente de esas 
candidaturas, para la Presidencia. 
E l señor Nemesio Urrechaga y el 
señor Bonifacio Menéndez. 
Banqueros los dos, de sólida re-
putación en el comercio de esta pla-
za, y dotados de arrestos, de entu-
siasmos y de actividades que han de 
beneficiar grandemente al Casino. 
Son animadísimas las tertulias en 
el Casino en estos días. 
Se reúnen allí a diarlo los parti-
darios de uno y otro candidato que 
tratan de sumarles simpatías a sus 
patrocinados y de captarse los votos 
de los socios. 
Objeto de una simpática manlfes-
tacidn fué el pasado domingo el 
señor Urrechaga. 
Ha¿ta su Quinta la Panchita fué 
un grupo numeroso de sus adeptos 
que en varios camiones y al son de 
alegres gaitas, vitorearon al estima-
dísimo caballero. 
Publicaré en estos días los pro-
gramas de esas candidaturas, donde 
figuran obras de importancia gran-
de, tanto para el Centro Benéfico 
de la Colonia, como para el hermoso 
palacete de la calle de Contreras, que 
será objeto de una completa reedi-
ficación. 
Nueva crlstianlta. 
Recibió ayer las sagradas aguas 
del bautismo, la angelical muñeca, 
que es primogénita del joven matri-
monio doctor Jorge A. Trelles y la 
señora Pura Riera. 
Con los nombres de Pura Estrella, 
ha quedado inscripta en los libros 
de la cristianidad la graciosa bebita. 
L a apadrinaron en ese acto, sus 
abuelos la respetable dama Luciana 
Tosca Viuda de Trelles y el señor 
Carlos Riera. 
De días. 
Lo está hoy un caballero tan dis-
tinguido y tan altamente apreciado 
en nuestros mejores círculos, como 
el señor Gaspar Hernández, el entu-
siasta Director del Liceo de Matan-
zas. 
Sea de grandes satisfacciones para 
Gaspar Hernández, esta fecha. 
Don Antonio Moralea. 
Guarda cama desde hace días, ins-
pirando serlos cuidados su estado 
de salud. 
Asiste al apreciable caballero el i tante 
DISTINGUIDA V I A J E R A 
L a hija de un procer español. 
L a señora Luz Monteverde de Gau-
die, primogénita del Capitán Gene-
ral de las lelas Canarias, Don Fe-
derico de Monteverde, y de la muy 
distinguida dama matancera Doña 
Mariana Tió. 
Llegó a la Habana antier. 
Acompañada de sus lindos hüjos. 
Una deliciosa temporada ha pa-
sado en las Canarias la señora Gau-
die, donde se tiene adoración por 
el bravo militar español que hoy 
ocupa la más alta dignidad en aque-
llas Islas. 
E l cronista envía su más afectuo-
so saludo a tan distinguida via-
jera. 
UNA F I E S T A E S T A N O C H E 
Fiesta de Reyes. 
E n el Asilo de la Beneficencia, 
de cuya junta de Patronos ea Pre-
sidente el entusiasta doctor Miguel 
Beato. 
Será a las siete p. m. 
Con un programa en que alter-, 
narán números de cantos y piano, 
y en el que habrá también diverti-
das imitaciones por el señor Artu-
ro de Juan Puñals . 
Santa Claus traerá Juguetes para 
las Asiladas de aquella Casa. 
Y dulces y frutas, y mil golosi-
nas más, que los Rotarios, el Liceo, 
y otras Instituciones matanceras 
han enviado a la Casa de Benefi-
cencia. 
Por este medio invita el doctor 
Beato a todas las familias matan-
ceras para que concurran al sencillo 
acto que inspira estas líneas. 
Tres caballeros tan estimados co-
mo el doctor Recasens, el señor Ra-
fael Alfonso, y Julio Ribadulla tie-
nen a su cargo la organización de 
esta fiesta, de la que prometo ocu-
parme en mis "Matanceras" del lu-
nes. 
Una fiesta encantadora. 
UN M I L A G R O 
De San Francisco Javier. 
De las reliquias del Santo que se 
conservan en Roma y que con mo-
tivo de su centenario, fueron traídas 
a España y llevadas después a 
Francia. 
Fué en Tolouae el milagro. 
Cuyos ecos llegan hasta mí, por 
familia matancera que allí reside 
actualmente. 
Interesantísimo el caso. 
Una monja española, Profesora de 
un Convento de Buenos Aires, en-
fermó de iilceras en el estómago. 
Padeció cuatro años horriblemente 
y sintiéndose ya morir, pidió a la 
Congregación ser enviada a la Casa-
Madre en Touleuse, para allí ser en-
terrada. 
Llegó al concento postrada. 
Veinte días hacía que solo resis-
tía su estómago pequeños pedazos 
de hielo, y veinte días que arroja-
ba sangre por la boca en gran abun-
dancia. 
Pero llegaron al Convento las re-
liquias dé San Francisco Javier. 
Pidió la hermana besarlas y a su 
lecho de muerte las llevaron. 
Y a las sagradas reliquias pidió 
la salud con fervor grandísimo. Dos 
horas después, la moribunda pedía 
alimentos, que resistía perfectamen-
te. Esa misma tarde la que yacía 
postrada meses atrás, pedía su há-
bito, bajaba a la Capilla y buena 
y sana daba gracias a San Francisco 
Javier por el gran milagro. 
Las Hermanas, sus compañeras, 
ante aquella transfiguración, ento-
nan el Magníficat, y el milagro de 
las reliquias que hoy asombra a. la 
ciudad francesa de Tolouse, llega 
hasta Matanzas al cronista. 
¿Por qué conducto? 
Por el de una matancera residente 
hoy en Francia: la señora de Altuna, 
la esposa del distinguido caballero 
que por tantos años representó a 
España en esta ci 
doctor Carnot 
Está demás que diga cuantos vo-
tos formuló por su restablecimien-
to. 
Sincerísianos. 
CAV. AUGUSTO ORDOÑEZ 
gran barítono asturiano que inter-
pretará esta noche el role de Scar-
pia en la, ópera "Tosca", en Payret. 
L a parte áe Mario Cavaradossi 
será cantada por Leonardo Del Cre-
do, cuyos grandes triunfos en " E l 
Trovador" ^ en "Aida" garantizan 
una interpretación magníf ica. 
L a Floria apasionada y artista 
estará a cargo de Bettina Freeman, 
que en ]a misma obra obtuvo triun-
fos clamorosos en otras tempora-
das. 
Y el role de Scarpia, ese papel di-
ficilísimo que requiere a un tiempo 
grandes facultades de voz y condi-
ciones excepcionales de actor, lo 
mantendrá victoriosamente el mag-
nífico barítono asturiano Augusto 
Ordóñez. Este eminente cantante 
ha estudiado minuciosamente el 
i famoso personaje romano, penetran 
I do poco a poco en los rincones más 
i obscuros de su psicología, hasta 
llegar a formarse en su imaginación 
un tipo perfecto, una realización 
exacta del sombrío tipo que creó 
Sardón. 
L a voz hermosa de Augusto Or-
dóñez sueña sobre la orquesta, vi-
I gorosa y clara, en el famoso concer-
del primer acto, y se hace 
suave y delicadamente expresiva en 
el bell ísimo "cantabile de Scarpia", 
donde el barón sanguinario muestra 
su amor infame y rechaza irónica-
mente ei oro de la diva: "A donna 




Nos dice el doctor Juan R. Xiqués, 
que las conferencias tan oportuna-
mente inauguradas por él, continua-
rán el domingo siete en el teatro 
"Cervantes", calle del Prado, conti-
guo al Centro de Dependientes; a 
I las diez de la mañana. 
Hará uso de la palabra el culto 
ex-ministro de Cuba en Sur América, 
general Enrique Loynaz del Casti-
llo, quien disertará sobre próceres 
de América, relatando los hechos 
más culminantes de Bolívar, San 
Martín y otros ilustres americanos 
patriotas. 
Se ha hecho extensa invitación a 
muy distinguidas personas de nuestro 
mundo Intelectual, que han prometi-
do concurrir a ese acto de educa-
ción y cultura. 
DROGUERIA 
S i Edificios, La ü 
Surte a todas las farmacia 
Abierta ios días laborables 
hasta las 7 de la noche j lo 
festivos hasta las diez y me 
día de la mañana. 
I * Despacha TODA LA NOCHl 
LOS MARTES y todo el dli 
E l domingo 17 v?e diciembre 
de 1922. 
L E O N A R D O D E L C R E D O 
famoso tenor que tendrá a su cargo 
esta noche el role de Mario Cavara-
dossi en la ópera Tosca. 
Palcos con seis entradas . 
Luneta con entrada . . . . 
Butaca con entrada 
Delantero de tertulia con 
entrada 
Delantero do cazuela con 
entrada 
Entrada a tertulia . . . . 




E S P R O B A B L E Q U E S E E X H U M E 
E L C A D A V E R D E UN M A R I -
N E R O A M E R I C A N O P A R A 
D A R C O N V A R I A S J O -
Y A S D E L A C O R O N A 
R U S A 
N U E V A Y O R K , enero 4. 
E l martes. 
Mr, William B. WMliams, agente 
50 ¡ especial del Tesoro americano, con-
i firmó la noticia de que se esperaba 
1 50 ' encontrarse joyas d'e la corona de 
i Rusia por valor de $4,000,000 en 
1 20 ! un cementerio de Brookíyn hasta el 
80 punto de admitir que se dedicaba a 
60 I hacer investigaciones sobre un asun-
| to relacionado con ciertas joyas ru-
reaparición del gran I sas y que sus averiguaciones pudie^ 
tenor Nicola Zerola, con "Otello". 
Y el jueves la función a beneficio 
del Asilo "María Jaén". 
E l Comandante Beníte*. 
Después de. una temporaffjta que 
ha pasado en la provincia pinarefia 
encuéntrase de nuevo entre nosotros, 
©1 pundonoroso oficial del regimien-
to Crombet. 
Con su apreciable familia se ha 
instalado nuevamente el Comandan- j Hoy es el gran día de S. M. el 
te Benítez, en la hermosa casa de la Niño. Día deliciosísimo, que disfru 
SU MAJESTAD R NIÑO EN EL " H A B A N A P A R K " 
calle de Milanés número 25, 
Sean bienvenidos. 
E n Santo. 
Nos presenta hoy sábado el popu-
lar Empresario señor Pereira a un 
cuadro de zarzuela cubana, que hará 
las delicias de los asiduos al viejo gratis, la entrada al mismo, así co-
Coliseo de la Plazuela de Estrada mo a todos sus espectáculos y obse 
tará en el Habana Park, donde será 
agasajado y obsequiado, generosa-
mente, por corazones buenos y no-
bles, que no han podido olvidarlo en 
este día de Reyes. L a Empresa de 
este hermoso y hallo Parque ha 
acordado cederle, absolutamente 
Palma. 
Un extenso repertorio y una ex-
quiarlo con dulces. 
Los Caballeros de Colón, en 
célente orquesta anuncian los pro- rasgo más de la benevolencia y el 
gramas. 
Se llenará Sauto esta noche. 
E l doctor Rodríguez Molina. 
Estuvo en Matanzas ayer a visitar 
a la señora Cusa Enríquez Viuda 
de García, de cuyo grave estado de 
salud he dado cuenta últ imamente. 
E n junta con el doctor Ortiz Cof-
figny, ordenó el eminente galeno 
habanero, el traslado inmediato de 
la señora de García de la casa en 
que hoy reside. 
L a aleja de esos aires del mar que 
son perjudiciales a la dolencia que 
la aqueja. 
Ojalá que bajo el nuevo plan cu-
rativo se restablezca cuanto antes 
la muy distinguida enferma. 
altruismo predominante, siempre, 
en esa institución, regalará más de 
veinte rail juguetes. Y nuestro es-
timado colega " E l Mundo" también 
lo obsequiará con juguetes y dulces 
en abundancia. 
Han sido invitados para que con-
curran, desde las dos de la tarde a 
las siete de la noche los niños de 
la Casa de Beneficencia; de los Asi-
los Menocal y Truffin; de las cro-
chés Habana Nueva, Finlay y del 
Vedado; y de ios colegios Bando de 
Piedad, E l Buen Pastor, San Vicen-
te de Paul, L a Domiciliaria, Claudio 
Dumas, Jesús María, San Salvador, 
Romualdo de la Cuesta, E l Supe-
rioi . Avellaneda y otros, los cuales 
han prometido asistir. 
Los niños y niñas que no vayan 
incorporados a alguno de los asilos 
y colegios que detallamos arriba, 
tienen que ir acompañados de perso-
nas mayores. 
L a banda infantil del Colegio 
Avellaneda amenizará el acto, eje-
cutando las meiores piezas de su re-
pertorio 
Los juguetes que se regalarán 
hoy a los niños en el Habana Park 
han sido donados en esta forma: 
Los señores Osuna y Rodríguez, je-
fes de la casa de Sarrá, han contri-
buido con mil juguetes y los Caba-
lleros do Colón con trescientos. Es -
tos aparte de los que repartirá " E l 
Mundo." 
E l Habana Park ha contribuido 
con seis mil bolsas de dulces. 
ran llevarlo a exhumar un sepul-
cro. 
No quiso, sin embargo, hacer co-
mentarios sobre un artículo regis-
trado como propiedad literaria en 
el Chicago Daily News, en el que se 
afirma que agentes del servicio se-
creto americano proyectan abrir la 
tumba de James Jones, marinero 
americano en el Cementerio Nacio-
nal de Brookíyn, para averiguar si 
es cierto el rumor de que en 1920 
se hicieron entrar de contrabando en 
este país varias joyas de la Coro-
na Rusa, en el féretro que contenía 
los restos de Jones. 
FARMACIAS QUE ESTA 
ABIERTAS HOY, SABADO 
Trocadero número 115, 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 471, 
Jesús del Monte número 590, 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
fierrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) > 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo, 
Escoba:* y San Rafael. 
Salud v Lealtad. ' : 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
tóente número 412. 
Cárdenas número 56. 
Revillaí:igedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
' Muralla número 15, 
Luz y Compostela, 
Infanta y Carlos ITI. 
Belascoaln y Virtudes. 




San Miguel 17 V 
Campanario 66. 
0 0 O O O O 0 ^ » » » » » 0 ^ 
» E l DIARIO D E L A MARI-
CA NA lo encuentra usted en 
cu alquiler población de l* 
O Repúb'ica. 
On cTit. . . 
Que serán asaltados en la noche 
del domingo los salones del Liceo, 
por un grupo de jóvenes y señoritas. 
Son tres los organizadores de es-
ta fiesta, que de llevarse a efecto, 
resultará lucidísima. 
Como ocurre siempre en esos bai-
les íntimos de la casa matancera. 
DOS GRANDES TRIUNFOS DE RODOLFO VALENTINO 
j Terminaré ya , . . 
i Formulando votos por lá mejoría 
del Fredy Heydrich, que desde hace 
dos días guarda cama con fiebres 
altísimas. 
Lo asiste el doctor Luis Díaz. 
E l célebre artista cinematográfico quo 
se hizo famoso en Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis ha alcanzado dos bri-
llantísimos triunfos últimamente: uno 
interpretahdo el papel del torero en la 
magnífica película Sangre y Arena, re-
producción de la popularísima novela 
de Vicente Blasco Ihkñoz, que acaba de 
estrenarla con éxito espléndido en Cam-
poamor y otro en Amores de Apache, 
cinta de extraordinario mérito que se 
estronará, en breve y que ha de gustar 
extraordinariamente. 
Rodolfo Valentino está en Amores de 
Apache a la altura de sus gran repu-
tación de artista ds primer orden. 
T H E C A S I N O 
MAR1ANAO 
TEMPORADA D E 1922-1923. 
Ugg 
a 
TODAS L A S NOCHEF 
E s p l é n d i d o M e m é a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y con 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 . 0 0 e l c u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — R E G A L O S — A T R A C C I O N E S 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque ^•"'^L^o 
da media hora, haciendo escala en los principal»» Hoteles. * 
del pasaje hasta The Casino, 0.30. 
f 1 \ La Prensa Asociada es la única 
flu* posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
publiquen, asi como la información 
local quo en el mismo se inserte. 11 
^ 
A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
farrtelo del pe r tó í l eo en «a Vedado, 
XUUaoM e l A-«S01 
^ e n t e en el Cer ré 7 Jeeúc del 
Monte. Teléfono 11994 
7 ^ 
OS F r a o o i a í r a o a s e 
o n e r u n a o o n í e r e n o l a e o o n d m l o a 
r 
l e s e n l i m i e n t o 
o e s -
c o r t e s i a d e r o m e a r é 
BERLIN, enero 5. 
pi gobierno a lemán admit ió hoy 
oficialmente que le era de todo pun-
fri imposible hacer frente al pago 
L 500,000,000 de marcos oro que 
vence el 15 de enero, de acuerdo 
con el programa de reparaciones re-
dactado en Loncires, ya que natural-
mente se supone que la entera cues-
tión de reparaciones será objeto de 
una completa revisión después del 
¿¿go de bonos del tesoro a Bélgica 
•ñor parte de Alemania. 
El gobierno al parecer, espera en 
1? actualidad una comunicación de 
la comisión (Te reparaciones de cual-
ouier clase que sea, y es muy pro-
bable que en caso de que Francia te 
presente un u l t imá tum, se defienda 
haciendo referencia a la c láusu la del 
tratado que prescribe que las deman-
das por concepto de reparaciones 
deben estar autorizadas y respalda-
cas unánimemente por la comisión. 
Se indica sin embargo en algunos 
círculos, que M. Poincaré posee me-
dios de dar una evasiva, s i rviéndose 
de un párrafo del tratado que lo fa-
culta para obrar independientemente 
o con el consentimiento de I ta l ia 
y Bélgica, en el caso de una falta 
d"s cumplimiento por parte de Ale-
mania, tal como la que ha tenido l u -
gar con respecto a las entregas de 
maderas y carbón. 
De no asumir bruscamente la si-
tuación un aspecto crít ico, no se 
convocará el Reichstag antes del 
16 de enero. En el intervalo, el Can-
ciller Cuno se m a n t e n d r á en ín t i -
mo contacto con la Comisión de Re-
laciones Exteriores. Tanto los pro-
hobres del gobierno como los jefes 
, de loe diversos partidos abrigan la 
creencia Je que en el actual per íodo 
de la situación puede hacerse caso 
omiso de las sesiones del parla-
mento. 
La bolsa se mantuvo excepclonal-
jnente firme y las monedas extran-
jeras no experimentaron el alza que 
Be había pronosticado. 
JíESBNTIMTEN TO E N B E R L I N SO-
BRE IíA DESCORTESIA DE POIN-
CARE.—A PESAR D E L FRACASO 
1>E CUNO A L E M A N I A CONTINUA 
APOYANDOLO 
¡BERLIN, enero 5. 
"No hagan balancear el bote", es 
el consejo que da al pueblo a l emán 
uno de los diarios de esta capital 
y otros órganos de la prensa se ex-
piesan en té rminos semejantes, a l 
hacer comentarios y conjeturas so-
bre las consecuencias que pueda te-
fior la ruptura de conferenia de 
París. 
, Puede sin exageraión afirmarse 
(TJO la curiosidad popular se intere-
só hoy más bien en la fecha y l u -
gar en que se celebrará la p róx ima 
conferencia que en jos efectos que 
tendrá la úl t ima. E l Gobierno, a 
juzgar por las apariencias, ha deci-
crfio también mantenerse a la expec-
tativa, con respecto a la cuest ión de 
reparaciones. 
Fn los círculos oficiales no se 
Ocaita el franco resentimiento cau-
cado por no haber M . Po inca ré mos-
'-"ado al doctor Wi lhe lm Mayer, em-
r'-mdor a lemán en Pa r í s , y e l pe-
í^o financiero doctor K a r I Berg-
jnann, ni siquiera la cortesía de con-
t aI nieso ae Alemania solici-
QUG los primeros ministros re-
-ibieseu y tomasen en consideración 
jas proposiciones del Canciller Herr 
Cuno. 
d " ^ r ^ ' C i o n en ios centros in-
dustriales soore lo que se califica 
7 . lnsultac',e actitud por parte del 
.;eie del gobierno francés, es a ú n 
\¿l k* ' paes se ascgura que se 
^ nabla i:;formadc de antemano que 
tui'Pr0POS'c~ores Remanas consti-
la,f ê  ^"'"itado de una penosa 
c ' o r consultiva realizada por Heri-
d o y que habían merecido la apro-
Jnter - '"«Activa y solidaria de los 
loa \ \ í f r lamení-ar ios , industria-
dos II1?'1-'0S'y c.->iiu>:cíales combina-
Tirno- repre£eiil-ando por lo tanto un 
debid't y tangiblemente 
tiem ' tal como Francia hace 
Xm clarn,aba se le presentase. 
b¿ '«i diarios, n i en los círculos 
ra"inC?-S Se exPerimenta la más l i j e -
MernT ón a "Upar al Canciller 
ai ü ai| Por el fracaso del Gobierno, 
Bea e p losracl0 (íue se escucha-
Paed^n • s sus proposiciones, y 
Que * as1eSurarse que el apoyo de 
tae ^c/lba el Canciller en el Reichs-
^ J ^ Í ! ^ incólume. 
^ A U T O P S I A R E V E L A Q U E UNA 
LtONA MURIO D E R A B I A 
IRA CON CAUTELA AL 
NIR DIRECTAMENTE EN ALEMANIA 
enero 4. 
!e0na autopsia del cadáver de una 
e u f e r n i ^ ^ que mui'ió de misteriosa 
Ablslm ! í ' a raiz úe su llegada de 
cada ñ t \ - ? revelado que fué ata-
ducid,: ff obia- E1 caso ha pfo-
cip.nfffan seusación en los círcu-
6e c r e í í 1 0 ? de ^ capital, ya que 
sa • ahora (lue 103 anima-
bia ge I f 3 eran inmuues a la ra-
toinar ^ 1 í esfuerzos para deter-. 
Uli Perrn 1 •e0na fué mordida por 
^ e a i " - ^ rabioso o si comió carne 
rríble d o W ^ H atacad0 Por la te-
fe cabo e l 7a; La autoP6ia se llevó 
^ 0 0 en el Instituto Pasteur. 
PARIS, enero 5. 
Francia y las aliadas que le que-
dan, I ta l ia y Bélgica, han desistido 
e toda idea de penetrar prec.pitada-
mente en la región del Ruhr en Ale-
mania y esta noche esüán estudiando 
cuidadosamente el plan coercitivo 
de que deben adoptar contra Alema-
nia. 
Pa rec í a haber pocas probabilidades 
después de las conferencias de hoy 
entre M . Poincaré , el Ministro fran-
cés, el Marqués de la Torretta, el 
delegado italiano, y M. Teuny y M. 
Gaspar, representantes de Bé]gica de 
que se emprendiese n ingún movi-
miento civi l o mil i tar de penet rac ión 
en Westfalia antes del 15 de enero. 
En esa fecha, Alemania por de con-
tado, de ja rá de pagar los quinientos 
millones de marcos en oro que de-
be, según la antigua escala de pagos, 
suspendida durante 1922. E l sentir 
que aqu í prevalece es que habrá 
tiempo suficiente para presentar las 
indicaciones americanas a M. Poinca-
ré antes de que el dé la orden final 
de marchar a los ingenieros y fun-
cionari'os de aduana con su escolta 
mi l i t a r , ya sea ésta una mera guar-
dia o un verdadero ejérci to. 
Los despachos de Washington dan 
origen a ciertas esperanzas de que el 
Presidente Harding pueda ofrecer al-
gún plan y para prevenir la acción in 
dependiente por parte de Francia. 
Hoy, sin embargo,, se aver iguó de 
muy buena fuente que los funciona-
rios americanos que se encuentran 
en Europa no ven la oportunidad de 
n i n g ú n movimieto americano en es-
ta coyuntura, creyendo que en estos 
precisos momentos todo acto de es-
ta índole por parte de los Estados 
Unidos f racasar ía , a menos que no 
equivaliese a la promesa de cance-
lar las deudas y concertar un em-
prés t i to . En este sentido han infor-
mado dichos funcionarios al Gobier-
no de Washington. 
fiiendo así que la cancelación 
y el emprés t i to se han eliminado de 
la cues t ión , bajo las circunstancias 
actuales parece ser que los ameri-
canos abrifeair^la- creencia de que se-
r ía i uú t i l ofrecer meros consejos o 
recomendaciones. 
Reina aquí , a juzgar por todas las 
apariencias, la opinión de que el go-
bierno de Washington ha sido acense 
jado para que permanezca quieto 
que I9S franceses entren en el Rhur 
los los franceses, entren el el Rhur 
y tengan la oportunidad a poner a 
prueba de valor de cualquier plan 
que lleguen a elaborar finalmente. 
Si e l plan francés resulta un fracaso 
— y no otra cosa creen los observa-
dores americanos:—indícase qv.e ése 
ser ía el momento oportuno para, su-
gerir a Francia que todos los aliados 
junto con los Estados Unidos po-
d r í a n provechosamente reunirse en 
una conferencia económica para vol-
ver ver a considerar todo el asunto. 
No se ha podido determinar final-
mente el propósi to exacto de Fran-
cia. La in tención del Primer minis-
tro de incautarse de las propiedades 
del gobierno a l emán en el Ruhr, in-
cluía, cuando se propuso por prime-
ra vez, el fuerte apoyo mi l i t a r ; pe-
ro el plan francés ofrecido en la 
conferencia de los primeros ministros 
a s u m í a m á s bien el ca rác te r de una 
supe rv i s ión" fiscal. Este úl t imo 
plan, sin embargo, no es más que 
t ransacc ión sugerida por la Bre taña 
y Francia ya no está obligada a 
aceptarla. 
E l "desacuerdo amistoso", de M. 
Po inca ré con Mr. Bonar Law y el 
conocimiento de que los Estados 
Unidos todavía puede participar en 
estos asuntos créese que inc l ina rá a 
M. Po inca ré hacia la acción pro-
gresiva empezando de manera be-
nigna, con una actuación l i m i -
tada y aumentando' después el al-
cance de sus movimientos, si los ale-
manes no se impresionan. Y a medi-
da que vaya demos t rándose a la efi 
cacia del movimiento. Esto también 
dar ía amplias oportunidades a la 
Gran B r e t a ñ a y a los Estados Unidos 
para preparar un plan como susti-
to entes de que llegue a su com-
pleta madurez la actuación francesa. 
I t a l i a y Bélgica, se han puesto 
del lado de Francia contra la propo-
sición inglesa, pero hasta que punto 
l l ega rá I ta l ia en su apoyo a los fran-1 
ceses o un plan puramente f raifeés ' 
parece inspirar dudas a los observa- \ 
dores polít icos, au.nque se ha dicho; 
que el Primer Ministro italiano Sig-; 
ñor Mussolini, podría hasta enviar 
un pequeño estacamento e ladoíia 
un pequeño descámente italiano a 
Alemania como prueba de su coope-
ración con Francia. 
El Marqués de la Torretta que re- ] 
p resen tó a I ta l ia en la conferencia | 
de los primeros ministros salió esta} 
noche para Roma con el propósi to de i 
conferenciar con Mussolini. 
Las ideas de M. Poincaré serán 
dilucidadas en el Consejo de Minis-j 
iros que se celebrará mañana . Es' 
indudablemente que ya hay un plan! 
bien meditado y listo para ser lleva-' 
do a la prác t ica ; pero se necesitan 
los ú l t imos toques en vista de la 
s i tuación, porque éste es el primeiv 
día de Francia después de lo que los 
periódicos llaman su " l iberación de 
¡a necesidad do obtener el consenti-
miento de la Gran Bre t aña" , y hay; 
cierto nuevo sentido de la rspon-
sabilidad y la consiguiente necesi-
dad de proceder con caute'a. 
El General Welgand que es el bra-
zo derecho del Mariscal Foch fué ¡ 
llamado a Par í s de Lausana esta no- | 
che, aunque los planes militares ya 1 
es tán preparados desde hace tiempo 
para cualquier movimiento posible 
en el Ruhr. E l cuartel general fran- \ 
cés en Maguncia, como es costumbre 1 
en todas las crisis polí t icas, ha de-1 
jado de expedir permisos para au-1 
sentarse y está preparado para una 
ráp ida acción como cuest ión de ru-
tina. Nada, sin embargo, se ha su-
gerido en n ingún círculo que ind i - ! 
que un movimiento inmediato. 
La de te rminac ión del Primer M i -
nistro Po inca ré de ajustarse a las es-
tipulaciones del tratado de Versalles 
es lo que le induce a pedir a la co-
misión de reparaciones una autoriza-
ción que revista a Francia del dere-
cho legal de obligar a Alemania a 
pagar. Esta política iniciada cuando 
la comisión de Reparaciones decla-
ró que Alemania había faltado vo-
luntariamente a sus compromisos so-
bre las entregas de maderas, se es-
pera que sea robustecida m a ñ a n a 
por un acto semejante por parte de 
dicha comisión en lo relativo a las 
entregas de carbón. 
• M . Poincaré , según se tiene enten-
dido tiene el convencimiento de que 
estas dos declaraciones por parte de 
la comisión le da rán la autor ización 
legal deseada para moverse contra 
Alemania pero es probable que es-
pere una decisión de la comisión ne-
gándose a conceder a Alemania la 
moratoria que solicitó hace a lgún 
tiempo. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
I T A L I A N A SOBRE L A RUPTURA. 
L A CONFERENCIA DE MINISTROS 
LONDRES, enero 5. 
Un despacho a la Bxchange Tele-
graph procedente de Roma, cita las 
palabras del periódico " I I Mondo" 
A M E R I C A N A S 
U N P L A N P A R A ' 
L A P A C I F I C A C I O N 
D E I R L A N D A 
WASHINGTON, Enero 5. 
El doctor .Tulius Kle in , director 
de la Oficina de Comercio Extran-
jero y Domést ico, pronost icó hoy, 
basándo le en es tadís t icas completas 
de los primeros nueve meses del pa-
sado año , que las importaciones de 
1922 m o s t r a r á n probablemente un 
aumento de $400.000,000 sobre las 
da 1921. E l valor de las exporta-
ciones en el primero de dichos años 
será, a juzgar por sus cálculos, de 
$700.000.000 menos que en el se-
gundo . 
La d i sminuc ión en las exporta-
ciones, s egún ci jo el doctor Kle in , ¡ 
fué m á s acentuada en las materias 
primas comestibles y en los art ícu-
los elaborados que en los víveres 
preparados y en lo que se" ha dado 
en l lamar semi-manufacturas. Con 
gran habilidad hizo evidente que el 
descenso en el valor del total de las 
exportaciones, se debe en gran par-
te a los combios en los precios. Así 
lo indicaban, af i rmó, las compara-
ciones hechas a ase cuantitativa en-
tre un n ú m e r o considerable de pro-
ductos t ipos. 
Val iéndose de estas es tadís t icas , 
el doctor Kle in calculó que el ba-
lance mercantil favorable del año 
llenes en 19 21 a unos 750 millones 
se vería reducido de casi 2,000 mi-
de pesos a fines de 1922. Agregó 
que dadas las tendencias que se h i -
comerciales extranjeras del pasado 
cieron evidentes en las relaciones 
año, era de opinión que el balance i 
mercantil de los Estados Unidos en 
lo porvenir es ta r ía más en a rmon ía 
con la posición económica interna-
cional del p a í s . 
UN J O C K E Y M U E R E IMAGINAN-
D O S E Q U E ^ G A N A UNA 
C A R R E R A 
C A R L I N V I L L E , I l l inois , enero 4. 
E m p u ñ a n d o riendas imagimarias, 
alnetando con voz., cascada un caba-
llo fantasma y blandiendo hasta el 
úl t imo momento su viejo lá t igo de 
carreras, J. A. Sweeney, veterano 
jockey de 86 años de edad llegó 
ayer a su ú l t ima meta como ganador 
pues m u r i ó desempeñando el papel 
en que le hab ía agradado v iv i r . 
I nco rpo rándose en el lecho y con 
la vista f i ja en la postrer escena que 
su imaginac ión se forjaba el vetera-
no paifó valerosamente a otro mundo 
en el que a menudo dijo esperaba 
hubiera caballos. 
Su esposa fiel compañera de tan-
tos, y que participaba de su afición 
al tu r f y al caballo, su protagonis-
ta desempeñó un heroico papel en 
esa ú l t i m a d r a m á t i c a escena. 
Rodeando el f rági l cuerpo con sus 
amorosos brazos, le sirvió de apoyo 
en sus ú l t imos momentos, a segurán -
dole que no se engañaba , que todo 
estaba pronto y que su caballo lo 
esperaba y llegó al extremo de imitar 
el sonido de la campana de salida, 
para dar al moribundo la agradable 
ilusión que quiso forjarse. • 
Hace ya años que Mr. Sweeney 
abandonó la casa en que vivía, yen-
do a ocupar un cuarto en unas ca-
ballerizas. 
D U B L I N , enero 5. 
Un ar t ículo anón imo publicado 
hoy en el Freeman's Journal propo-
ne un plan algo es t rambót ico para 
la pacificación de Irlanda. 
El- rasgo caracter ís t ico del escri-
to en cuestión es que Eamon de Va-
lera elija tres depósitds, donde to-
das las armas y municiones de los 
republicanos pudieran almacenarse 
bajo una guardia mixta de tropas 
del gobierno y republicanas y que se 
celebren las elecciones generales en 
mayo a más tardar. 
Otra de las disposiciones del plan 
ea la que estipula un armisticio y 
amnis t í a generales desde ahora has-
ta Mayo, permi t iéndose a los repu-
blicanos transitar libremente y orde-
nando que toda persona a la que se 
encuentre portando armas sea ejecu-
tada a las 2 4 horas de su captura. 
Los republicanos p res ta r í an ayuda al 
gobierno en la persecución de ladro-
nes, asesinos y malhechores ordi-
narios. También as is t i r ían al gobier-
no en redactar el nuevo registro elec-
toral . Después de las elecciones se 
en t r ega r í an las armas depositadas 
al gobierno en ellas elegido. 
Sugiere el ar t ículo que. el poeta 
George Russell, que siempre estuvo 
vivamente interesado en toda clase 
de medidas de pacificación, sea el 
que presente las proposiciones a 
W i l l i a m Cosgrave, Presidente del 
Dail Eirean y a Eamon de Valora, 
a f in de lograr que ambos f irmen 
un pacto. 
Mr. Russell, al ser entrevistado 
con objeto de que comentase el ar-
tículo arriba mencionado, manifes tó 
que no podía obrar por el mero i m -
pulso de una comunicación anón ima , 
pero que si su autor tenía en reali-
dad deseos de servir a su país y co-
municaba con él acep ta r ía con agrado 
el papel de intermediario, porque 
creía que las proposiciones citadas 
pudieran formar la base de un arre-
glo . defiinitivo. 
que dice que la Gran B r e t a ñ a come-
tió un gran error al rechazar el plan 
italiano para las reparaciones y que 
el efecto de la ruptura anglo fran-
cesa se sen t i rá desde el Rhln hasta 
el Lejano Oriente, Agrega el per ió-
dico, que solo la inmediata interven-
ción de los Estados Unidos puede 
volver a reunir a los aliados. 
E l "Corriere D ' I t a l i a " declara que 
el plan de Mr. Bonar Law presc indía 
por completo de los intereses de los 
aliados. La Tribuna, afirma que I ta-
lia no tiene motivo para amar a 
Bonar Law, porque, con sus propo-
siciones " t r a t ó de qui tá rnos lo todo, 
oro, c rédi tos y g a r a n t í a s . . . excepto 
la deuda". 
Inglaterra—sigue diciendo este 
per iódico—uti l izó primer amen té a 
los aliados para derrotar a Alemania, 
a cuya escuadra temía y cuyas colo-
nias codiciaba y ahora quiere u t i l i -
zar t ambién a Alemania para derro-
tar a los aliados". 
La Idea Nacionale, considera que 
la s i tuación es grave y que la "re-
tirada de los ingleses será causa de 
más graves complicaciones. 
S E R E U N E N E N SESION S E C R E T A 
L O S C O N T R A R I O S A L T R A T A D O 
A N G L O I R L A N D E S 
LONDRES, Enero 3. 
Despachos recibidos en esta capi-
tal hoy, procedentes de Dubl ín , co-
munican que, la reunión secreta de 
los leaders opuestos al tratado An-
glo- I r landés , fué celebrada después 
de la sesión del Segundo Daíl , asis-
tiendo a ella numerosos republica-
nos que ocupaban escaños en el Dail 
Eiream, antes de las elecciones ge-
nerales. Algunos de ellos ostenta 
derecho a sentarse en el actual Dail, 
indicándose que el no haberse de-
tetnido a Eamon de Valera, consti-
tuye seguro indicio de que se han 
entatblado negocraciones con objeto 
de llegar a la paz. 
I N G L A T E R R A Y L O S E S T A D O S 
UNIDOS P R O T E S T A N A N T E 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O 
WASHINGTON, enero 5. 
Los representantes diplomáticos 
de la Gran B r e t a ñ a y de los Estados 
Unidos en esta capital han presen-
tado quejas al gobierno federal con-
tra la acción de las autoridades del 
estado de Durango, al expropiar unos 
200,000 acres u 80,940 hec tá reas de 
terrenos, entre los. que se incluyen 
las plantaciones de Tlahualilo. Estas 
son propiedad de una compañía me-
jicana cuyas acciones se encuentran, 
según se dice, en manos de súbdi tos 
americanos o ingleses exclusiva-
mente. 
Tanto en los círculo diplomáticos 
inglses como en los americanos, se 
abriga la creencia de que las mani-
festaciones que al gobierno federal 
han hecho han surtido buen efecto. 
No se han recibido sin embargo no-
ticias de que se haya llegado a una 
decisión definitiva respecto al caso, 
ya por parte de las autoridades fe-
derales o por las del estado de Du-
rango. 
D O C E M U E R T O S Y C U A R E N T A 
H E R I D O S E N UNA E X P L O S I O N 
E N SOFÍA 
P U E D E N V O T A R L A S M U J E R E S 
D E S A N L U I S D E " P O T O S I 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 5. 
Se ha concedido a las mujeres del 
Estado de San Luis de Potos í la fran 
quicia tíl'íctorai, habiéndose aproba-
do hoy la ley del sufragio femenino 
por la A&amblea Legislativa de di-
cho Estado. 
La medida fué apoyada por el go-
bernador Rafael Nieto, ex-Secreta-
rio Federal de Hacienda. 
SOFIA, enero 5. 
Una explosión de granadas viejas, 
ocurrida hoy en un rastro de esta 
capital, causó la muerte a doce per-
sonas y otras 40 resultaron heri-
das. Hay muchos'desaparecidos. 
Cuatro casas fueron reducidas a 
escombros al estallar las 500 libras 
de altos explosivos, y las puertas 
y ventanas de todo el barrio se h i -
cieron añicos. E l dueño del rastro 
compró las granadas a la comisión 
interaliada de desarme, que se dedi-
ca actualmente a l iquidar las exis-
tencias de Bulgaria en material de 
guerra, cumpliendo las disposicio-
nes del tratado de paz. 
A T E N T A D O C O N T R A E L 
M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
D E C H E K O E S L O V A Q U I A 
PRAGA, enero 5. 
E l doctor Alois Rasin, Ministro 
de Hacienda de Checoeslovaquia fué 
gravemente herido hoy por un em-
pleado de una compañía de seguros 
que le d i sparó dos tiros cuando el 
citado ministro subía a un automóvi l . 
E l doctor Rasin fué levado a un 
hospital. 
L A ACTITUD D E L GOBIERNO 
INGLES A N T E E L FRACASO D E 
L A CONFERENCIA D E P R I M E R O » 
MINISTROS 
LONDRES, enero 5. 
E l gobierno Inglés evidentemente 
no se propone hacer nada para pre-
cipitar o forzar la s i tuación produ-
cida por la ruptura de la conferen-
cia de ministros en Pa r í s . 
Andrew Bonar Law, el Primer M i -
nistro inglés r eg re só tranquilamente 
a su residencia oficial de la Calle 
de Dovrning, no convocó a ninguna 
reun ión de periodistas y se conten tó 
con decir que ya había declarado to-
do lo que deseaba acerca de la con-
ferencia antes de salir de P a r í s . 
Un día de reflexión no ha bas-
tado para que la prensa y el público 
de Inglaterra adopten una opinión 
distinta sobre 'e l efecto de la rup-
tura de las negociaciones en Par í s . 
Se reconoce que existen ahtira dos 
bloques opuestos en la cuest ión de 
las reparaciones. 
E l primero consiste de Francia, 
Bélgica e I ta l ia , que es tán unidas 
para cumplir la letra del tratado de 
Versalles, y el segundo lo forma la 
Gran B r e t a ñ a y los Estados Unidos, 
igualmente deseosos de que se haga 
alguna revisión de ese tratado que 
permita a Alemania ganar tiempo 
para reconstituir su vida económica. 
Aquí existe la arraigada convic-
ción de que la ola inevitable del 
movimiento económico a su debido 
tiempo dará al bloque anglo-ameri-
cano la ascendencia. A este propó-
sito, créese que el continuo curso 
descendente de.l franco francés y de 
la l i ra i taliana, ' que coincide con el 
fracaso de los esfuerzos para solu-
cionar el problema de las repara-
ciones eventualmente e je rce rá gran 
influencia en la opinión pública tan-
to en Francia como en I ta l ia . 
La " N a c i ó n " indica que Louis Lou-
cheur, ex-MInistro de las Regiones 
devastadas se opone completamente 
a la política de M . Po incaré y que 
otros eminentes estadistas france-
ses, como el ex-Primer Ministro 
Briand, Louis Barthou, presidente 
de la Comisión de Reparac ión y A n -
dre Tardieu es tá muy lejos de sim-
patizar con el nacionalismo de Poin-
caré. 
Hácense ciertas conjeturas sobre 
lo que la Gran B r e t a ñ a h a r á si 
Francia determina actuar sola y dar 
pasos militares contra Alemania. 
Tal parece que se supone gene-
ralmente que el gobierno inglés pre-
sen ta r í a una protesta en toda regla 
contra semejante acto y ta l vez re-
t i r a r í a sus tropas del Rhin . La opi-
nión general, sin embargo, es, al pa-
recer, que Francia no h a r á nada 
precipiadamente, y que todavía hay 
tiempo antes del 15 de enerfo para 
que se desarrolle a lgún nuevo inci-
dente. 
DICESE QUE L A PROXIMA SEMA-
NA SE CELEBRARA E N WASHING-
TON UNA CONFERENCIA P A R A 
CONSIDERAR L A CUESTION D E 
LAS REPARACIONES 
LONDRES, enero 5. 
E l corresponsal en Ber l ín de la 
Central News dice que fuente bien 
informada ha sabido que "de acuer-
do con una pet ición hecha por los 
ingleses el miércoles , los Estados 
Unidos Intentan convocar una con-
ferencia internacional en Washing-
ton, la próxima semana, para con-
siderar el estancamiento en que ha 
quedado la cues t ión de las repara-
ciones". 
R E Y E S M A G O S 
Cantad, nlfios a los Mago* 
que cabalgan sobre nieve, 
y en la noche sacrosanta, 
\ por las retorcidas sendas, 
con sus p ú r p u r a s flotantes, 
que el helado viento mueve. 
Tienen con sus dromedarios 
a brindaros sus ofrendas. 
No sabéis que hay otros seres 
que os consagran, sus ca r iños , 
7 que por vosotros velan 
sin cesar todos log d ías , 
7 que, pese a la dorada 
t radic ión , para los nlfios 
huerfanitos no hay monarcas, 
n i regalos, n i a legr ías . 
Entonad a las s o ñ a d a s 
caravanas H usorlaa 
vuestros cán t icos Ingenuos, 
que en el a lma son innatos, 
7 olvidad a los que os aman, 
pues son humo vuestras glorias 
y tenéis , ya que sois nifioe, 
el deber de ser Ingratos, 
A lgún día, cuando se hundan 
de los sueños los templetes, 
- s ab ré i s ya de ciencia plena 
que, en las manos juveniles, 
son los padres ca r iñosos 
los que ponen los juguetea 
7 ios magos coronados 
los que ponen los fuelle» 
Saludad con vuestros cantos 
a las regias caravanas, 
7 olvidad a los que os aman 
del Invierno en el solsticio; 
a ellos basta, como ornato, 
la diadema de sus canas, 
el consuelo de ser padres 
7 el placer del sacrificio. 
Antonio ZOZAYA. 
J 
Se acerca el momento crítico 
en la Conferencia de Lausana 
L o s e g i p c i o s p i d e n l a e v a c u a c i ó n i n g l e s a y s u i n -
d e p e n d e n c i a y l a d e l S u d á n 
LAUSANA, Enero 5. \ 
Todos los ú l t imos indicios hacen I 
evidente que se acerca el punto 
culminante de la conferencia de'l; 
Cercano Oriente. Nada puede pro-
nosticarse sobre si los resultados 
se rán satisfactoirios o de todo punto 
negativos, pues las diversas sub-co-
misiones se encuentran deliberando 
por ú l t i m a vez, y los grandes pro-
blemas planteados en la conferen-
cia sobre los que no se ha llegado 
a un acuerdo, se rán objeto de aca-
lorados debates en las sesiones f i -
nales de las comisiones plegarias. 
La circunstancia de haber decidi-
do el gobierno francés que M. Ba-
r r é r e salga e'n la noche de m a ñ a n a 
para P a r í s , con objeto de consultar 
con M . Po inca ré , demuestra que 
Francia da gran importancia a- los 
asuntos del Cercano Oriente. M . Ba-
r r é r e r e g r e s a r á a esta población el 
martes y en los c í rculos de la confe-
rencia se admite que su habilidad y 
cor tes ía le han granjeado el afecto 
y la admi rac ión de todos los dele-
gados, s in dist inción de nacionalida-
des. 
La actitoid asumida hoy por los 
turcos acerca de la deuda otomana 
causó honda desi lusión a aquellos 
que cifraban esperanzas en ver f i r -
mar la paz en breve. 
La delegación turca ins is t ió en 
ocasiones anteriores en que la deu-
da que la Sublime Puerta acumuló 
durante la guerra, mientras peleaba 
P A R A C O N S O L I D A R 
L A D E U D A I N G L E S A 
L O S E . E . U N I D O S 
con Aflemania, debe r í a distribuirse 
cemo una obligación con t r a ída co-
lectivamente entre la T u r q u í a ac-
tual y los distritos como Siria y Me-
sopotamia, « o y separados de ella, 
pero tan solo hoy, en la sesión f i -
nal de la sub-comisión financiera, se 
anunciaron por f in las cifras de su 
deuda interna total. 
Dichas cifras arrojan un aumento 
de 150.000.000 de libras turcas en 
oro a 400.000.000. Los representan-
aliados insistieron a su vez en que 
no podían admit i r esos cargos, ya 
que las potencias aliadas no admi-
t í a n que los gastos de guerra de 
T u r q u í a fuesen repartidos entre los 
diversos estados y regiones que pue-
den considerarse como sucesores del 
antiguo imperio otomano. 
E L GOBIERNO AMERICANO NO I N -
TERVENDRA POR AHORA EN L A 
CRISIS EUROPEA 
WASHINGTON, enero 5. 
E l Gobierno americano ha adopta-
d j una actitud completamente pasi-
va, esperando el desarrollo de los 
acontef/mientoa en la crisis de re-
pí)rociones, pues no ve que exista 
actuolmente oportunidad alguna de 
qje los Estados Unidos presten efi-
caz ayuda a Europa. 
Asi pueden resumirse varias i n -
dicaciones hechas hoy en la Casa 
Blanca y en el Departamento de 
Estado, que permitieron vislumbrar 
la s i tuación de un modo autorizado. 
Ea la Casa Blanca se dijo explícita 
y ca t egór i camen te que el Gobierno 
no proyecta convocar una onferen-
ia internacional en los momentos ac-
tuales. Con igual énfasis se aseguró 
en el Departamento de Estado que 
i el Gobierno ameriano no podía, den-
tro de las conveniencias d ip lomát i -
cas, i r más a l lá de la insinuación 
hecha por el Secretario Hughes, su-
giriendo que los grandes estadistas 
imernacionales sean los que propon-
gan una solución e l problema de re-
• paracrünes . 
WASHINGTON Enero 5. 
Las discusiones entre las comisio-
ne¿ de consolidación de deuda de los 
Estados Unidos e Inglaterra no co-
menza rán hasta el lunes. Así lo 
anunciaron hoy altos funcionarios 
del Tesoro, después de haber el Se-
cretario Mellon y el Subsecretario 
Woodswoith, presidente y secreta-
rle respectivamente de la comisión 
americana, recibido al Canciller Mr . 
Stanley Baldwin, del Exchequer br i -
tánico 7 a M r . Montague C. Nor-
man, gobernador del Banco de I n -
glaterra. 
Se adscr ib ió gran significación a 
la visita de los comisarios ingleses 
al Tesoro, aunque el Secretarlo Me-
l lon mani fes tó que era simplemente 
una visita de co r t e s í a . Los financie-! 
ros ingleses estuvieron con M r . Me- i 
l lon una media hora, habiendo he-' 
cho su visita directamente después 
de ser recibidos en audiencia por el 
Presidente Harding, con quien, se-, 
gún dijeron " h a b í a n hablado dé to-1 
do en genera*, y de nada en p a r t í - ! 
cular" . M r . Baldwin y M r . Ñor-1 
man v i s i t a r án m a ñ a n a a pr imera ' 
hora al Secretario Hughes en el De-, 
p a r t a m e ú t o de Estado, y m á s tarde 
se d i r ig i r án ai Capitolio con objeto , 
de saludar al Vicepresidente Coo 
l idge. 
Los mlemoros de la comisión 
americana, aunque admitieron que 
no se hab í an dado pasos definidos 
hacia una iniciación oficial de las 
negociaoiones sobre la consol idación 
de las deuda-a con t ra ídas por la 
Gran B r e t a ñ a con los Estados Uni-
dos durynte la guerra, Indicaron 
que continuaban estudiando varios 
planes como medida preliminar a su 
LOS EGIPCIOS PIDEN L A EVACUA-
OUACION DE LAS TROPAS I N G L E -
SAS D E SU PAIS Y QUE SE CON-
CEDA L A INDEPENDENCIA A 
ESTE Y A L SUDAN 
LAUSANA, Enero 5. 
La delegación egipcia denominada 
irregular, que llegó aqu í el primero 
dp Enero sin haber podido obtener 
permiso para presentarse ante la 
conferencia del Cercano Oriento, en-
vió hoy una nueva nota a esta de-
mandandando la completa evacua-
ción de Egipto por parte de las t ro-
pas inglesas y que se conceda abso-
lu ta independencia al Egipto y a l 
Sudan. 
U N A L E M A N 
C A U T I V O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
B E R L I N , Enero 5. 
E n los c í rculos polí t icos de esta 
capital *e susurra que varios dipu-
tados nacionalistas proyectan plan-
teai una in te rp leac ión al gobierno 
en el Reichstag, respecto al caso de 
Lotar io Wiske, de Posen, de quien 
se dice que es el ú l t imo prisionero 
a l e m á n que aun con t inúa encarcela-
do en los Estados Unidos. 
Wisko era un cadete de la marina 
de guerra quo prestaba servicio en 
la mercante al estallar la guerra, 
v iéndose obligado a permanecer en 
su buque en Va lpa ra í so . Posterior-
mente se dice que se dir igió a Mé-
j ico , donde demos t ró gran actividad 
en pro de la ?ausa de su patria, acá 
bando por caer en manos de las au-
t o r i d a d ^ norteamericanas, cuando 
fué sonsacado por un detective que 
lo hizo cruzar la frontera s i rv ién-
dose de una estratagema. Según 
af i rman los nácional i s tas , Wiske 
fué condenado a la pena capital, pe-
ro gracias a la in te rvención del Pre-
sidente Wilson, ee le conmutó esa 
sentencia por la de cadena perpe-
tua. Se asegura que en estos ú l t imos 
ciuco años ha estado en rec lus ión 
solitaria en un calabozo obscuro du-
rante treinta meses. 
entrevista con la delegación ingle-
sa. Se dijo a d e m á s en los centros 
oficiales que en caso de no ser el 
lunes fecha conveniente para todos 
los que han de tomar parte en las 
discusiones, se pospondrá la prime-
ra reun ión hasta er martes. 
A g i n a c a t o r c e j ikRIO D E LA MARINA Enero, 6 de 19Z3 . 
a n o x a 
A l a s 3 d e e s t a l a r d e c o m i e n z a l a i o l e r e s a n l e S e r i e H a b a n a - A m e n d a r e s 
T R A T E N O S D E A L G O . . . 
Vamos a teneír un invierno muy eso era lo que yo quería decir hace 
movido en lo tocante a golf. Tal vea media hora y no me salía, 
el más Importante de todos los in- Aquí hay una pléyade de jugado-
viernes dedicados al viejo pasatiem- res amateurs y muy puestos en sa-
po escocés en el Country Club Ha- zón, que no son Sarazen ni Bames, 
bañero. Mr. Frederic Snare, el caba- i ni Farrel l , ni cualquiera de esos 
L I G A G E N E R A L D E B A S E 
B A L L 
J U E G O S P A R A A l i M E N D A R E S 
P A R K 
Nuevo orden de juegoss en Santa 
Clara 
Damos,a continuación el orden de 
Ueroso c insustituible presidente de ] grandes'luminares que andan por los I juegos para Almendares Park y San-
ese club, ha estado este año que verdes y peinados campos golpeando ita Clara, después de rectificados y 
acaba de terminar demostrando en | 1h pequeña bola, pero que se las!acorda(ia la suspensión de los jue-
los Estados Unidos y en el Canadá | traen y saben hacer un buen papel.1 Sos mañaneros en la ciudad del Ca-
que en Cuba hay también grandes1 Que se acuerden los Johnnys que! JP11"0 donde se efectuarán, cuando pa-
maestros de la clava. i formatron el team de Miami el año se este domingo, solamente los sá-
Mr. Snare cargó en ©sos países i últ imo como salieron de aquí con las 1 t^dos por la tarde y los domingos 
con los mejores t ítulos que corres 
penden a un jugador que pasa de 
los cincuenta años; regresó a Cuba 
siendo el viejo más formidable en 
ese sport, así reconocido como Sé-
nior Chief en las riveras del Hudson 
manos en la cabeza. Mientras tenga. • Por la tarde, no obstante este do-
mos por acá un Gaspar Contreras, ! í}linSO, mañana, se ha de jugar ma-
un Zaldo, Filiberto Rivero, Zayas, 
Ariosa y muchos más que harían in-
tormhiable este relato de capacita-
dos, no hay que temer a que los 
y del San Lorenzo. Cargadito de nativos, como dicen ellos, nos apa-
laureles desembarcó Mr. Snare, con rezcamos con una tranca al hombro 
una cara de placidez que daba gusto y cubierta la desnudez con una hoja 
verle. Recuerdo que "Chicho" Ario 
sa, el gentleman que funge de secre-
tario en el Country Club, así como 
un buen golpe de amigos, fueron a 
esperarle al muelle del Arsenal y a 
ser los ir.'imcros en felicitarle de 
cerca, dándole fuertes abrazos, que 
ya lo habían hecho en su oportuni-, 
dad por medio del cable. 
Jim Barnes y Johnuy Farrel l , dos 
profesionales del golf, del "rojal 
and ancient game", se prepasran a 
visitarnos este invierno para ense-
ñarnos a los nativos "cómo y de 
qué manera ha de jugarse". Estos 
profesores han sido invitados por el 
de plátano a jugar golf, 
Los profesionales americanos sal-
drán del puerto de New Olrleans ©1 
día 10 de febrero para llegar a la 
Habana dos días después, aquí es-
tarán alojados en el Country Club 
durante todo lo que resta de ese mes 
de febrero. 
Mientras tanto bueno es que se 
preparen nuestras estrellas, y los 
que aspiran, con más o menos razón, 
a esa calificación de prominencia, 
para demostrarle a esos señores que 
aquí se juega golf y que puedan lle-
var a su regreso a Yanquilandia las 
mejores impresiones, así podrán de-
M I G U E L A N G E L H A D I S P U E S -
T O Q U E LUQÜE O C U P E 
H O Y E B O X 
Una .nueva serie de tres juegos ha 
de dar comienzo hoy a las 3 p. m. 
en el clásico Almendares Park en-
tre los rivales fMornos. Estos teams 
que S3 discuten la supremacía del 
oase ball /)rorcsional en Cuba desdo 
hace casi medio siglo. Almendares 
y lial-ana. vuéiven al campo de sus 
hazañas una \er1 más. Miguel Angel 
González ha determinado que el box 
de los Leones sea ocupado por í l 
l l e g a r o n l o s l e g i o n a - A N T O N I A , E F E C T U O L A S E G U N D A T R A G I C A 
r í o s a m e r i c a n o s D E L A Ñ O V E N C I E N D O E N C A R N T A C O N U N 
R E M A T E F N A L I Por el vapor de la P & O "Cuba" llegaron ayer tarde los muchachos 
del team de foot bail de la Legión , 
Americara que vienen 
con los tigres del tlético de Cuba 
en la tarde do mañana domingo en 
el Parque Mundial. 
Fuerop recibidos con el mayor 
entusiasrao y trasladados enseguida 
a su alojamiento preparado de ante 
t E m A K R E S A V O L V I O A G ^ A R ^ ™ . - ^ MVY INTERESAJíjj 
L a segunda igualada trágica de 
1923 le tocó en suerte a las parejas 
integradas por Antonia y Matilde, 
vestiditas de blanco y Angelina y E n -
;s 'carnita de •azul con "ndas « ^ t e r s 
azules y alguno que otro IAAO ^ C 
presidente del Country Club, de la i oá* a los redactores de sports de los 
Habana y scüi-án sus huéspedes y po- j glandes y pequeños periódicos ame-
drán hacer demostraciones de lo mu-i ricanos, que los "nativos" cubanos ! 
cho que saben. Pero no orean en , saben, como cualquiera otro, mane-
manera alguna que vienen a deácu- jar una clava y cubrir dieciocho agu-
brir un sabañón a la luna, algo des- ieros con la menor cantidad de stro-
pampanante y nunca visto por los' kes posibles. 
nativos. Sus demostraciones serán | Ahora, a prepararse tocan, seño-
altamente apreciadas desde luego, I res golfistas! 
pero no han de dejar viisco a ñadie; 1 G I J I L L E R M O P I . 
"Heraldo de A lqu í za r " se des-
pidió del año a n o t á n d o s e un 
nuevo y resonante tr iunfo so-
bre e! Jacomino Sport 
CAMPEONATO INVERNAL 
COMERCIAL 
E l pasado domingo se e fec tuó ,e l 
anunciado match de base ball, entre 
el aguerrido t ea m "Jacomino 
Sport", y "Heraldo de Alquízar." 
E r a el maten de despedida del 
1822. 
Y, como es natural, la especta-
ción que existía por ver en acción 
a los players dei Jacomino, que ve-
nían precedidos de tanta fama, era 
extraordinaria, por eso en los te-
rrenos del Heraldo había tan distin-
guida y selecta concurrencia. 
A las doce p. m., el umpire dió 
la voz de play ball, y comenzó el 
match. 
Realmente, el Jacomino entró 
apretando, los muchachos del patio 
estaban apretados, pue|| en las cua-' 
tro primeras entradas, no pudieron \ 
anotar. E n cambio, los del Jacomi-| 
no tenían eos carreras, pero como! 
nadie sabe donde tiene éu Waterloo, 
eso le pasó al club visitador, qufl, a 
pa^fit del riuinto, y en una orgía de 
baiazos de largo metraje, acabiron 
con sus pitchers Infanzón y San Pe-
dro, que le anotaron 15 carreras en 
cuatro inning^, lo suficiente para 
inflingirle una tremenda y apabu-
llante derrota. 
E l pitcher M. D(.az, aparte de su 
buena labor en et box, se fué de 
home run con tres hombres en ba-
ses. 
W. Rodríguez, dió 
cuadrangular, cosa esa que no debe 
extrañar. 
Ripoll fué el héroe, pues no tan 
solo abrió la tanda del carreraje, sí-
no que en tercera realizó un out es-
pectacular. 
Todos los demás players estuvie-
ron bien. 
Para más detalles véase el sco-
rrer. 
E l próximo domingo 7 dará co-
mienzo el Campeonato Comercial que 
con tanto éxito se lleva a cabo to-
dos los años. 
Cuatro bien equipados clubs lo in-
tegran, cuatro potentes novenas que 
harán muy reñida la contienda. 
Los nombres de los clubs son los 
siguientes " E l Crédito" que es un 
verdadero teams y que ya los fa-, 
náticos lo conocen por sus muchos; 
triunfos, el "Udalla" que cuenta con | 
un conjunto de players de primer 
orden y creo que está demás hablar 
de esté team pues los fans conocen ' 
bien a los muchachos del Anís. L a i 
Campana que desde hace varios años ¡ 
viene luchando en lá manigua y que i 
posee un'gran record y el Cuba que 
está empepinable. 
Dos copas se discutirán una dô  
nada por el Gobernador Provincial 
señor Barreras y otra obsequio de la 
liga. 
Cuando haya más espacio saldrá en 
esta, plana una fotografía del club 
Udalla la cual no hemos podido 
publicar todavía. 
H E R A L D O D E A L Q U I Z A R 




Carrera, rf. c. 
, ! Hdez. 3b. c. su Película | Barbóní cf< 
Barbón, If. 
Ripoll, 3b. rf. 
Bíaz, p. 
JACOMIXO SPORT 
V. C. H . O. A. E . 
J'lménez, If. 
Duarte, ss. 
Sn. Pedro, 3b. 
Cardóse, cf. 






























Ttalés: 36 15 10 27 12 
Anotación por entradas: 
Sport. . 
Alquízar, 
011 000 200— 4 












28 4 4 2413 
Home runs: W. Rodríguez, 1; 
Díaz, 1. 
Three base hits: Torres, 1. 
Two base hits: W. Rodrigues! 
A. García 1; A. Carrera, 1. 
Stolen bases: Cardoso; D. Her-
nández; M. Barbón. 
Struck outs: Infanzón 8; San Pe-
dro 2; Díaz 4. 
Bases on ball§: Infanzón 5 
Pedro 0; Díaz, 4. 
Sacrifico hits: D. Hernándet, 
Sacrifice fly hits: Vázquez; 
0 j con. 
0, Umpires: Marquettí, (home); L a 
2 ' r a , (bases.) 
- i Tiempo: 2 horas. 
6 Anotador: J . Barbón. 
ñaua y tarde, por última vez 
Enero 6. Sábado.—Habana y Al-
mendares. 
" 7. Domingo.—Habana y Al 
mendares. 
" 8. Lunes.—Habana y A l -
mendares. 
" 9. Martes.—Almendares y 
Marianao. 
" 10. Miércoles.—Marianao y 
Santa Clara. 
" 11. Jueves.—Almendares y 
Santa Clara. 
" 13. Sábado.—Marianao y Al -
mendares. 
" 14. Domingo.— Marianao y 
Almendares. 
" 15. Lunes.—Marianao y Al -
mendares. 
" 17. Miércoles.—Marianao y 
Santa Clara. 
" 18. Jueves.—Habana y San-
ta Clara. 
" 20. Sábado.—Habana y Ma-
rianao. 
" 21. Domingo. — Habana y 
Marianao. 
" 22, Lunes.—Habana y Ma-
rianao. 
" 2 3. Martes.—Almendares y 
Marianao. 
" 2 4. Miércoles.—Marianao y 
Santa Clara. 
" 25. Jueves.—Santa Clara y 
Habana. 
" 27. Sábado.—Habana y A l -
mendares. 
" 28. Domingo.—Habana y Al 
mendares. 
" 29. Lunes.—Habana y All-v 
mendares. 
" 3 0. Martes.—Marianao y Al -
mendares. 
" 31. Miércoles. — Habana y 
Santa Clara. 
Febrero 1. Jueves. — Almendares y 
Santa Clara. 
" 3. Sábado.—Almendares y 
Marianao. 
" 4. Dómingo .— Almendares 
y Marianao. 
" 5. Lunes.— Almendares y 
Marianao. 
" 6. Martes.—Habana y Ma-
rianao. 
" 7. Miércoles. — Habana y 
Santa Clara. 
" 8. Jueves. — Marianao y 
Santa Clara. 
" 10. Sábado.—Habana y Ma-
rianao. 
" 11. Domingo. — Habana y 
Marianao. 
" 12. Lunes.—Habana y Ma-
riamao. 
" 13. Martes.—Habana y Al -
mendares. 
" 14. Miércoles.—Almendares 
y Santa Clara. 
' '15. Jueves. — Marianao y 
Santa. Clara. 
" 17. Sábado.—Habana y Al -
mendares. 
" 18. Domingo.—Habana y Al 
mendares. 
" 19. Lunos.—Habana y A l -
mendares. 
" 20. Martes.—Habana y Ma-
rianao. 
" 21. Miércoles.—Marianao y 
Santa Clara. 
" 2 2. Jueves. — Almendares y 
Santa Clara. 
" 2 4. Sábado. -— Marianao y 
Almendares. 
" 2 5. Domingo.— Marianao y 
Almendares. 
" 2 6. Lunes.—Marianao y Al-
mendares. 
Marzo lo. Jueves. — Almendares y 
Marianao. 
" 3. Sábado. — Marianao y 
Habana. 
" 4. Domingo. — Marianao y 
Habana. 
" 5. Lunes.—Marianao y Ha-
bana. 
Nota.—De enero 20 a febrero 19 
se juegan 27 juegos en un mes. 
Otra.—De enero 20 a febrero 2 6 
se juegan »eis juegos todas las se-
manas, durante cinco semanas. 
al otro lado del Puente Almendares. 
Por la noche, después de la comida, 
se les ofreció una recepción música, 
baile* y canto hasta que el referee 
tocó el silbato y se fueron a la ca-
ma 
primer partido como el segUn(i 
encuentran perfectamente match H 
por el intendente provisiona) 
tor Munita y Piedrahita y su re*,, I 
do ha de ser un gran éxito. ^ 
No faltéis esta tarde, fanáticoflt. | 
Yo estaré allí. 
URSIXdo 
FRONTON HABANA-MADRl 
ese mismo color coquetonamente 
puesto. Este primer partido de la 
igualada trágica se jugó pelo a pelo 
por las cuatro chicas del cuadro de 
Den Alfonso de Anabitarte y a pre-
Hoy efectuarán prácticas duran- • sencia del doctor Don Cayetano Cas-. 
te dos horas en el Parque Mundial, j tañeda que es una V™]onZa™n°\ l : \™^ SABA^r 
i efectúen los cial del gran centro docente de la A L A S TlíLS D E L A TARde^; 
pelota trasatlántica en Madrid del! 
Frontón Moderno. ' Primer partido 
Angelina y Encarnita fueron las 1 pCpita y Ursimla, blancos, | 
que después de igual a 29 hicieron el I contra 
cartón de la victotria anotándose e l ; El i sa y Matilde, azul. 
sacar los bíancos del cuadro •,, ^ 
antes o después que las 
Atlét icos . 




Nuevo orden de juegos en Santa 
t i ara 
6— Sábado. Santa Clara y Ma-
rianao. 
7— Domingo. Santa Clara y Ma-
rianao. 
13— Sábado. Santa Clara y Ha-
bana. 
14— Domingo. Santa Clara y Ha-
bana. 
20—Sábado. Santa Clara y Almen-
dares. 
Joseito Zlodrí£tiez y Prendergrast, el 
manager qne ha sabido llevar al club 
Almendares a la altura que se encuentra 
debido a su pericia y dotes de alto man-
do. Esta tarde espera anotarse una nue-
va victoria contra el team de Miguel 
Ang-ol, el "Habana". 
gran Mariscal Adolfo Luque y Mira-
fiero, siendo él—Miguel Atu'el— 
quien reciba ios paquetes postales 
que sobre el home, y en sus alrede-
dores, lance el Mariscal. 
E l Habana so presentará en las 
mejores condiciones posibles llevan-
do a Luque al lox y teniendo en el 
puesto inmediato de la reserva a 
Juan Padrón, e) duro pitcher amiéri-
co-cubano que tanto éxito alcanzó 
el otro día. 
Joseito Rodríguez y Prendergast, 
es casi seguro envíe a la l ínea de 
fuego a su gran' franchute, a Musiú 
Le Pard de la Curvé, poniendo en 
el catcher a Mascavoy, del que se 
esperan grandes cosas, al que no hay 
derecho ailguno de censurar porque 
no tire cordeles a las bases; tén-
gase presente qtlé este muchacho aca-
ba de llegar de un país completa-
mente dry, seco, y l legó sin paraguas 
a un lugar tan lloviznoso como el 
nuestro. 
Con esto queda explicado el que 
algunas de sus tiradas resulten par-
padeantes y les sean arrebatacías las 
almohadas, pero es un buen receptor 
de eso no hay duda. 
En los salones del Club Deportivo His-
pano América, se reunieron el pasado 
miércoles un grupo de individuos en re-
presentación de diferentes Clubs, con 
objeto de celebrar un cambio de impre-
siones sobre la org-anizaclón de unas 
Competencias Atléticas el próximo día 
24 d© Febrero. 
Asistieron el señor Benito González 
por el Olimpia, Edmundo Várela por el 
Vigo, Ramón R. de Armas por los Ex-
ploradores de Cuba, José Pérez por el 
Estrella, Olegrario L . Cuenlla por la Ju-
ventud Deportiva Castellana, José A. 
Artíz, por el Havana Sportlng Club y 
el doctor Félix Suárez por el Deportivo 
Hispano América. 
E l señor Presidente del Progreso de 
Liuyanó, excusó su ausencia. 
En esta reunión se tomó el acuerdo do 
celebrar unas competencias en dicha 
fecha, y al objeto se hizo la siguiente 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a todos 
los club legalmente constituidos para 
unas competencias atléticas que han de 
celebrarse el próximo día 24 de Febrero. 
Las Competencias comprenden los si-
guientes eventos: 
Carrera de 100 yardas; Carrera de 200 
yardas; Carrera de 400 yardas; Carrera 
de S00 yardas; Carrera de 1500 yardar,; 
Carrera de 220 metros con obstáculos; 
Salto alto con impulso; Salto largo con 
impulso; Carrera de relevo de 800 yar-
das. 
L a cuota de inscripción es de $10.00 
por Club y $1.00 por atleta. 
E l plazo do inscripción termina el día 
10 da Febrero a las 8 y media p. m. 
Las solicitudes de inscripción deben 
dirigirse al señor Presidente de la Co-
misión Organizadora, Colón número 3S. 
Por la Comisión: Dr. rél ix Suárez, Jo-
sá A. Artíz. s | 
Tamjnón se acordó el convocar para • 
una junta el próximo día 15 a las 8 y | 
Segundo partide 
y Lolina, blancos, 
contra 
Antonia y Gracia, ^ 
i A sacar Jos blancos del cuadro H . 




cia; Lolina; Consuelin, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Gra. 
E I B A R R E S A Y CONSUELIN 
. . . „ ,„ I E l i sa ; Angelina; Encarna: Pan,.u J 
Estas dos muchachas formaron la j Matilde; Lrsinda quitai 
pareja ganadora del'segundo partido j 
de la noche de ayer que era de vier-¡ 
nes de moda y la gente "bien" se j p ^ u i t a 
había dado cita en el frontón de las j 
140 puertas y ventanas como lugar j 
obligado de buen gusto. 
L a de Eibar con su juego de sa-j 
ques violentos y de remates de ca-1 
ñonazo acabó con las energías de 
Gracia y Lolina; a la Eibarresa la 
acompañaba en los cuadros de re-
taguardia la redondita Consuelin 
que jugó como siempre horrores. 
Y no es que Gracia y Lolina ves-
tidas de azul, hayan jugado mal, no, 
es que Eibarresa y Consuelin juga-
ron demasiado y les acompañó la 
suerte, y es natural que tantos fac-
tores juntos respondiera el camarón 
mostrándose de color blanco, divi-
diéndose así los colores victoriosos 
de la tarde en el primer partido 
triunfó e'l azul, en el segundo le to-
có su turno al blanco, rompiendo i 
con ello lo que es casi una regla en, Primera Quiniela 
este frontón, que al color que resulta i P A R M F N 
victorioso en el primero le sigue el j WVlvlTlEili 
mismo color en el segundo. Pero por < 
algo se dice que no hay regla sin • carmen . . . . 
excepción. ' Paquita . . . . 
# UrFinda . . . . 
$ 2 . 9 3 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ANGELINA Y ENCARNITA. Llevabaj, 
17 4 boletos. 
Los blancos eran Antonia y Matllff»! 
se quedaron en 29 tants y llevaban íf 
boletos que se hubieran pagado a JS.oi 
$ 7 . 7 0 
TtoB. Bto«. BtJo, 
BUENOS DIVIDENDOS El i sa . . . 
¡ Matilde 
E n las dos quiniías se pagaron Angelina 
magníficos dividendos, en la prime-
ra que la ganó Carmen, se pagaron 
sus boletos a $7.70 y en la segunda 
ganada por Antonia aun se pagó más, 
a esta chica se le ocurrió pagar na-
¡ da menos que $9.75 por cada un bo-
I leto. No pueden quejarse los tene-
dores le los boletos de estas dos ni 










$ 3 . 9 4 
Segundo Partido 
B U N C O S 
EIBARRESA Y CONSUELIN., Lleví-
ban 192 boletos. 
Los azules eran Gracia y Lollnfi; 16: 
quedaron on 21 tantos y llevaban 220 
ñas, ellas les compensaron largamen- ¡ boletos que se hubieran pagado a }3.« 
te sus agonías mientras no vieron i 
el número premiado de la quinie- Segunda Quiniela 
1 lista. 
UN GRAN PROGRAMA 
y A l -
Santa 
Santa 
Habana y Santa 
21—Domingo. Santa Clara 
mendares. 
27—Sábado. Marianao y 
Clara. 
2 8—Domingo. Marianao y 
Clara. 
Febrero: 




10— Sábado. Almendares y Santa 
Ciara. 
11— Domingo. Almendares y San-
ta Clara. 
17— Sábado. Santa Clara y Ma-
rianao. 
18— Domingo. Santa Clara y Ma-
rianao. 
24— -Sábado. Santa Clara y Ha-
bana. 
25— Domingo. Santa Clara y Ha-
bana. 
Marzo: 
3— Sábado. Santa Clara y Almen-
dares. 
4— Domingo. Santa Clara y Al-
mendares. 
L a función de hoy es por la tar-




media en los salones dol Deportivo His-; de y la empresa tiene confeccionado ! Pepita 
paño América, a la que debcráán asís-1 un magnífico programa que ha de ¡ Gracia, 
tir los delegados de todos los Clubs que ser desenvutllto sobre el asfalto sin ' Antonia 
demora ni equivocaciones. Tanto el Lolina . vayan a tomar parte, pueí en esta reu-
nión se ha da tratar del nombramiento 











"LAS TRES P A L M A S " JUGA-
RA CON EL " M A R I A N A O " 
MAÑANA DOMINGO 
EL HOMENAJE A CAPA-
BLANCA SERA E 2 0 DE 
ESTE MES 
H A Y GRAN I N T E R E S POR S A B E R 
CITAD D E IX>S DOS CIAJBS E S MAS 
F U E R T E . A P R E C I O S P O P U L A R E S . 
E l próximo domingo, a. las tres de 
la tarde, habrá base ball, en los'te-
rrenos de 2 3 y 16. en el Vedado. 
Ese día jugarán los club "Maria-
nao" y "Las Tres Palmas" un match 
en el que medirán su/? fuerzas am-
bos teams para dilucidar asfTas di-
vergencias de criterio que hay entre 
los fanáticos con respecto a la po-
tencialidad de cada uno. 
Los terrenos de "Las Tres Palmas" 
han de verse muy concurridos el do-
mingo pues el anuncio de ese juego 
ha sido muy bien recibido por los 
amantes del base ball. 
. E s tanto el interés que ambos 
"nines" tienen por ganar que están 
practicando diariamente tanto al 
batting como al fielding. 
Los precios que regirán para este 
gran match son los siguientes: 
Palcos 50 centavos. 
rTlorieta, 20 centavos. 
Sol, 10 centavos. 
Habana, 
Distinguido señor: 
UNA C A R T A D E D SR. A L B E R T O 
CRUZ, D E MATANZAS 
Se ha determinado por la comisión 
encargada de ofrecer el banquete-
homenaje al gran cubano, campeón 
mundial de ajedrez, José Raúl Ca-
pablanca que este tenga lugar en 
la noche del día 20 de los corrientes 
en el hotel Telégrafo. 
E n esta "Sección de Sports" de 
DIARIO DE L A MARINA, se reciben 
adhesiones hasta el día antes del 
banquete. E l precio del cubierto es 
de $10.00, los que pueden enviarse 
en un cheque a nombre de Guiller-
mo Pi , jefe de esta Sección, para ser 
publicado el nombre al siguiente día 
de recibida la adhesión. 
Hemos recibido la adjunta carta 
del club de ajedrez de Matanzas que 
lleva el nombre glorioso de nuestro 
campeón, la que con el mayor gus-
to publicamos, esperando que a esta 
valiosa cooperación sigan otras mu-
chas, hasta completar el número pre-
ciso para homenajear a José Raúl 
Capablanca, la gloria más comple-
ta «tüe en una manifestación del sa-
ber humano ha tenido Cuba. He aquí 
la carta del señor Alberto Cruz: 
Matanzas, enero 4 de 1923. 
Sr. Guillermo Pí, Cronista de 
Sport, del DIARIO DE L A MARINA. 
Deseando este Club de Ajedrei, 
enviar su representación al bandU* 
te que se organiza en esa ciudad <i 
honor de nuestro insigne compatrio-
ta José R. Capablanca, y habléndoWji 
escrito a distinguidas personalidíí*i 
encargadas de recibir las adhesiones \ 
sin obtener contestación alguna, 19 
suplicamos a usted encarecidament(,| 
nos informe del precio del cubleirol 
a fin de enviar sn importe, pues w. 
queremos que nuestro Club deje o8 
acudir a esa fiesta, que tanto hon-
ra la cultura cubana. 
Nosotros hemos elegido al dWton 
S. Massip, Catodrático de Geograf» 
de nuestro Instituto, ercuai es tatt'-
bión un distinguido amateurs, Par*. 
que nof; represente en dicho acto. ^ 
Esperando do su exquisita ^en9^ 
lencia, la contestación de esta cartii: 
quedo de usted muy atentanven»' 
amigo y S. S. 
Alberto OmZ' 
E N V I B O R A P A R K 
R E S U E N A S I R O N I A S D E L A V I D A - - . - P o r R u b e G o l d b e r g 
CAPETILLO QUIERE BAILAR 
Capetillo, a tí y a mí nos han cíe-
jado sentamos, cvamos a echar un 
danzoncito? 
Ya j lo creo. . . ! 
¡ P u n ! . . . ¡pun! 
cuchan terribíés golpes en 
la puerta. Debe ser un 
gante que se aproima 
fando. 
se es- Mientras este tímido "Tap 
Tap" que apenas se oye, 
da la impresión de ser un 
pajarito el que está to-
cando 
Pero otra vez se burla de 
nosotros, nuestra idea, nos 
equivocamos. Este es el fe-
nómeno, cuyos golpes se 
oyen a una milla. 
Mientras, haciendo el rui-
do de la caída de un alfi-
ler, al abrirse la puerta 
/ 
véase lo que aparece! 
c 2 
JUEGOS D E L DOMINGO 
Para mañana domingo 
efectuarán dos buenos juegos 
exhibición on los grounds "el 
doctor Moisés Pérez Peraza. A 
la una y treinta do la tarde p"' 
mer choque entre American 
Steel y Aduana. E l segundo 
match ha de ser entre el clu" 
de la Policía y Loma Tennis-
dando comienzo este último 
las 3 y SO. 
Son cuatro teams fuertes 
Amateurs los qire se disponen 
enseñar todo lo que ellos sal>e 
en base ball, que es bastante P»̂  
l a entusiasmar a los fanático 
más exigentes. Tendremos, P 
lo tanto, un magnífico <,onír|*> 
de esplendida pelota en 
Park, siendo el domingo 14 
indicado para dar comienzo 
Campeonato Viboreño. Los P 
(ios son los corrientes: F<4,. 
íi>2.00. Stand 00 centavos, üi 
rieta 40. Grada 20. Sol 10. 
T O M A D E P O S E S I O N DE Ü 
D I R E C T I V A D E HISPANO 
L a nueva directiva f ^ ^ i ^ r é S 
teniente en el Club DPPortl.\fl i 
paño América tomará P0^6.1"^ e» 
sus cargos el día 9 dal corrie' 
su'local Colón 35. ,oS gí* 
Para tal acto se invita a 
ñores asociados. te ¡jí' 
Como siempre que llega ® .a¿ d» 
portante período en la soC^{a y 
los "tigres", reinará la a.leg t̂a e" 
buen humor, condic 
los chicos del famoso Lx-c^ 
de los tres años consecutivob- ^ 
Para tal acto hemos sido 
mp.ntp invitado. 
se-
l ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Enero, 6 de 1923 . 
P A G I N A Q U I N C E 
u e z v G a n s e s t a n o c h e e n e l S t a d i u m d e M a r i n a 
A S A S T U C I A S D E G A N S S E E N C O N T R A R A N 
Á R E N T E A L V A L O R Y D E S T R E Z A D E L A L O 
D O M I N G U E Z 
^nvPF D E L E O N Y K I D P A L M E R E N E L SEMI F I N A L . TODO E L 
>»0!S0E v^GJ lAMA B I E N S E L E C C I O N A D O POR CASTRO 
L O S P R E C I O S SON P O P U L A R E S 
blico, loco de entusiasmo, sacando 
en brazos por la puerta grande al 
cubano. 
Todo el programa ha sido seleccio-
nado de tal forma que el público ha 
de agradecer sus esfuerzos a Clodo-
miro Castro una vez más en favor 
del boxeo en Cuba. 
Ahora que se efectúa una pelea de 
hnxeo cada mes, porque el público, 
tnn sobra de razón, se cansó de las 
Lsuras y cada vez (Jue ellas se pre-
^nten las basuras—serán rechaza-
jls con la no asistencia del público, 
ls necesario ofrecer a este un pro-
trama perfectamente seleccionado. Y 
aadie mejor para merecer el favor 
le este público inteligente, que no 
te deja engañar, que el promotor 
Clodomiro Castro, que por su hom-
bría de bien es respetado por todos, 
oorque saben que él siempre cumple 
L que ofrece. Y siempre ofrece lo 
peior, como lo es el programa de 
tsta noche en que el cubano Lalo 
Domínguez va a desengañar a mu-
thos que no creen en sus grandes 
lacultades do boxer. E l Lalo de hoy 
10 es el boxeó hace tres años 
isando solamente la izquierda y dán-
lole continuas vueltas al contrario. 
El Lalo de hoy es el que venció a 
tVillie Curry en el ring del Ha vana 
Boxlng en una pelea sensacional, 
lespués de caer dos veces en el pri-
icer round y una en el segundo. De 
rsa gran noche de Lalo se guardan 
ios recuerdos más gratos de una 
rran lucha de boxeo sostenida por 
Un cubano. B l hombre que superó 
le esa manera a Curry, que es un 
nagnlfico light weight americano y 
»uyos buenos records están anotados 
m los libros de records de boxeo, 
el que se ha de encontrar esta 
loche con el Mocho Young Joe Gane, 
11 que le ha de entrar de firme, sin 
radiaciones ni temor de ninguna cla-
je, que Lalo no entiende de eso, y 
[ue lo mismo está empleando la de-
Cecha que la izquierda y pelea aden-
jro que a distancia. 
Lalo es un hombre, y un hombre 
iue boxea admirablemente, que su 
ruardia es zurda y el Mocho no le 
aa de lastimar la cara, como hizo 
ion Casalá desde un principio, con 
•1 extremo de su brazo deformado, 
>1 que tendrá que reservarlo para 
ptraa oportunidades, que esta noche j 
ao lo ha de usar en forma de pica, 
para lastimar y contener, pegando | 
uiertemente con la Izquierda. 
Loa técnicos' esperan que Lalo le 
Ee al Mocho una pelea muy superior 
l la que le dió Casalá, que no tuvo 
brios para entrarle y" se concretó a 
enarcar puntos cuando pudo, mien-
tras él era apolimado por el puño 
Izquierdo y el mullón derecho del 
boxeador americano. Hoy la cosa ha 
fle ser diferente, en las venas de Lalo 
hay sangre roja y valiente, hay des-
treza, buenos conocimientos y. . . . 
tiada de extraño tendría que al ter-
ciinarse el programa se vea al pú-
RESULTADO OFICIAL DE 
LAS CARRERAS DE AYER 
TIEMPO NUBLADO.—PISTA. HTTICEDA. 
CARRERA 201.—Distancia: Seis Pnrlones. Arrancada, buena. Ganador, fácil. 
Place, bajo el látigo. Fueron al poat a las 2 y 30 y arrancaron a las 2 y 32. 
Ganadora, potranca de tres años, hija de Theo Cook y Dixio y entrenada por 
E . Saunderson. 
Caballos P. N. A. % ^ % R. F . Jockey Abrió CerrO 
IiAXO DOMXNGTJES 
Espléndido boxeador zurdo, ídolo de los 
fans habaneros, qne se enfrentará esta 
noebe con el Mocho Gans. 
Primer preliminar, a seis rounds. 
Guanajay vs. Kid Publes. 
Segundo preliminar a ocho rounds. 
E l Mejicano Díaz vs. Carlos Fraga. 
Semi final a ocho rounds. 
Henry Ponce de León (ex-campeón 
welter) vs. Kid Palmer, púgil ame-
ricano. 
Star bout a doce rounds. 
Lalo Domínguez, campeón light 
weight de Cuba, vs. E l Mocho, cam-
peón del Mundo en la raza de color. 
Los precios para la función de es-
ta noche, serán los siguientes: 
Sillas del ring $3.00 
Preferencias 1.50 
EN E L S T A D I U M D E MARINA, A L A S 9 E N P U N T O . P R O G R A M A 
Primer preliminar, a seis 
rounds 
Gnanajay vs. K i d Publes 
Segundo preliminar, a ocho 
rounds 
El mejicano Díaz vs. Carlos 
Fraga 
Semi final a ocho rounds 
Henry Ponce de León (ex-
campeón welter) vs. K i d Pal-
mer (púgi l americano). 
Star bout a doce rounds 
Lalo Domínguez , campeór. 
light weight de Cuba, vs. E l 
Mocho, c a m p e ó n del Mundo 
de la raza de color 
Los precios para la func ión 
de esta noche, serán los 
siguiente^: 
Sillas de r ing . . . . $3 .00 
Preferencias. . . . $ 1 . 5 0 
Delanteros de grada $1.00 
Los n iños , conforme se anun-
n u n c i ó desde el principio, 
t endrán sus entradas a mitad 
de precio, como un regalo 
del R e y Mago, Clodomiro 
Gaspar I . 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
« 1 3 0 
1 W precios incluyen comida y camarote. Boletines validos 989^ 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d L i n e 
También salidas todos ton Lunes de Habana a Pro grito. 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p 
Agencia Genera] 
Oflcio8 24 y26 
Telefono M-791ft 
WM. HARRY SMITH ^ 
Vlce-Pres. y Agente General 
W a r d l i n e 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
«- Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 1XS. 
y la;JCla3e. Telefono A-OUS ügiao esq. a Paula 
Confederacy . . . 106 1 
Bantam. . . ^ . . . . 105 3 
Our Tollle 107 11 
Gray Bonnet. . . . . 109 8 
Wildcat. . . „ ; . . . . J10 5 
Polite 110 7 
Courtier . . , . 1 1 1 4 
Guptfti. . , 105 9 
Conundrum 109 6 
Pandine 105 10 

















8 H. Stutts 
9 F . Merlina» 
6 10 10 10 Scheffel 





















Tiempos: 23 215; 48; 1.16 1|5. 
L a mutua pag:6 por cada boleto d« dos pesos: Confederacy: $6:80; $3.60; 
$3.30. Bantam: $7.60; $5.90. Our Tellie: $6.10. 
Confederacy tomó una gran ventaja en el primer cuarto de milla, resistiendo 
con éxito el fuerte reto hecho por Our Tellla en el poste del furlong. Ban-
tam terminó lleno de vigor. Our Telllc no fué apurado al final. Gray Bonnet 
se debilitó en el último dieciseisavo. 
CAHRSBA 202.—Distancia: Cinco y Medio Forlón*». Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y B8 y arran-
caron a liís 2 y 58. Ganador, jaca de cinco años, hijo de Martlnet y Cascabel, 
propiedad de C. L . Enyart, entrenado por G. Summa. 
Caballos P. N. A- U % % R. F . Jockey Abrió Cerrd 
Mark Denunzio. 
Lady Heart. . 
Chevalier. . , 
Josephine K , , 
Parol , 
Two Eyes . . . 
Frascuelo. . . 
Chort Change . 
McMurphy . . 










2 2 2 
3 3 3 
1 1 1 
5 4 4 
8 8 7 
6 7 5 
7 6 « 
4 5 8 
9 9 9 
1 E . H. Barnés 
2 O. Walls 
8 Hemándes 
4 W. Liancet 
5 McDennott 
6 Mo Laurhlia 
7 Woodstock 
8 T. Hunt 
9 P. Groas 





















Tiempos: 24 1|5; 48 3(5; 1.09 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mark Denunslo: $18.80; $10.20; 
$4.60. Lady Heart: $4.20; $3.00. Chevalier: $3.^0. 
Mark Denunzio ahorró terreno en la última curva, dominó a Chevalier y 
duró lo suficiente para v^icer a Lady Heart Esta fué llevada por fuera 
en todo el viaje, terminando llena de vigor. Chevalier se cansó al final. Parol 
cerró una gran brecha, mostrando las mayores energías al final. 
CARSSRA 203.—Distancia: Cinco y Moflió Tnrlonas. Arrancada buena. Ga-
nador, fáoil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a laa 3 y 24 y arrancaron a 
las 3 y 24. Ganador, jaca de siete años, hijo de Hanbridge y Colloquy, pro-
piedad de J . Fongón, entrenado por O. L . Foster. 
Caballos P. N. A. % % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Discussion . . 
Valentine d'Or 
Memphis. . . 
Miss Caltha . 
Advance . . . 
Deertrail. . . 





























Tiempos: 23 4|5; 48; 1.09. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Discussion: $5.70; 4.00; $2.90. 
Valentín d'Or: $4.60; $3.30. Mejnphis: $4.50. 
Discussion empezó con lentitud, adelantó por fuera hasta tomar la delan-
tera poco después de la última curva, pero tuvo que ser algo apurado al final. 
Valentine d'Or cerró fuerte bajo el látigo. Apple Jack I I se rajó en el último 
cuarto de milla. Foul ..eather fué aguantado al final. 
CARRERA 204.—Distancia: Seis Tnrlones. Arrancada buena. Ganador bajo 
el látáiágo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3 y 50 y arrancaron a las 
3 y 51. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Ormondal© y Sweet Marie y en-
trenado por A. P. Doyle. 
Caballos P. N. A. U. % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Max Gold 108 9 
Ruth Whele . . . « . 104 2 
Col Murphy. . . . . . 107 5 
India 101 S 
AU Aglow 107 3 
Mannchen . . . . . . 112 4 
Orchid King . . . . .. 112 6 
Big Son . . . . .. . 107 7 
























Tiempos. 24 1|5; 48 315; 1.08 415. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos peeos: Max Gold: $7.20; $4.10; $2.90. 
Ruth Whele: $5.70; $5.20. Col Murphy: $4.30. 
Max Gold empezó lento, pero adelantó vigorosamente después de doblar la 
curva lejana. Se despistó en la recta y continuó torciéndose hasta el final. 
Ruth Whele lentamente fué adelantando hasta dominar al Col Murphy. India 
y AU Agloy empezaron muy despacio. Big Son estuvo por fuera en la mayor 
parte del viaje. Mannchen y Riposta tuvieron alguna velocidad inicial. 
CARRERA 705.—Distancia: Milla y BO Tardas. Arrancada buena Ganador, 
baj el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 16 y arrancaron a 
las 4 y 17. Ganador, jaca de seis años, hijo de Von Tromp y Daily y entre-
nado por J . A. Parsons. 
Caballos P. N. A. % % •% R- p- Jockey Abrió Cerró 
The Pírate. 
Col. Chjle, . 
Fincastle. . 
Tamper. . . 
Ollie Palmer 


























Tiempos: 23 415; 48; 1.14 4)5; 1.41; 1.45 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: The Pírate: $4.40; $3.10; $2.50. 
Col Chile: $4.60; $3.60. Fincastle: $4.20. 
The Pírate siguió al delantero hasta la última curva donde se ciñó a la 
cerca, conservando su ventaja hasta el final. Col Chile se despistó a la en-
trada y continuó torciéndose hasta la meta. TamQ^r terminó completamente 
cojo. Ollie Palmer fué bloqueado poco después de la arrancada, teniendo que ser 
refrenado. 
CARRERA 206.—Distancia: TTna Milla. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
látigo. Placo, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 42 y arrancaron a la's 
4 y 4. Ganador, Jaca de siete años, hijo de Hessian y Oh Ho, y entrenado por 
W. Young. ^ 
Caballos P. n. A. % ^ */* R- F- Jockey Abrió Cerró 
' Hohokus. . . 
Golden Chance. 
Nelle Yorke . 
Ike MUI . . . 
Kíng B . . . .. 
Nig . . . . . . 
BfTreta. . . . 
M^ntperrí. . . 
T O B A S L A S PERSONAS Q Ü B Ü S A N 1 
110 4 1 4 4 4 2 1 Sadstrom 8.5 8.5 
115 1 2 1 1 1 1 2 W. Taylor 10 4.5 
100 5 8 8 8 7 4 3 H. Kaiser 10 12 
115 6 3 3 3 3 3 4 G. Williams 5 6 
105 8 6 7 «i 6 6 5 N. J. Bariíes 10 12 
10 3 2 7 5 7 8 7 6 G. FUeds « 8 
100 7 5 2 2 2 5 7 A . Perdomo 15 15 
105 3 4 G 5 5 8 8 P. Groos 15 20 
5 v 
L I Q U I D A . E U R O P E A 
P A R A B L 4 N Q U E 4 R L A R O P A 
L E S E S T A D A N D O M U Y B U E N R E S U L T A D O 
COMPRE Uk BOTELLA EK Sü BQOEgA 
LA E T I p M A EXPLICA EL MODO DE USARLA 
Tiempos: 25; 49 815; 1.16 2|5; 1.43 4,5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Hohokus: $6.20; $2.50; $2.50. 
Golden Chance: $2.30; $2.30. Nelle Yorke: $5.30. 
Hohokus fué distanciado hasta quo llegada la última curva, se movió por 
fuera, dominando a Golden Chance en el dieciseisavo final. E l paso Inicial 
era muy lento, aparentando estar contenido Golden Chance pero se debilitó 
cuando lo retó el ganador. Nelle Yorke cerró una gran brecha, terminando 
llena de vigor. 
G R A N T E M P E S T A D D E C U E N T O S E N O R I E N -
T A L P A R K 
MARX DENUNZIO HXTNDIO A XOS X, DONES.—DISOTTSSIO» BH ANOTO SU 
PRIMERA VICTORIA.—MAX GODD TUTO UH B R Z U A K T B DEBUT 
The Pírate, «1 valiente hijo de Von 
Tromp y Daily, que ha triunfando cir-
co veces en lo que va de temporada, 
era el caballo lógico en la quinta ca-
rrera de ayer y, para loa que se guian 
por la matemática, la mejor apuesta 
dle la tarde gris de Oriental Park. Sin 
embargo, aunque los bookmakers al co-
tizarlo 6 a 5 mostraron tácitamente su 
conformidad con el buen Juicio qu© te-
nían formado los apostadores da The 
Pírate, la mayoría do los puntos se 
empeñaron en buscar un electricista, 
dando con ello lugar a que todos los 
caballos de la carrera se convirtieran 
en tips con la honorable excepción de 
Ollie Palmer, que por sai cotización de 
30 a 1 se hallaba a prueba d© bomba. 
Fincastle, qu© tan misteriosamente 
había vencido a Oíd Sinner en seis fur-
lones el día anterior, fué el primero en 
ser comentado, recordando algunos do-
cumentados que habían visto una carre-
ra suya en Latonla en que venció al 
veterano Matines Idol. Est© primer 
cuento fué el menos • Jugado, pues su 
cotización d© 2 a 1 no brindaba un am-
plio margen para los entusiasmos. 
Tamper, el veloz hijo de Broomstlc y 
ejemplar favorito de Simón, mereció 
menos atención del público qu© la que 
su ascendencia ameritaba, pero no le 
faltó un numeroso grupo d© partida-
rios. E l primer tip fuerte surgió en 
Uncí© Sonny, qu© había terminado lleno 
de vigor en una carrera de cinco y me-
dio fur]#m©s ganada por Redmon. Con 
el gran enterrador Wilson en la silla, 
todo parecía preparado para una her-
mosa victoria del ejemplar de John Lo-
•w© qu© había d© llegar en séptimo lu-
gar porqu© no existía el octavo. 
Autillo Fernández, por mediación de 
sus Informantes particulares, lanzó poco 
después la novela d© Colossus, quo se-
gún afirmó había de hacer honor a su 
nombre, y finalmente, minutos antes 
de sonar la trompeta, empezó a circular 
por todos los ámbitos del ring el nom-
bra de Cío. Chile. Da todos los tlps, este 
último fué el mejor, pues aunqus no 
pudo alcanzar la victoria, su cotización 
en place© y show resultó muy prove-
chosa. 
L a carréra en si fué una procesión, 
pues desde que doblaron los contendien-
tes la primera curva se comprendió que 
el triunfo únicamente podría sonrelrle 
a The Pírate, Col. Chile o Fincastle. 
Este, que ocupaba la parte interior del 
grupo, fué el primero en dibujarse en 
la delantera, pero prontamente fué des-
tituido por Col. Chile que, no habiendo 
corrido milla jamás entre nosotros, optó 
por tomar la delantera dando la norma 
de velocidad Inicial. Su esfuerzo, aun-
que resultó baldío, fué excelente si to-
mamos ©n consideración quo The Pírate 
había pbllgado al gran Buddio Kean a 
acelerar para obtener la victoria. 
No fué hasta la curva final qu© Col. 
Chile, al despistarse ligeramente, per-
mitió qu© Th© Pírate clfténdose a la 
carca le arrebatara la ventaja que has-
ta es© momento traía, persistiendo a 
pesar d© ello en toda la recta a tal ex-
tremo, que The Plrat© s© vló obligado 
a estar a la altura d© su fama para 
triunfar. « 
Confederacy fué el primer ej'emplar 
d© la tarda en cruzar victorioso ante la 
línea del ángulo fatal. Provista d© ve-
locidad Inicial y montada por Plckcns, 
©1 Jineta estrella de distancias cortas, 
tomó una ventaja desde qu© saltó la 
barrera que fué Imposible quitarle a 
pesar del vibrante reto d© Our Telll© 
y el gran final de Bantam. 
En la segunda del programa losi pun-
tos asaltaron las trincheras del Jardín 
Zoológico^ retírándos© en completo de-
sorden los carnívoros al resultar triun-
fador Mark D'Annunzio, el oual causó 
mayores desperfectos de los que viene 
motivando su pariente D'Annunzio con 
sus olímpicos discursos én Italia Coti-
zado 10 a 1, el poet-soldado fué guga-
do con tal entusiasmo qu© acabó por 
compartir el puesto de favorita con 
Lady Heart y Two Eyes. 
Chevalier debió ganar asta carrera, 
pero su Jockey Hernández, algo inexper-
to, después d© tomar la delantera se 
abrW ©n la última curra y, al pr©t«nder 
aplicarle el látigo, soltó las riendas que 
sostenían a la debida altura la cabeza 
del agotado Jamelgo, dando can ello lu-
gar a que empezara a dar patinados y 
fuera pasado por ©1 cuento Mark De-
nunzio por dentro y Lady Heart por 
fuera. E l final de esta carrera tjié muy 
emoclonanta, pues los tres delanteros 
entraron tan equiparados que, usando 
un término hípico americano, "puOiaran 
habsr sido cubiertos con un» misma fra-
zada".» 
Discussion después de decepcionar 
ínnum(*ablfis veces a sus admiradores, 
correspondió al favor de estos en la ter-
cera competencia, siendo el primer ejem-
plar perteneciente a un oriental qu© ja-
más haya triunfado en la pista de 
Oriental Park. Después que Miss Cal-
tha y Memphis se agotaron en la delan-
tera, el gallo de Mr. Fogón y Valentine 
d'Or se adelantaron de los bajos fondos 
en la recta final, correspondiéndole la 
Presidencia al primero y el placa a su 
digno rival. 
E l debutante Max Gold triunfó des-
pués de hacer una muy meritoria de-
mostración on la cuarta. Los que cono-
cen personalmente a Max Sllvers, caba-
llista, asegurador da vidas equinas y 
representante personal de Mr. Arllng 
ton, dueño del Hotel Broadway—anti-
guo Claridge—en la Habana, sabían que 
si el Max del nombra argentino ©ra una 
excelente parsona, su tocayo da factura 
dorada tenía que resultar una ©mlncn-
cla, como sucedió en efecto, pues el 
hijo d© prmondale, después de arrancar 
con lentitud 1 despistarse en la recta 
acabando completamenta torcido, tuvo 
tanta veloclldad qu© pudo enorgullecer-
se d© tener una ventaja d© un tamaño 
al final. Al sar bastant© Jugado en los 
bocks, completó al día que Mark De-
nUnzIo tan dignamente había empezado. 
Hohokus fué el último vencedor de 
la tarde gris, manteniéndose distancia-
do an las primeras etapas mientras el 
gran favorito Golden Chance luchaba 
en la delantera contra Berrett y Iko 
Mills, para ddlantar vigorosamente por 
fuera ©n la, recta, arrebatándole el 
puesto da alta dignidad a Golden Chan-
ca, que parece algo desmejorado en su 




Ayer visitó la pista da Oriental Park 
©1 reputado trainer amaricano Williara 
Karrick, quien permanecerá en esta un 
mes como huésped ñe su hijo Kenneth 
Karrick, trainer de los buenos ejem-
plares que posos W, R. Coe en el track 
de Mariana©. E l primero de los Karricks 
citados, manifestó ,ayer, quo cuenta con 
veinte ejemplares actualmente alojados 
en el track de Belmont Park, de cuyo 
número cuatro son propiedad de H . K . 
Knapp, y los restantes do W. R. Coe, 
cuya cuadra entrena con gran éxito el 
Karrick llegado ayer a la Habana Los 
dos dos años, sagún manifestó ese trai-
ner, son en su mayoría producto dol 
cibica de los sementales Polymellan y 
Hclls Belle, y otros varios del gran Har-
monicon. 
Las "hípicos" de Oriental Park pre-
paran su tradicional almuerzo d© "ham 
and cabbags" con otros acompañamien-
tos para ©1 próximo Lupes en los Jardi-
nes d© L a Tropical. En ©sa alegre fiesta 
participan en mayoría los empleados de 
la Mutua, tralners, Jockeys y otro per-
sonal empleado en la pista. Habrá nú-
meros d© "varlettes" canto y baile, ame-
nizado est© por la orquesta de Víncent 
Rlszo. 
Durante el presente año dedicará mu-
cha más atención al turf, con la adqui-
sición da valiosos ejemplares que refor-
zarán su ya formidable cuadra, Mister 
Charles A. Stoneham, ex-Presidente del 
Cuba-American Jockey Club. E l vete-
rano Eddle Taplin, bien conocido en la 
Habana, ha sido contratado nuevamente 
por la cuadra de Mr. Stoneham. 
Conundrum fué vendido ayer por M. 
Bernard a C. Whita y corrió en la pri-
mera carrera con las sedas de su nue-
vo dueño. 
S E L E C C I O N E S DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA. -SEIS PURIiONES.—PARA E J E M P L A R E S DS T R E S 
AÑOS 
ROCXABYE ESTA BIEN PREPARADA S O T 






También correrá: Courtier, 102. 
105 L a distancia le agrada mucho. 
110 Suelo despistarse. 
100 Tiene alguna probabilidad. 
105 No ha demostrado nada. 
102 Primera salida. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO T MEDIO PUKDONES.-PAXA EJEMPiABBB 
DB CUATRO A SOS Y1 MAS. 
RAS DUCE MUT B I E N BN ESTA COMPASZA 
CABALLOS Peso , OBSERVACIONES 
J. A. Parsons, dueño de una cuadr» 
que sa aloja en Oriental Park, aparee* 
en ©1 puesto de honor entre los tralnen 
del turf americano en el año hípico d« 
1922. Parsons ensilló setenta y ocho ga-
nadoras, que alcanzaron premios poi 
valor d© $40,465. La sigue en es© or-
den Henry McDanlel, trainer de la po-
derosa cuadra de J . K . L . Ross. Has-
ta la fecha Parsons ha enviado al posl 
occho ganadores ©n Oriental Park. 
ED PROGRAMA DE HOY 
Seis Interesantes contiendas serán 
dlscu^das hoy Sábado en Oriental Park, 
sobrofallendo, por la cuantía del premio 
y el ftrupo que la discutirá la tercera a 
cinco y madlo furlones. L a bella, Dootoi 
Hickman, Chlef Sponsor y George Kuf-
fan, cuatro ases del "sprlnti', lucharán 
en tan Interesante justa que prometí 
resultar reñidísima. 
BERNSTE1N BATE A M A R T I N 
N U E V A Y O R K , Enero 5. 
Jack Bernstein, de Yonkers, ob-
tuvo la decisión del referee al ter-
minar su match a doce roudns con 
Vir.cent Martin, "el pilmenta" de 
Brooklyn. celebrado en la noche de 
hoy en Madison Square Garden- E l 
ganador tumbó a Martin en el pri-
mer round de un golpe a la quijada 
y demostró eu superioridad conuí 
boxeador en toda la pelea. Berns-
teiap esaba 129 libras y Martin 129 
tres cuartos. 
Ras . . . . 110 Tiene la preferencia aquí. 
Spods ..: 106 Descarten su última. 
Me Lañe 113 Siempre es peligroso. ^ 
Puff Ball 110 E s un caballo muy honrad©. 
Wedgwood ll(r Dudo que venza a estos. 
También correrán: Black Top, 112; Melvln, 110; Mary Krb, 105; Oarrure, 100; 
Bobbed Halr, 101 y Hurón I I , 110. 
TERCERA CARRERA—CINCO V MEDIO PURXrONEB.—PARA SJXMPIiARE8 
B E CUATRO A50S V MAS 
S I AXiGUIBN DERROTA A X A BEBDA SERA CHIEP SPONSOR 
CABALLOS Peso OBSBRVACHONES 
Chlef Sponsor 
Bell© of EUzabethtown. 
Dr. Hickman 
George Kuf fan 
110 Buen peso y distancia. 
122 L a actual estrella mAyclmi 
107 Está bien descansado. 
102 Viene mejorando mucho. 
CUARTA CARRERA,—MUjBA T 00 TARDAS.—PARA EJEMPDAREI 
BE CUATRO AROS T MAS 
ALTA PENCOBOQIA. JACX HEALET EB AS 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
K A K I N VUELVE A JUGAR 
HOY EN SANTA CLARA 
E l team de Mérito Acosta se bate 
esta tarde en las Villas con el tra-
buco naranjero de Tinti Molina te' 
niendo de batería al indio Tincup y 
Pancho Fernández. E l Santa Clara 
ha de llevar al box al gran lanza-
dor Brown y de catcher a Galeto, 
pues Rojo se encuentra muy lastima-
do para poder actuar. L a novedad 
ha de ser la reaparición de Kakln 
en el ehort stop del Santa, después 
de dos semanas de retiro involunta-
rio por haber sido lastimado en un 
juego en una pierna. Kakin es una 
de las fuertes columnas del team 
villareño un gran player que ocupa 
el puesto regular de short en el 
Springfield de la Eastern League, 
habiendo tratado de comprarlo el 
Baltimore por $9,000 esta tempora-
da pasada, pero no quiso el dueño 
del Springfield deshacerse de él por 
menos de $15,000. Esta será la úl-
tima serie de tres juegos en Santa 
Clara, mañana juegan mañana y tar-
de, pero de ahí en adelante será una 
vez los sábados y la tarde de los do-
mingos. 
105 Habrá qu© vencerlo. 
105 Buena apuesta para el dinero. 
L a trajeron de New Orleans. 
Jack Healey 
Perfect Lady 
Ashlln . . 95 
Sun Turret 105 Costó $25,000. 
Bloomington 110 Es un buen fanguero. 
También correrán: Fair and Warmer, 107; Molly Puff, 101; Kathleen K., 100 
y Af ter Night, 110. 
QUINTA CARRERA.—MZBBA T 50 TARDAS.—PARA BJEMPBARES 
DE CUATRO ASOS Y MAS 
BSTA VIRGINIA NO ENCUENTRA A PARDO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Fair Virginia. 
Miss Rankin . 
Job Thayer. . 
Plerrot . . . . 
Swiftcricket . 
100 Es una desdichada potranquíta. 
102 Enemiga temible. 
:03 Fué Üp el domingo. 
110 Puede hasta ganar. 
100 La sorpresa d© la tard©. 
También correrán: Jap Muma, 105; Frunes, 110 y Homam, 105, 
SEXTA CARRERA.—MZBBA T DIECISEISAVO.—PARA BJEMPBARES 
DE CUATRO ASOS T MAS 
HUEN SE HABIA BN8U MEJOR PORMA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONHS 





110 Termina lleno de vigor. 
110 E l contendiente lógico. 
113 ps de primera calidad. 
102 Demasiado larga para esta. 
113 Un chance lejano. 
También correrán: Short Stop, US; Kandsl. 110 y Dalnly Lady, 101, 
CONFLICTO ENTRE GIGAN-
TES Y YANKEES 
NUEVA YORK, Enero 5. 
S© ha Iniciado un conflicto entre lo 
dos clubs de base-ball de esta ciudai 
sobra las fechas de los partidos del do 
mingo en la próxima temporada qvu 
acaso origine una viva controversia ei 
la próxima reunión mixta que se cela 
brará mañana en Atlantic City. 
Los telegramas enviados por los fun 
clonarlos de ambas organizaciones a lot 
presidentes de sus ligas respectivas qui 
se encuentran en Atlantic City, revela: 
un estado de hostilidad abierta que co 
menzó en la supuesta expulsión de lo< 
yankees dal Polo Grounds, campo di 
los Gigantes forzando a los primeros i 
construir su nuevo Stadium , 
Cuando se publicó la noticia, Charlei 
Stoneham, Presidente de los Gigante 
envió el siguiente telegrama a John A 
Heydler, jefe de la Liga Nacional. 
"Los dos clubs de las grandes lig» 
en Nuova^York derivan su público di 
una población de $10.000.000 d© habí 
tantes y el club New York de la Lig> 
Nacional cree que si el número de ex 
pectadores es suficiente no puede so 
nocivo el que lás fechas en domingi 
coincidan con frecuencia." 
E BOXEO 
Indiscutiblemente que se va 
arraigando a pesar de que 
unos lo califican de barbarie 
y otros dicen que en realidad 
también lo es los toros. 
Dejemos en píenla libertad 
de pensamiento a loa simpa-
tizadores o contrarios; pero 
el caso ©s que para ser pugi-
listas es necesario ser buen 
atleta y estar muy vigoroso 
lo que se obtiene tomando al 
acostarse y desayunarse él 
(poderoso y nutritivo chocola-
te " L A E S T R E L L A . Sin to-
mar este alimento es Impo-
sible dar el knok out. 
T y r e 
AÑO X C I D I A R I O D E LA MARINA Enero, 6 de 1923. 
AMINaOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA I C R O N I C A C A T O L I C A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
S E O F R Í C E N 
HABANA 
S E D E S E A N COLOCAR, DOS S E S O R I -
tas españolas de crindas de manos o 
manejadoras. Saben cumplir con su obll-
| pación. Para informes: Santa Rosa 
I Robao No. 5 " 
' rianao. 
804 s 
MUEBLES Y PRENDAS 
el cuál ofrece a la Madre Patria su 
amor de l i j a , como el nuevo sacer-
dots, desde el ara santa del altar 
ofrece, el Migusfo Sacrificio de la 
Misa, por aquellos a quienes debe 
una parte de su encumbramiento 
P A G I N A Q l E C ^ I 
d e " 7 m a r Í í s 
E N F E R M O 
I'A ™ R A >nSA P E I , F R B 8 B I - vuestros W j . , : f o » . ; ^ » v ^ una P - ^ . « — ^ ¿ . V n . j t ' ^ ' r " ' ^ ^ 
de ía casT def Señor son los más para su Ministerio sacerdotal.^ 
poderosos intercesores ante su tro-
GIA E N L A I G L E S I A PARRO-
Q U I A L D E SiÍN' NICOLAS 
D E B A R I D E L A HA-
LANA. 
Urge vender antes del día 20. Juego i 
á ^ U r i S ^ i r & S j a . sala, j a ^ o do cuarto, iu.to d . j ^ ^ de San ^ o f ^ a ™ taita ,ue se muU^Hauen 
comedor, pianola (absolutamente nue- Nieolás de Bar. de ]a Habana( ce-¡"porque mucha falta hacen los qu.e 
i desea colocarse ttna P E N m s u - ! va," grafonola (estilo mesa centro). 'lebró s« primera misa el Joven oran siempre, por los que no oran 
inteligente y rulto maestro d 1 ^ 
t.rucción Pública, se encucnt 1,11 
fermo. tra ^\ 
Jxi enfermedad de moda i 
lar para criada de manos, con familia 
D E INTERÍBS P A R A E l . 
en general de todos los e ros - AT,ira. , 
se alquilan los bajos de la caSa Mura 
lia 18 en mód'co precio, local apropia- ^ 
Presbítero Juan Lobato ílarrugia, COMERCIO i fie moi-alidad. Informan: calle Ocho 37 OUS dueños embarcan pata el CXtran-, pi nrimprn dp ff;^ 
s v escalas, | A, ^ edado. . „ . r , , . « i p i i m u r o ae ano. 
jero. Neptuno, 281, tercer piso, des- -f^s augustas ceremonias del San 816 
nunca . 
Vos Jóven sacerdots 
do 
habéis si-
llamado a esta alta dignidad, mano 
A sus padres y familiares distn 
huyó la Sagda Comunión a las sie-; ]esta y contagiosa gri^pe' 
te y media a. m. I <leró de su rohursto organísm!, 
Después de la Misa se cantó el | bastante crudeza. Su médico it Co» 
Te Deum, y miei^vas la orquesta • hecera, el dist inguido doctor p c,• 
lo interpretó se verificó el bésala-1 de la Torre, no teme consecnV*̂ 1 
| fatales, pero ha tomado mediH, cl4i 
¡ í'O 1 C\ rv ^ , t fl<ii^tpnteq fueron obsequiados: venientes y radicales, antf> ni 
•! o ' S S T y ^ ^ T ^ t i l I c o u ^ r ^ " c o ^ r r l o . . . , , I .¡e. cue so Po„,, « . U ? . , ^ 
í ^ ^ ^ ^ . ^ - Í « W ^ r r ^ ' J ^ . S S S : * • ' í ' ^ ^ 7 " Í0Ce¡lebradas c 
cebrado / otros enseres necesarios. Informan: Obrapta xXo. 4. y media. evitando con estas ventajas, para el que 
lr. ..ir,,,;!^ trastar nada en acondicionar- i — — — ^ 
Id Informes: Mercaderes, 41, eolchone- UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO- con 
rl¿ Teléfono A-4601. • locarse de criada de manos o criada de dor 
788 ^ 
Aírprnát; de psta fiesta se unió, la del querido amigo y amadn'ní'?16^'! 
L a Misa fué cantada, asistiendo1 rr0co de esta ^ r e s í a ^ que c hoy | ^ A d e m á ^ d ^ esta ft^sta r p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S E Alt Q U I L A E l . P I S O P R I N C I P A D 
de Amistad No. 45, con cuatro cuartos 
recibidor, sala y comedor. Gana 5100.00 
T iforman: Cuarteles 40. 
7P8 8 «. 
cuarto. Sabe su oblig-ación v tiene refe-
rencias. Universidad 36. altos entre Cruz 
del Padre e Infanta. Preg-untar por Do-
lores López. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
B E A D Q U I L A D A CASA CASTIDDO l í 
D con sala, saleta, cuatro habitaciones 
v servicio sanitario. Informan en los 
iiUos del 11 E . 
\(\* -2. ^ m 
E N 840.00 S E A L Q U I L A N DOS B A J O S JOyElir. P E N I N S U L A R , D E S E A SUI 
del chalet calle A y 27. Vedado y en l.Pí*t«ns,onts' colocarse d© criada de 
S60.00 otros en la misma. Informes en-
frente. 
ENSEÑANZAS 
,uavo sacerdote, como ^^onos | P a s a m e n t e ^cun-ple 1 « . " ' J ^ a T o S S S ^ ' p S r o í * : f ^ * ^ f ¿ V S l » 
1 " la feligresía, quien distribuyó tos anos 11.̂  a de tenaz luchadl H 
s seis y media, a. m., la Co- las labores ecTucativas. • UOr etj 
las Asociaciones, radica-| Todos los que íuímos y s ! 
discípulos, todos los qUe ie tp ^ 
Fué amenizado el banquete ^ e u - j g r a n ^ c a r i ñ o _y_una sincera 
se vende un jueoo DE cuarto : de honor el M Y Canónigo Lecto 
met^adl TVeHf^ 1 ^ ° COme' ral, Dn.'Alfonso Biazqt-.ez, vicerrec-^ y sostuvo hasta ser una viviente rea-; cte 
9 10 E . Itor del Seminario de San Carlos y Hdad. ««^a», 
1  ! San Ambrosio, en el cual el Misa- Por la ordenación sacerdotal, ha-, mumon 
cantano, hizo'sus estudios eclesiás-! béis ajeanzado una elevada ^ das^en e s ^ e j e m ^ 
si; S e. 
"cuartos o de criada de mano o de mane-
jadora. Informan Vapor 51. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
j enseñar inglés, francas, dibujo y pln-
¡ tura. CoKpio de las Dominicas france-
, Seis. F-423C o M-4670. 
I 784 20 E . 
PARA LAS DAMAS 
iticos; el Párroco R. P- Juan José | dad. Bajo ciertos aspectos, tiene ™ amemzaao ^ grandemente , > 
|Lobato y Rendón, tío carnal pater-1 más alta dignidad ^ e J ^ j o ^ ; 1 ^r í s t i c0 por eI cantante senor ¡ fermedad del que podem08 u A 
segundo padre rTe dos <".-- nl3'•, des terrenas y que los ángeles del do. Fué numerosísima la concurren-no, que le formó en el espíritu sa-cerdotal y costeó sus estudios ecle-' cielo. 
siásticos. Gozoso en el triunfo de! Las potestades terrenas son a : cía 
afanes1 la verdad representantes de Dios,; Esta acudió a la 
medianeros entre Dios y. felictarlo. Así mismo 
nes juveniles de amarillenses n̂eraclo, 
casa rectoral a 
lo hicieron 
team 
su sobrino y en el de sus 
por ennoblecer a su familia con un pero no . 
los hombres, como lo es el sac^rdo-: después de la primer Misa a uno y 
^ n t o . a ñ o , ^ 
Puebi0, 
i modista española desea una sucesión sacerdotal en familia. 
nuevo Ministro del Señor, a quien | -̂o xi^.^av.o, ~~ -_ - * i ; ^„j„f^ 
icual otro anciano Simeón daba gra-1 te A los sacerdotes, dice San Águs- otro sacerdote 
cias por haberle perhíTtido ver la tín, se ha dado una potestad que; Para fodos hubo laguer y dulce. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E 18' 
entre 3 y 5, alquilo casa moderna con 
patio, ílárboles, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño. Dlave en la 
bodega de enfrente. 
S07' 10 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Linea 111 casi esquina a la calle Doce, 
con jardín, portal, sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, êtc. Informan en 
los altos de la Botica Sarrá Telefono 
A-435S. . 1̂  o-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A E N $80.00 U N A CASA 
con cuatro cuartos y garage en la Ví-
bora. Telefono I-1GS0. 
825 8 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de cuartos. 
Sabe coser muy bien o para comedor, 
Isi es con familia. Revillag-igedo No. 79, 
altos. 
819 8 e. 
CRIADOS DE MANO 
particular. Cose y corta por figurín y 
toda clase de bordados y sombrero.?. 
Manrique 31 B, altos. 
• • • 9 ev 
| M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S S U R - i 
| idos, clase muy buena a 00 centavos nar. 
1 Calcetines para caballeros y niños a 20 i 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila, 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U 
lar de criado de manos. No tiene pre-
tdnsiones de mucho .sueldo y tiene mag-
níf icas referencias. Informes: calle Pa-
seo 277, fonda, entre 27 y 29, Vedado. 
i T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S 1 
yarda de ancho, clase, de la m á s fina a 
$1.75 la pieza; frazada para niños, cla-
I se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-
na a Aguila. 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Infanta Xo. 33, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, con jardín, sala, sal ota. hall, cua-
tro cuartos y baño criados, cocina, etc. 
informan: A-435S. 
S E O P R E C E C R I A D O PINO P A R A CO-
ipedor y quehaceres de la casa, práctico 
Ha servido en muy buenas cásas con-
familias rcspetablos. Informes: Teléfo-
no M-1S8G. 
815 8 E . 
C R I A D O D E MANOS, P R A C T I C O E N 
^ n % ^ e n ^ a r ^ l c i t ^ l < S S 0 ^ 
No tiene inconveniente en salir al into 
rior. Informan: Calzada y B, Bodega 
Telefono P-4080. 
821 9 a. 
BATXCAS D E NIÑAS, D E 4 A ZO ASÍ OS 
color surtido, valen ¿03 pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los venido a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
B W E T I C O S P A R A N l f í A S , S E S O S A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
y einturoneSi Svveticos de estambre a 
50 centavos, los liquido a dos pesos ca-
da uno. Gorros de estambre, muy l in-
dos valen $1.50. los vendo a 50 centa-
; sln'o gún ángel pu;ede con su palabra j 
qu.e continuara perpetuándose en convertir el pan en el cuerpo de i 
otros sucesores suyos, que siguie- Cristo y todos los ángeles juntos 
sen cultivando su Viña. | no pueden perdonar un sólo peca-
Otro motivo tengo —nos decía 1 do 
el Padre Juan José Lobato Ren- V las potestades, de ^ tierra pue 
dón, para rebosar en este día de dan indultar a un condenado 
santo regocijo: "Nací en la bella muerte, pero no puede perdonar 
lleva unos veinte 
empeñando su cargo en este 
con beneplácitos de padres y 
no?, que ven en él, a más del miri 
tro preparado, el virtuoso v mn!. M 
te educador. miK 
Elevamos nuestras no se dió^a los ángeles, pues nin-j lleva s st s plegaria 
Todo Poderofio para que dé e l V 
preciado de la salud, a tan dlsiit1 
Terminadas las felicitaciones el ; suido y querido amigo y con ello!; 
Párroco en su nombre y en el dei;ciban la. tranquilidad sus famllu;!; 
nuevo Presbítero, obsequió con un 'y amigos. 
^ y ^ T l a r e s : ^ SaCerd0teS OTRO ENFERMO 
dudad ^ " R o ^ d a . e r i a T o é ü c a " pro ninguno "sus pecados ni convertí? I ^ - P - Antonio Abin conó , | ^Como 
vincia de Málaga, pero la divina el pan en el Cuerpo de Cristo. . de la . ^ f ' A el Rvdo. P. Pedro Ríe ' ^ 
Como sacerdote estáis puesto en-1 bítero Curbelo y Magín y L a r r a n a - ) ^ T>íriw„ [?„ octQ 0.,,.__Vera! Cj. 
COCINERAS 
m a n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar pa-
ra corta familia. Informa: San Nicolás , 
DECANTALES DE GOMA, SE PARB-
cen gingham, son Impermeables, son 
prácticos -v muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, sa venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
96 
792 8 E . 
S E O P R E C E UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos, vizcainas en Manrique 
131, bajos. 
79Ó 8 e. 
mmmmmimmmmm 
M A N T E L E S , D E A L E M A N I S C O P I N I -
simo, tod.j con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos i:ua; p^eza de tela rica con 11 
varas, a $:70; toallas para diarlo, a 40 
centavos. Conc jrdia 9, esquina a Agui-
la. 
Providencia encaminó mis pasos a ^omo a c » ^ | ui.0xu ^ J " " " " " ' TiíTn o ^ 1 «T Prn 7"t i ra P^ oco de esta Parroquial * 
Cuba, la perfumada flor de las gran tre_Dios y los hombres^ para llevariga franciscanos, Juan de la Cruz yi ^ ^ tan mal „„a ^«i1». ,*». 
des Antillas. E n ella llevo veinticin-
co años ejerciendo mi sagrado mi-
nisterio, y no sé aún los que en su 
inmensa bondad me otorgará el Se-
ñor, para seguir sirviéndole como que trata con 
su Ministro, pero desc>^ el primer 
momento de este espinoso apostóla 
de las gran tre utos y ios nomores p a i a uc^^ s* n a u ^ ^ x w . , ^ - — , i estuvo tan mal. que el médi.. 1 
^r  .v í ti i - a Dios las peticiones de los hem- Juan Manuel Carmelitas, W ol inteligente doctt / ' 
? s j i  i  i- bres y dispensarle los beneficios di-; presbítero; señores P. a l , " ? . i ^ t o n i o Núñez, ordenó fuera t m l í ' 
tct.rin vJv,  *A  lnS n fl e  s  vinos Sois el mediador entre Dios Rector de la A ^ c h ^ , r a , ; l a . dTel ,^a^; do Inmediatamente a la caVta í ? " 
los hombre-s. Sois un mensajero; tísimo de San Nicolás. José Lobato; PUaid , 
Dios los negocios de Rendón y. Dña. Paz Farn-gia Padres 1 fa(.j1M.(Jfl0í, v rnr, ™^ ^ , un enviado de del nuevo sacerdole, Sres. Rafael fuera com])atida u enférmela^0' 
los hombres a Lobato, Antonio Duarte Jesús Gor-' ciado pnfprmo ™ e e d ^ 
idon, Ramón Vidal, padre e ni_jo,!taba s{ntomas 
complicados. 
Son nuestros deseos que ya f-
esa ciudaci y a manos de reputaío 
médicos, ee haya acentuado la uj. 
joría deseada y que muy pronto lt 




¡ojo: sf, a l q u i l a en casa pa r t i -
cular uu espléndido departamento con 
balcones a aos^ calles, con todo confort, 
para perdona de gusto, magníf ico baño 
Intercalado, con agua caliente en todos 
eus aparatos, teléfono, luz. servicios, 
tínico huésped. Informan en (lervasio 
número 7 i, altos. Lia entrada por Con-
785 ' 8 E . 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte m á s l 
alta de la ciudad. Arboleda por el; 
frente y al fondo de la casa que es 
P R A C T I C A N T E G R A D U A D O , D E S E A 
colocarse para desempeñar tina plaza en 
Ingenio o Clínica. Informan P. D . San-
ta Clara Xo. 3, Habana^ Tel. A-7G85. 
10 e. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
Mis oraciones, y mis sudores por 
la felicidad de sus hijos y por su 
bienestar nacional. tTTariamente las 
recibe, ¿que d.-írle9. un hijo suyo 
convertido en sacerdote merced a 
mis desvelos 
Ya el Señor me lo concedió. 
Mi sobrino es cubano nativo, hi-
jo de padres malagueños 
No podía otorgai' a Cuba cosa 
es t i l o ! más grande que un sacerdote, pór-
c.uc no hay grandesa semejanr-? a 
o peca 
su pa-
Intra dejando los oiu'os y baja r. 
bupandj» 3, 'gran sur t ido DE CO-| !a tierra para permanecer con no-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una. | eotros. Y no sólo la obedece sino 
' que cumple la qu.e él otorga cu 
Dios para guiar a 
V a m o r ^ p e d f al' Señor, la patria celestial, 
cue me otorgara el entregar a Cu- : E s , hermanos míos, el sacerdote, L^is Adolfo y Gerónimo Lobato Jo 
ha una prenda dlgjia del amor que un representante o plenipotenciario; se Rendon, Luis Govantes, Andró 
le ' profeso, no sólo como hija de de Dios, por eso la honra o deshon-; Lobato y José Gonzeláz. 
una misma madre, ía noble España, ra qu.e hacemos a nuestro sacerdo-' grag. Angelita Sedaño, Pilar Lo* 
sino como hermanos, qu.c por largos te, se refiere en último término a bat0; Sra_ Martín de Santos Pino, 
año* hemos compartido juntos pe- ; Dios. Por eso dijo Jesucristo: " E l 
saves y alegrías. | (lue a vosotros oye a mí me oye y 
el que a vosotros desprecia a mí 
señora Martín de Novell. 
Sratas Elisa Lobato, 
SABANAS cameras completas, 
calidad do lo mejor, a $1.25; fundas 
cameras, a TO.fiO; sábanas cameras bor-
dadas a' S1.f>0; fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9. esquina a 
Aguila. 
sweates para hombre, 
saco muy buen": a 1 peso 50 centavos; 
swea.cr pr-ra joven a un peso: pantalo- > -
. ne-i mecánico p^ra joven, un peso; para I su grandeza, poique ^usto 
honibre, un peso no centavos. Con-'dor Dios obed'1.:<:; fumÍBO 
con.:a 9,esquina a Aguila, 
¡ Kimona de crepé bordada a Í1.98 
fije. Cono: i dia 9, esquina a Aguila. 
COMPRAS 
S E COMPRA U N A CASA E N LA HA-
nueva y de rabncacion moderna; to- baña que valga $7,000. Luía de ía crii¿ 
I Muñoz. Departamento de Bienes. Plan 
45. Teléfono A-1.Í39 
das con vista a la calle. H a y te lé fono , i H.'ron^u]r.PIAguiTr: 
VESTIEOj D l ¡ R A T I N E B O R D A D O co-
lor de mo.;ív, a í.f.SO. valen 5, otro gran 
loti 3e glr irham muy bonitos, a 2 pesos; 
Otro gran surtido de volle, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
Abalen dier pesos: un surtido bonito de 
érepé de China, bordado a mano a 11 
pes^s y rr.uchas batas muy adornadas 
a 3 posos 50 centavos, todo es do A'-
tlm-^ novedad y acabado de recibir. Con-
c o r d é 9, esquina a Aguila. 
su nombre "Tus pecados te son por 
dorados: vete en paz." Y el Señor 
torra al pecador del libro de !a 
muerte eterna y le anota en el li-
bro de la vida." 
A ningún otro hombre ha sido 
otergado tal poder. 
que a 
me desprecia." 
San Francisco de Asís decía que 
si se encónt-rara con un angeh y un 
sacerdote, «aludaría, primero al sa-
cedote y luego al ángel. 
Pero, tan alta dignida'd lleva con-
sigo una pesada carga y una tre-
menda responsabilidad. 
Estáis obligado al rezo cotidia-
no del Oficio divino, a perpétuo ce-
libato. Tenéis que administrar los 
sacramentos, a cualquier hora del 
día y de la noche a pecadores em-
pedernidos, a enfermos de grave- j — 
dad a veces de enfermedades con- CONGREGACION DR 
tagiosas; habéis de oir en las con-1 CIATA. 
fesionos todas las aberraciones y ; \ 
miserias humanas, a veces durante; Mañana celebra la Con^reT-ción 
muchas horas; habéis de ser bañé- de ]a Anunciata el aniversario" de 
fico y caritativo con los pobres, la su fundación, con misa de comu-
mayoría de las veces, tendréis que:nión( oficiará el celebrado arti?ta 
renunciar a las más lícitas diversio-, p. Granda, constructor de grandio-
nes hu.manas. A todo ésto agregad, 
las persecuciones y calumniosas sos-
pechas de los malos. E l mundo sue-
D E E L E C C I O N E S 
Ha celebrado junta general la 
ciedad " E l Progreso", con el íin ii 
cumplimentar lo estatuido en su ifr 
hermana 
del nuevo sacerdote, Herminia Gon 
zález, Angelita Lobato y Adelina 
Bouroño 
Sirvieron el almuerzo con deli-
cadeza exquisita las Srtas Elisa Lo I Rlamento general, de celebrar... 
bato y Herminia González". I elecciones de los miembros, que ha! 
E l menú resultó delicado y va-|d^'egir sus destinos, en el próximo 
riado, transcurriendo el tiempo en-|ano-
tre la más franca cordialidad. I üoíjpups de una segunda convoca-
Felcitamos a ambos sacerdotes ; r^OÍ!' se 1:eY0 a efecto dichas elec-
deseándole todo género de dichas | cl0"es 
para bien de la iglesia y de la Pa 
tria. 
L A ANÜN-
so altar del templo de los P. 
Jesuítas de Reina. 
b e ñ o s con agua caliente y si usted co-l 
ir.s en la cnsa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
ticular. Be^ascoain 98, altos. 
URBANAS 
4 f. 
H O T E L A L P E S 
Lia tnejor casa para familias. Hay ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
("asa acabada d<a pintar, a la brisa, fren-
te a tranvía. Portal, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño moder-
no intercalado, saleta al fondo, un her-
moso salón alto, patio y traspatio con 
Fíjese so trata de punto saludable 
CAMISONES SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados de nansú, f in í s imos , que valen 
$2.00, los lifiuido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
T R A J E S SIÑOh D E S D E 3 A 8 AÑOS. 
son de ca = 'mir, n. peso cada Tino; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
incJ'£.s patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
P A N T A L O N E S M E C A N I C O P A R A N i -
ño a (55 centavos, pantalones de casimir 
de 8 a 12 añ.>s a un peso. Concordia, 9, 
esquina Aguila. 
i T O A L L A S D E "BASO MTTY P I N A S , TA. 
1 maño comtlet^, a 2 pesos: frazadas ca-
la, brisa, punto mag-
ia Terminal. Sala, sa-
habitaciones, cuarto de 
un departamento, coci-
apecial, patio y traspatio s|0; K. n'a 
modesta: $110.00. $15.500. Garáhtizt 






Concordia 9. Tel. M-3S21 E . 
O sin muebbs, independientes, _ todos^ cómodo y distraído. Renta $100.00 U.TOO i m ^ m u - - ' t u n e a s ' r f H * "surtido co-
c ó n balcones a la Calle, COn O sin ser-11)eso^- Jjíaz- ?&lna 1S3' Tel- M-8556. j lor->s. Concordia 9, a Aguila. 
vicio de comida, excelente coc ináro . | b r x l l a k t s ocas ión , toa bonita k 1 
B a ñ o s completos con agua fría y ca 
l í ente , lo m á s alto de la ciudad. H a y ^ j ^ 0 0 ^ ^ t r e s 
t e l é f o n o . Belascoain y ^'ueva del P i 
lar. altos del Cine Edén . 
761 4 f. 
E n su. mano tiene el poder omnipo le pagar m&l a los sacerdot3s celo. 
tente de Jesucristo. E l Unigénito sog 
del Padre, baja a sus manos, y ya, vuestro ministerio sacerdotal es 
en ellas, puede interponer entre la de gran responsabilidad. Así como 
divina Justicia irritada contra los 
pecados de sus conciudadanos la 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . 
Mañana celebra el 
Víctima sagrada, la cual exclamó: 
"Cuánto pidiérais en Mi nombre al 
eterno Padre, os será concedido." 
Lleno de regocijo doy gracias al 
el pastor tiene que responder de esta iglesia su gran fiesta anual, 
las ovejas puestas a su cuidado; con misa de comiMiión. a las 7 y 
asimismo los sacerdotes tenemos media, jura de bandera y proce-
que rendir cuenta un día de todas sión, y por la tarde fiesta litera-
las almas que se confiaron. Por eso ria. 
os digo, hermanos míos en Nuestro 
Como miembros de esta 
y de la sociedad en general de Ama-
toria y con muy poca asistenék'ji 
rillas, nada podemos objetar de di-
cha elección, ahora bien, si encon-
tramos a muchos de los elegidos íp-
tos para los cargos que han siio 
electos, no podemos decir lo nm-
mo de otros que ya han dado resul-
tados pésimos, pues, el que estas li-
neas escribe, perteneció a la mluu 
directiva qne ellos y puede declr'j 
justificar, que no fueron todo lo 
apto que so creía, ni dieron todo k 
que de ello so esperaba y prometió 
y conste, que hoy no menciono nol-
bre porque quizás con los tiempo!, y 
cambien lors hombros;, pero a n» 
Catecismo de íro .ñ'icio de hoy no, pues en esli 
1 caso podíamos decir lo mismo q« 
el refrán español de que "el fóg|l 
va a España y vuelve y siempre« 
fogón"; y puede ques ea una verdaí 
monda y lironda, nuestro juicio, pe-
ro no adelantemos acontecimientfí 
P. 
Altísimo por las mercedes que se Señor Jesucristo, que oréis mucho* Se celebra mañana en la iglesia ^ ol tiem!10 hablará y será testigo,,! 
ha servido otorgarme. | por vuestros sacerdotes, para que'de la,s Escuelas Pías de Guanaba-i conste f|UR hojalá que este (bobo.? 
Ambos Diáconos de honor, son los 18l día del j^cio no Sean echados a coa, la fiesta de la Consagrac-óu i sahl,on(io) cronista o representanlí 
padrinos de altar del nuevo sacer-, las tinieblas exteriores. ¡de Nuestra Señora del Sagrado Co- del D1ARIO DE LA MARINA., « 
dote. | Pero no temáis, joven sacerdote, razón de Jesús, con misa de Comu-^IT"101' peri0(IlC0 dP Cllba 611 este P"' 
Asisten así mismo de capa p!u-|marchad anlmoso ien nombre de nión a las 7 v media v solemne b.!o' no teilga f!Ue confirmar su j» 
bial los P- P- Fray Silvestre La-." CÍMsto; a rescatar las almas redi- con sermón a las 9. 
rrañaga en representación de la Or midas con su preciosísima Sangre. E l sermón estará a cargo del Rec 
ció,, aunque por fortuna muy'poi* 
veces he tenido que rt-ctificar iW 
den Seráfica y Fray Ju.an Manuel 0s hace (altat lo aé> valor y for: tor de las Escuelas Pías y Director i juidos qnp ha pm:'tido sobre las P 
CRISTO A. S E A L Q t r i L A EL B A J O 
cinco habitaciones, 
pervicios, pisos de máá 
lia llave e informes 
son 
SE ALQUILA TTN CUARTO EN CASA 
decente y tranquila. Se da barata. Sa. 
Ignacio 106, alto. 
S25 S e. 
82:? 10 c. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
o ^ a'J^II,!prIp "1 a T o z''eÍí^Il'ToÑ^ 
írrafo, coloque el disco que ofrecemos 
en cualquier fonOgrafo, hágalo caminar 
P. Prudencio de San José, en la de Carmelitas, taleza; •d!3nde hallarlo?, en ese al- de la Asociacidn Rdo 
Descalzos. 1 tar que subís por vez primera lo Soler. 
Ofician de Diácono y Subdiácono | encontraré¡g • , 
de Misá,^ los Padres Jorge Curbe- A yuestrás palabras Cristo des- E l próximo lunes celebra sus cul 
lo y José Gayol. ! cenderá a vuestras manos, v después tos mensuales la Archicofradía de 
Presencian la Misa revestidos de1 foi.mará por la comunión una mis- la Asunción en sufragio (Je las al-
8 ^ 
N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
mane 
S E V E N D E trNA CASA E N L A C A L -
zada de la Víbora, de Estrada Palma, 
al Paradero.' L u i s de.- la Cruz Muñnz. 
Departamonto d» Bienef? del Plan tíe-
rengruer. Ag-uiar 45. Telefono A-l.lSD. 
825 8 c. 
C R I A D A D E MANO, D E S E A COLOcar-
se Salud, 193. 
"91 8 K. 
S E N E C E S I T A C R I A D A , R L A N C A , P A -
ra ayudar en los f|uehaceres de una 
rasa, con matrimonio americano sin ni-
fios. No tiene que cocinar. .1. 1C9 esqui-
na a 19, Vedado. 
CRIADOS DE MANO 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E A T R E S C U A D R A S D E 
Belascoain y Carlos 111, barrio Cayo 
Hueso, terreno do 2-t de frente por 20 
de fondo. Luis de la Cruz Muñoz. De-
partamento de Bienes. Plan Berengiior. 
Afiuiar 45. Teléfono A-1329. 
825 g o. 
blasc de viva vez, invención nueva, que 
produce recreo y además muy práct ico; 
se remite a toda la Is la , porte papado 
por ,un. pp.so o dos diseña por $1 50 en 
piro postal. H. Smith. P . O. Box, 607. 
Xcw Orie&ns L a . 
V47- 8 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T CON 4 
gomas nuevas, cuerda y dos llantas de 
repuesto, está, eornpletamento nuevo. 
Modelo d í l 22. Para verlo: J y 17. Ve-
dado. 
757 . 11 E . 
San Nicolás de Bari, el segundo. 
Así mismo asisten los Pa|1í.es Fray 
Mariano Andoin, Director de la re-
vista San Antonio y Fray Juan de 
no mas benditas del Purgatorio. 
que 
; RDO. P B A L T A S A R C A X E L L A S 
animo 
so como los Apóstoles y sus suceso-1 ^ l e o r a noy su nesia onomasti- • e * nruevi'Varn'foHHVarlfttliT^<Í 
el meritísimo « a ^ r d ^ A* io 1 5-e uiue^a paia leiicitar eiusnai" ^ 
cas cosas que lo han requerido f 
el ejercicio de mi profesión pe'* 
dística 
Como hijo' de Amarillas, « 
amante de la cultura y el 
especialmente de este pueblo, 
deseo que esos miembros de la 
rectiva alcancen éxitos sin cuento 
y que en el mañana-mi plumí 
impulsofí de. la admiración y íe 
la ha m 
titud. amor y cumplimiento en'' 
ejercicio de su cargo. ' 
E L CORRESPONSAL-
RUSTICAS 
E N L A T I N C A C H A C O N , C A R R E T E R A 
de Managua, bodega " L a GuMsima": se 
venden dos vacas Holstein recién pari-
das y un toro padre también Holstoin. 
Se garantiza la raza.. También hay de 
venta ados, escorificadores, chnp ndu-
ress carretas, yugos, etc. etc. También 
1 S E V E N D E U N A U T O M O V I L " J O R -
1 dan", tipo Victoria, con defensa delan-
I terr. niquelada, pomas en perfectas con-
j diciones. acabado de pintar, vestidura 
nueva, motor er. muy buenas condicio-
nes. Se vende barato. Padre Várela, 
171 f Antes Betascoafn). 
1 7S7 10 E . 
S E S O L I C I T A C R I A D O S I N P R E T E N - 1 tres puercas paridas con £0 IfiChOneS 
sienes y con referencias. Sueldo 25 810 
PC^'S . 
762 
esquina a B a ñ o s . 
8 K, 
Vendo National, cuatro pasajeros, a 
cualquier precio, hoy mismo. V e r d a -
dera ganga. S r . Doval , Morro 5. 
817 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R A Y R E -
postera que cocine a la española fran-
cesa y americana A, 202, Vedado de 7 
a 10 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
7*8 8 K. 
B E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
r a que traiga recomendación, haga pla-
saa de color. Sueldo: .̂ ÍO.OO. Infor-
en la calle Seis No. 185 entr 
S E V E N D E U N A P I N C A D E C U A T R O 
caballerías, ¿provincia de la Habana, cér-
ea de pueblo, carretera y tranvía 
$14,000. L u i s de la Cruz Muíioz. DwatS 
tamonto de Bienes. Aguiar 45. Teléfono '• M O N T U R A 
1 A-13 29. 




S E V E N D E S I N C O R R E D O R , U N A CA-
sa de huéspedes- en magní f i cas condi-
clones. Se da regalada por necesidad de 
21 ¡ embarque inmediato. Informa en la 
Manzana de Gómez. Peluquería;,. Torre 
V E N D O U N A C R I O L L A , 
cos tó 225 pesos y la doy muy baraia 
por no necesitarla, TI. Rodríguez Mo-
reno, .57. Cerro. Teléfono 1-20 73 
':íC 13 E . . 
del Oro. el señor Gualda. 
"78 15 E . E N L A C A L L E P R I M E R A No. 26, V í -
bora, se solicita una cocinera que a l a i S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A 
vez atienda al aseo de la casa. Ha dA|bacos y quincalla en café abierto dí-i 
dormir en el acomodo y tener referen-!>' noche. Lugar muv concurrido Jnfor-
hueldo cuarto y ropa limpia del rnan: Hayo 81, Sastrería de 7 a 10 de 
lia noche. José Sonto. 




S E S O L I C I T A UNA 
referencias. Callo 6 ^ 
23. Vedado. 
812 
C O C I N E R A CON 
DINERO E HIPOTECAS 
O R A N O P O R T U N I D A D . M A Q U I N A R I A 
agrícpla para aumentar el crecimiento 
de la caña en un 20 010 v ahorrar . 
u0 0|0 en el pasto de eultlvo. L a maqui-
naria estA completa habiéndose ya he-
cho demostraciones con la misma He-
querimos Capital para su manufactura 
Aquellos que estén interesados pueden 
dirigirse al Apartado No. 22G9 Habana 
Cuba. ' • 
818 
L A S MARIAS D E EOS SAGRARIOS 
Celebra hoy su fiesta onomásti-' equicrad quP ^ J g l 
res a la conquista del mundo; a le-, el meritísimo sacerdote de la | ^los"^ue 'lo n i ñ e e n por su r«-
yantar el caído; a consolar al triste, Congregaf ió?! de San Vicente de !' " '1 • 
a salvar al joven o al anciano, al Paúl Rdo P. Baltasar Canellas, que 
la Cruz Director de los Jóvenes Ca-] po^e 0 ai riCOj porque los ángeles actualmente ejerce «1 ministerio 
tólicos. ¡qv.e moran en el sagrario serán parroquial en Yaguajay (SaSntá Cía 
Entre los concurrentes anotamos vue«tros custodios. ira. ) 
a los Caballeros de Colón del Con-i Ahora, cuando baje el Señor a L l e g u , e hasta el virtuoso paúl y 
sejo San Agustín número 1390, se- yuejitras manos, .cuando vuestras 1 buen amigo, nuestra sincera feli-
ñores Juan J . de Mut-Iozabal, Pa-1 entrañas palpiten de emoción, que' citación en día tan bello para él. 
blo Folchs y Blás Leorza; la Di-1-jam¿s SGájs iei azote de Tuestro pue-! Que el cielo le conceda largos 
rectiva de la M Y. Archicofradía i)i0| pues p0r ios sacerdote viene al años de vida para bien de su sagra 
del Santísimo Sacramento de San ¡ pueblo la salud o la perdición [do ministerio. 
Nicolás de Bar;, una nutrida repre- Valiera más que si habéis de ser i ~ 
sentación de la colonia malagüeña ¡ un Ministro indigno del Señor, qne 
y del Centro Andaluz, los padres ahora E l os otorgue la muerte. Pe-
Jósé Lobato y Doña Paz Farrugia, jro vos seréis bueno os criaron vues-
su tío, el meritísimo artista Don | tros padres, y por la senda de la 
Rafael Lobato, a quien se debía e l ' virtud, os e'icaminó vuestro tío y 
BIBLIOTECA ILUSTRADA 
PARA NIÑOS 
das de Plata de su primera misa. 
Al acto ienen el honor de invi-




D I A 6 DT5 ENERO 
mes estA, consagrado al Niño 
8 e. 
CONVIENE LEERSE 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS ; 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
pesps a 3 000 sin corretaje. Informan-
Sar, Rafael y Agui la . Café "Siglo NX1 
vidriera, de 9 a 11 y de 2 a 4 Díaz 
749 13 K. 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimen.-.oa que tolera su 
estómago, otras comen demasiado 11-ir 
gero y la generalidad lo ingiere al-n v 
masticarlo; de ahí ee originan lo«' " 
frecuentes dolores de cabeza 
Obras instructivas y ê 
para niñas v niños, de 160 
en 4to. (-192x125 milímetros,) 
iradas con multitud tie Pr̂ '0nfi. 
Celebran a las 7 y 30 a. m., de i iáminas originales v nuevas, W 
hoy, misa de comunión general, en j sas r , n papei magnífico y encuao» 
bellísimo adorno del altar; sus her: en la virtud os ilustraron vuestros honor a îMi°usJ- ^^1i£°._fP__las. Bo" j nadas en pastá sólida 
manos y demás parierites ¡maestros 
L a concp(rr?iicia de fieles fué j Dios no niega nada al sacerdote 
numerosísima. cuando por vez primara celebra el 
Una gran capilla musical, bajo la i Santo Sacrificio del altar. Pedid-
dirección del Maestro Pardo, inter-1 le por la Iglesia, por vuestros pa-
pretó magistralmente la Misa de' dres, que tienen la inmensa dicha 
Turner; al Ofertorio, "O Jesumi"¡de asistir a vuestra primer Misa; 
de Faure, y durante el besamano, '• pedid por vuestro tío, el Párroco de 
"Te » e u m " de Hernández | esa feligresía, que hoy celebra sus 
Pronunció el sermón Monseñor ¡ bodas do plata sacerdotales, escu-
Santiago G. Amigó, Protonotario | chad sus consejos, que los dicta la! 
Apostólico. j virtuosa y sabia experiencia de losl Jubileo Circular.—Su Divina Maje»-
ü n día Jesús pasó por junto unos'¡ p^ños en el Ministerio parroquial, i tael está de manifiesto en la Iglesia Oe 
Pobres pescadores que remendaban u.no da los cargos más espinosos y las Ursulinas. 
sus redes, y les llamó. ¡difíciles de cumplir, pide por tus ¡ 
Estos escuchando la voz del Se-; hermanos y amigos; pedidle por 
ñor, al punto dejaron sus redes y' vuestra amada patria para que el 
barca, y siguieron al Señor. ¡ Señor le conceda la prosperidad mo-
Cuando Este llama el alma debe ral y material, 
seguirle, máxime cuando este lia ¡ L a Misa siguió celebrándose con-
mamiento no deja Il'.fár a duda. • forme al ritual ordinario dé la Mi- tir 
Orave cosa es errar la vocación, no sa solemne 
más terrible es oponerse a que el , Al lavatorio sirvieron de padri-| )*mtnt7T*hVmoV'<í'¿ UtV'slnto 
alma corra en pos de Jesú . . que nos de mano sus amados padres 
amorosamente la llama a horrar de Ceremonia tierna 
élla la «vocación al servicio de su en que la alta dignidad paternal 
casa, la Iglesia, por la burla. I reconoce la superioridad del Minis-
Sa dice que en Cuba no hay vo- tro del Altísimo, sin abdicar de la 
sacerdotales, si las hay. que Como padres, l?s dá Dios sobre 
una prueba es el joven sacerCo- el hijo de sus entrañas, que se ha 
te que hoy sube por vez primera al elevado por la Consagración • a la 
L a Epi fanía del Señor o Adoración de 
los Santos Reyes, Melchor. Caspar y 
Baltasar. Nuestra Señora de la Alta-
gracia y de la Estre l la; san Melanio, 
confesor y santa Macra. virgen y már-
San Melanio, obispo 
floréclfi n̂ Reim 
conmovedora; fllí de anfl vida-
lo de virtud. 
E l Señor para testificar 




do Francia y que 
jemplar y un mode-
sus vi r in-
de los jus-
ron cromos alegóricos litograíi 
en las tapas y en los lomos, o e ^ 
la con planchas de relieve en 
y TieSro- . .^tés' Van publicados los siguienw^ 
1. — L a civilización y los 
inventos. 
2. — L a s tres plumas 
3. E l mar y sus misterio?. . 
4. —Historia do las sociedades 
manas 
5. — L a cabrita de oro. 
6. — E l viejo hechicero 
8. —Dios en todas parles. 
9. — L a gallinita y el polín0 
10. — L a comadre muerta. 
11. — E l flautista valiente. 
-La joven y hermosa nô  
-María Pez y María Oro. 
-El caballo artificial- . 
-Aventuras de un náuiraB 












ranee de l"3 
a r t e s a ^ 
• m ^ - -
D E S E A C O L O C A R TINA J O V E N S E DAN DOS 
ada de cuartos v surgir ^ " a ^ b r ^ ^ a . ^ l ^ f ^ f EN HI.r,0-
796-97 i B1'rr. A^ular 45. Telefono A-1Í20. 
la Sin 1"" F - T ' - " i'""101" exevauu por ía c o n s a g r a c i ó n • a la1 Santa Macra' v^Pren y márt ir; en el 
pepsia, el e s t r e ñ i m i e n t o peligroso y 1 a l t r • Pa,ra ,0 r>er(.er Pl Al?gusto S a - dignidad de Ministro de ese » i o S 1 dSstrlt0 dG r1611"3- ^ cual en la perse-
la mar de enfermedades que noa ' <« • (1Ue es' qua a é l l o s representan. I cución de Diocleciano, por disposic ión 
esto W E i i A . cedo c r é d i t o hipo- j c a u s a r í a m o s de citar en breve suelto j01131^0 de 111110 empieza a poner de Pero aquí tenéis otra significa-1 clel Presi<iente Rlciovaro. fué arrojad 1 
l?oK^L0-.?S\0?^.?.r,0?ied_ad, valiosa.1^ ía; Pór lo tanto conviene cuidarse de'l n^111.1,16310 s^ i n c l i n a c i ó n al su- d ó n también, y aunque h u m a n a , j a un fue^0 voracís imo del que dispu-
'ta c u á l e s y c ó m o deben ser los a K m e n - ' ,c 0010 . ^ 8Ufl Inlantrllea juegos, muy hermosa. C u b a representada so el ^.eñor saliese ilesa para mayor 
I tos. pero y a incurrido en la e n f e r m e - ' a carcaJaaa d e s d e ñ o s a <ie la her- en el joven P r e s b í t e r o , recibiendo tforia suya. Creciendo con esto el fu-
dad jpor ° . lguna causa d é l a s que enu- ™ a n a t 0 Gl gesto iracundo del pa- de E s p a ñ a , personificada en sus pa- ror dcl Urano l a metieron en una os-1 
meramos al principio de esta nota, es are ,viene a m a r c h i t a r aquel la vo- dres. la agua redentora del C r i s t í a - cura y hedionda cárcel, de donde H 
T ^ U ^ J f T ^ dí ^ fraSr0 I Z T ^ 0 ^ ^ ^ \ a l0S áe?']C: U','m0' ^ la s a c ó -úe la genti l idad l o a r o n para revolearla sobre a scua^ de Salvitae y tomarla en flosl.s fie nna n'os "e Dios, E l cual en su día v la eoinró en el -mun^r. j ^-^ . »• ~n.\> 
j n„ l n m m y n , t 4 Cristo . í i ^ m « ¡ z i • r . r . t : : % £ £ X ^ z d 
nos. 
—Nobleza de un 
_Viajes en globo. 
-Aventuras del feísimo 
jilla. 
22. — E l foro eléctrico. Cft{j 
23. —Berto'.do, IlcríoldinO 7 
no. . (FlS1* 
24. — E l encanto de los niños-
ca recreativa.) 
2 5 . — E l bi'.eu Fridolin y ei ^ 
Tierry. 
2 6 . — E l castillo de flores 
2 7.—Rosa de Tanemburgo 
25. —Genoveva de Bravant? c 
2.9.—Historia del Emperador 
io Magno. 
30.^—Fernando. . 
LA MdOEP.XA POBSI^: 
L?r, __HABA>A. OBISPO 
ENERO 6 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D I A E N D I A D E 
t-os Reyes Magos. 
T^! día como hoy, por otra* épo-
cas, eran muchos los chicos y los 
aue se hacían ilusiones. Y 
S ^ Z e n L , los sgrand^ se las 
Í^n mayores que los chicos; es-
r ^ a n - a limpiar Men sus 
.tns para ponerlos en las venta-
'TTJnn.iones de los pobres ni-
caMan en un par de zapatos 
^ üusión de los grandes, no hu-
ifera cabido en una fábrica de cal-
a d o Dedúcese esto de que se ha-
^ fiesta en todo el 'Reino, y se 
tornaban los palacios y se abría 
el salón del trono y se sentaha al-
guien allí esperando a que se le 
rindiera pleitesía. 
• Tronos existen ya, donde el que 
ge sentase a esperar homenaje, ten-
dría que esperar sentado! 
Y en general, nadie se hace hoy 
ilusiones: ni los grandes, que han 
dejado de serio—con gran pesar 
su parte—ni los chicos, que han 
¿ajado de serlo también, aunque sin 
pesar, porque no se han dado cuen-
ta de su desgracia^ 
Para unos y para otros, ha pa-
gado la época de los Reyes Magos; 
para los primeros quedan unos po-
cos Reyes, que lo son todavía, no 
tanto por Magos, como por arte de 
magia; y para los segundos, los tres 
Heyess de la lej^enda, no son ya 
más que uno de tantos cuentos de 
Saturnino Callejas. A ellos, a los 
chicos de hoy, háblenles ustedes .d« 
los Reyes de la Pantalla: de Valen-
tino, de Douglas, del gordito Arbuc-
Jtle. . . 
A propósito del gordito Arbuckle. 
Cablegramas de Nueva York ase-
guran que el movimiento de opinión 
contra el tristemente célebre actor 
cinematográfico va en crescendo, y 
se opone a que su grotesca figura 
aparezca de nueVo en las pantallas, 
de donde se deduce que en los E s -
tados Unidos, al que se porta mal, 
nadie le puede ver ni en pintura. 
No se Mega al ensañamiento con 
él : una comisión nombrada para fo-
mentar l a pulcritud en las películas, 
ha dictaminado en el sentido de que 
no se opone a que se le dé un em-
pleo a l actor en los talleres de Cine-
landia—de carpintero, por e j e m p l o -
pero que "no está conforme con que 
se hagan películas de él". Real-
mente sería una salvajada hacer pe-
l ículas de un hombre, por cailavera 
que haya sido; preferible es la elec-
trocución, que ese tormento refi-
nado. 
" E n una palabra—terminan di-
ciendo los dictaminadores—nos opo-
nemos a que Arbuckle vuelva a ser 
una estrella." 
¡Pobre Arbuckle, que se había 
hecho la idea de morir estrellado! 
Afinidad entre la política de España IDe nuestra 
e Italia en la zona del Mediterráneo Redacción en 
Nueva York 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
El reclutamiento voluntario para Marruecos. - Detención 
del arrendatario de la plaza de toros de Barcelona. 
Aprovechamiento de la potencia hidráulica de 
los ríos de España y Portugal 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
NUEVA Y O R K , Enero 5. 
L A S B R A V I A S 
Cuatro mujeres bravias pelearon 
hoy por el cariño de un hombre, has-
ta que se vieron tan magulladas y 
sufrieron tal número de golpes que 
cayeron al suelo completamente ago-
^ tadas en la residencia de Arthur 
^:!!S??TARIOS D I A R I 0 TTNIt-l pañoia e Italiana, puesto que desde ¡ de l u t o m ó v i f e s r s i t u a d a ^ ñ S ^ ú m e " 
\ K R S A L S O B R E L A R U P T U R A DEjese mar inrcnor irradian los primor-jro 409 de la calle 50-Oest6. 
y africa-( Las mujeres que lucharon duran-
jte 15 minutos por el afecto de Colé, 
declara el pe- dijeron llamarse Mrs. Henrieta Dal-
L A C O N F E R E N C I A D E P R I M E R O S | diales Intereses europeos 
MINISTROS E N P A R I S 
M^aDRID, enero 5. 
Comentando la ruptura de la con-
terencia de primeros ministros en 
nos. 
E l Mediterráneo, 
ri.ódico, representa, tamibién para ¡ton de 30 años de edad, cuyo índice 
A Mnssolmi no jle ha parecido 
bien lo qne le parecía bien a Bonar 
L a w . 
Y se lo dijo a Polncaré, sin ro-
deos: 
— H a y qne hacerle ver a Bonar 
que lo primero es abonar. ... cada 
cual su cuenta. 
Esto acaso no signifique que Mus-
solinl les ayude a los franceses a 
cobrar la que éstos les tienen pre-
sentada a los alemanes. 
S E P E R M I T I R A A L " G O R D I T O " 
A R B U C K L E R E V I N D I C A R 
SU R E P U T A C I O N 
jqXJBVA YORK, Enero 5. 
Will H. Hays, presidente del Motion 
Picture Producers and Distributers of 
América, pronunció lo que calificó de su 
última palabra en el caso del gordito 
Arbuckle. 
La decisión de Mr. Hays fué pronun-
ciada después de una larga conferencia 
quo ayer tuvo con su comisión de rela-
ciones públicas sobre la situación del 
gran actor cómico a. quien se expulsó 
;de la pantalla como consecuencia de la 
eensacional muerte d© Virginia Rappe, 
actriz cinematogi:á,fica a raiz d« una 
orgía en San Francisco. Mr. Hays ex-
presó la opinión de que se debía dar a 
Arbuckle una oportunidad para vindi-
carse, ya que fué absuelto de la acu-
eación de homicidio. 
U N E M P R E S A R I O P R O N U N C I A 
U N D I S C U R S O C O N U N A 
C O S T I L L A R O T A 
NUEVA YOK, Enero 5. 
Hoy se supo que Williams A. Brady, 
el empresario teatral, sa fracturó una 
costilla en un choque de automóviles 
ocurrido anoche en Riverside, pero a 
pesar de esa dolorosa lesión, pronunció 
un discurso en una reunión que celebró 
un club del que es miembro. 
C I E N M I L L O N E S D E P E S O S E N 
M E N O S D E C I N C U E N T A 
P A L A B R A S 
ROCKLAND MAINK, Enero 5. 
Hoy se presentó al registro el testa-
mento de Georg© Warren Smlth, a quien 
se consideraba el hombre más rico de 
la Nueva Inglaterra, E l documento que 
dispone de bienes evaluados entre cin-
cuenta y cien millones de pesos, con-
tfen© menos do cincuenta palabras. 
Nuestra ediGión del 
Domingo 7 
SÜPUEMENTO L I T E R A R I O 
'Sangre Romanóla*' , cuento en verso por Carlos 
Ciaño, ilustrado por Jesús Castel lanos.—"Ante la Panta-
lla , art ículo asuntos c i n e m a t o g r á f i c o s por Manuel 
L . de Linares .—"Don Raimundo Cabrera edita otro li-
bro", por el Conde del R i v e r o . — " H é r o e s A n ó n i m o s " , 
versión histórica por P . F e r n á n d e z Abeza.—"Ciudades 
Españolas" , interesantes sonetos por Gustavo S á n c h e z G a -
larraga.—"Ceci l ia V a l d é s o la L o m a del Angel", conti-
nuación de la novela de costumbres c u b a n a s . — " E l Eter-
no Triángulo" , por Harold Me. Grath, t raducc ión hecha 
por R a m ó n de Armas .—"Caricaturas E x t r a n j e r a s . " — " L a 
Comedia Femenina", por L e ó n I c h a s o . — " E l A l m a de E s -
paña y Romero de Torres", carta de Buenos Aires por 
Manuel García H e r n á n d e z . — " D o n S e n é n y Jacobito", his-
torieta cómica . 
S U P L E M E N T O E N R O T O G R A B A D O 
Magníf ica A l e g o r í a en la portada con el t í tu lo 
" E n V í spera de Reyes'* 
Información en una plana del Colegio dirigido por 
las Madres Teresianas, en su nuevo edificio del Vedado. 
Interesantes f o t o g r a f í a s a una plana de la finca "Pe-
droso" en la cual su propietario el doctor Jacinto Pedro-
so ce lebró una brillante f i e s ta .—El doctor Arturo Ber-
nardes, nuevo Presidente del B r a s i l . — S e s i ó n inaugural de 
la Conferencia Centro Americana de Washington.—En-
tierro de un obrero, muerto en Madrid en los sucesos ocu-
rridos en la Casa del Pueblo.—Protesta de los obreros 
Mejicanos por la escasez de a g u a . — E l famoso artista 
drarnático C h a l i a p i n . — L a renombrada artista Lucrecia 
Bori que a c t ú a en el Metropolitan de New Y o r k . — L a 
gentil actriz Mercedes P é r e z de Vargas con el actor Bar-
dem.-—Carreras de burro^ en C a t a l u ñ a . — E l Fomento de 
la Cría Caballar en C u b a ; varias f o t o g r a f í a s de distintos 
ejemplares pertenecientes a la cuadra del s e ñ o r F r a n k del 
Barrio y vistas de l a f inca " C o r a " y un grupo de ami-
^os-—Segovia: E l r ío Eresma y el A l c á z a r . — C a m p e s i n o s 
ae la Sierra de Credos en una fiesta.—Nuestra represen-
tación Consular en el extranjero: Retrato del prestigio-
so Cónsul de Cuba en Jacksonville s eñor Julio R o d r í g u e z 
oribi l su distinguida esposa s e ñ o r a Embil y su bella hija 
Miss Ruth E m b i l . — D o n Juan Torroella y Bonin, c u b ^ r 
electo A c a d é m i c o de la Secc ión de Música de la Academia 
INacional de Artes y Letras. 
ambos países la libertad comercial, de la mano derecha fué arrancado 
y la necesaria expansión del lado de raiz; Mrs. Mary Harmon, de 28 
París, el Diario Universal dice: . ¡africano de esas aguas y al mismo; que sufrió una herida en el seno de-
*'E1 momento es crítico e impor-1 tiempo pide una inteligencia frater-1 recho y un cardenal en un ojo; Miss 
tante, y consideramos que España1 nal en las relaciones francesas y Auna George, también de 28, que 
debe prestarle gran atención. E s la- una amistad más íntima con Ingla-. resultó herida en la pierna derecha 
meulable que no se baya llegado térra. ¡y Miss Margaret Clarke de un año 
aun momentáneamente a un acuerdo j I más de edad que presenta numero-
anglo-francés, pero no debe atribuir- ACUSACIONES C O N T R A E I / s a s contusiones y arañazos, 
se una importancia excesiva al des- A R R E N D A T A R I O D E UNA P L A Z A ; Según manifestó en la estación de 
acuerdo. i de TOROS D E BARCEDONA policía. Colé invitó anoche a la Dal-
"Nosotros debemos desear since-l ton y a la Harmon a su piso. Algún 
ramente que Francia encuentre el' B A R C E L O N A , enero 5. ¡tiempo después Miss George y Miss 
menor número de dificultades en la1 Qran sensación ha causado aquí1 C^rke se les reunieron y al poco 
realización de su plan, dado que los(ia detención de Ubach, arrendatario i rat0 dió comienzo la feroz refriega 
intereses de nuestra vecina en nin- una piaaa de toros quien, junto! 6:11 Q116 89 disputaron las atenciones 
gún caso pueden separarse de los con su hij0 ha sido acusado'por el d,el maduro mecánico, 
nuestros y sus triunfos deben con-! pr0pietario Mila de haber cometido! declaraciones hechas poste-
tribuir a los nuestros." 
E L R E C L U T A M I E N T O VOLUNTA-
R I O P A R A M A R R U E C O S 
ciertos fraudes. 
Mila acusa á ambos de haber fal-
sificado loa recibos de la renta, uno 
de los cuales lleva la firma de Mila, 
j su madre y su esposd. Los acusados 
MADRID, enero 5. niegan estos cargos asegurando que 
Los planes para un reclutamiento'ei recibo es auténtico, 
voluntario destinado a la zona es- E l juez tuvo detenidos a los acu-
pañcla de Marruecos, en los cuales fados en la cárcel 24 horas, y al sa-
eatá, trabajando el Ministro de laj iir en libertad provisional ambos di-
Cueirra señor Ahjalá Zamora, han jeron que perseguirían ante los tri-
progresado hasta tal punto que pue-U r a l e s a Mila por su detención in-¡ calado como quien no quiere la cosa 
•It esperarse que se pongan en prác-'-ustificada. iV uso liberal de sus manicuradas 
ticj para el mes de mayo próximo, I uñas, el siniestro fulgor de una ar-
según dice el "A B C". Estos pla-j A P A R A T O P A R A L E V A N T A R L O S ma blanca agravó las cosas de tal 
¡nórmente en el juzgado del Oeste 
permiten afirmar que das libaciones 
de lo prohibido fueron abundantes 
entre el quinteto y que al rayar el 
alba la cosa empezó a descomponer-
se y a ponerse fea. Las cuatro bra-
vias vinieron a las manos, como la 
única solución al problema de ob-
tener el favor de Colé y después de 
haberse peleado a trompada limpia 
con alguno que otro puntapié inter-
nes proponen la formación de cincel SUBMARINOS INUTILIZADOS 
cuerpos de tropas regulares españo-' 
laa, con cuanelez. generales en Ceu-1 g ^j^p^j^DER, enero 5. 
ta, Tetuán, Melilla y Alhucemas, y, ' María Castillo,' marinero de 
una fuerza de reserva con cuartel}esta localidad, ha inventado un apa-
general en algún punto que aún noirato destinado a levantar los sub-
se ha determinado. Los oficiales ea-< qUe ge inutilicen debajo del 
pañoles mandarán estos cuerpos, 
que consistirán de 2,700 hombres 
eadá liño. Los planes incluyen tam-
oién una fuerza voluntaria españo-
la y otra compuesta de ingenieros, 
que se alistaráñ por un período fijo. 
Las tropas del servicio obligatorio 
c-spañol en la zona de Marruecos, en 
número de unos cien mil, serán re-
patriadas gradualmente después de 
completada la organización del ejér-
cito voluntario. 
L a primera fuerza de reserva, 
compuesta de regulares españoles, 
se dividirá, manteniéndose en Ceu-
agua. Dícese que este aparato será 
puesto a prueba bajo la dirección del 
Ministerio de Marina. 
PARA APROVECHAR LA POTEN-
CIA HIDRAULICA DE LOS RIOS 
QUE ATRAVIESAN A ESPAkA Y 
PORTUGAL 
modo, que aunque la sangre no lle-
gó al rio, los gritos de auxilio se 
oyeron lo bastante lejos para causar 
la mtervención de la policía. Nada 
se sabe de la actitud adoptada por 
el mecánico tenorio y se supone que 
escapó ileso. 
LOS SUEÑOS D E 17 NA 
NISTA 
T E L E F O -
MADRID, enero 5. 
E l Ministro de Obras Públicas, se-
ñor Gasset, está investigando un plan 
que se ha propuesto para utilizar la 
_ potencia hidráulica de los grandes iXito"exSerimeútIÍ en la escena Ion 
ta y Melilla, donde estarán las tro- lio* ,qu5, atraviesa^ a España y Por- din€(ní^ Desde su humilde e incó 
pas en disposición para reforzar in- tugal. Espera celebrar un acuerdo m0(io agieilto en un írente 
Un interesante relato de una te^ 
lefonista ambiciosa que allá en el 
fondo de su corazonoito estaba per-
suadida de que "Dios la había do-
tado del talento natural para conver-
tirse en una gran bailarina clásica" 
fué hecho hoy por la muchacha en 
persona y su señora mamá, llegadas 
ambas a bordo del trasatlántico fran-
cés L a Saboye, después de un gran 
LOS D E L C E N T R O G A L L E G O 
Candidatura número uno 
Hemos de llamar la atención de 
todos los que simpatizan con la Can-
didatura Número Uno, que forman 
la Agrupación Regional Democrática 
y juventud Gallega, con respecto a 
varios extremos que ©s de convenien-
cia el aclarar. 
E n algunas crónicas de periódicos 
de esta capital, aparecen notas qu© 
el cronista sin duda alguna manda a 
las cajas por el gran cariño que 
siente a determinada fracción polí-
tica de las que actualmente lucha en 
las actuales elecciones del Centro 
GaMego, sin tener en cuenta que con 
ellas, hace un positivo mal a la ma-
sa general de socios de dicha pode-
rosa Institución. E s muy gratuito el 
hacer afirmaciones de apuestas de 
mües de pesos por parte de 18 o 
más jóvenes de un plantel de enser 
ñanza, porque entre las personas ma-
yores y que pudieran no se lanzan 
retos de tal naturaleza, porque los 
tiempos no están para bromas. 
L a Candidatura Número Uno, no 
les manda a los cronistas notas co-
mo esas porque aparte de no querer 
sorprender su buena fe, estima que 
ellos no son tan crédulos que juz-
gan verdad el que niños puedan reu-
nir cantidades tan exhorbitantes de 
miles de pesos. 
Los simpatizadoreis de L a Candi-
datura Número Uno los Socios que 
tiene el Centro Galiego, van a las 
elecciones con seriedad, y con el su-
ficiente civismo amen de llevar con-
sigo las einergias necesarias para no 
dejajrse atropellar en ningún momen-
to electoral, ni fuera ni dentro de 
los locales donde las elecciones han 
de celebrarse; respeta y pide res-
peto y libertad para todos, pero en 
su plena identificación, en su labor 
saua no fingida, no dejará de estar 
prevenida para acudir ante los dere-
chos que las Leyes le conceden y 
ante las Autoridades que no duda 
le respetarán y en su pretensión ra-
zonada las prestarán su apoyo. 
Amor para todos, respeto y dis-
tinción para todos le dice aü poder 
Social de hoy, libertad de sufragio 
y no forros ni coacciones. Lleva en 
su corazón impresa la dignidad de 
todos sus actos y quisiera que los 
demás contendientes asi lo llevaran. 
Luchar es noble y es como la Can-
didatura Número Uno quiere que 
sea para todos y lo dice con el pro-
pio orgullo del convencimiento que 
tiene en el triunfo del Domingo y 
con la distinción que inspira a todos 
sus actos de propaganda. 
Por eso mismo, no tiene inconve-
niente en firmar la Candidatura Nú-
mero Uno esta Nota que facilita a 




drá efecto la toma de posesión d© le 
nueva Directiva de esta Sociedad a 
las diez de la mañana en los salo-
nes del Centro Castellano. 
mediatamente al ejército voluntario 
en caso de necesidad. L a segunda 
reserva, compuesta también de re-
gulares españoles, se distribuirá en-
tre varias guarniciones en la costa 
meridional de España. 
L A S P O L I T I C A S A F I N E S D E E S -
PAÑA E I T A L I A E N L A ZONIA D E L 
M E D I T E R R A N E O 
MADRID, enero 5. 
L a afinidad entre las políticas de 
con el Gobierno portugués en que|a la pizarra complicadísima de un 
estaián protegidos los intereses detcentral en Buffal0) al puesto de ho. 
ambas potencias. i nor eil el programa del Alhambra y 
„ , ^ ^ , „ ^ v ' otros grandes teatros de variedades 
E L M I N I S T E R I O D E F O M E N T O en Londres, es sin duda un largo tre-OIÍDENA L A ROTURACION COMO 
R E M E D I O CONTRA L A LANGOSTA 
MADRID, enero 5. 
L a mayoría de los grandes pro-
pietarios de tierras de la península 
han expresado decidida aprobación 
de las órdenes dadas por el Minlste-
España y la de Italia en l a zona delirio de Fomento disppniendo la ro-
Mediterráneo, a la cual hizo referen-l turación de todas las grandes fincas 
cía el nuevo embajador italiano al! rurales a fin de impedir la plaga 
presentar sus credenciales al Reyj d'e la langosta. 
don Alfonso hace unos cuantos días, Las noticias llegadas de las pro-
es objeto de los favorables comen-! vincias azotadas por la plaga indican 
taiioe editoriales de " E l Liberal".! que un gran número de terrenos han 
Dice este 
tcrnánGO está 
nado con casi toda' la vida econó-¡ dimiento de las cosechas, además de ¡preciso ganar dinero para mantener 
a la numerosa familia, escogió el 
teléfono que se le antojó la única 
clase de trabajo que no le resultaría 
antipático e insoportable. 
Miss Edwards comenzó a adqui-
rir el porte rítmico que tan indispen-
sable resulta a los verdaderos devo-
j tos de Tersípcore, cuando todavía 
Anoche en el salón de actos del i una niña jugaba al base ball con 
cho y el camino debió ser cuesta arri-
ba, pero la linda Thelma Edwards lo 
recorrió desahogadamente eía algo 
más de un año. 
, Miss Ed-wards acaba de cumplir 
21 años es grácil, gentil, bellísima 
de rostro y de esculturales y esbel-
tas formas, pero eso no impedía que 
hace algo más de un año repitiese 
incesantemente con monótono sonso-
nete: ¿Qué número?" a los suscrip-
tores de Buffalo. Bien educadita, 
esmeradamenfe educada, pues asis-
tió varios años a la escuela pública 
" J U V E N T U D HISPANO CUBANA" 
Sr. Cronista de Sociedades Españo-
las. 
E l Baile y Matinée se efectuará 
el día 7 de Enero de 19 23 en su 
local social, calle 17 y 20. 
JUVENTUD DEPORTIVA CASTE-
LLANA 
E l día siete del mes em curso ten-
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
L a Sección de Ciencias y Letras 
de esta Sociedad, que preside el se-
ñor Hernani Torralbas, y de la que 
es Secretario el señor Salvador Roses 
Saret, al llevar a efecto el último 
certámen de Literatura, correapon-
diente a 1922, se propuso caracteri-
zarlo con alguna amenidad, a fin 
de restarle la monotonía propia de 
los concursos literarios. 
A las 9 p. m. se reunió el Jura-
do que había de calificar los traba-
jos presentados para el certámen 
compuesto por los Catedráticos de 
la Universidad Nacional, señores 
Oscar López y José M. Soler, presi-
diendo el Tribunal, el señor Abe-
lardo López, Director del Instituto 
"Jovellanos". Después de examinados 
todos los trabajos, el señor Presi-
dente del Tribunal en brillante y 
conceptuosa oración, en la que aplau-
dió la labor que viene realizando la 
Sociedad "Jovellanos", y ensalzó a 
los concursantes por el entusiasmo 
con que cultivan las letras castella-
nas; seguidamente dió a conocer al 
público el resultado del certámen, 
como sigue: E l primer premio ha 
correspondido al trabajo cuyo lema 
es "Más muertos ellos. . . cuando yo 
sucumba, nadie pondrá un flor so-
bre mi tumba", del señor Angel R a -
luy. E l segundo correspondió al que 
lleva por lema: "Ilusión soñadora", 
del señor M. Pérez García, y el 
tercero, al indicado con el lema: 
"Cuba es un jardín de flores", su 
autor el señor Hernani Torralbas, 
todos los trabajos están inspirados 
en la fantasía de un viaje Ideológico 
o verídico. 
De éxito puede calificarse el ob-
tenido por la Sección de ICencias y 
Letras, que celebró una fiesta de ca-
rácter íntimo y familiar, entre los 
asociados, despidiendo el año en me-
dio de la más franca alegría; ra-
diante de entusiasmo la numerosa 
concurrencia de bellas damitas y 
damas gentiles, con las doce uvas de 
la tradición como sorpresa, recibió 
el año nuevo, en confusión de aplau-
sos y notas musicales que despedía 
las cuerdas vibrantes de los instru-
mentos de la Estudiantina, ejecutan-
do el Himno Social, que fué escu-
chado de pié por el auditorio. 
Horas felices de sincera confrater-
nidad, de las qu ese olvidan los r i -
gores de la adversidad, la pesadilla 
murmuradora, el haclmiento y las 
vulgaridades de la vida; para entre-
garse a la plácida y solaz expansMn 
del pensamiento unas veces y otras 
del espíritu. 
Ha sido la Estudiantina Social, un 
fatcor Importantísimo de vitalidad 
en la segunda parte de esta fiesta, 
diversas selecciones y piezas de con-
cierto fueron ejecutadas con sioagu-
lar maestría, deslizándose también 
algunas bailables, que merecieron el 
aplauso general y una efusiva feli-
citación al señor Alfredo Rodríguez, 
Director de la Estudiantina y a la 
distinguida y amable señorita Eliona 
Palmer, Profesora de mandoltaa, 
que forma parte de la misma, la cual 
fué muy admirada y aplaudida. 
EN LA UNIVERSIDAD 
y a un colegio de Buffalo, aunque 
periódico que el Medí-i sido arados y, cultivados, resultando j tuvo que abandonarlos porque sus 
i íntiniamente relacio- de ello un gran aumento en el ren-[ padres tenían muchos hijos y era 
...si t  l  i  - i i t   l  , n ' 
mita y política de las penínsulas es-' verse libres del terrible azote. 
EL ORO FRANCES 
E ITALIANO EN 
LOS L E . UNIDOS 
L U Z Z A T T I S E Q U E J A D E Q U E I N -
G L A T E R R A H A Y A TRASPASADO 
A L O S ESTADOS UNIDOS E l ORO 
Q U E L E E N T R E G O I T A L I A 
L O N D R E S , Enero 5. 
Un despacho fechado en Milán 
que hoy bíbl ica el Times contiene 
extractos de un artículo firmado por 
el ex-Prc-sidente del Consejo de Mi-
nistros Italiano Sig. LuzzattI en el 
Corriere della Sera, diario de aque-
lla ciudad en el que afirma que 'el 
traspaso a los Estados Unidos por 
la Gran Bretaña de los depósitos en 
oro que Francia e Italia confiaron 
al Banco de Inglaterra, ha creado 
una dolorosa impresión en la penín-
sula italiana. 
"Más de 418.000.000 de liras de 
este oro", continúa diciendo el ar-
tículo", parecen como si todavía 
exlRtieset en el Banco de Ital ia. L a 
circulación de la moneda en billetes 
depende de la garantía de esos mi-
llones que Inglaterra simplemente 
tuvo en su poder como seguridad 
para un empréstito y de los que no 
estaba autorizada a disponer hasta 
que el deudor no hubiese , declarado 
su incapacidad de satisfacer la deu-
d a . " 
Sig. Luzzatti calcula que más de 
una quinta parte de la reserva de 
oro con. que poseía Italia ha desa-
parecido como consecuencia de esta 
decisión de Inglaterra y que por lo 
tanto su posición fiduciaria se ha 
debilitado considerablemente. 
LA DISTRIBUCION DE PRE-
MIOS EN LA EXPOSICION 
Convento de Santa Clara, se l levó a 
cabo la distribución de premios a los 
concursantes de la Exposición Co-
mercial e Industrial. 
E l acto fué presidido por los Se-
cretarios de Sanidad y Agricultura. 
Momentos antes de leerse los fa-
llos, dos miembros del Jurado for-
mularon una protesta, abandonando 
el salón. 
E L J A P O N A U M E N T O 
SUS T R A N S A C C I O N E S 
CON E L E X T R A N J E R O 
WASHINGTON, enero 5. 
B I total de las transacciones co-
merciales extranjeras del Japón en 
1922 ascendió aproximadamente a 
3.453.950.000 yen, según informa-
cioues que obtuvo hoy el Departa-
mento de Comercio de esta capital. 
E n 19 21 dicho total sólo alcanzó 
2.S66.992.000 yen, mien.tras que en 
1920, año en que se batieron todos 
los records, llegó a 4.284.569.000. 
UN H I J O D E S I E T E ANOS D E C I D E 
L A C U L P A B I L I D A D D E SU P A D R E 
CMORRISTOWN, Enero 5. 
Un jurado falló qir© John Andreys, de 
Malapardis, era culpable da asesinato 
en segundo grado por la muerte de su 
esposa acaecida el 5 del pasado Noviem-
bre. E l jurado emitió su veredicto des-
pués de deliberar tres horas. E l hijol 
del acusado, llamado Samuel, que solo 
cuenta siete años de exlad, fué el prin-
cipal testigo contra su padre, decla-
rando que lo vió golpeando a su madre, 
el día on que fué esta asesinada. 
sus hermanos en el patio de su casa 
A pesar de que nada denota en ella 
el mari-macho, tanto le gustó el 
emocionante juego, que empezó a 
boxear con ellos y asi adquirió la l i -
gereza de pies que hoy le gana la 
ferviente admiración del público. A l 
llegar a la adolescencia no tardó en 
olvidar esos deportes y se dedicó con 
el alma de artista que posee a cul-
tivar la dinámica estética en su más 
bella y acabada expresión, es decir 
el baile clásico. Pronto comprendió 
que no solo le era fácil imitar a las 
mejores bailarinas que veía en los 
teatros de Buffalo sinó crear a su 
antojo nuevos ritmos y fórmulas 
artísticas del movimiento diferen-
tes de las que había observado. 
LiOS DELi OÜARTO A x O 
Ayer tarde cerca de las dos bajo 
la Presidencia del señor Sotolongo 
y actuando de Secretario el señor 
Castro Palomino celebraron sesión 
los Estudiantes del cuarto de Medi-
cina con objeto de tomar en defi-
nitiva los acuerdos con referencia 
al conflicto con el doctor Menocal. 
Después de largos discursos en los 
que llenos de gran ocompañerism 
I y entusiasmo trataron los estudian-
I tes congregados en la Escuela de 
Medicina de todas y cada uno de las 
i soluciones propuestas para solucio-
¡ nar el conflicto planteado, así como 
' de las consecuencias que las mis-
mas podrían acarrearles, fué acorda-
da por aclamación la siguiente mo-
ción "NO A C E P T A R P O R UNANIMI-
i DAD A L DR. MENOCAL, APOYAN-
I DO A L QUINTO AÑO, POR LOS 
í MISMOS MOTIVOS QUE DICHO 
! CURSO, T I E N E P A R A R E C H A Z A R -
I L O " , una vez tomado este acuerdo 
se dió por terminada la junta a las 
5 P. M. dentro del mayor orden y 
compostura. . 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
E L S E R V I C I O M I L I T A R E N 
I T A L I A D U R A R A 18 M E S E S 
ROMA, Enero 5. 
E l gabinete italiano dió hoy su 
aprobación a un proyecto de ley, en 
el que se fija en diez y ocho meses 
el período del servicio militar. 
E L D I A R I O D E L A MARINA 
mantiene todas las tardes, des 
de las seis, un servicio de noti-
cias de últ ima hora y de anun-
cios, en el que el público puede 
encontrar los últ imos aconteci-
mientos del día, así como los 
resiíUados de los desafíos de 
base ball y del Ja i Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cnan-
to puede revestir algún interés 
general. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a que pasen ante 
nuestro edificio y puedan apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncios. 
E S C E N A T R A G I C A 
Una niña de 4 años llamada Inés 
jugaba hoy en el suelo mientras la 
madre, Mrs. Mary Maloney, se en-
contraba atareadísima planchando 
la ropa blanca de la casa. De pronto 
la chiquilla vió a su mamá envuelta 
en una enorme llamarada y que 
arrojando la plancha, corría desola-
da por la casa, dejando tras sí lla-
meantes trozos de sus vestidos, que 
en su deseperación desgarraba en-
loquecida. 
Mrs. Maloney se desmayó ante la 
puerta del piso de una vecina, que 
tuvo la presencia de ánimo de en-
volverla en una manta, sofocando 
las llamas. L a pobrecita Inés pa-
ralizada por el miedo no ¿odia co-
rrer y sollozaba con espasmos de 
angustia, mirando las llamas que 
propagándose por el cuarto avanza-
ban hacia el lugar en que se había 
escondido debajo de la mesa de 
planchar. Afortunadamente, los bom-
beros al entrar en el piso lo olvida-
ron todo para salvar a la infeliz ni-
ña, y era tal el incremento que ha-
bía tomado el fuego; que se vieron 
obligados a bajarla a la calle por 
una escalera de mano. L a madre 
fué conducida inmediatamente al 
hospital más cercano, donde se dijo 
al poco rato de su llegada que se 
temía que las quemaduras provoca-
ran un fatal desenlace. 
ZARRAGA. 
L O S D E L QUINTO AÑO 
Por la noche a las ocho y en el 
mismo local de la Escuela de Medi-
cina se reunieron los Estudiantes 
del quinto año de Medicina bajo la 
Presidencia del señor Calvo acordan-
do después de un largo debate: 
"mantener en todo las acusaciones 
hechas al doctor Menocal y que el 
Presidente señor Calvo, al compare-
cer ante el Tribunal investigador en 
el día de hoy ratifique en todas sus 
partes a nombre de todos los estu-
diantes, las acusaciones y protesta 
contra ©1 referido Catedrático". 
¡ Cerca de las once terminó esta 
junta. 
NUEVA R E U N I O N 
E l Presidente del cuarto año de 
¡ Medicina señor Sotolongo accedien-
do a lo solicitado por un corto nú-
mero de estudiantes del referido 
curso ha resuelto citar a una nueva 
junta que se efectuará el próximo 
domingo siete. 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
R E L A C I O N D E L O S DONATIVOS 
RECAUDADOS U L T I M A M E N T E 
POR L A COMISION FORMADA 
POR L A S SEÑORAS D E 
LJL.ERANDI Y AVENDAÑO 
Y SEÑORITAS A R E N A L 
Y AVENDAÑO 
Restaurant "París": 100 cangrejos 
rellenos. 
Cafó " L a Marina": 50 sandwichs. 
Sr. Almasque de la Nestle Anglo 
Swiss: 18 docenas de pastillas de 
chocolaste Nestle, 
Faustino López: 48 paquetee de 
chocolates Cadburys. 
" L a Filosofía" de Llzama y Díaz: 
4 sorbeteras de helados. 
Julio Pérez del Río: 1 barril de 
ostiones. 
" L a Flor Catalana" de Pérez y 
López: 500 barquillos Palatinos. 
Fernández y Compañía, imprenta 
Carteles anunciadores. 
" L a Moderna Poesía": 20 rollos 
de papel crepé. 
Bouza y Compañía: 20 rollos da 
papel crepé. 
L a Estrella Blanca, de Manuel 
Fragoso* 2 carritos para helados. 
Café "Ambos Mundos": 25 sand-
wichs. 
Café " E l Día": 50 sandxvichs. 
Habana, enero 4 de 1923. 
Dr. Ignacio Pía, 
Delegado. 
S|c. Paseo de Martí 10. 
L A R U P T U R A D E UN D I Q U E 
CAUSA UNA G R A N INUNDACION 
E N F R A N C I A 
CHALONS (sobre ei Saona), enero 5. 
Al reventar un dique cerca del 
rueblo de Saunieres a causa de la 
presión ejercida por las aguas del 
río Doubs, casi 9 0 kilómetros cua-
drados de .territorio fueron Inunda-
dos. Una inundación arrastró consi-
go ese mismo dique en 1921. 
H U E L G A G E N E R A L 
• Con el acuerdo de los Estudiantes 
de Medicina tomado ayer tarde que-
da de nuevo ^n pie el grave conflic-
to estudiantil, conflicto que parece 
ha de tomar mayor importancia to-
da vez, que al quinto y cuarto año 
de Medicina lo secundan en su ac-
titud de no asistir a' clase, los res-
tantes años; y a los Estudiantes to-
dos de Medicina, la nueva y poten-
te organización estudiantil, la Fede-
ración de Estudiantes de la Univer-
sidad de la Habana, compuesta por 
estudiantes de todas las carreras y 
si esta organización acuerda ir a la 
huelga general, movimiento que se 
espera de un momento a otro, será 
un grave conflicto toda vez, que pa-
C U R I 0 S A A C T I T U D D E L P R E S I -
D E N T E D E P O L O N I A A L R E C I B I R 
A L M I N I S T R O D E L S O V I E T R U S O 
VARSOVIA, enero 5. 
E l Presidente Wojciechoweski re-
cibió hoy en audiencia a M. Leonid 
Obolensy, el nuevo Ministro del So-
viet de Polonia. E n los círculos di-
plomáticos se hicieron después co-
mentarios por haberse notado quo el 
Presidente de la República durante 
la recepción aludió y se dirigió a 
M. Obolensky como Ministro ruso y 
no del Soviet. 
sarán de dos mil los estudiantes de-
clarados en huelga. Aconsejamos a 
los estudiantes todos, mucho tacto 
en un movimiento de resonancia Na-
cional como sería la huelga general, 
y hacemos votos porque las figuras 
directoras de nuestro primer centro 
docente encuentren de una manera 
rápida, la solución al grave conflic-
to que se avecina. 
C. 
